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Avertissement L'Office statistique a rassemblé dans ce bulletin les principales données sur l 'évolution écono-mique à court terme de la Communauté européenne élargie. Les données qui parviennent des 
sources nationales ont dans quelques cas subi des ajustements destinés à améliorer leur compara-
bilité. Dans certains domaines, des statistiques comparables pour le Royaume-Uni, l'Irlande et le 
Danemark n'étaient pas disponibles. Pour cette raison et afin de faciliter aux lecteurs la com-
paraison des données dans le temps, un sous-total de la Communauté à Six a été in t rodui t dans 
les tableaux statistiques. 
Note This bulletin contains statistics on the short- term economic trend in the enlarged Community. The statistics were supplied by national sources and in some cases have been adjusted so as to 
improve comparability. In certain fields, comparable statistics for Denmark, Ireland and the 
United Kingdom were not available. For this reason, and also to help readers to compare the 
figures over t ime, subtotals for the original, six-member Community, have been given in the 
tables. 
Hinweis Das Statistische Amt veröffentlicht in diesem Bulletin die wichtigsten Angaben über die kurzfristige Wirtschaftsentwicklung der erweiterten Europäischen Gemeinschaft. Die von den 
zuständigen nationalen Stellen stammenden Angaben sind in bestimmten Fällen zwecks besserer 
Vergleichbarkeit angepaßt worden. Für das Vereinigte Königreich, Irland und Dänemark fehlen 
auf einigen Gebieten noch vergleichbare Statistiken. Aus diesem Grund sowie zur Erleichterung 
von Zeitvergleichen enthalten die Tabellen auch Teilsummen für die Sechser-Gemeinschaft. 
Avvertenza L'Istituto Statistico ha raccolto in questo bollett ino i principali dati sull'evoluzione economica a breve termine della Comunità ampliata. I dati provenienti da varie fonti nazionali sono stati, 
in qualche caso, modificati per permetterne una migliore comparabilità. In certi set tor i , le 
statistiche per il Regno Unito, l'Irlanda e la Danimarca mancano; per questa ragione e alfine di 
facilitare al lettore i raffronti nel tempo, è stato in t rodot to in tu t te le tavole un sotto-totale della 
Comunità a sei. 
Voorbericht Het Bureau voor de Statistiek heeft in dit bulletin de voornaamste gegevens verzameld over de economische ontwikkel ing op korte termi jn van de vergrote Europese Gemeenschap. De uit 
nationale bronnen stammende gegevens zijn in enkele gevallen bewerkt teneinde hun verge-
lijkbaarheid te verbeteren. Voor sommige gebieden zijn geen vergelijkbare statistieken voor het 
Verenigd Koninkr i jk, Ierland en Denemarken beschikbaar. Hiervoor en teneinde voor de lezers 
de vergelijkbaarheid van de gegevens in de t i jd te vergemakkelijken is een sub-totaal van de 
Gemeenschap van Zes in de statistische tabellen opgenomen. 
Forord Det statistiske Kontor har i dette bulletin indsamlet de vigtigste oplysninger vedr. den kor t -
fristede økonomiske udvikling inden for De udvidede europæiske Fællesskaber. Oplysningerne, 
som stammer fra nationale kilder, er i visse tilfælde blevet korr igeret for at opnå en bedre sam-
menlignelighed. På visse områder har sammenlignelige statistikker fra Storbritannien, Irland og 
Danmark ikke været disponible. Derfor har man, også for at lette forståelsen af disse oplysninger 
på indeværende t idspunkt, måtte indføre et subtotal for de seks gamle fællesskabslande. 
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Communautés Européennes 
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Ensemble des pays membres des CE 
Belgique et Luxembourg 
Union Economique Belgo-Luxembourgeoise 
Etats africains et malgaches associés 
Fonds Monétaire International 
0 
0 + 
0,0 + 
0 
* 
r 
% 
Mio 
M r d 
T 
TJB 
T E C - T C E 
t k m 
hl 
M 3 - C U . M 
Tcal 
PCS 
kWh 
G W h 
Eur 
D M 
Ffr 
L IT 
FI 
Fb 
Fix 
£ 
Dkr 
S 
P N B - G N P 
PIB-GDP 
E U R O S T A T 
CE-EC 
CECA-ECSC 
EUR-6 
EUR-9 
B E L G - L U X 
E A M A 
F M I - I M F 
Nil 
Data less than half the unit used 
Data less than half the last decimal used 
No data available 
Monthly average 
Uncertain or estimated data 
Estimate made by Eurostat 
New or revised data 
Pourcentage 
Mill ion 
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Metric ton 
Tons gross 
Ton coal equivalent 
Ton-kilometers 
Hectolitre 
Cubic metre 
Teracalory-10' kilocalory 
Gross calorific value 
Ki lowatt-hour 
Gigawatt-hour-104 kWh 
Unit of account of the European Communities 
= 0,888671 g. of fine gold 
Deutsche Mark 
French franc 
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Florin (Guilder) 
Belgian franc 
Luxembourg franc 
Pound sterling 
Danish crown 
US dollar 
Gross national product 
Gross domestic product 
Statistical Office of the European Commu-
nities 
European Communities 
European Coal and Steel Community 
Total of the f irst six countries of the EC 
Total of the member countries of the EC 
Belgium and Luxembourg 
Belgo-Luxembourg Economic Union 
Associated African States and Madagascar 
International Monetary Fund 
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g) Durchschni t t aus Ankaufs­ und Verkaufskursen. 
h) Ankaufs­ bzw. Verkaufskurse. 
a) Siehe Fußnote a) auf Seite 82. 
A) Vereinbarte Paritäten (1.Januar­18. Dezember) oder Leitkurse (ab 2 1 . Dezember) zwischen Eur und Landeswährungen. 
B) Vereinbarte Paritäten (1.Januar­18. Dezember) oder Leitkurse (ab 2 1 . Dezember) zwischen US­Dollar und Landeswährungen. 
C) Devisenmarktkurse zwischen US­Dol lar und Landeswährungen. 
D) Fluktuationsmeßzahl, die das Verhältnis C : Β angibt. Aufgrund der Vereinbarungen m i t dem IWF konnte die Meßzahl zwischen 
99 und 101 % der vere inbarten Parität betragen. Seit dem 2 1 . Dezember 1971 kann die Meßzahl zwischen 97,75 und 102,25 % 
der vereinbarten Parität oder des Leitkurses l iegen. Vom 10. Mai bis 20. Dezember 1971 haben best immte Währungen die vom 
IWF vorgesehenen Bandbreiten überschr i t ten. 
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102 u n d 103 Bis zum 4 . V ier te l jahr 1970 Zahlungsbilanz auf der Grundlage reg is t r ier ter Zahlungen; ab 1. Vier te l jahr 1971 „Transakt ions-
bilanz " . 
Ausfuhr fob . 
Angaben aus dem Zahlungsverkehr der Banken, welche jeweils die entsprechenden Vertragsbedingungen widerspiegeln. 
T ro t z einiger seit dem 1 . Vier te l jahr 1968 in der französischen Zahlungsbilanz vorgenommenen Ko r rek tu ren an den Zahlen für 
die Warene in fuhr und -ausfuhr mi t dem Zweck, zu fob -Wer ten zu gelangen, kann der Waren handel erst vom 1 . V ier te l jahr 1971 
an als einheit l ich auf dieser Basis bewer te t angesehen werden . 
Einschließlich des Teils der Fracht- und Versicherungskosten, der nicht ge t rennt vom W a r e n w e r t erfaßt werden konnte . 
Ohne den Net tobe t rag der Warenarb i t ragen, die im Posten A.2.7 Sonstige Dienst leistungen enthal ten s ind. 
Ausfuhr fob, Einfuhr hauptsächlich fob. 
Warenarbitragegeschäfte, die ¡m Posten A.1 Warenhandel nachzuweisen s ind, sind im Posten A.2.7 . Sonstige Dienstleistungen 
enthal ten. 
Ohne W e r t der Warenverkäufe an in Japan stat ion ier te Stre i tkräf te der Verein igten Staaten. 
Einfuhr cif. 
Einfuhr fob . 
Ohne Zahlungen für den Kauf von Nichtwährungsgold ( im Posten A.2.7 Sonstige Dienstleistungen enthalten), aber einschließlich 
Zahlungen für den Kauf mi l i tär ischer Güter . 
Ohne im c i f -Wer t der Einfuhr enthaltene Fracht- und Versicherungskosten. 
Einschließlich Saldo des Transithandels. 
Einschließlich sonstiger den Warenhandel betreffender Ergänzungen. 
Einschließlich Frachteinnahmen deutscher Transpor tunternehmen von gebietsansässigen Impor teuren für die Beförderung von 
Waren , die zu fob-Kont rak ten eingeführt werden . 
Der Betrag der Transportvers icherung ¡st teils im Posten A.2.1 Transpor t und teils im Posten A.2.7 Sonstige Dienstleistungen 
enthal ten. 
Ohne den im Posten A.1 Warenhandel enthaltenen Teil der Fracht- und Versicherungskosten. 
Die im Posten A.2.1 Transpor t ausgewiesenen Beträge betreffen nur Seefrachten. Land- und Luft frachten sind teils im Posten A.1 
Warenhandel und tei ls im Posten A.2.7 Sonstige Dienstleistungen enthal ten. 
Der Betrag der Posten A.2.2 Transportvers icherung ist im Posten A.2.1 Transpor t entha l ten. 
Ohne Frachtkosten für eingeführte W a r e n , die bereits im c i f - W e r t der Einfuhr enthalten sind. 
Der Betrag des Posten A.2.2 Transportvers icherung ist im Posten A.2.7 Sonstige Dienstleistungen enthal ten. 
Saldo zwischen Einnahmen und Ausgaber.. 
Ohne an O r t und Stelle reinvesstierte Einkommen von Tochtergesellschaften amerikanischer Unternehmen im Ausland und von 
ausländischen Unternehmen in den Vereinigten Staaten. 
Einschließlich unver te i l te E inkommen. 
Der Betrag des Posten A.2.5 Arbei tsentgel te ist im Posten A.2.7 Sonstige Dienstleistungen enthal ten. 
Ohne die dem brit ischen privaten Sektor zugeflossenen Beträge von internat ionalen Organisat ionen und von ausländischen 
staatlichen Stellen (diplomatische Ver t re tungen und Strei tkräf te) mi t Sitz im Verein igten Königre ich. Diese Beträge sind im 
Posten A.2.7 Sonstige Dienstleistungen enthal ten. 
Der Betrag des Posten A.2.6. Regierungstransaktionen nicht anderwei t ig erfaßt ist im Posten A.2.7 Sonstige Dienstleistungen 
enthal ten. 
Ohne Einnahmen aus den Aufwendungen der ausländischen diplomatischen Ver t re tungen und internat ionalen Organisationen 
mi t Sitz in den Vereinigten Staaten. Diese Beträge sind im Posten A.2.7 Sonstige Dienstleistungen enthal ten. 
Einschließlich Einnahmen aus W a r e n - und Dienstleistungskäufen der in Japan stat ionier ten Stre i tkräf te der Verein igten Staaten. 
Einschließlich Beiträge der Vereinigten Staaten zu den Verwaltungsausgaben internat ionaler Organisat ionen. 
Einschließlich Versicherungskosten für den grenzüberschreitenden Waren t ranspor t . Bei den Einnahmen umfassen diese Kosten 
die von deutschen Expor teuren und Impor teuren an deutsche Versicherungsunternehmen gezahlten Prämien, während die 
Ausgaben die Versicherungskosten für den grenzüberschrei tenden Transpor t der eingeführten Waren nicht en tha l ten ; diese 
sind bereits im c i f -Wer t der Einfuhr einbegri f fen. 
Siehe Fußnoten 6. und 27. 
Diese Beträge betreffen nur die Übertragungen des Zentralstaates. 
Ohne Beiträge der Verein igten Staaten zu den Verwaltungsausgaben internat ionaler Organisat ionen. 
Vorzeichen — : Net tozunahme der Forderungen (eigene Kapitalanlagen) bzw. Net toabnahme der Verb indl ichkei ten (aus-
ländische Kapitalanlagen). 
Der getrennte Nachweis der D i rek t inves t i t ionen vom sonstigen langfristigen privaten Kapi ta lverkehr ist unvol lständig, we i l 
einige gewährte und aufgenommene Dar lehen, die eigentl ich zu den D i rek t inves t i t ionen gezählt werden müßten, nicht aus den 
Sonstigen langfristigen Forderungen — Pr ivatsektor (Posten D.1.113 bzw. D.2.113) ausgegliedert werden können. 
Kapitalanlagen im Erdölbereich sind im Posten D.1.113 Sonstige langfrist ige Forderungen (Pr ivatsektor) erfaßt. 
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Seite 
102 und 103 39) Einschließlich reinvest ier te nicht ausgeschüttete Gewinne. 
40) Siehe Fußnote 38. 
41) Einschließlich kurzfr ist ige Kapital leistungen. 
42) Für die drei V ier te l jahre 1970 können die kurzfr ist igen Forderungen und Verb ind l ichkei ten der Zentra l reg ierung nicht von den 
sonstigen Forderungen und Verbindl ichkei ten der Währungsbehörden getrennt w e r d e n ; sie sind daher ¡n den Posten E.1.25 
Sonstige Forderungen bzw. E.2.22 Sonstige Verb indl ichkei ten enthal ten. 
43) Kapitalanlagen im Erdöl- und Versicherungsbereich sind im Posten D.2.113 Sonstige langfristige Forderungen (Privatsektor) 
erfaßt. 
44) Käufe und Verkäufe best immter im Ausland em i t t i e r t e r Papiere seitens des deutschen öffent l ichen Sektors sind im Posten D.2.11 
Port fo l io i r vest i t ionen und nicht im Posten D.2,12 Verb indl ichkei ten des öffentl ichen Sektors aufgeführt. 
45) Der Betrag des Postens D.2.21 Kurzfr ist ige Verbindl ichkei ten des pr ivaten Sektors ist im Posten D.2.113 Sonstige langfristige 
Forderungen des pr ivaten Sektors enthal ten. 
46) Der Betrag des Postens D.2,22 Kurzfr ist ige Verbindl ichkei ten des öf fcnt l ichtcn Sektors ist im Posten D.2.12 langfristige For-
derungen des öffentl ichen Sektors enthal ten. 
47) Einschließlich Kurzfr is t ige Verb ind l ichkei ten. Die sogenannten l iquiden Verb ind l ichkei ten des amerikanischen Schatzamtes 
gegenüber ausländischen Behörden (Zentralbanken und Regierungen) und gegenüber internat ionalen Währungsorganisat ionen 
außer dem IWF (BIZ und Europäischer Fonds) sind jedoch nicht im Posten D.2.22 sondern im Posten E.2.22 entha l ten; diese 
Verbindl ichkei ten bestehen aus US- Schatzwechseln (hauptsächlich konver t ierbare Schatzwechsel) und aus Schuldverschrei-
bungen, die amerikanische Regierungsstellen unter Garant ie des Schatzamtes begeben. 
48) Einschließlich Forderungen ( im Posten E.1.1.) bzw. Verbindl ichkei ten (im Posten E.2.1.) der Bank von England außer Schacz-
wechseln und Schuldverschreibungen der brit ischen Regierung. 
49) Die Bestände an Forderungen und Verbindl ichkei ten sind in £ zu Marktkursen bewer te t . Die Bestandsveränderungen decken 
sich daher nicht unbedingt m i t den entsprechenden Transakt ionen, da sie von Wer tber ich t igungen beeinf lußt werden . Ab 3. 
Vier te l jahr 1971 sind solche Wer tber ich t igungen der Net toveränderungen der Forderungen und Verb ind l ichke i ten voll in den 
Verb indl ichkei ten. Rubr ik E.2.12. enthal ten. 
50) Der Betrag des Posten E.1.11 Langfristige Forderungen der Geschäftsbanken ist im Posten E.1.12 Kurzfr is t ige Forderungen der 
Geschäftsbanken enthal ten. 
51 ) Einschließlich Kap i tal le istu ngen aus der Refinanzierung kommerz ie l ler Auslandsforderungen außerhalb der Wahrungsbehörden. 
52) Einschließlich einiger langfr ist iger Transakt ionen (in der Hauptsache Expor tk red i te ) , die noch nicht von den kurzfr ist igen 
Transakt ionen get rennt werden können. 
53) Der Betrag des Posten E.1.25 Sonstige Forderungen der Währungsbehörden ist im Posten E.1.12 Kurzf r is t ige Forderungen der 
Geschäftsbanken enthal ten. 
54) Ab 3. Vier te l jahr 1971 w i rd dieser S t rom in Pfund Ster l ing zu den Wechselkursen bewertet , zu denen die Transakt ionen vor-
genommen w u r d e n . 
55) Veränderungen der Vterceljahrerendbestände. Bis zum 3. V ier te l jahr sind die Angaben in Pfund Sterl ing zur vere inbarten Partät 
( £ 1 - US s 2.40) ausgedrückt, danach zum Leitkurs (£ 1 - US s 2,6056 für 1972 und £ 1 = US s 2,89524 für 1973). 
56) Einschließlich Verb indl ichkei ten der Bank of England aus K o n t o k o r r e n t - und Termineinlagen. 
57) Der Betrag des Postens E.2.11. Langfristige Verbindl ichkei ten der Geschäftsbanken ¡st im Posten E.2.12 Kurzfr is t ige Verb ind-
l ichkei ten der Geschäftsbanken enthal ten. 
58) Entspr icht einer Verb ind l ichke i t auf unbest immte Ze i t . 
59) Einschließlich der nicht ident i f iz ierbaren Handelskredi te. 
60) Für das 4. V ier te l jahr 1971 und für das 3. und 4. Vier te l jahr 1 972 einschließlich Bericht igungen auf grund von Pari cätsän der ungen. 
61) Für das 1 . V ier te l jahr 1973 einschließlich die Kapi ta lübert ragungen. 
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« fonds des rentes» è compreso in « D ive rs i» . 
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per l 'Italia, de l l ' « Uff ic io Italiano Cambi » e per gli Stati U n i t i , del Tesoro, per il Regno Un i t o , r iserve dello « Exchange Equaliza-
t ion A c c o u n t » . 
c) Banque Nat ionale de Belgique. 
a) Monete f lu t tuan t i dopo il 23.6.72 per la £ e dopo il 14.2.73 per la Lit e lo Yen. Le pari tà in EUR e in S e il contenuto oro sonó 
basati sulle parità o sui corsi central i anter ior i alla f lu t tuazione. 
b) Contenu to dichiarato al FMI o contenuto impl ìc i to corr ispondente al contenuto oro del do l laro e ai tassi centra l i . 
e) Nessuna parità ufficiale è stata dichiarata al FMI f ino al 28.12.58. Per il 1958, tassi calcolati sulla base dei tassi di cambio ef fet t iv i 
applicati dalla Banca Centrale. 
d) Nessuna parità ufficiale dichiarata al FMI f ino al 30.3.60, Per il periodo precedente, il tasso ufficiale praticato era sensibi lmente 
uguale alle pari tà adottata il 30.3.60. 
e) Nuov i franchi a part i re dal 1959. 
f) Fine per iodo. 
g) Rispett ivamente acquisto e vendita, 
h) Media t ra acquisto e vendi ta. 
¡r 
a) Cf r . nota (a) pagina 82. 
A) Parità dichiarata (gennaio-18 dicembre) o corso centrale (a part i te dal 21 dicembre) fra EUR e moneta nazionale. 
B) Parità dichiarata (gennaìo-18 dicembre) o corso centrale (a part i re dal 21 dicembre) fra dol laro USA e moneta nazionale. 
C) Tasso di mercato fra dol laro USA e moneta nazionale. 
D) Indici di f lut tuazione r isultante dal rappor to fra C e B. Ne l l ' amb i to degli accordi con il FMI, l ' indice poteva oscil lare fra 99 e 
101 per cento della parità dichiarata. Dal 21 dicembre 1971, l ' indice può f lu t tuare fra 97,75 e 102,85 per cento della pari tà dichiarata 
o del corso centrale. Durante il per iodo compreso fra i l 10 maggio e il 20 dicembre 1971, talune monete hanno f lu t tua to al dì là 
dei margini previst i dal FMI. 
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Pagina 
102 e 103 1) Fino al 4" trimestre 1970, bilancia« su base di regolamenti»; a partire dal 1 * trimestre 1971, bilancia« su base di transazioni». 
2) Esportazioni fob. 
3) Dati dei regolamenti bancari riflettenti le condizioni proprie di ciascun contratto. 
4) Benché certi aggiustamenti tendenti alla contabilizzazione delle esportazioni e importazioni delle merci secondo il loro valore 
fob siano stati introdotti nella bilancia Francese a partire dal 1" trimestre 1968, il valore delle merci attualmente ripreso in tale 
bilancia può essere considerato come unifórmente registrato sulla base di detto valore solo a partire dal 1* trimestre 1971. 
5) Compresa la parte dei costi di nolo e d'assicurazione che non ha potuto essere dissociata dal valore delle merci. 
6) Escluso l'importo netto delle operazioni d'arbitraggio su merci; tale importo è contabilizzato alla rubrica A.2.7 « Altri servizi». 
7) Esportazioni fob; importazioni principalmente fob. 
8) Le operazioni d'arbitraggio su merci, che dovrebbero normalmente figurare alla voce A.1 « Merci», sono invece contabiliz-
zate alla rubrica A.2.7.« Altri servizi». 
9) Escluso ¡I valore delle merci vendute da residenti al personale militare degli Stati Uniti in servìzio in Giappone. 
10) Importazioni cif. 
11) Importazioni fob. 
12) Esclusi i pagamenti per acquisto dì oro non monetario (che sono contabilizzati alla rubrìca A.2.7 « Altri servizi»), ma compresi 
i pagamenti per acquisto di materiale militare. 
13) Esclusi i costi di nolo e d'assicurazione compresi nel valore cif delle importazioni. 
14) Compreso ¡I saldo degli arbitraggi su merci. 
15) Compresi i costi delle operazioni accessorie delle importazioni ed esportazioni. 
16) Compreso il nolo che le compagnie di trasporto tedesche hanno ricevuto da parte di importatori residenti per il t rasporto di 
merci importate con contratto fob. 
17) L'ammontare delle « Assicurazioni-trasporto» è compreso in parte alla rubrica A.2.1 « Trasporti» e, in parte, alla rubrica A.2.7 
« Altri servizi». 
18) Esclusa la parte dei costi dì nolo e d'assicurazione ripresa alla voce A.1 « Merci». 
19) I dati della rubrica A.2.1 « Trasporti » si riferiscono unicamente alle spese di trasporto marittimo. Le spese di trasporto terrestre 
e aereo sono contabilizzate in parte alla voce A.1 « Merci» e in parte alia rubrica A.2.7 « Altri servizi». 
20) L'importo della rubrica A.2.2 «Assicurazioni-trasporto» è compreso nella rubrica A,2.1 «Traspor t i» . 
21) Esclusi ï costi di nolo relativi alle importazioni di merci; tali costi sono infatti compresi nel valore cif delle importazioni. 
22) L'importo della rubrica A.2.2 « Assicurazioni-trasporto» è compreso nella rubrica A.2.7 « Altri servìzi». 
23) Saldo dei credici e debiti. 
24) Non compresi i redditi delle succursali di imprese (americane all'estero e straniere negli Stati-Uniti) reinvestiti sul posto. 
25) Compresi i redditi non distribuiti. 
26) L'importo della rubrìca A.2.5« Redditi di lavoro» è compreso nella rubrica A.2.7« Altri servizi». 
27) Non compresi gli importi che il settore privato britannico ha ricevuto dalle organizzazioni internazionali e dalle istituzioni 
pubbliche estere (rappresentanze diplomatiche e forze armate) installate nel Regno Unito. Tali importi sono contabilizzati alla 
rubrica A.2.7« Altri servizi». 
28) L'importo della rubrica A.2.6« Transazioni governative n.c.a» è compreso nella rubrica A.2.7« Altri servizi». 
29) Non compresi gli introiti procurati dalle spese dì funzionamento delle rappresentanze diplomatiche straniere e delle istituzioni 
internazionali installate negli Stati Uniti. Tali introiti sono contabilizzati alla rubrica A.2.7 « Altri servizi». 
30) Compresi gli introiti procurati dagli acquisti di beni e servizi da parte del personale militare degli Stati Uniti di stanza in Giappone. 
31) Compresi i contributi degli Stati Uniti alle spese d'ammistrazione degli organismi internazionali. 
32) Comprese le spese d'assicurazione per il trasporto internazionale di merci. Mentre l'ammontare degli introiti comprende anche 
i premi che gli esportatori e importatori residenti hanno pagato alle compagnie d'assicurazione tedesche, nell'importo delle 
spese non figura il costo dell'assicurazione per il trasporto internazionale delle merci importate; tale costo, infatti, è compreso 
nel valore cif delle importazioni. 
33) Vedere note 6 e 26. 
34) Questi importi rappresentano unicamente dei trasferimenti del governo centrale. 
35) Esclusi i contributi degli Stati Uniti alle spese d'amministrazione degli organismi internazionali. 
36) Segno —: Aumento netto delle attività (capitali nazionali) o diminuzione netta delle passività (capitali esteri). 
37) La messa in evidenza degli investimenti diretti rispetto agli altri capitali privati a lungo termine è incompleta; infatti taluni prestiti, 
che sarebbe più appropriato considerare come investimenti diretti,,non possono essere separati dagli importi delle rubriche 
D. 1.113« Altre attività» e D.2.113« Altre passività» (a lungo termine del settore private). 
38) l capitali investiti nel set tore petrolifero sono contabilizzati alla rubrica D. 1.113 «Al t r e attività» (a lungo termine del set tore 
privato). -
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Seguito 
39) Compresi ì reinvestimenti di benefici non distribuiti. 
40) Vedere nota 38. 
41) Compres· t capitali a breve termine. 
42) Per ¡ tre trimestri 1970 le attività e passività a breve termine del governo centrale non possono essere dissociate dalle altre 
attività e passività delle Autorità monetarie; di conseguenza, esse figurano rispettivamente alle rubriche E.1.25 « Altre attività » 
e E.2.22« Altre passività». 
43) I capitali investiti nei settori petrolifero e assicurativo sono contabilizzati alla rubrica D.2.113 « Altre passività» (a lungo termine 
del settore privato). 
44) Gli acquisti e vendite di alcuni tipi di tìtoli emessi all'estero dal settore pubblico tedesco sono ripresi alla rubrica D.2.112, 
« Investimenti di portafoglio» e non alla rubrica D.2.12« Passività del settore pubblico». 
45) L'importo della rubrica D.2.21 « Passività a breve termine del settore privato» è compreso nella rubrica D.2.113 « Altre passività 
a lungo termine del settore privato». 
46) L'importo della rubrica D.2.22 « Passivita a breve termine del settore pubblico» è compreso nella rubrica D.2.12 « Passività a 
lungo termine del settore pubblico». fc 
47) Comprese le passività a breve termine. Tuttavia le passività liquide del Tesoro americano nei confronti di istituzioni ufficiali 
estere (banche centrali e governi) e nei confronti di istituzioni monetarie internazionali diverse dal FMI (BRI e Fondo Europeo) 
non figurano alla presente rubrica bensì alla rubrica E.2.22; tali passività sono rappresentate da titoli del Tesoro americano (essen-
zialmente buoni del Tesoro convertibili) e da titoli emessi da organismi governativi americani con la garanzia del Tesoro. 
48) Comprese, alla rubrica E.1.1, le attività e, alla rubrica E.2.1, le passività della Banca d'Inghilterra non rappresentate da buoni 
del Tesoro e da titoli del governo britannico. 
49) Le consistenze a fine periodo delle attività e passività sono valutate in £ ai tassi di mercato. DÌ conseguenza le loro variazioni non 
coincidono necessariamente con i corrispondenti flussi, ma possono includere degli elementi di rivalutazione. Dal 3° trimestre 
1971, il flusso di passività ripreso alla voce E.2.12 comprende anche un importo che è stimato corrispondere all'incidenza di questi 
elementi sulle variazioni nette delle attività e passività. 
50) L'importo della rubrica E.1.11 « Attività a lungo termine» delle banche commerciali è compreso nella rubrica E.1.12 « Attività a 
breve termine» delle banche commerciali. 
51) Compresi i capitali provenienti dal rifinanziamento dì crediti commerciali sull'estero effettuato al di fuori degli organismi monetari. 
52) Comprese alcune operazioni a lungo termine (principalmente crediti all'esportazione) che non possono ancora essere isolate 
dalle operazioni a breve termine. 
53) L'importo della rubrica E.1.25 « Altre attività» delle autorità monetarie è compreso nella rubrica E.1.12 « Attività a breve ter-
mine» delle banche commerciali. 
54) A partire dal 3" trimestre 1971, questo flusso è valutato in sterline ai tassi di cambio effettivamente praticati al momento delle 
transazioni. 
55) Variazioni delle consistenze alla fine di ciascun trimestre. Fino al 3° trimestre 1971 questi importi sono stati valutati ¡n termine di 
sterline alla parità dichiarata (.£ 1 US s 2,40) mentre, per i trimestri seguenti, è stato utilizzato il corso centrale (£ 1 = US $ 
2,6057 per 1972 e £ = US S 2,89524 per 1973). 
56) Ivi comprese le passività della Banca d'Inghilterra rappresentate dagli importi depositati presso di essa in conto corrente e ín conto 
di deposito. 
57) L'importo della rubrica E.2.11 « Passività a lungo termine» delle banche commerciali è compreso nella rubrica E.2.12 « Passività 
a breve termine» delle banche commerciali. 
58) Corrispondente a una passività a termine indeterminato. 
59) Ivi compresi i crediti commerciali non identificabili. 
60) Per il 4" trimestre 1971 e il 3° e 4° trimestre 1972, compresi gli aggiustamenti dì cambio, 
61) Per il 1" trimestre 1973, compresi i trasferimenti in capitale. 
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Segni 
e abbreviazioni 
convenzionali Il fenomeno non esiste 
Dato inferiore alla metà dell'unità indicata 
Dato inferiore alla metà dell'ultimo decimale 
indicata 
Dato non disponibile 
Media mensile 
Dato incerto o stima 
Stima dell'Eurostat 
Dato nuovo o riveduto 
Percentuale 
Milione 
Miliardo 
Tonnellata metrica 
Tonnellata di stazza lorda 
Tonnellata equivalente di carbon fossile 
Tonnellata­chilometro Λ 
Ettolitro 
Metro cubo 
Teracaloria-10* kilocaloria 
Potere calorifico superiore 
Kilowattora 
Gigawattora­10* kWh 
Unità di conto della Comunità Europee 
= 0,888671 gr d'oro fino 
Marco tedesco 
Franco francese 
Lira 
Fiorino 
Franco belga 
Franco lussemburghese 
Lira sterlina 
Corona danimarca 
Dollaro USA 
Prodotto nazionale lordo 
Prodotto interno lordo 
Istituto Statistico delle Comunità Europee 
Comunità Europee 
Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio 
Insieme dei primi sei paesi membri delle Comunità 
Europee 
Insieme dei paesi membri delle Comunità Europee 
Belgio e Lussemburgo 
Unione Economica Belgo­Lussemburghese 
Stati Africani e Malgascio associati 
Fondo Monetario Internazionale 
0 
0+ 
0,0­Ι­
Ο 
* 
* 
r 
% 
Mio 
Mrd 
Τ 
TjB 
TEC­TCE 
tkm 
hi 
M3­CU.M 
Tcal 
PCS 
kWh 
GWh 
Eur 
DM 
Ffr 
LIT 
FI 
Fb 
Fix 
£ 
Dkr 
S 
PNB­GNP 
PIB­GDP 
EUROSTAT 
CE­EC 
CECA­ECSC 
EUR­6 
EUR­9 
BELG­LUX 
EAMA 
F M M M F 
XVI 
Inhoudsopgave 
Biz. 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
S 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
0 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
010 
011 
012 
013 
014 
015 
016 
017 
018 
019 
020 
021 
022 
023 
024 
025 
026 
027 
028 
BEVOLKING EN ARBEIDSKRACHTEN 
JAARGEMIDDELDE OF 30 JUNI 
Bevolk ing, to taa l 
Scholieren en studenten 
Burger l i jke beroepsbevolking 
Werk looshe id 
Burger l i jke arbeidsbezet t ing 
Waarvan: landbouw 
industr ie 
dienstverlening 
W e r k n e m e r s in loondienst 
Waarvan: landbouw 
industr ie 
dienstverlening 
NATUURLIJK VERLOOP V A N DE BEVOLKING 
Levendgeborenen 
Sterfgevallen 
Sterfgevallen van kinderen van minder dan 1 jaar 
Huwel i j ken 
WERKNEMERS IN LOONDIENST 
Verwerkende industr ie 
Bouwni jverheid 
IJzer- en staal ni jverheid 
Steenkolenmijnen 
PER ARBEIDER A A N G E B O D E N WEKELIJKSE ARBEIDSDUUR 
Verwerkende industr ie 
Bouwni jverheid 
STAKINGEN 
Deelnemende werknemers 
Ver loren arbeidsdagen 
GEREGISTREERDE WERKLOOSHEID 
T o t a a l aantal 
Waarvan: 'mannen 
T o t a a l indexcij fer (voor seizoeninvloeden gecorrigeerde cijfers) 
A A N V R A G E N V A N WERKGEVERS 
T o t a a l aanta l 
in 1 000 
Aantal 
1 9 6 3 = 100 
in uren 
in 1 000 
in 1 000 
1963 = 100 
in 1 000 
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8 
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8 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
12 
12 
- 12 
12 
13 
14 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
24 
24 
24 
24 
25 
25 
25 
1 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
2 
201 
202 
203 
204 
3 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
NATIONALE REKENINGEN 
GEGEVENS I N LOPENDE PRIJZEN 
Bruto nationaal produkt tegen marktprijzen 
Consumptie van gezinshuishoudingen 
Consumptie van de overheid 
Bruto-investeringen in vaste activa 
Uitvoer van goederen en diensten 
Invoer van goederen en diensten 
Nationaal inkomen 
Lonen, salarissen en sociale lasten 
Bruto nationaal produkt tegen marktprijzen per inwoner 
Bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen per loon- of salaristrekkende 
Consumptie van gezinshuishoudingen per inwoner 
Lonen, salarissen en sociale lasten per loon- of salaristrekkende 
HOEVEELHEIDSINDEXCIJFER 
Bruto nationaal produkt tegen marktprijzen 
Consumptie van gezinshuishoudingen 
Consumptie van de overheid· 
Bruto-investeringen in vaste activa 
Uitvoer van goederen en diensten · 
Invoer van goederen en diensten 
Bruto nationaal produkt tegen marktprijzen per inwoner 
Bruto binnenlands produkt tegen marktprijzen per loon- of salaristrekkende 
Consumptie van gezinshuishoudingen per inwoner 
LANDBOUWPRODUKTIE 
PRODUKTI E V A N VLEES 
Runderen (zonder kalveren) 
Kalveren 
Varkens 
AFLEVERINGEN A A N ZUIVELFABRIEKEN 
Melk 
INDUSTRIËLE PRODUKTIE 
INDEXCIJFERS V A N DE INDUSTRIËLE PRODUKTIE (per werkdag) 
Indust r ie , t o t a a l (exclusief bouwnijverheid) 
Industrie (zonder bouwnijverheid en voedings- en genotmiddelenindustrie) 
Mijnbouw 
Verwerkende industrie (zonder voedings- en genotmiddelenindustrie) 
Chemische industrie 
Metaalverwerkende Industrie 
Voedings- en genotmiddelenindustrie 
Textielindustrie 
Lederindustrie 
Papierindustrie 
GLOBALE ENERGIEBALANS 
Produktie van primaire energie 
Netto- import minus zeescheepvaart 
Bruto binnenlands verbruik 
Afhankelijkheidsgraad energievoorziening 
Totaal eindverbruik 
Eindverbruik in industrie 
Verbruik in vervoer 
Verbruik huishoudingen en tertiaire sector 
in Mrd Eur 
in Eur 
• 
1963 = 100 
in 1 000 t 
in 1 000 t 
1 9 6 3 = 100 
in 1 000 t SKE 
i.n% 
in 1 000 t SKE 
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26 
26 
27 
27 
27 
27 
27 
28 
28 
28 
28 
28 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
30 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
36 
36 
36 
36 
37 
37 
37 
38 
3 
319 
320 
321 
322 
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324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 
334 
335 
336 
337 
338 
339 
340 
341 
342 
343 
344 
345 
346 
347 
348 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
INDUSTRIËLE PRODUKTIE (vervolg) 
VASTE BRANDSTOFFEN 
Steenkoolprodukt ie 
Impor t ( + ) expor t (—) net to steenkool 
Totale voorraden bij de mijnen 
Produkt ie van cokesovencokes 
Produkt ie van jongere bru inkool (SKE) 
GASVORMIGE BRANDSTOFFEN 
Produkt ie van natuur l i jk gas 
Produkt ie van fabrieks-, cokesoven- en hoogovengas 
Produkt ie van vloeibaar en raffinaderijgas 
RUWE AARDOLIE 
Invoer van ruwe aardolie 
Verwerk ing van ruwe aardolie in de raffinaderijen 
NETTOPRODUKTIE V A N AARDOLIEPRODUKTEN 
A l l e p r o d u k t e n 
Vliegtuigbrandstoffen 
Motorbenzine 
Gas-dieselolie en l ichte stookol ie 
Residuele s tookol ie 
ELEKTRICITEIT 
T o t a l e n e t t o p r o d u k t i e 
Ne t top roduk t i e u i t waterkracht 
Coëfficiënt van de produktiecapacitei t 
N e t t o conventionele thermische produkt ie 
N e t t o kernenerg ieprodukt ie 
Verb ru ik op de binnenlandse markt 
Indexcij fer van het verbru ik per werkdag, na correct ie van de temperatuur 
OVERIGE 
W i n n i n g van i jzererts 
Margarine 
Fabrieksboter 
Gecondenseerde melk 
Melkpoeder 
Tarwebloem en meel 
Bier 
Sigaretten 
Produkt ie van wol len garens 
Produkt ie van katoenen garens 
Papier en karton 
Binnen- en buitenbanden 
Synthetische garens en vezels 
Rayongarens 
Rayonvezels 
Zwavelzuur 
Caustieke soda 
Ammoniak (stikstofgehalte) 
Stikstofhoudende kunstmest (stikstofgehalte) 
Superfosfaat 
Chloor 
Kunststoffen (plastics) 
Metselstenen 
Cement 
Ruwstaal 
Ruwijzer 
Zware profielen 
Platen 
A lumin ium 
Halffabrikaten u i t a luminium 
Halffabrikaten u i t koper 
Land bouwtractoren 
Personen- en combinatie-auto's 
Bedrijfsauto's 
Ri jwielen 
Hu lpmotor r i jw ie len 
Won ingen, waarvoor bouwvergunning is verleend 
Vol too ide woningen 
in 1 000 t 
in Teal (PCS) 
in 1 000 t 
in 1 000 t 
in G W h 
" n % 
in G W h 
1 9 6 3 = 100 
in 1 000 t 
in 1 000 hl 
in Mrd stuks 
in 1 000 t 
-
in 1 000 t HSO 
in 1 000 t N a O H 
in 1 000 t N 
in 1 000 t PO 
in 1 000 t 
in Mio stuks 
in 1 000 t 
i n i 000 stuks 
Aantal 
in 1 000 stuks 
Aantal 
• 
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45 
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47 
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401 
402 
403 
404 
405 
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407 
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409 
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411 
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5 
501 
502 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
6 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
BINNENLANDSE HANDEL, DIENSTVERLENING 
INDEXCIJFER VAN DE OMZET IN DE WARENHUIZEN 
Totaal indexci j fer 
Voedings- en genotmiddelen 
Textiel, kleding, schoenen 
Huisraad, huishoudelijke artikelen 
Overige goederen 
INDEXCIJFER VAN DE OMZET DER COÖPERATIEVE VERBRUIKSVERENIGINGEN 
Totaal indexcijfer 
INDEXCIJFER VAN DE OMZET IN DE FILIAALBEDRIJVEN 
Totaal indexci j fer 
Voedings- en genotmiddelen 
Textiel, kleding, schoenen 
Huisraad, huishoudelijke artikelen 
NIEUWE PERSONEN- EN COMBINATIE-AUTO'S 
Inschrijvingen 
OVERNACHTINGEN VAN TOERISTEN IN LOGIESVERSTREKKENDE BEDRIJVEN 
IN EIGENLIJKE ZIN 
Binnen- en buitenlanders 
VERVOER 
VERVOER PER SPOOR 
Vervoerd gewicht 
Tonkilometers 
Vervoerde reizigers 
Reiziger-kilometers 
BINNENVAART (vervoerd gewicht) 
Binnenlands vervoer 
Invoer (gelost) 
Uitvoer (geladen) 
Tonkilometers, totaal 
ZEEHAVENS 
Geladen goederen 
Geloste goederen 
BUITENLANDSE HANDEL 
Totale invoer 
- Totale uitvoer 
Handelsbalans 
Verhouding van de nominale waarden (uitvoer/invoer) 
Invoer uit de lid-staten van de EG (EUR-6) 
Uitvoer naar de lid-staten van de EG (EUR-6) 
Invoer uit de lid-staten van de EG (EUR-9) 
Uitvoer naar de lid-staten van de EG (EUR-9) 
Invoer uit Duitsland (BR) 
Uitvoer naar Duitsland (BR) 
Invoer uit Frankrijk 
Uitvoer naar Frankrijk 
Invoer uit Italië 
Uitvoer naar Italië 
1963 = 100 
1963 = 100 
1963= 100 
in 1 000 stuks 
in 1 000 
• 
in 1 000 t 
in Mio tkm 
in 1 000 
in Mio 
in 1 000 t 
in Mio tkm 
in 1 000 t 
in Mio Eur 
i n % 
in Mio Eur 
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55 
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B) Opgegeven par i te i t ( januari-18 december) of centrale koers (vanaf 21 december) tussen US dol lar en nationale mun t . 
C) Mark tkoers tussen US dol lar en nationale m u n t . 
D ) Schommelingsindex die vo lg t uic de verhoud ing tussen C en B. In het kader van de overeenkomsten m e t het IMF, was een schom-
meling van de index tussen 99 en 101 % van de opgegeven par i te i t toegelaten. Seder t21 december 1971 , mag de index schommelen 
van 97,75 to t 102,25 % van de opgegeven par i te i t o f van de centrale koers. In de per iode van 10 mei t o t 20 december 1971 hebben 
sommige munten da door het IMF vooropgeste lde marges overschreden. 
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Voetnoten 
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Bladzijde 
102 en 103 1) T o t en met het ­4" kwar taa l 1970, balans , ,op kasbasis"; vanaf het 1 ' kwar taa l 1971, balans ,,ορ transactiebasis". 
2) U i t v o e r fob. 
3) Gegevens ui t het betal ingsverkeer van de banken die de specifieke voorwaarden van ieder cont ract weergeven, 
4) Hoewel er sedert het eerste kwar taa l 1 968 Ín de Franse betalingsbalans enige wi jz ig ingen zijn aangebracht met het doel de invoer 
en de u i tvoer voor taan ¡n fob­waarde ui t te d r u k k e n , mag n iet wo rden aangenomen dat de waarde van de goederen reeds un i form 
op deze basis ¡s opgegeven dan vanaf het 1 ' kwartaal 1971. 
5) Met inbegr ip van het gedeelte van de v rach t ­ en verzeker ingskosten, dat niet van de waarde der goederen kon worden gescheiden. 
,6) Z o n d e r het net tobedrag van de arbi tragetransact ies over goederen, dat in rub r iek A.2.7 . .Over ige d iens ten " is opgenomen. 
7) U i t voe r fob ; ¡nvoer voornamel i j k fob . 
8) De arbi tragetransact ies voo r goederen we lke normaal wo rden geboekt op de post A.1 , .Goede ren " z i jn opgenomen in de rubr iek 
A.2.7 , ,Over ige d iens ten " . 
9) Zónde r de waarde van de goederen, we lke doo r ingezetenen wo rden verkoch t aan het mi l i ta i re personeel van de Verenigde 
Staten in Japan. 
10) Invoer cif. 
1 1) Invoer fob . 
12) Zonder de betal ingen voo r de aankoop van n ie t ­mone ta i r goud, welke onder rub r iek A.2.7 „ O v e r i g e d iens ten" zijn opgenomen, 
maar met inbegr ip van de betal ingen voor de aankoop van m i l i t a i r mater iee l . 
13) Zonder de v r a c h t ­ e n verzeker ingskosten, we lke Ín de ci f ­waarde van de ingevoerde goederen zi jn inbegrepen. 
14) Met inbegr ip van het saldo van de arbi tragetransact ies over goederen. 
15) Met inbegr ip van de kosten van de b i j komende transacties bi j i n ­ en u i t voer . 
16) Met inbegr ip van de vrachtkosten we lke de Dui tse vervoermaatschappi jen hebben ontvangen van Dui tse impo r teu rs v o o r het 
vervoer van onder fob­cont rac t ingevoerde goederen. 
17) He t bedrag van de vervoerverzeker ingen is ten dele onder rubr iek A.2.1 „ V e r v o e r " en ten dele onder r u b r i e k A.2.7 „ O v e r i g e 
d iens ten" opgenomen. 
18) Zonder het gedeelte van de v racht ­ en verzeker ingskosten, dat onder post A .1 „ G o e d e r e n h a n d e l " is opgenomen, 
19) De gegevens die z i jn opgenomen in de rubr iek A.2.1 „ V e r v o e r " hebben u i ts lu i tend be t rekk ing op zee t ranspor tkos ten . De land­
en luch t t ranspor tkos ten z i jn gedeel te l i jk geboek t op de post A .1 „ G o e d e r e n " en gedeel te l i jk opgenomen in de rub r i ek A.2.7 
„ O v e r i g e d iens ten" . 
20) He t bedrag van de rub r iek A.2.2. „ V e r v o e r v e r z e k e r i n g " is in de rub r iek A.2.1 „ V e r v o e r " opgenomen. 
21) Zonder de vrachtkosten voo r de invoer van goederen ; deze kosten z i jn namel i jk Ín de ci f ­waarde van de ingevoerde goederen 
begrepen. 
22) He t bedrag van de r u b r i e k A.2.2 „Ve rvoe rve rzeke r i ng* ' is in die r u b r i e k A.2.7 „ O v e r i g e d iens ten" opgenomen. 
23) Saldo van ontvangsten en ui tgaven. 
24) Zonder de te r plaatse geher investeerde opbrengsten van dochtermaatschappi jen van Amerikaanse bedr i jven in het bui tenland 
en buitenlandse bedr i jven in de Verenigde Staten. · 
25) Met inbegr ip van de niet verdeelde inkomsten . 
26) He t bedrag van de r u b r i e k A.2.5 „A rbe ids inkoms ten " ' is in de rub r iek A.2.7 „ O v e r i g e d : ens ten" opgenomen. 
27) Zonder de door de Bri tse par t icu l iere sector ontvangen bedragen van in het Veren igd K o n i n k r i j k gevestigde in ternat iona le 
organisaties en buitenlandse overheidsinstel l ingen (d ip lomat ieke diensten en s t r i jdk rach ten) . Deze bedragen z i jn opgenomen 
onder rub r iek A.2.7 „ O v e r i g e d iens ten" . 
28) He t bedrag van de rub r iek A.2.6 „ N i e t elders vermelde reger ingstransact ies" Ís in de rubr iek A.2.7 „ O v e r i g e d iens ten" o p ­
genomen. 
29) Zonder de ontvangsten afkomst ig u i t de uitgaven van in de Verenigde Staten gevestigde buitenlandse d ip lomat ieke ve r tegen­
woord ig ingen en in te rna t iona le organisaties. Deze bedragen zi jn opgenomen onder rub r iek A.2.7 „ O v e r i g e d iens ten ' " 
30) Met inbegr ip van de ontvangsten afkomst ig u i t de goederen­ en dienstenaankopen door het mi l i ta i re personeel van de Verenigde 
Staten in Japan. 
31) Met inbegr ip van de bi jdragen van de Verenigde Staten Ín de admin is t ra t iekosten van in ternat iona le organisaties. 
32) Met inbegr ip van de verzeker ingskosten voo r het in ternat iona le goederenvervoer . Als ontvangsten z i jn Ín deze kosten begrepen 
de door de Dukse expor teu rs en impor teu rs aan de Dui tse verzekeringsmaatschappi jen betaalde premies, t e r w i j l bij de uitgaven 
de verzeker ingskosten voo r het in ternat ionale ve rvoer van de ingevoerde goederen n ie t inbegrepen z i j n ; deze kosten zi jn 
namel i jk begrepen in de ci f ­waarde van de ingevoerde goederen. 
33) Z i e voe tno ten 6 en 27. 
34) Deze bedragen ver tegenwoord igen alleen de overmakingen van de centra le ove rhe id . , 
35) Zonder de bi jdragen van de Verenigde Staten in de admin is t ra t iekosten van in ternat iona le organisaties. 
36) Teken — : net to toename van de vorder ingen (binnenlands kapitaal) of de ne t tove rm inde r i ng van de verp l icht ingen (buitenlands 
kapitaal). 
37) De scheiding tussen d i rec te invester ingen en het over ige kapi taalverkeer op lange t e r m i j n van de par t icu l iere sector is niet v o l ­
maakt ; sommige leningen, die beter als d i rec te invester ingen zouden kunnen wo rden beschouwd, kunnen namel i jk n ie t wo rden 
gescheiden van de bedragen van de rubr ieken D.1.113 „ O v e r i g e v o r d e r i n g e n " en D.2.113 „ O v e r i g e ve rp l i ch t i ngen" (op lange 
te rm i jn van de par t icu l ie re sector) . 
38) De in de aardo l ie­ indust r ie geïnvesteerde kapitalen z i jn opgenomen onder r u b r i e k D.1.113 , .Over ige v o r d e r i n g e n " (op lange 
te rm i jn van de par t i cu l ie re sector) . 
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Vervolg 
39) Met inbegrip van de herinvesteringen van de niet verdeelde winsten. 
40) Zie voetnoot 38. 
41) Met inbegrip van het lApitaalverkeer op korte termijn. 
42) Voor de 3 kwartalen 1970 kunnen de vorderingen en verplichtingen op korte termijn van de centrale overheid niet worden ge-
scheiden van de overige vorderingen.en verplichtingen van de monetaire autoriteiten ; deze zijn derhalve respectievelijk opgeno-
men onder rubriek E.1.25 „Overige vorderingen" en E.2.22 „Overige verplichtingen". 
43) De in de aardolie-industrie en de verzekeringen geïnvesteerde kapitalen zijn opgenomen onder rubriek D.2.113 „Overige ver-
plichtingen" (op lange termijn van de particuliere sector). 
44) De aankopen en verkopen van bepaalde door de Duitse overheidssector Ín het buitenland uitgegeven waardepapieren zijn opge-
nomen onder rubriek D.2.112 „Beleggingen in effecten" en niet in rubriek D.2.12 „Verplichtingen van de overheidssector". 
45) Het bedrag van de rubriek D.2.21 „Verplichtingen op korte termijn van de particuliere sector" is in de rubriek D.2.113 ,,Overige 
vorderingen op lange termijn van de particuliere sector" opgenomen. 
46) Het bedrag van de rubriek D.2.22 „Verplichtingen op korte termijn van de overheidssector" ¡s in de rubriek D.2.12 „Verplich-
tingen op lange termijn van de overheidssector" opgenomen. 
47) Met inbegrip van de verplichtingen op korte termijn. De liquide verp lichtingen van de Amerikaanse schatkist t.o.v. officiële buiten-
landse instellingen (centrale banken en regeringen) en t.o.v. andere internationale monetaire instellingen dan het IMF (BIB en 
Europees Fonds) zijn echter niet opgenomen onder rubriek D.2.22 maar onder rubriek E.2.22· deze verplichtingen worden 
gevormd door Amerikaanse schatkistpapieren (voornamelijk convertibele schatkistbiljetten), alsmede door met de garantie van 
de schatkist door Amerikaanse regeringsinstanties uitgegeven effecten. 
48) Met inbegrip voor rubriek E.1.1 de vorderingen en voor rubriek E.2.1 de verplichtingen van de Bank of England, behalve die welke 
gevormd worden door de schatkistpapieren en aandelen van de Britse regering. 
49) De standen van vorderingen en verplichtingen zijn gewaardeerd in £ tegen marktkoersen. De standveranderingen dekken daarom 
niet noodzakelijk de overeenkomende transacties, aangezien zij door waardeveranderingen worden beïnvloed. Vanaf het 3· kwar-
taal 1971 zijn zulke waardeherzieningen van de netto-veranderingen van de vorderingen en verplichtingen geheel in de ver-
plichtingen van rubriek E.2.12 begrepen. 
50) Het bedrag van de rubriek E.1.11 „Vorderingen op lange termijn van de handelsbanken" is Ín de rubriek E.1.12 „Vorderingen 
op korte termijn van de handelsbanken" opgenomen. 
51) Met inbegrip van de kapitalen afkomstig uit de herfinanciering van handelsvorderingen op het buitenland, welke buiten de mone-
taire instanties om tot stand is gekomen. 
52) Echter met inbegrip van enige transacties op lange termijn (voornamelijk uitvoerkredieten) welke nog niet van de transacties op 
korte termijn kunnen worden gescheiden. 
53) Het bedrag van de rubriek E.1.25 „Overige vorderingen" van de monetaire autoriteiten is in de rubriek E.1.12 „Vorderingen 
op korte termijn" van de handelsbanken opgenomen. 
54) Vanaf het 3* kwartaal 1971 wordt deze stroom ín ponden sterling gewaardeerd tegen de wisselkoersen, waarin de transacties 
hebben plaats gevonden. 
55) Veranderingen van de uitstaande bedragen aan het eind van elk kwartaal. Tot en met het 3* kwartaal 1971 zijn deze bedragen in 
ponden sterling uitgedrukt tegen de aangegeven pariteit (£ 1 = US-S2.40), vervolgens tegen de centrale koers (£ 1 = US $2,6057 
voor 1972 en £1 - US «2,89524 voor 1973). 
56) Met inbegrip van de verplichtingen van de Bank of England, gevormd door de bij haar Ín lopende rekeningen en Ín termijn-
rekeningen uitstaande bedragen. 
57) Het bedrag van de rubriek E.2.11 „Verplichtingen op lange termijn" van de handelsbanken ís ¡n de rubriek E.2.12 „Verplichtingen 
op korte termijn" van de handelsbanken opgenomen. 
58) Stemt overeen met een verplichting voor onbepaalde t i jd. 
59) Met inbegrip van de handelskredieten welke niet kunnen worden geïdentificeerd. 
60) Voor het 4* kwartaal 1971 en voor het 3" en 4 ' kwartaal 1972, met inbegrip van de wisselaanpassingen. 
61) Voor het 1" kwartaal 1973, met inbegrip van de eenzijdige kapitaaloverdrachten. 
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Andre varer 
INDEKS FOR D E T A I L O M S Æ T N I N G I BRUGSFORENINGER 
S a m l e t indeks 
INDEKS FOR O M S Æ T N I N G I FORRETNINGER MED FILIALER 
Samle t indeks 
Nærings- og nydelsesmid er 
Text i le r , bekædning, skotøj 
Husholdnings- og bol igudstyr 
NYE PERSONBILER OG ET... 
Indreg is t rer inger 
TURISTERS O V E R N A T N I N G E R PA HOTEL 
Indlændinge og udlændinge 
SAMFÆRDSEL 
JERNBANETRAFIK 
Tons befragtet 
Tonk i lomet re 
Passagerer t ranspor tere t 
Passagerki lometre 
FLOD- O G KANALSKIBSFART (tons befragtet) 
Indenlandsk samfærdsel 
Impor t 
Eksport 
Tonk i l omete r ; to ta l t 
H A V N E 
Gods indladet 
Gods afskibet 
UDENRIGSHANDEL 
S a m l e t i m p o r t 
Samle t ekspor t 
Handelsbalance 
Forhold mellem faktiske værdier (ekspor t / impor t ) 
Impor t fra EF's Medlemstater (EUR-6) 
Eksport t i l EF's medlemstater (EUR-6) 
Impor t fra EF's medlemstater (EUR-9) 
Eksport t i l EF's medlemstater (EUR-9) 
Impor t fra tyskland (DBR) 
Eksport t i l Tyskland (DBR) 
Impor t fra Frankr ig 
Eksport t i l Frankrig 
Impor t fra Italien 
Eksport t i l Italien 
1963 = 100 
1963 = 100 
1963 = 100 
1 000 
1 000 
1 000 t 
Mio t k m 
1 000 
Mio 
1 000 t 
Mio t k m 
1 000 t 
M io Eur 
% 
Mio Eur 
IV 
Inholdsfortegnelse 
Side 
49 
49 
49 
49 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
51 
51 
51 
51 
51 
51 
52 
52 
52 
52 
52 
• 52 
53 
53 
53 
53 
53 
53 
54 
54 
54 
54 
54 
54 
55 
55 
55 
55 
55 
55 
56 
56 
56 
56 
56 
56 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
57 
58 
58 
58 
58 
58 
58 
58 
58 
6 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
633 
634 
635 
636 
637 
638 
639 
640 
641 
642 
643 
644 
645 
646 
647 
Ó48 
649 
650 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
660 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
668 
669 
670 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
UDENRIGSHANDEL (fortsat) 
Import fra Holland 
Eksport t i l Holland 
Import fra Belgien/Luxembourg 
Eksport t i l Belgien/Luxembourg 
Import fra lande udenfor EF (EUR-6) 
Export t i l lande udenfor EF (EUR-6) 
Import fra Storbrittannien 
Eksport t i l Storbrittannien 
Import fra Irland 
Eksport t i l Irland 
Import fra Danmark 
Eksport t i l Danmark 
Import fra lande udenfor EF (EUR-9) 
Eksport t i l lande udenfor EF (EUR-9) 
Import fra Europa . 
Eksport t i l Europa 
Import fra Sverige 
Eksport t i l Sverige 
Import fra Schweiz 
Eksport ti I Schweiz 
Import'fra Østrig 
Eksport t i l Østrig 
Import fra Spanien 
Eksport ti I Spanien 
Import fra USSR 
Eksport t i l USSR 
Import fra Afrika 
Eksport t i l Afrika 
Import fra USA 
Eksport t i l USA 
Import fra Canada 
Eksport t i l Canada 
Import fra andre lande i Amerika 
Eksport t i l andre lande i Amerika 
Import fra Asien 
Eksport t i l Asien 
Import fra Oceanien 
Eksport t i l Oceanien 
Import fra de vestlige industrilande 
Eksport t i l de vestlige industrilande 
Import fra udviklingslandene 
Eksport t i l udviklingslandene 
Herunder: import fra EAMA 
eksport t i l EAMA 
Import fra lande med Statshandel 
Eksport t i l lande med Statshandel 
EFTER VAREKATEGORIER ' 
(CST 0,1) Nærings-og nydelsmidler 
Import fra EF-lande (EUR-6) 
Eksport t i l EF-lande (EUR-6) 
Import fra lande udenfor EF (EUR-6) 
Eksport t i l lande udenfor EF (EUR-6) 
(CST 3) Brændstoffer 
Import fra EF-lande (EUR-6) 
Eksport t i l EF-lande (EUR-6) 
Import fra lande udenfor EF (EUR-6) 
Eksport t i l lande udenfor EF (EUR-ó) 
(CST 2,4) Råstoffer 
Import fra EF-lande (EUR-6) 
Eksport t i l EF-lande (EUR-6) 
Import fra lande udenfor EF (EUR-6) 
Eksport t i l lande udenfor EF (EUR-6) 
(CST 7) Maskiner og t ranspor tmater ie l 
Import fra EF-lande (EUR-6) 
Eksport t i l EF-lande (EUR-6) 
Import fra lande udenfor EF (EUR-6) 
Eksport t i l lande udenfor EF (EUR-6) 
Mio Eur 
Mio Eur 
Inholdsfortegnelse 
Side 
59 
59 
59 
59 
60 
60 
60 
60 
60 
61 
61 
61 
61 
61 
61 
61 
62 
62 
62 
62 
62 
63 
63 
63 
63 
63 
63 
64 
64 
64 
64 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
66 
66 
66 
66 
67 
67 
67 
68 
68 
6 
677 
678 
679 
680 
681 
682 
683 
684 
685 
7 
701 
702 
703 
704 
705 
706 
707 
708 
709 
710 
711 
712 
713 
714 
715 
716 
717 
718 
719 
720 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
729 
730 
731 
732 
733 
734 
735 
736 
UDENRIGSHANDEL (fortsat) 
(CST 5,6,8,) Andre industriprodukter 
Import fra EF-lande (EUR-6) 
Eksport t i l EF-lande (EUR-6) 
Import fra lande udenfor EF (EUR-6) 
Eksport t i l lande udenfor EF (EUR-6) 
INDEKSTAL 
Mængdeindeks for import 
Mængdeindeks for eksport 
Indeks for gennemsnitsværdien af importen 
Indeks for gennemsnitsværdien af eksporten 
Indeks for bytteforholdet 
PRISER, LØHNINGER 
INDEKS FOR FORBRUGERPRISERNE 
Samlet indeks 
Samlet indeks ekskl. f rugt og grøntsager 
Samlet indeks ekskl. husleje 
Samlet indeks ekskl. husleje, f rugt og grøntsager 
Nærings- og nydelsesmidler 
Herunder: brød, kiks og kager 
kød 
mælk, smør og ost 
frugt og grøntsager 
Nærings- og nydelsesmidler ekskl. frugt og grøntsager 
Husleje, afgifter i forbindelse hermed og vandafgift 
Fabrikerede varer inkl. tobaksvarer 
Herunder: beklædning og skotøj 
husholdningsudstyr 
brændstoffer og energi 
Tjenesteydelser 
Herunder: måltider indtaget uden for hjemmet 
personlig hygiejne og sundhedspleje 
Offentlige transportmidler 
INDEKS FOR ENGROSPRISER 
Samletindeks 
Landbrugsprodukter 
Industriprodukter 
Herunder: metalvarer 
bygn ingsmaterialer 
textiler 
kemiske produkter 
Brændstoffer og energi 
PRODUCENTPRISINDEKS FOR LANDBRUGSPRODUKTER 
Samlet indeks 
Vegetabilske produkter 
Animalske produkter 
PRISINDEKS FOR IMPORTEREDE VARER 
lait 
INDEKS FOR BRUTTOTIMELØHNINGER FOR INDUSTRIARBEJDERE 
(fabriksindustri og byggeri) 
lait 
INDEKS FOR ARBEJDERNES BRUTTOTIMELØHNINGER (harmoniseret statistik) 
Minedrift og stenbrud 
Forarbejdende industr i 
Textilindustri 
Jern- og metalvarer 
Mio Eur 
, 
1963= 100 
1966= 100 
1963 = 100 
1962-64 = 100 
1963 = 100 
April 1964 = 10O 
April 1964 = 100 
VI 
Inholdsfortegnelse 
Side 
68 
68 
68 
68 
69 
69 
69 
69 
69 
70 
70 
70 
70 
74 
74 
74 
74 
74 
75 
75 
76 
76 
77 
78 
78 
7 PRISER, LØHNINGER (fortsat) 
737 Maskin industr i 
738 E lek t ro indust r i 
739 Transpor tmidde l indust r i 
740 Bygger i 
8 FINANSER 
OFFENTLIGE FINANSER 
Finansloven 
801 Statens ska t te indtægter 
802 Kasseudgif ter 
803 Kasseoverskud ( + ) hhv. kasseunderskud (—) 
Statsgæld 
804 ¡al t 
805 Indenlandsk gæld 
806 Herunder : ko r t f r i s te t 
807 Udenlandsk gæld 
B A L A N C E FOR CENTRALBANKERNE 
71 
71 
71 
71 
71 
71 
72 
72 
72 
72 
72 
73 
73 
73 
73 
808 
809 
810 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
818 
819 
820 
821 
822 
A k t i v e r 
Udenlandske 
Indenlandske 
Offent l ige sektor 
Private sektor 
Diverse 
Passiver 
Seddelomløb 
Udenlandske 
Indenlandske 
Offent l ige sektor 
Private sektor 
Banker of k red i t i ns t i t u t t e r 
And re 
Diverse 
A p r i l 1964 = 100 
Mio Eur 
STATISTIK FOR PENGE- O G KREDITFORHOLD 
Rente satser 
823 Daglige rentesatser 
824 Cent ra lbankens diskontosats 
825 Cent ra lbankens lombardlånesats 
826 Renten for anvisninger på finanshovedkassen (3 mdr) 
827 In lånsrenten for inståender i banker (3 mdr ) 
Pengeforsyningen 
828 la i t 
829 Sedler og mønter i omløb 
830 Pengerepræsentative r 
831 Indskud t i l opsparing 
832 Kor t f r i s tede b a n k k r e d i t e r t i l selskaber og pr iva tpersoner 
VARDIPAPIRSTATISTIK 
Emission af v æ r d i p a p i r e r : ial t 
833 Bruttobeleb 
834 Ne t tobe løb 
% 
Mio Eur 
Mio Eur 
VII 
Inholdsf ortegnelse 
Side 
78 
78 
78 
78 
79 
79 
79 
79 
79 
80 
80 
80 
80 
81 
81 
81 
81 
81 
82 
82 
83 
83 
84 
87 
87 
87 
87 
87 
88 
88 
89 
89 
90 
90 
91 
91 
92 
93 
8 FINANSER (fortsat) 
835 Emission af aktier 
Emission af obligationer i den offentlige sektor 
836 Bruttobeløb 
837 Nettobeløb 
Emission af obl igat ioner i den private sektor 
838 Bruttobeløb 
839 Nettobeløb 
Værdipapirer, kurser og udbytter 
840 Indeks for aktiekurser 
841 Udbytter af aktier 
842 Faste udbytter for obligationer I den offentlige sektor 
843 Faste udbytter for obligationer i den private sektor 
Fonds Börsens aktiviteter 
844 Kursvardien at de børsnoterede aktier 
845 Børsomsatningen 
846 Herunder: aktier 
847 obligationer 
TILGODEHAVENDER! UDLANDET 
848 Tilgodehavender: talrækken 849, 851, 852 sammenlagt 
849 Bruttoreserver i guld og konvertible valutær 
850 Herunder: guldreserver 
851 Tilgodehavender i specielle trækningsrettigheder 
852 Reserveposition i IMF 
PARITETER, LEDEKURSER OG MARKEDSKURSER FOR DE VIGTIGSTE VALUTÆR 
853 Galdende pariteter eller vejledendekurser (kursen d. 19-3-73) 
854 Indeks for de pariteter for de vejledendekurser (100 = guldparitet af 1963) 
855 Pariteter af »Eur« 
856 Overkurs (4-) lihv. underkurs (—) på US dollar per termin (3 mdr) 
857 Pariteter, vcjicdcnckürser og markedskurser 
9 BETALINGSBALANCEN ( 
A. VARER OG TJENESTER 
Kredit 
Debet 
Saldo 
A. 1 Varehandel 
A. 2 Tjenester 
A. 2.1 Transport 
A. 2.2 Transportforsikring 
A. 2.3 Rejser 
A. 2.4 Renter, udbytter m.v. 
A. 2.5 Arbejdsindkomsten 
A. 2.6 Regeringstransaktioner ikke andetsteds medtaget 
A. 2.7 Andre tjenester 
B. UNILATERALE OVERFØRSLER 
B. 1 Private overførsler 
B. 2 Offentlige overførsler 
C. IALT (A + B) 
Mio Eur 
1963= 100 
% pr- år 
Mio Eur 
Mio Eur 
VIII 
Inholdsfortegnelse 
Side 
94 
94 
94 
94 
94 
95 
95 
95 
95 
95 
95 
96 
96 
96 
96 
96 
97 
97 
97 
97 
97 
98 
98 
98 
98 
99 
99 
99 
99 
99 
99 
10O 
10O 
10O 
100 
10O 
101 
101 
101 
101 
9 
D. 1 
D. 1.1 
D. 1.11 
D. 1.111 
D. 1.112 
D. 1.113 
D. 1.12 
D. 1.2 
D. 1.21 
D. 1.22 
D . 2 
D. 2.1 
D. 2.11 
D. 2.111 
D. 2.112 
D. 2.113 
D. 2.12 
D. 2.2 
D. 2.21 
D. 2.22 
E. 1 
E. 1.1 
E. 1.11 
E.1.12 
E. 1.2 
E. 1.21 
E. 1.22 
E. 1.23 
E. 1.24 
E.1.25 
E . 2 
E.2.1 
E. 2.11 
E. 2.12 
E. 2.2 
E. 2.21 
E. 2.22 
BETALINGSBALANCEN (fortsat) 
D. KAPITALBEVÆGELSER 1 DEN IKKE-MONETÆRE SEKTOR 
M e l l e m v æ r e n d e r , i a l t 
Langfristede mellemværender 
Private sektor 
Direkte investeringer 
Porteføljeinvesteringer 
Andre mellemværender 
Offent l ige sektor 
Kor t f r is tede mellemværender 
Private sektor 
Offent l ige sektor 
M e l l e m v æ r e n d e r , i a l t 
Langfristede mellemværender 
Private sektor 
Direkte investeringer 
Portcfeljeinvester inger 
Andre mellemværender 
Offent l ige sektor 
Kor t f r is tede mellemværender 
Private sektor 
Offent l ige sektor 
E. KAPITAL O G G U L D I DEN MONETÆRE SEKTOR 
M e l l e m v æ r e n d e r , i a l t 
Forretningsbankernes mellemværender 
Langfristede mellemværender 
Kor t f r is tede mellemværender 
Mel lemværender med de monetære nyndigheder 
Guld 
Specielle t rækningsret t igheder (SSR's) 
Reserveposit ioner i IMF 
Fr i t omsættel ige mellemværender 
Andre mel lemværender 
M e l l e m v æ r e n d e r , i a l t 
Forretningsbankernes mellemværender 
Langfristede mellemværender 
Kor t f r i s tede mellemværender 
Mel lemværender med de monetære nyndigheder 
Brug af IMF-Kred i t te r 
Andre mel lemværender 
F. MODPOSTERINGER TIL NETTOTILDELINGERNE AF SDR 
G. FEJL O G MANGLER 
Mio Eur 
-
IX 

Fodnote 
0 
1 
2 
3 
Side 
3 
4 
5 
6 
8, 9, IO 
11 
12 
14-21 
24, 25 
29 
31 
32 
33 
a) Fæscboende befo lkn ing. 
b) Underv isn ing på fuld t i d uden forskoleunderv isn ing (Børnehave) og/uden 
c) Ti lstedeværende beholkn ing. ko l lek t i ve husholdninger undtaget . 
d) Mand-år. 
a) Ti lstedeværende beholkn ing, ko l lek t ive husholdninger undtaget . 
b) Mand-år. 
a) Ti lstedeværende beho lkn ing . 
b) Gennemsni t for 3 Mdr . 
a) EFSK undersøgelse fo r EUR-6. 
b) Ä r l i g t ialc. 
Se fodnote side 1 1 . 
a) For medlemslandede er vækstraterne beregnet efter data i landets va luta. 
b) Ekskl. Saarland og Berl in (Vest). 
c) Inklusiv t ransakt ioner inden for Fællesskabet. 
d) Beregnet ud fra pr isopgivelser fra 1963. 
a) Slagtninger, i slagtet vægt inklusive fedt . 
b) Kun kon t ro l le rede slagtninger. 
c) K o n g e r e t ta l række. 
a) Serie under rev is ion. 
b) Inklusiv pelsværk. 
a) Kvartalsvis gennemsni t . 
a) Inklusive tab. 
a) Gennemsni t for 3 Md r . 
b) 1970. 
c) Inklusiv landbrugsprodukter . 
a) Leverancer. 
b) 1970. 
c) Gennemsni t for 3 Mdr . 
d) Ekskl . Luxembourg . 
e) Rene og ¡blandet rayonuld el ler syntet iske f i b re . 
f) Gennemsni t for 2 Md r . 
a) Gennemsni t for 3 Mdr . 
b) Ink l . rayon og rayonu ld . 
c) Ekskl . affald. 
d) Indeholdt i posi t ion 353. 
lærl ingeuddannelse. 
XI 
Fodnote 
3 
Fortsat 
4 
5 
6 
7 
Side 
34 
35 
36 
37 
38 
40 
43 
44 
55 
57, 58 ,59 
61 
62 ,63 
64 
65 
66 
a) I nk l . mængder anvende t i l p r o d u k t i o n af blandede gødningsstoffer. 
b) Inklusiv kuns tharp iksp roduk te r . 
c) Gennemsni t for 3 M d r . 
d) I nk l . cement l ignende b indemid le r . 
e) I nk l . B indemid ler , som kræver t i lsætning af vand. 
0 Sælge. 
a) Gennemsni t fo r 3 M d r . 
a) For o k t o b e r re fe rerer tallene t i l 2 per ioder på hver 4 uger. 
b) 1 tal lene pr-måned er p roduk t i onen i Belgien ikke indbefa t te t . 
a) Gennemsni t for 3 Md r . 
b) Beboelsesejendomme. 
c) Beboelsesejendomme og andre e jendomme. 
d) Påbegyndte beboelsesejendomme. 
c) Påbegyndt husbyggeri og ombygn inger . 
f) Påbegyndte beboelsesejendomme i 43 k o m m u n e r (64 % af to ta lmængden) . 
a) Gennemsni t fo r 3 Md r . 
b) Påbegyndte beboelsesejendomme. 
c) Inklusiv ombygninger . 
d) Txrd igbyggede beboelsesejendomme i 43 kommune r (67 % af to ta lmængden) . 
a) Firmaer med S f i l ia ler og derover . 
a) Kun fo r de vigt igste jernbaner . 
b) Gennemsni t for 3 Mdr . 
a) Samfærdsel med havne uden for Tyskland (DBR) . 
b) Den samlede t rans i t t ra f ik på Rhinen mel lem Lauterberg og Basel (don Tysk-Franske grænse), er ind 
(DBR) . 
a) E k s k . U K . IRL og D K . 
a) Fra januar 1971 ekskl . Hol lands samhandel med Be lg ien /Luxembourg . 
a) EUR-6: ny ta l række ; U K . IRL, D K : ta l rækken. 
a) EUR-6: ny ta l række. 
a) EUR-6: ny ta l række. 
b) Ekskl . MOMS. 
a) Ekskl . MOMS. 
a) De årl ige tal re fererer t i l hös tare t : 1972 t i l 1971/72 osv. 
eho ld t i ta l lene fo r Tyskland 
XII 
Fodnote 
8 
Side 
69 a) Pr. àr ia l t . 
b) Balance over udgi f ter og indtægter (ekskl . Skatteindtægterne). 
c) Beregnet pá basis af udgi f terne anført i 802 og skatteindtægterne 801. 
70 a) U l t i m o . 
b) Eskl. den af Belgien overtagne Congolosiske gæld. 
71 a) U l t i m o . 
b) Sidste mandag i måneden. 
c) Næsten, udelukkende mel lemværender med den offent l ige sektor . 
d) Offent l ige selvtor; alle offentl ige gældsposter ink l . Offent l ige monetære ins t i tu t ioner ; »Fonds des Rentes« er dog henregnet 
under »D i ve rse« . 
74 a) U l t i m o . 
b) Sidste mandag i måneden. . 
c) Offent l ige sek to r ; alle offentl ige gældsposter ink l . offent l ige monetære ins t i tu t ioner ; »Fonds des Rentes« er dog henregnet 
under » D i v e r s e « . 
74 a) Ultimo. 
b) For pr ivatpersoner. 
c) Emissionens løbet id er angivet Î parentes. 
d) Anvisninget pa a finanshovedkassen (1 år) . 
e) Gennemsnit pr . Mdr . ; for tal lende pr. år, gennemsni t tet for den sidste måned. 
f) Ny talrække. 
75 a) U l t i m o . 
b) Belgiske pengesedler, som også er i omløb i Luxembourg . 
76 a) U l t i m o . 
b) Ink l . »Epargne c r é d i t « og »Epargne l ogemen t« . 
c) Ekskl. indskud t i l opsparing i banker. 
77 a) U l t i m o . 
b) Indt i l 6 måneder, 
c) Indt i l 2 år. 
d) Ubegrænzet løbet id . 
e) Bankkred i t te r indrømmet med den opr indel ige løbet id på højst 2 år. 
f) Indt i l 12 måneder. 
g) Ko r t f r i s t e t + langfristet, 
h) Ny Talrække. 
78, 79 
a) Pr. år ialt. 
80 
a) U l t i m o . 
b) Børsen i Paris. 
c) Børsen i Amste rdam. 
d) Børsen i Bruxel les. 
e) Pr. àr ¡alt. 
81 
a) U l t i m o . 
b) Centralbankernes bru t toreserver , samt i Frankrig »Fonds des stabilisations des changes« i Italiens »Uf f ic io Italiano C a m b i « 
og i USA f inansminister iet . I Storbr i tannien Reserverne fra »Exchange Equalization A c c o u n t « . 
c) Banque Nat ionale de Belgique. 
82 
a) .Valutær med f r ie vekselkurser : 
£ siden 23.06.72, l i re og yen siden 14.02.73, Eur- og S par i teten samt gu Id ind holdet er baseret på par i te terne hhv. indekskurserne 
forud for frigivelsen af vekselkursen. 
b) Med de med IMF el ler de af do l lar -gu ldpar i te ten og ¡ndekskurserne afledte gu ld indho ld . 
c) Indt i l 28.12.58 er der ingen officiel par i tet aftalt med IMF. Før 1958 er beregningen baseret på grundlag af Cent ra l Bankens fakt isk 
anvendte vekselkurser. 
d) Indt i l 30.03.60 er der ingen officiel par i te t aftalt med IMF. I det førl iggende t idsrum svarede den fakt isk anvendte vekselkurs i 
praksis t i l den par i tet aftalt d. 30.03.60. 
e) Nye francs fra 1959. 
f) U l t i m o . 
g) Gennemsnit af købs- og salgskurser, 
h) Henholdsvis købs- og salgskurser. 
a) Se fodnote (1) side 82. 
A) Angivet par i te t ( 1 . jan. - 1 8 . dec.) el ler (fra d. 2 1 . dec.) den vej ledende kurs mel lem EUR og den nationale valuta. 
B) Angivet par i te t ( 1 . jan. - 18. dec.) eller (fra d. 2 1 . dec.) den vejledende kurs mel lem US-dol lar og den nationale valuta. 
C) Valutamarkedets kurs mellem US-dollar og den nationale valuta. 
D) Svinrningsindex. som er en følge af fo rho lde t mel lem E og B. Ifølge aftalen med IMF var en svingning på mel lem 99 % og 101 % 
af den a'tal te p a r t e t t i l ladt . Siden den 2 1 . december 1971 kan indexet ligge på mellem 97.75 % og 102,25 % af den aftalte par i te t 
el ler den vejledende kurs. I perioden fra den 10. maj t i l den 20. december har nogle valutær overskredet de af IMF fastsatte 
rammer . 
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Fodnote 
9 
Side 
102 + 103 1) Indtil 4. kvartal 1970 er betalingsbalancen opgjort p i basis af regiscrede betalinger, fra 1. kvartal 1971 på basis af transaktioner. 
2) Eksport fob. 
3) Tal fra betalinger via banker, som afspejler betingelser ne for hver kontrakt. 
4) Skønt man siden 1. kvartal 1968 i den franske betalingsbalance har foretaget visse korrektioner af import­ og eksporttallene 
for at ná frem ti l varernes f.o.b.­værdier, kan varehandlen først fra 1. kvartal 1971 betragtes som ensartet angivet på et sådant 
basis. 
5) Inkl. den del af fragt­ og forsikringsomkostningerne, som ikke kan udskilles fra vareværdien. 
6) Ekskl. nettobeløbet for varearbitrager, som er indeholdt i posten A.2.7. »Andre tjenester«. 
7) Eksport f.o.b.; import... 
8) Vare­arbitrage forretninger, som normal bog føres under posten A 1 »Varehandel«, er optaget under posten A 2.7 »Øvrige 
tjenesteydelser α. 
9) Ekskl. værdien af de fastboendes salg af varer til de i Japan stationerede amerikanske militærstyrker og funktionærer FN. 
10) Import cif. 
11) Import fob. 
12) Ekskl. betalinger for køb af ikke­valutarisk guld (indeholdt i posten A.2.7 »Andre tjenester«) men inkl. betalinger for indkøb 
af militærtudstyr. 
13) Ekskl. de fragt­ og forsikringsomkostninger des indeholdes Ì cif­værdier for importen. 
14) inkl. saldoen for transithandlen. 
15) Inkl. andre med varehandlen forbundne omkostninger. 
16) Inkl. tijske transportselskabers fragtindtægter fra fastboende importører ved vareforsendelser, som er indført på fob­kontrakter. 
17) Transportforsikringerne er dels inkluderet under litra A.S.1 »Transport«, dels under A.2.7 »Andre tjenester«. 
18) Ekskl. den del af fragt­ og forsikringsomkostningerne, som ikke er indeholdt i posten A.1 »Varehandel«. 
19) Tallene angivet under posten A 2.1 »Transport « angår kun transport pr. skib. Tallene for land­ og lufttransport er dels angivet 
under posten A 1 »varehandel « og dels under posten A 2.7 »Øvrige tjenester «. 
20) Belobet under post A.2.2 »Transportforsikringerne« er inkluderet i post A.2.1 »Transport«. 
21) Ekskl. fragtomkostninger for importvarer, som allerede er indeholdt Ì cif­værdien ved indførslen. 
22) Beløbet under post A.2.2. »Transportforsikringerne« er inkludiert i post A.2.7 »Andre tjesnester«. 
23) Saldo mellem indtægt og udgiftf. 
24) Ekskl. indkomster fra amerikanske datterselskaber i udlandet og udenlandske datterselskaber i USA. som reinvesteres i dec 
land hvor de indtjenes. 
25) Inkl. ikke­uddelte udbytter. 
26) Beløbet under post A.2.5 »Arbejdsindkomster« er inkluderet i post A.2.7. »Andre tjenester«. 
27) Ekskl. de ï den private sektor i England indgående beløb fra internationeale organisationer og fra udenlandske offentlige myndighe­
der (diplomatiske repræsentation er og militærstyrker) med sæde i Storbritannien. Disse beløb er indeholdt i posten A.2.7. 
»Andre tjenester«. 
28) Belobet under pose A.2.6 »Regeringstransaktioner ikke andetsteds medtaget« er inkluderet i post A.2.7 »Andre tjenester«. 
29) Ekskl. indtægter, som hidrører fra udgifterne for udenlandske diplomatiske repræsentanter og fra internationale organisationer 
med sæde i USA. Disse beløb er indeholdt i posten A.2.7. »Andre tjenester». 
30) Inklusiv indtægter fra varer og tjenesteydelser fra de i Japan stationerede styrker fra De forenede Stater. 
31) Inkl. ISA's bidrag til internationale organisationers administrative udgifter. 
32) Inkl. forsikringsomkostninger for varer, som passerer landegrænserne. Pa indtægtssiden omfatter disse omkostninger de præmier, som tyske eksportører og importører betaler til de tyske forsikringsselskaber, medens de på udgiftssiden ikke omfatter for­sikringsomkostningerne for de importvarer, som overskrider landegrænserne: disse er allerede indeholdt i cif­værdien ved indførslen. 
33) Se fodnote 6. og 27. 
34) Disse tal omfatter t i l centralregeringens overførsler. 
35) Ekskl. De forenede Staters bidrag til de internationale organisationers administrationsudgifter. 
36) Fortegn—: Nettoforøgelsen ai mellemværender (indenlandsk kapital) eller neetoforringelsen af mellemværender (udenlandsk kapital). 
37) Opstillingen af de direkte investeringer ι relation til anden langfristet privatkapital er ufuldstændig, da visse ydede og medtagne 
lån, som egentlig burde henregnes under direkte investeringer, ikke kan udskilles fra i posten D. 1.113 »Andre langfristede 
mellemværender private sektor« og D.2.113 »Andre mellemværender«. 
38) Kap i tal investeringer i oliebranchen er indeholdt i posten D.1.113 »Andre langfristede mellemværender — Private sektor«. 
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Fortsat 
39) Inkl. reinvesterede ikke uddelte udbytter. 
40) Se fodnote 38. 
41) Inkl. kortfristet kapitalomsætning. 
42) I den kvartalsvise betalingsbalance kan centralregeringens kortfristede mellemværender ikke udskilles fra de monetære myn­
digheders øvrige mellemværender; de er derfor indeholdt i posten E.1.25 »Andre mellemværender« hhv. i E.2.22 »Andre 
mellemværender«. 
43) Kapital investeringer i olie­ og forsikringsbranchen er indeholdt i posten D.2.113 Ζ And re langfristede mellemværender — private 
sektor«. 
44) Kob og salg af visse obligationer emitteret i udlandet af den offentlige sektor i Tyskland er indeholdt under D.2.112 »Porte 
føljeinvesteringer«, og ikke under D.2.12 »Mellemværender — offentlige sektor«. 
45) Belobet under post D.2.21 »Kortfristede mellemværender— private sektor« er inkluderet i post D.2.113 »Andre langfristede 
mellemværender — private sektor«. 
46) Beløbet under post D.2.22 »Kortfristede mellemværender — private sektor« er inkluderet i post D.2.12 »Langfristede mellem­
værender — private sektor«. 
47) Inkl. korstfristcde mellemværender. Det amerikanske finansministeriums såkaldte »lokvide gældsforpligtelser« overfor uden­
landske myndigheder (centralbanker og regeringer), og overfor internationale monetære organisationer udover IMF (BIS og 
og Europæiske fonds) er ikke indeholdt i denne post, men under litra E.2.22; disse forpligtelser består af amerikanske skat­
kammerbeviser (hovedsaglig konvertible statsgældsbeviser) og obligationer udstedt af de amerikanske regeringskontorer med 
garanti fra finansministeriet. 
48) Inkl. andre af Bank of Englands mellemværender (i posten E.1.1. hhv. i posten E.2.1.) end skatkammerbeviser og engelske stats­
obligationer. 
49) Beholdningerne af mellemværender er regnet ¡ £ t i l markedskurserne. Ændringer i beholdningerne er derfor ikke nødvendigvis 
udtryk for omsætningens størrelse, da de kan være påvirket af visse opskrivninger. Fra 3. kvartal 1971 er sådanni opskrivninger 
af nettoforandringerne i mellemværenderne helt indeholdt i de under litra E.2.12 anførte »Mellemværender«. 
50) Beløbet under post E.1.11 »Langfristede forretningsbankerne mellemværender« er inkluderet i post E.1.12 »Kortfristede 
forretningsbankernes«. 
51) Inkl. kapital, som fremkommer, forretningstilgodehavcndcr på udlandet refinanceres i udlandet uden om valutamyndighederne. 
52) Dog inkl. visse langfristede transaktioner (hovedsaglig eksportkreditter), som endnu ikke har kunnet udskilles fra de kortfristede 
transaktioner. 
53) Beløbet under post E.1.25 »Andre mellemværender« med de monetære myndigheder er inkluderet i post E.1.12 kortfristede 
mellemværender med de forretningsbankerne. 
54) Fra 3. kvartal 1971 vil denne omsætning være regnet i ¡ò efter de vekselkurser transaktionerne foretages t i l . 
55) Ændring i de udenstående beløb ved slutningen af hvert kvartal. Indtil 3. kvartal 1971 er disse beløb angivet i pund­sterling ved 
pariteten : 
(£1 =: Ν 2,40), derefter ved den vejledende kurs (£ 1 ­ * 2,6056 for 1972 og £ 1 = S 2.89524 for 1973). 
56) Inkl. Bank of Fnglands forpligtelser i form af kontikurant og indlånskonti. 
57) Beløbet under post E.2.11 »Langfristede mellemværender« med de forretningsbankernes er inkluderet i rost E.2.12 »Kort­
fristede mellemværender« med de forretningsbankers 
58) Svarende ti l ed mellemværende med ubestemt løbetid. 
59) Inkl. uidentificerbare handelskrcditter. 
60) For fjerde kvartal 1971 og for tredje og fjerde kvartal 1972: hensyn er taget til paritetsænd ringer. 
61) For første kvartal 1973, herunder kapitaloverførsler. 
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POPULATION ET MAIN­D'ŒUVRE o POPULATION AND LABOUR 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
71/70 72/71 
MOYENNE ANNUELLE OU 30 JUIN 
001 
002 
003 
005 
006 
P O P U L A T I O N T O T A L E a) 1000 
ANNUAL AVERAGE OR 30 JUNE 
T O T A L P O P U L A T I O N a) 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
EUR­6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
54 292 54 876 55 433 56 175 56 938 57 587 58 266 59 012 59 638 59 873 60 205 60 842 60 651 61284 61 681 r 
44 790 45 240 45 680 46 160 47 000 47 850 48 222 48 524 48 956 49 569 49 902 50 345 50 768 51250 51 487 r 
49 475 49 832 50 198 50 522 50 834 51177 51565 51944 52 275 52 600 52 909 53 230 63 565 53 899 54 268r 
11187 11347 11486 11638 11805 11966 12 127 12 294 12 456 12 597 12 724 12 878 13 034 13 190 13 324r 
9 023 9 072 9 119 9 166 9 218 9 283 9 867 9 448 9 508 9 557 9 590 9 613 9 638 9 673r 9 710r 
310,3 312,1 313,9 316.8 320.7 324,1 327,7 331,0 333,4 335,0 335,8 337,8 339,0 341,3 345,0r 
169 077 170 679 172 230 173 978 176 116 175 137 179 875 181563 183 167 184 531 185 666 187 246 187 995 189 639 190 815r 
51870 52 157 52 559 52 956 53 404 53 672 53 995 54 238 54 529r 54 868 55 141 55 366 55 496 55 668r 55 790r 
2 853 2 846 2 832 2 818 2 830 2 850 2 864 2 876 2 884 2 900 2 913 2 926 2 950 2 978 3 01 Or 
4 515 4 547 4 581 4 610 4 647 4 684 4 720 4 758 4 795 4 836 4 865 4 801 4 929 4 963 4 990r 
228 315 230 229 232 202 234 362 236 997 239 393 241454 243 435 245 375 247 135 248 585 250 429 251 370 253 247 254 605r 
1 0 
0,9 
0,6 
1,2 
0,3 
0,7 
0,9 
0,3 
1,0 
0,7 
0,8 
0,6r 
0,5r 
0,7r 
1 .Or 
0,4r 
0,6r 
0,2r 
1,1r 
0,5r 
0,5r 
EFFECTIFS S C O L A I R E S b) 
D 
Ρ 
I 
Ν 
Β 
L 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
P O P U L A T I O N A C T I V E C I V I L E 
1000 
6 921 
7 850 
6 811 
2 237 
1 403 
36 
7 050 
8 270 
6 871 
2 273 
1 454 
39 
7 222 
8 469 
6 961 
2 303 
1 500 
40 
7 321 
8 676 
7 152 
2 330 
1 521 
41 
7 476 
8 994 
7 256 
2 338 
1 582 
43 
7 608 
9 081 
7 482 
2 362 
1 623 
45 
7 770 
9 274 
7 724 
2 406 
1 660 
46 
8 002 
9 405 
7 988 
2 438 
1 702 
47 
8 289 
9 511 
8 252 
2 482 
1 741 
49 
8 670 
9 648 
8 492 
2 545 
1 774 
50 
9 021 
9 834 
8 791 
2 598 
1 817 
50 
9 489 
10 006 
9 065 
2 647 
1 839 
52 
9 882 
10 220 
9 370 
2 720 
1 850 
53 
25 258 25 957 26 495 27 041 27 689 28 201 28 880 29 582 30 293 31149 32 111 33 098 34 095 
P U P I L S A N D S T U D E N T S b) 
4,1 
2,1 
3,4 
2,8 
0,6 
1,9 
3,0 
1000 C I V I L I A N L A B O U R F O R C E 
D 
F 
c) 1 
d) Ν 
Β 
L 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
26 121 
19 000 
21 320 
3 949 
3 584 
134 
24 062 
1 133 
26 109 
18 925 
21 104 
4 053 
3 573 
134 
24 199 
1 120 
26 225 
18 951 
20 838 
4 101 
3 564 
134 
24 583 
1 109 
2 016 
26 429 
18919 
20 728 
4146 
3 566 
134 
24 872 
1 100 
26 536 
19 050 
20 401 
4 194 
3 609 
136 
25 179 
1 100 
26 641 
19 399 
19 979 
4 257 
3 622 
136 
25 293 
1 114 
2 100· 
26 692 
19 659 
19 938 
4 338 
3 664 
138 
25 427 
1 116 
26 846 
19 829 
19 732 
4 385 
3 684 
139 
25 625 
1 112 
2 185 
26 762 
20 000 
19 477 
4 426 
3 703 
140 
25 757 
1 110 
26 262 
20 147 
19 609 
4 454 
3 710 
138 
25 568 
1 112 
2 292 
26 188 
20 224 
19 568 
4 497 
3 725 
139 
25 425 
1 120 
26 516 
20 495 
19 336 
4 559 
3 771 
140 
25 422 
1 123 
2 308 
26 854 
20 818 
19 389 
4 607 
3 823 
144 
25 265 
1 126 
2 332 
26 858 
21 043 
19 316 
4 642 
3 862 
148 
25 053 
1 131 
2 366 
0,0 + 
1,0 
­0,4 
0,8 
1,0 
2,8 
­ 0 , 8 
0,4 
1,5 
004 C H Ô M A G E 1000 U N E M P L O Y M E N T 
D 
F 
c) I 
d) Ν 
Β 
L 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
764 
183 
1 320 
100 
120 
0,0 + 
406 
73 
540 
254 
1 117 
80 
0,0 + 
420 
69 
271 
239 
836 
50 
117 
0,0 + 
326 
63 
31 
181 
203 
710 
36 
89 
0,0 + 
287 
56 
154 
230 
611 
35 
75 
0 + 
405 
54 
186 
273 
504 
35 
62 
0 + 
497 
56 
169 
216 
549 
32 
55 
0 + 
349 
53 
147 
269 
721 
36 
63 
0 + 
299 
51 
16 
161 
280 
769 
46 
67 
0 + 
281 
52 
459 
365 
689 
90 
92 
0 + 
503 
57 
28 
323 
431 
694 
84 
110 
0 + 
542 
61 
26 
179 
340 
663 
66 
88 
0 + 
518 
58 
26 
149 
363 
615 
56 
76 
0 + 
556 
68 
16 
185 
456 
613 
69 
75 
0 + 
724 
68 
28 
24,2 
25,6 
­ 0 , 3 
23,2 
­ 1 , 3 
0 + 
30,2 
0,0 
75,0 
E M P L O I C I V I L 1000 C I V I L I A N E M P L O Y M E N T 
D 
F 
c) I 
d) Ν 
Β 
L 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
25 357 
18 823 
20 000 
3 899 
3 464 
134 
23 658 
1 060 
1 891 
25 569 
18 671 
19 987 
3 943 
3 431 
23 779 
1 051 
25 954 
18 712 
20 002 
4 019 
3 447 
134 
24 257 
1 046 
1 985 
26 248 
18 716 
20 018 
4111 
3 481 
134 
24 585 
1 044 
26 382 
18 820 
19 790 
4 159 
3 534 
136 
24 774 
1 052 
26 455 
19 126 
19 475 
4 222 
3 559 
136 
24 796 
1 058 
2 077· 
26 523 
19 443 
19 389 
4 306 
3 607 
138 
25 078 
1 063 
26 699 
19 560 
19011 
4 349 
3 619 
139 
25 327 
1 061 
2 169 
26 601 
19 720 
18 708 
4 380 
3 634 
140 
25 476 
1 058 
25 803 
19 782 
18 922 
4 364 
3 616 
138 
25 067 
1 055 
2 264 
25 865 
19 793 
18 874 
4 413 
3 614 
139 
24 883 
1 059 
26 337 
20 155 
18 673 
4 493 
3 683 
140 
24 904 
1 065 
2 282 
26 705 
20 455 
18 774 
4 551 
3 747 
144 
24 709 
1 058 
2 316 
26 673 
20 585 
18 703 
4 573 
3 786 
148 
24 329 
1 063 
2 333 
­ 0 , 1 
0,6 
­ 0 , 4 
0,5 
1,0 
2,8 
­ 1 , 5 
0,5 
1,0 
dont: AGRICULTURE 1000 of which: AGRICULTURE 
D 
F 
c) I 
d) Ν 
Β 
L 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
3 978 
4 459 
6 974 
495 
324 
24 
1 030 
407 
300 
3 820 
4 334 
6 847 
482 
311 
23 
1 028 
398 
372 
3 623 
4 185 
6 567 
465 
300 
22 
1 005 
390 
366 
3 445 
4 040 
6 207 
449 
288 
21 
972 
379 
356 
3 383 
3 879 
5 810 
436 
281 
21 
944 
370 
348 
3 230 
3 738 
5 295 
420 
263 
20 
936 
360 
340 
3 084 
3 606 
4 967 
408 
249 
19 
898 
354 
332 
2 966 
3 480 
4 956 
388 
231 
19 
846 
340 
326 
2 877 
3 355 
4 660 
375 
217 
18 
317 
334 
315 
2 742 
3 237 
4 556 
366 
209 
18 
791 
322 
308 
2 630 
3 121 
4 257 
352 
201 
17 
759 
313 
289 
2 533 
3 012 
4 023 
339 
191 
16 
729 
303 
277 
2 406 
2 898 
3 683 
329 
181 
16 
692 
291 
267 
2 234 
2 787 
3 652 
319 
168 
15 
665 
202 
257 
­ 7 , 2 
­ 3 , 8 
­ 0 , 8 
­ 3 , 0 
­ 7 , 2 
­ 3 , 8 
­ 3 , 9 
­ 2 , 1 
­ 3 , 7 
a) Population résidente. 
b) Enseignement à plein temps, à l'exclusion de l'enseignement préscolaire 
et de l'apprentissage. Situation au début de l'année scolaire. 
c) Population présent en Italie (à l'exclusion des ménages collectifs). 
d) Hommes­années. 
a) Resident populat ion. 
b) Ful l­ t ime education w i thou t pre­pr imary education and apprenticeship. 
Situation at the beginning of the school­year. 
c) Present populat ion in Italy ( inst i tut ional households excluded). 
d) Man­Years. 
POPULATION ET MAIN-D'ŒUVRE O POPULATION AND LABOUR 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
71/70 72/71 
MOYENNE ANNUELLE OU 30 JUIN (suite) ANNUAL AVERAGE OR 30 JUNE (continued) 
007 
008 
010 
011 
012 
dont: INDUSTRIE 
D 
F 
a) I 
b) N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
12 083 
7 346 
7 077 
1 631 
1 645 
58 
11 586 
243 
710 
dont: SERVICES 
D 
F 
a) I 
b) N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
9 296 
7 018 
5 949 
1 773, 
1 495 
52 
11 040 
410 
12 218 
7 762 
7 176 
1 661 
1 612 
58 
11 517 
244 
725 
9 531 
7 060 
5 964 
1 833, 
1 508 
53 
11 234 
409 
12 518 
7 290 
7 388 
1 715 
1 612 
59 
11 845 
248 
741 
9 813 
7 210 
6 047 
1 872 
1 535 
53 
12 785 
7 354 
7 646 
1 749 
1 638 
60 
11 990 
258 
755 
10 018 
7 299 
6 165 
1 913 
1 555 
53 
11 407 11 623 
408 407 
885 
12 916 
7 493 
7 810 
1 790 
1 658 
62 
11 946 
270 
769 
10 083 
7 448 
6 170 
1 933 
1 594 
54 
11 884 
412 
12 969 
7 731 
7 986 
1 820 
1 673 
62 
11 829 
279 
783 
10 256 
7 657 
6 194 
1 982 
1 623 
54 
12 031 
416 
954 
13 022 
7 951 
7 996 
1 856 
1 703 
64 
12 021 
288 
798 
1000 
13 218 
8 004 
7 728 
1 887 
1 700 
64 
12 174 
296 
847 
10 417 
7 886 
6 426 
2 042 
1 655 
54 
12 159 
421 
1000 
10 515 
8 076 
6 327 
2 074 
1 688 
56 
12 307 
425 
1 012 
13 103 
8 089 
7 621 
1 882 
1 686 
64 
12 198 
293 
10 621 
8 276 
6 427 
2 123 
1 731 
58 
12 382 
8 077 
7 782 
1 830 
1 646 
63 
11 832 
297 
874 
10 679 
8 468 
6 584 
2 168 
1 761 
58 
12 461 12 442 
431 436 
: 1 110 
12 479 
8 003 
7 890 
1 836 
1 622 
63 
11 655 
305 
10 756 
8 665 
6 727 
2 225 
1 791 
59 
12 467 
441 
12 936 
8 168 
8 048 
1 760 
1 652 
64 
11 684 
317 
879 
10 868 
8 975 
6 602 
2 394 
1 839 
60 
12 491 
445 
1 152 
13 247 
8 304 
8 209 
1 770 
1 676 
68 
11 506 
317 
887 
11 052 
9 253 
6 882 
2 452 
1 890 
61 
13215 
8 333 
8 245 
1 750 
1 675 
69 
11 104 
328 
890 
11 224 
9 465 
6 806 
2 504 
1 943 
63 
of which: INDUSTRY 
- 0 , 2 
0,3 
0,4 
- 1 , 1 
- 0 , 1 
1,5 
12 511 12 560 
450 453 
1 178 1 219 
-3,5 
3,5 
0,3 
of which: SERVICES 
1.6 
2,3 
- 1 , 1 
2,1 
2,8 
2,8 
0,4 
0,7 
3.5 
009 S A L A R I É S 1000 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
19 235 
12 880 
11 013 
2 982 
19 356 
12 865 
11 225 
3 071 
22 008 
20 038 
13 003 
11 686 
3 133 
2 545 
94 
22 491 
1 541 
20 387 
13 154 
11 994 
3 237 
2 594 
96 
22 825 
641 
20 652 
13 400 
12 290 
3 296 
2 655 
97 
23 026 
20 878 
13 837 
12 547 
3 371 
2 704 
98 
23 061 
21 091 
14 272 
12 428 
3 465 
2 780 
100 
23 357 
21 387 
14 497 
12 111 
3 523 
2 814 
102 
23 622 
1 701 
21 389 
14 760 
11 990 
3 565 
2 837 
104 
23 783 
694 
20 691 
14 922 
12 248 
3 559 
2 821 
103 
23 305 
702 
1 783 
20 853 
15 040 
12 371 
3 623 
2 822 
104 
23 125 
712 
21 435 
15 501 
12 554 
3 717 
2 895 
106 
23 085 
726 
1 823 
21 934 
15 922 
12 827 
3 788 
2 972 
110 
22 891 
730 
1 854 
22 083 
16 174 
12 959 
3 820 
3 030 
114 
22 510 
743 
1 858 
E M P L O Y E E S I N E M P L O Y M E N T 
0,7 
1,6 
1.0 
0,8 
2,0 
3,6 
dont: AGRICULTURE 1000 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
61 é 
1 02 : 
1 635 
12S 
586 
985 
1 662 
125 
629 
533 
949 
1 733 
120 
23 
2 
608 
146 
478 
917 
1 702 
114 
22 
2 
582 
58 
460 
858 
1 752 
108 
21 
2 
562 
445 
821 
1 701 
103 
19 
1 
564 
391 
783 
1 535 
99 
18 
1 
536 
370 
749 
1 525 
93 
17 
1 
493 
106 
360 
714 
1 435 
90 
16 
1 
473 
47 
326 
683 
1 424 
89 
15 
1 
441 
44 
87 
304 
665 
1 357 
85 
15 
1 
421 
41 
299 
626 
1 339 
81 
14 
1 
399 
38 
70 
284 
597 
1 232 
77 
14 
1 
379 
36 
64 
274 
570 
1 239 
72 
13 
1 
353 
34 
59 
dont: INDUSTRIE 1000 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
dont: SERV 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
11 021 
6 516 
5 591 
1 457 
ICES 
7 598 
5 341 
3 785 
1 396 
11 164 
6 441 
5 693 
1 489 
11 239 
7 786 
5 439 
3 870 
1 457 
10 140 
11 462 
6 512 
5 949 
1 547 
1 405 
53 
11 573 
674 
8 043 
5 542 
4 004 
1 466 
1 117 
39 
10 320 
721 
11 758 
6S94 
6 208 
1 582 
1 435 
54 
11 727 
240 
8 151 
5 643 
4 084 
1 541 
1 137 
40 
10 516 
343 
11 943 
6 723 
6 449 
1 627 
1 458 
55 
11 667 
8 249 
5 819 
4 089 
1 561 
1 175 
41 
10 797 
12 008 
6 974 
6 667 
1 660 
1 477 
56 
11 537 
8 425 
6 042 
4 179 
1 608 
1 208 
41 
10 960 
12 065 
7 202 
6 612 
1 697 
1 542 
57 
11 715 
8 635 
6 287 
4 281 
1 669 
1 250 
42 
11 006 
12 259 
7 262 
6 369 
1 729 
1 509 
58 
11 853 
751 
1000 
8 758 
6 486 
4 217 
1 701 
1 288 
43 
11 316 
844 
12177 
7 355 
6 283 
1 725 
1 495 
59 
11 868 
276 
8 852 
6 691 
4 272 
1 750 
1 326 
44 
11 442 
371 
11 481 
7 351 
6 460 
1 674 
1 455 
57 
11 471 
279 
767 
8 884 
6 888 
4 364 
1 796 
1 351 
44 
11 393 
379 
929 
11 623 
7 274 
6 540 
1 681 
1 429 
57 
11 269 
288 
8 926 
7 101 
4 474 
1 857 
1 378 
45 
11 435 
383 
12 073 
7 450 
6 759 
1 630 
1 460 
59 
11 267 
301 
782 
9 063 
7 425 
4 456 
1 998 
1 421 
46 
11 419 
387 
971 
12 386 
7 606 
6 911 
1 648 
1 485 
62 
11 087 
300 
789 
9 264 
7 719 
4 684 
2 063 
1 473 
47 
11 439 
394 
1 001 
12 356 
7 659 
7 017 
1 628 
186 
64 
10 685 
312 
792 
9 453 
7 945 
4 703 
2 120 
1 531 
49 
11 472 
397 
1 037 
-1 ,7 
1,8 
1,8 
of which: AGRICULTURE 
-3,5 
-4,5 
0,6 
-6,5 
-7,1 
0,0 
-6,9 
-5 ,6 
-7 ,8 
of which: INDUSTRY 
- 0 , 2 
0,7 
1,5 
- 1 . 2 
0.1 
3,2 
- 3 , 6 
4,0 
0,4 
of which .-SERVICES 
2,0 
2,9 
0,4 
2,8 
3,9 
4,3 
0,3 
0,8 
3.6 
a) Population present en Italie (à l 'exclusion des ménages collectifs). 
b) Hommes-années. 
a) Present populat ion in Italy ( inst i tut ional households excluded). 
b) Man-Years. 
POPULATION ET MAIN­D'ŒUVRE 0 POPULATION AND LABOUR 
1972 
S 
1973 
M 1971 1972 
MOUVEMENT NATUREL DE 
LA POPULATION (Nombre) 
013 N A I S S A N C E S V I V A N T E S 
D 
F 
a) I N 
B 
L 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
014 DÉCÈS 
61 547 
75 300 
76 476 
18 565 
11 716 
369 
60 333 
75 900 
82 201 
17 895 
11 646 
381 
57 786 
72 100 
77 231 
17 803 
11 164 
361 
53 715 
69 300 
75 263 
16 554 
11 002 
323 
244 000 248 000 236 000 226 000 
b) 69 800 
D 
F 
a) I 
N 
B 
L 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
56 890 
42 000 
38 914 
8 933 
9 308 
317 
59 205 
43 200 
39 634 
9 465 
8 994 
318 
56 779 
41 500 
39 506 
3 784 
9 170 
327 
55 204 
41 200 
38 035 
8 819 
9 278 
313 
156 000 161000 156 000 153 000 
b) 48 800 
015 DÉCÈS D ' E N F A N T S D E M O I N S D ' U N A N 
D 
F 
a) I 
N 
B 
L 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
M A R I A G E S 
1 317 
900 
1 974 
224 
179 
7 
4 600 
1 411 
980 
2 053 
203 
237 
9 
4 895 
D 
F 
a) I 
N 
B 
L 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
EUR­9 
39 233 
43 800 
37 364 
11 900 
7 212 
188 
37 715 
61 200 
40 518 
7 033 
12 529 
269 
1 252 
890 
2 008 
176 
193 
2 
4 520 
b) 1 087 
41 144 
36 400 
40 000 
10164 
7 569 
297 
1 128 
830 
1 775 
172 
174 
3 
4 080 
38 756 
47 500 
61 214 
10 963 
7 609 
304 
139 800 159 300 135 600 166 300 
b) 54 800 
EMPLOI SALARIÉ 
I N D U S T R I E M A N U F A C T U R I E R E 
018 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
BÄTIMEr» 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
103,9 
106,1 
93,8 
I T 
98,1 
98,5 
106,5 
80,3 
104,1 
110,6 
108,4 
94,0 
98,3 
122,5 
88,8 
80,6 
104,3 
98,8 
80,6 
94,2 
98,3 
101,5 
79,5 
54 844 
70 100 
72 902 
16 580 
11 222 
313 
226 000 
52 596 
67 300 
67 216 
15 930 
10 425 
313 
214 000 
b) 63 600 
61 727 
45 800 
44 103 
9 402 
10 276 
371 
172 000 
1 260 
960 
1 844 
206 
191 
5 
4 470 
31 908 
34 800 
50 037 
9 652 
5 192 
147 
131 700 
104,5 
108,2 
94,2 
97,3 
89,5 
80,5 
52 582 
70 700 
67 969 r 
16 427 
11 237 
304 
219 OOOr 
59 054 
44 100 
42 333 
9 196 
9 763 
304 
165 000 
b) 58 100r 
64 955 
49 800 
48 154r 
10 373 
10 505 
384 
184 200Γ 
1 258 
890 
1 791 r 
185 
194 
4 
4 620 
b) 1 200r 
1 404 I 
960 
1 953r 
198 
204 
2 
4 721r 
25 656 
20 700 
16 251 
11 028 
3 519 
89 
77 300 
b) 34 700r 
35 968 ; 
36 800 I 
30 287r 
25 262 
5 495 
244 
134 100r 
1763 
104,6 
94,3 
1963 
96,5 
82.3 
100 
103,9 
94,2 
100 
94,2 
95,6 
81,0 
COMPONENTS OF NATURAL CHANGE 
IN POPULATION (Number) 
55 584 
73 600r 
16 835r 
11 061r 
330r 
51 240 
66 300r 
15 850r 
286r 
b) 69 900r 
75 152 
65 500r 
11 934r 
1 3 744r 
424r 
1 OOOr 
199r 
237r 
7r 
17 971 
16 900r 
3 326r 
2 81 Or 
68r 
89,9 
80,2 
59 337 
46 700r 
8 689 r 
365r 
930r 
187r 
1r 
24 603 
19 300r 
4 802r 
90 r 
93,7 
89,3 
82.7 
56 374 
75 400r 
53 359r 
330r 
L I V E B I R T H S 
64 877 
73 225 
75 615 
18 944 
11 722 
370 
244 800 
75 500 
58 153 
72 800 
73 900ι 
17 900 
11 288 
340 
234 400: 
69 300 
61 598 
48 300r 
382r 
59 990r 
348r 
D E A T H S 
60 889 
45 900 
43 301 
9 183 
10 028 
366 
169 700 
60 533 
45 500 
43 300r 
9 455 
9 952 
343 
169 OOOr 
53 750 56 200r 
I N F A N T D E A T H S ( U N D E R 1 Y E A R ) 
970 r 
1 512 
1 045 
2 139 
230 
232 
8 
5 166 
1 347 
1 326 
970 
2 OOOr 
205 
205 
5 
4 710r 
1 220r 
34 362 
29 300r 
128r 
31 828r 
179r 
M A R R I A G E S 
36 003 
33 825 
33 617 
10 204 
6 131 
186 
119 914 
34 512 
34 700 
34 700r 
9 795 
6 190 
192 
120 100 
38 300r 39 800r 
EMPLOYEES IN EMPLOYMENT 
M A N U F A C T U R I N G 
104,3 
93,7r 93,6r 
106,5 
108,9 
109,6 
107,8 
98,0 
108,2 
94,3 
92,5 94,5r 
82,6r 82,2r 
C O N S T R U C T I O N 
95,6 96,2 
122,4 
95.0 
104,4 
110,1 
81,6 
91,4 
98,5 
79,9 
a) Population présente. 
b) Moyenne de 3 mois. 
a) Present population. 
b) Average for 3 months. 
POPULATION ET MAIN­D'ŒUVRE O POPULATION AND LABOUR 
1972 
S 
1973 
M 1971 1972 
EMPLOI SALARIE (suite) EMPLOYEES IN EMPLOYMENT (continued) 
019 
020 
I D É R U R G I E a ) 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
90,5 
88,6 
120,9 
139,1 
98,4 
101,5 
96,2 
I N E S DE H O U I L L E 
D 
F 
N 
B 
L 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
54,2 
52,9 
40,4 
37,3 
40,0 
0 
50,9 
90,6 
88.6 
121,9 
138,3 
98,5 
101,5 
96,4 
a) 
53,4 
52,2 
37,7 
36.8 
39,8 
0 
50,2 
90,4 
88,3 
122.4 
139,5 
99,0 
101,3 
96,4 
53,4 
51,8 
36,2 
36.3 
39.4 
0 
50,0 
90,4 
98,0 
122,6 
139,8 
99,0 
101,7 
96,3 
53,0 
51,5 
34,0 
35,8 
39,1 
0 
49,6 
90,3 
88,1 
121,8 
140,5 
99,2 
101,9 
96,2 
52,5 
51,1 
32,5 
35,2 
38,8 
0 
49,2 
1963 = 
90,4 
88.1 
122,3 
140,6 
99,3 
102,1 
96,4 
1963 = 
52.4 
50,9 
31.3 
34,9 
38,7 
0 
49,0 
100 
90,2 
87,9 
122,5 
140,6 
99,3 
102,1 
96,3 
100 
52,2 
50,6 
31,7 
34,8 
38,4 
0 
48,8 
90,4 
87,8 
124,1 
142.Or 
99,8 
102.3 
51.7 
50,0 
30,4 
34.6 
37,3 
0 
48,2 
91,2 
88,2 
125,3r 
142,9r 
99,9 
102,5 
51,6 
49,7 
29,6 
34,1 
37,1 
0 
48,0 
91,3 
88,1 
126,0r 
142,6r 
99,9r 
102,8 
51,3 
49,3 
33,6 
36,8 
0 
I R O N ­ A N D STEEL I N D U S T R I E S a) 
91,3 
88,2r 
142,6r 
100,1r 
50,6r 
33,1 
36,5 
0 
91,5r 94,9 90,4 
89,2 88,5 
113,6 120,7 
136,2 139,2 
98,7 98.7 
103,1 101,6 
97,4 96,2 
C O A L M I N E S a) 
50,0r 
32,3r 
36,2r 
0 
58,6 54,6 
57.2 52,9 
45.3 38,5 
41,2 37,1 
42,0 39.9 
0 0 
54,9 51,2 
DURÉE DU TRAVAIL OFFERTE 
PAR OUVRIER (Heures) 
021 I N D U S T R I E M A N U F A C T U R I E R E 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
022 B A T I M E N T 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
WEEKLY HOURS OF WORK OFFERED 
BY WAGE EARNER (Hours) 
M A N U F A C T U R I N G 
44,1 
42,0 
41,4 
42,4 
C O N S T R U C T I O N 
48,4 
41,1 
43,4 
50,7 
GRÈVES 
023 N O M B R E D E P A R T I C I P A N T S 1000 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
2,5 
787,2 
472,8 
0,2 
16,9 
0 
0,4 
33,7 
637,2 
0,0 + 
0,5 
0 
172,0 
0,6 
1,5 
170,8 
3,4 
0,4 
0 
024 J O U R S D E T R A V A I L P E R D U S 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
EUR­6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
1.9 
1 086,2 
1 005,4 
1,4 
85,5 
0 
2 180,4 
1,2 
86,5 
1 177,5 
0,9 
9,9 
0 
1 276,0 
1,9 
15,1 
314,3 
10,3 
10,9 
0 
352,5 
1,2 
48,4 
694,0 
1,4 
1,4 
0 
109,0 
3.6 
74,9 
1 154,9 
5,3 
6,4 
0 
1 245,1 
1 131,Or 1 184,Or 3 1 32,0r 2 517,0r 
6,8 
301,11 
703,0 ' 
0,0 + 
3,1 
0 
123,0 
25,3 
837,2 
1 340,8 
0,3 
17,6 
0 
2 221,2 
953,Or 
5.81 
286,8 
463,0 
0 
3,6 
0 
0,1 
154,7 
1 344,3 
0 
0,8 
0 
115,0 
: 
1000 
25,7 
598,6 
4119,9 
0 
21,7 
0 
4 765,9 
375,Or 
0,6 
168,2 
3 494,0 
0 
9,2 
0 
3 672,0 
228,0r 
3,0 
122,2 
953,Or 
0 
2,0r 
165,0 
1,9 
148,0 
2 988,4r 
0 
24,0r 
0 
400,0 
5,7 
1,9r 
7,2r 
265,0 
36,9 
5 027,9r 
15,7r 
56,0r 
0 
0,6 
69,9r 
7,8r 
242,0r 
3,6 
3 632,8r 
277,3r 
48,6r 
0 
34,8r 
33,Or 
108,0r 
14,1r 
292,4r 
0 
6,Or 
80,Or 
STRIKES 
b) 
A G E E A R N E R S 
334,3 
3 234.5 
4 946.0 
35.6 
87,0 
0 
22,9 
2 911,4 
7 808,2 
19,5 
66,2 
0 
1 171,0 1 705,0 
L O S T W O R K I N G D A Y S 
16.6r 
3,2r 
695,0r 1 154,0r 623,Or 494,Or 
2 599,4 
4 528,8 
12 931,3 
96,8 
1 240,9 
0 
21 397,2 
13 551,0 
66,0 
3 755,3 
16 826,6 
134,8 
352,5 
0 
21 135,2 
23 904.0 
a) Enquête CECA pour EUR­6. 
b) Total annuel. 
a) Inquiry ECSC for EUR­6. 
b) Yearly to ta l . 
POPULATION ET MAIN­D'ŒUVRE o POPULATION AND LABOUR 
1971 1972 
CHOMAGE ENREGISTRÉ REGISTERED UNEMPLOYMENT 
025 N O M B R E T O T A L 1000 T O T A L N U M B E R 
026 
D 72/731 
F 72/73 
I 72/73 
N 72/73 
Β 72/73 
L 72/73 
E U R ­ 6 72/73 
UK 72/73 
IRL 72/73 
DK 72/73 
EUR­9 72/73 
dont: H O M 
D 72/73 
F 72/73 
I 72/73 
Ν 72/73 
Β 72/73 
L 72/73 
E U R ­ 6 72/73 
UK 72/73 
IRL 72/73 
DK 72/73 
EUR­9 72/73 
190,2 
333,8 
990,5 
98,1 
92,3 
0,0 + 
806,1 
68,5 
16,8 
MES 
100 
188 
659 
83 
58 
0.0 + 
677 
196,8 
337,9 
980,1 
105,4 
97,3 
0,0 + 
848,6 
67,2 
17,9 
106 
187 
655 
89 
59 
0,0 + 
703 
198,3 
355,5 
969,6 
104,3 
96,9 
0,0 + 
908,3 
68,5 
16,0 
107 
193 
650 
85 
58 
0,0 + 
739 
194,7 
386,1 ; 
1 019.9 
106,3 
100,5 
0.1 
890,5 
66,4 
15.0 
102 
197 
680 
86 
59 
0.0 + 
729 
214,9 
414,1 
1 039,7 
112,0 
106,3 
0,1 
829,6 
67,9 
16,5 
111 
207 
681 
90 
62 
0,0 + 
681 
235.4 
417,4 
1 041,4 1 
121,2 
109,5 
0,1 
807,1 
70.2 
20,4 
1000 
123 
209 
682 
99 
65 
0,0 + 
664 
279,2 
413,1 
062,0 
133,0 
114,6 
0,0 + 
781,6 
74,8 
39,9 
159 
210 
712 
111 
67 
0,0 + 
647 
356,4 
417,4 
1 159,1 
143,0 
114,0 
0,0 + 
823,8 
75,7 
33,1 
223 
211 
790 
121 
68 
0,0 + 
680 
347,1 
400,0 
1 126,2 
141,5 
112,0 
0,0 + 
753,3 
75,6 
29,7 
219 
202 
763 
120 
65 
0,0 + 
623 
286,6 
377,7 
1 098,3r 
127,7 
106,7 
0,0 + 
717,3 
71,4 
24,1 
169 
192 
735r 
107r 
62 
0,0 + 
595 
240,7 
365,2 
1 022,2r 
114,0 
104,2 
0,0 + 
728,5 
69,0 
30,3 
128 
681 r 
95 
60 
0,0 + 
595 
211,3r 
343,1r 
966,5r 
99,8r 
621,7r 
13,6r 
105r 
638r 
57r 
520r 
185,1 
338,2 
1 038,1 
68,9 
83,3 
0,0 + 
799,1 
62,4r 
30,0r 
of which 
101 
188 
705 
57 
52 
0,0 + 
671 
246,4 
383.5 
1 047,8 
114,7 
101,3 
0,0 + 
885,5 
72,0ι 
30,2ι 
: MALE 
141 
208 
706 
97 
63 
0.0 + 
736 
027 I N D I C E G É N É R A L 1963 = 100 
Chiffres désaisonnalisés ­ Seasonally adjusted figures 
T O T A L I N D E X 
D 71 /72 
72/73 
F 71 /72 
72/73 
I 71 /72 ' 
72/73 
Ν 71 /72 
72/73 
Β 71 /72 
72/73 
L 71 /72 
72/73 
E U R - 6 71/72 
72/73 
UK 71/72 
72/73 
IRL 71 /72 
72/73 
DK 71/72 
72/73 
E U R - 9 71 /72 
72/73 
101,9 
133.0 
231.11 
•¿β 1,2 
08,0 
ΟΧ,8 
lar,, τ 
34»,β 
117,1 
146,0 
105,α 
1.36,0 
238.8 
260,:, 
07,5 
οχ, ι 
100,4 
310,7 
120,2 
140,6 
100,0 
134,8 
243,8 
00,0 
οχ,:, 
211,5 
355.7 
122,2 
150,5 
112,6 
130,4 
251.0 
2S2.X 
08,2 
ΟΧ. Χ 
227,1 
3 5 Χ,6 
123,3 
153,4 
116,3 
136,6 
250,2 
285.5 
0 7,5 
ΟΧ,Ο 
243,6 
300,1 
125,1 
158,5 
124,2 
13 7,1 
261,3 
277,6 
07,5 
■Η),3 
267,0 
350,3 
130,3 
156,0 
122,6 
131,0 
262,0 
273,3 
06,4 
04,3 
271,3 
320,5 
130,:, 
154,2 
124,0 
127,3 
256,5 
07,2 
07,1 
200,2 
321,0 
134,6 
151,5 
124,1 
125,4 
256,0 
250,0 
ΟΧ,3 
00,3 
3IX, 3 
340.Χ 
135,4 
150.Χ 
116,5 
131,0 
256,5 
240,1 
00,4 
'Ι Χ.2 
321.0 
350,4 
13S.S 
140.2 
132,2 
136,1 
263,0 
255,0 
08,7 
334,0 
352,7 
140,6 
150,4 
133,0 
132,2 
262,5 
256,1 
0Χ.7 
340,5 
348,2 
143,0 
150.2 
102,6 
236,5 
07,1 
200,5 
120,2 
132,4 
268,8 
08,0 
340,0 
116,0 
OFFRES D'EMPLOI 
028 N O M B R E T O T A L 1000 
600,8 600,8 596,1 593,6 558,4 512,1 477,6 
168,1 167,0 169,5 190,5 216,4 214,8 208.6 
1.1 0,9 1,2 0,9 1,2 1,0 0,9 
75,7 74,6 70.6 63.1 57.1 52,8 50,4 
9,1 8,6 9,8 9,0 9.0 7,8 8,2 
0,5 0.5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 
206,3 212,3 206,4 208,6 216,6 223,4 228,3 
UNFILLED VACANCIES 
T O T A L N U M B E R 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
72/73 
72/73 
72/73 
72/73 
72/73 
72/73 
72/73 
72/73 
72/73 
72/73 
72/73 
522,1 
214,3 
1,3 
51,3 
9,5 
0,7 
235,4 
570,0 
227,8 
1,7 Γ 
51,6 
10,4 
0,8 
602,6 
239,7 
53,2 
12,6 
0,9 
622,2 
246,0r 
56,4 
12,4 
0,8 
653.0r 
267,6r 
66,9r 
11,7r 
648,1 
122,9 
1.7 
106,6 
13,4 
0,5 
545,9 
166,5 
1.0 
63,4 
8,5 
0,5 
279,0 311,4 350,0 391,3r 176,1 192,6 
COMPTES NATIONAUX 1 NATIONAL ACCOUNTS 
1958 1959 1960 1961 
DONNÉES AUX PRIX COURANTS 
1962 
101 P R O D U I T N A T I O N A L B R U T A U X P R I X D U 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
b) 55,8 b) 60,7 72,0 
59,1 55,2 61,1 
30,3 32,2 34,9 
9,5 10,1 11,2 
10,4 10,7 11,4 
0,4 0,4 0,5 
b)165,5 b)169,4 191,2 
64,9 68,2 72,3 
1,6 1,8 1,9 
5,0 5,5 6,0 
b)237,0 b)244,8 271,2 
102 C O N S O M M A T I O N PRIVÉE 
D b) 33,0 b) 35,2 41,1 
F 
I 
N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
37,3 34,5 37,4 
19,9 20,8 22,4 
5,6 5.9 6,4 
7,1 7,4 7,8 
0,3 0,3 0,3 
b) 103,1 b)104,0 115,3 
42,7 45,0 47,3 
1,3 1.3 1,4 
3,4 3,6 3,9 
b)150,5 b)154,0 167,9 
103 C O N S O M M A T I O N P U B L I Q U E 
D 
F 
1 
N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
b) 7,4 b) 8,2 9,8 
7,7 7,4 7,9 
3,6 3,9 4,2 
1,4 1,4 1,5 
1,3 1,4 1,4 
0,1 0,1 0,1 
b) 21,4 b) 22,2 24,9 
10,6 11,3 12,0 
0,2 0,2 0,2 
0,7 0,7 0,8 
b) 32,8 b) 34,4 37,8 
82,4 
66,5 
38,9 
12,4 
12,1 
0,5 
212,8 
77,2 
2,0 
6,6 
298,6 
46,8 
40,9 
24,5 
7,2 
8,2 
0.3 
127,9 
49,8 
1,5 
4.3 
183,5 
11,5 
8.6 
4,6 
1,7 
1,5 
0,1 
27,9 
13,0 
0,2 
0,9 
42,0 
90 0 
74,4 
43,7 
13,4 
13,0 
0,5 
235,0 
81,1 
2,2 
7,4 
325,7 
51.3 
45,8 
27,5 
7,9 
8,6 
0,3 
141,4 
52,8 
1,6 
4,9 
200,7 
13,4 
9,6 
5.4 
2,0 
1 6 
0,1 
32,0 
13,9 
0,3 
1,1 
47,2 
104 F O R M A T I O N B R U T E DE C A P I T A L F I X E 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
b) 12,5 b) 14,3 17,3 
12,1 11,2 12,4 
6,2 6,7 7,7 
2,1 2,3 2,6 
1,7 1,9 2,2 
0,1 0,1 0,1 
b) 34,7 b) 36,5 42,2 
10,0 10,6 11,7 
0,2 0,2 0,3 
0,9 1,0 1,2 
b) 45,8 b) 48,4 55,3 
20,8 
14,3 
8.8 
3,0 
2.4 
0.1 
49,5 
13,1 
0,3 
1.4 
64,3 
23,4 
16,2 
10,1 
3.2 
2,7 
0,1 
55,8 
13,4 
0,4 
1,5 
71,1 
105 E X P O R T A T I O N S DE B I E N S ET S E R V I C E S 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
c) E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
c) E U R - 9 
b) 12,3 a) 13,8 14,3 
7,3 7,6 9,2 
3,8 4,1 5,1 
4,5 4,9 5,6 
3,3 3,3 3,7 
0,3 0,4 0,4 
b) 31,5 b) 34,2 38,3 
13,2 13,6 14,4 
0,5 0,5 0,6 
1,7 1,8 2,0 
b) 46,8 b) 50,1 55,3 
15.5 
9.6 
5,8 
5,8 
4,0 
0,4 
41,3 
15,0 
0,7 
2,0 
59,0 
16,4 
9,9 
6,5 
6,3 
4,4 
0,4 
43,9 
15,4 
0,7 
2.2 
62,1 
106 I M P O R T A T I O N S DE B I E N S ET S E R V I C E S 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
c) EUR-6 
UK 
IRL 
DK 
c) E U R - 9 
b) 10,3 b) 11,6 12,5 
7,6 6,8 8,1 
3,6 3,8 5,2 
4.2 4,6 5,4 
3,1 3,4 3,8 
0,3 0,3 0,4 
b) 29,1 b) 30,5 35,3 
12,8 13,7 15,6 
0,6 0,6 0,7 
1,5 1,8 2,0 
b) 44,0 b) 46,6 53,6 
Voir notes page 1 1 . 
13,7 
8,6 
5,8 
5.8 
4.2 
0.4 
38,5 
15,4 
0,8 
2,1 
56,8 
15,3 
9,4 
6,8 
6,2 
4,4 
0,4 
42,5 
15,7 
0,8 
2,4 
61,3 
1963 
* I A R C H 
96,0 
83,4 
50,0 
14,6 
13,9 
0,5 
258,5 
86,3 
2,3 
7,9 
355,1 
54,6 
51,6 
32,1 
8,7 
9,3 
0,3 
156,6 
56,2 
1,7 
5,1 
219,7 
14,9 
10.8 
6,5 
2,2 
1,8 
0,1 
36,4 
14,6 
0,3 
1,2 
52,4 
24,8 
18,6 
11,8 
3,4 
2,8 
0,2 
61,5 
14,0 
0,4 
1,6 
77,5 
17,9 
11,0 
7,1 
6,8 
4,8 
0,4 
48,0 
16,3 
0,7 
2.4 
67,5 
16.5 
10.7 
8.4 
6,9 
5.0 
0,5 
47.9 
16,6 
0,9 
2,4 
67,8 
1964 1965 
É M r d Eur 
105,2 
92,5 
54,7 
17,2 
15,6 
0,6 
285,8 
93,7 
2,6 
9,0 
391,1 
115,1 
99,2 
58,9 
19,2 
17,0 
0,7 
310,0 
100,6 
2,8 
10,2 
423,6 
M r d Eur 
58,7 
56,3 
34,8 
9,9 
9,9 
0,4 
170,0 
60.1 
1.9 
5.8 
237.8 
r* 
15,6 
11.8 
7,4 
2,7 
2,0 
0,1 
39,4 
15,6 
0,3 
1,3 
56,7 
64,7 
60,3 
37,2 
11,1 
10,8 
0,4 
184,4 
64,0 
2,0 
6,3 
256,7 
rd Eur 
17,5 
12,5 
8,3 
3,0 
2,2 
0,1 
43,5 
17,0 
0,4 
1,6 
62,4 
M r d Eur 
28,4 
22,0 
11,8 
4.3 
3.4 
0,2 
70,1 
16,7 
0,5 
2,0 
89,2 
30,6 
24,2 
11,0 
4.7 
3.7 
0,2 
74,4 
17,9 
0,6 
2,2 
95,1 
M r d Eur 
20,0 
12,1 
8,2 
7,8 
5,6 
0,5 
54,2 
17,1 
0,8 
2,8 
74,9 
21,9 
13.6 
9.9 
8,5 
6.1 
0.5 
60,6 
18,4 
0,9 
3.0 
82,9 
M r d Eur 
18,4 
12,3 
8,2 
8,1 
5,7 
0,5 
53,2 
18,8 
1,0 
2,9 
76,0 
21,6 
12,8 
8,3 
8,7 
6,1 
0,5 
58,0 
19,2 
1.2 
3,2 
81,6 
1966 
122,7 
107,9 
63,7 
20,8 
18,3 
0,7 
334,0 
107,2 
3,0 
11.1 
455,3 
69,5 
65,1 
40,9 
12,1 
11,6 
0,4 
199,5 
67,8 
2,1 
7,0 
276,5 
19,1 
13,3 
8,8 
3,3 
2,4 
0,1 
47,1 
18,5 
0,4 
1,8 
67,7 
31.6 
26,8 
11,7 
5.3 
4.1 
0.2 
79,6 
19,1 
0.6 
2,4 
101,7 
24,6 
15,0 
11,0 
9,1 
6,6 
0,5 
66,8 
19,7 
1,0 
3.2 
90,8 
22,7 
14.8 
9,7 
9,3 
6,7 
0,5 
63,8 
20,0 
1,2 
3,1 
88,4 
1967 1968 1969 1970 1971 1972 
% a) 
71/70 72/71 
DATA AT CURRENT PRICES 
G R O S S N A T I O N A L P R O D U C T A T M A R K E T PRICES 
123,9 
116,4 
70,1 
22,9 
19,6 
0,7 
353,6 
110,8 
3,2 
12,1 
479,6 
71,3 
70,5 
45,1 
13.1 
12,2 
0.4 
212,8 
69,7 
2,2 
7,7 
292,3 
20,3 
14,3 
9,4 
3,7 
2,7 
0.1 
50,4 
20,0 
0,4 
2.1 
72,9 
28,6 
29,2 
13,3 
5,9 
4.4 
0,2 
81,5 
20,4 
0,6 
2,7 
105,2 
26,5 
16,0 
11,9 
9,7 
7.1 
0,5 
71,7 
19,9 
1,1 
3.4 
96,1 
22,2 
15,8 
11.1 
9.8 
7.0 
0 5 
66,4 
21,1 
1,2 
3,6 
92,4 
135,0 
127,6 
75,6 
25,3 
20,9 
0,8 
385,3 
104,0 
3,1 
12,4 
504,8 
75,4 
77,2 
48,1 
14,4 
13,2 
0,5 
228,8 
65,3 
2.2 
7,8 
304,1 
21,1 
16,1 
10,2 
4,0 
2,9 
0,1 
54,4 
18,6 
0,4 
2,2 
75,6 
31.2 
31,7 
14,9 
6,6 
4,4 
0,2 
89,0 
19,3 
0.6 
2,6 
111,5 
29,7 
17,3 
13,6 
10,8 
8,0 
0,6 
80,2 
21.1 
1.2 
3,5 
106,0 
25.2 
17,4 
11,8 
10,8 
8,0 
0.6 
73,8 
22.0 
1.4 
3,7 
100,9 
See footnotes page 1 1 . 
153,7 
139,7 
83,3 
28,7 
23,2 
0,9 
429,5 
111,6 
3,6 
14,2 
558,9 
84,6 
83,8 
52,5 
16.4 
14,4 
0.5 
252,2 
69,2 
2,4 
8,8 
332,7 
24,2 
17,4 
11,0 
4,6 
3,2 
0,1 
60,4 
19,5 
0,5 
2,5 
82,9 
187.3 
145,7 
93,2 
32,0 
25,9 
1,0 
485,1 
122,4 
4,0 
15,7 
627,3 
100,8 
86.2 
59,7 
18,4 
15,4 
0,5 
281,1 
74,9 
2.7 
9,5 
368,2 
29,8 
18,0 
11,8 
5,2 
3,5 
0,1 
68,4 
21,9 
0,6 
3,1 
94,0 
207,6 236,8 
162,0 180,4 
101,0 109,3 
36,0 
28,4 
«1,0 
536,0 
135,5 147,6 
4.6 
17,1 
693,2 
10,7 9,2 
11,2 11,4 
8,3 9,3 
12,4 
9,7 
#2,2 
10,5 
10,7 8,9 
14.1 
9,2 
10,5 
P R I V A T E C O N S U M P T I O N 
112,1 128,2 
96,4 107,6 
64.6 70,3 
20,5 
17,1 
«0,6 
311,2 
82.8 93,2 
3.0 
10.2 
407,3 
11,0 9.5 
11,8 11,7 
8,2 9.9 
11,2 
10,5 
*8 ,9 
10,7 
10,6 12,5 
12,4 
7,1 
10,6 
P U B L I C C O N S U M P T I O N 
35.7 42.0 
20,0 22,2 
14,4 16,1 
6.1 
4,0 
#0.1 
80,4 
25,1 28,2 
0,7 
3,7 
109,9 
19,8 12,6 
11,2 11.1 
21.6 12.8 
17,7 
14,0 
#12,7 
17,5 
14,7 12,2 
17,4 
18,5 
16,8 
G R O S S F I X E D C A P I T A L F O R M A T I O N 
37,1 
35,5 
17,1 
6.9 
4.8 
0.2 
101,6 
20,1 
0,8 
3,1 
125,5 
49,5 
37,7 
19,7 
8,0 
5,8 
0.3 
120,9 
22,2 
0,9 
3,5 
147,4 
E X P O R T S 
34,5 
20,1 
15,6 
12,8 
9.7 
0,7 
93,4 
23,6 
1.3 
4.0 
122,3 
41,3 
23,6 
17,4 
15,1 
11.3 
0,8 
109,5 
27,0 
1,4 
4,5 
142,4 
I M P O R T S 
30,6 
21,1 
14,3 
12,8 
9,5 
0.7 
88,9 
23,2 
1.6 
4,3 
118,0 
37,9 
23,1 
17,3 
15,5 
10.7 
0,7 
105,1 
26,0 
1,8 
4,9 
137,8 
55.6 61,3 
41,7 46.8 
20,3 21,1 
9,0 
6,2 
*0,3 
133,0 
24,1 26,2 
1,0 
3,7 
161,8 
12,2 5,6 
10,6 12,4 
3.1 5,1 
12,4 
6,0 
#18.8 
10,0 
8,2 8,7 
21,0 
6,4 
9,7 
O F G O O D S A N D S E R V I C E S 
44,9 51,1 
27,5 31,1 
19,5 21,8 
17,1 
12,4 
*0,8 
122,2 
30,2 31,7 
1,6 
4,9 
159,0 
8.7 8,9 
16.5 12,8 
12.4 13,1 
13.2 
9.8 
11.6 
12,1 5,0 
12.6 
8,7 
11,6 
O F G O O D S A N D S E R V I C E S 
41,9 46,9 
26,1 29,5 
18,7 21,4 
17,1 
11,7 
SO,8 
116,3 
28,3 32,2 
1,9 
5,2 
151,8 
10.5 7,2 
13,0 13,3 
8.3 15,6 
10,6 
9.8 
10,7 
8.9 13,8 
10.4 
4.9 
10,1 
COMPTES NATIONAUX 1 NATIONAL ACCOUNTS 
1958 1959 1960 1961 
DONNÉES AUX PRIX COURANTS 
107 R E V E N U N A T I O N A L 
D b) 43,6 b) 47,3 56,1 63,9 
F 44,9 41,3 46,0 50,1 
I 24,4 25,9 28,0 31,1 
N 7,8 8,3 9,2 10,1 
B 8,4 8,6 9,1 9,6 
L 0,3 0,3 0,4 0,4 
E U R - 6 b1129,4 b)131,7 148,9 165,3 
UK 52,2 54,8 58,4 62.5 
IRL 1,3 1,4 1,5 1,6 
DK 4,0 4,4 4,8 5,3 
E U R - 9 b)186,9 b)192.3 213,6 234,8 
108 R É M U N É R A T I O N DES S A L A R I É S 
D b) 26,6 b) 28,5 34,0 39,8 
F 26,3 24,6 26,7 29,9 
I 12,2 13,1 14,5 16,2 
N 4,5 4,7 5,2 6,0 
B 4,9 4,9 5,2 5,5 
L 0,2 0,2 0,2 0,2 
E U R - 6 b) 74,7 b) 76,0 86,0 97,6 
UK 37,7 39,5 42,5 45,9 
IRL 0,7 0,8 0,8 0,9 
DK 2,3 2,6 2,8 3,2 
E U R - 9 b)115,5 b)138 8 132,1 147,6 
1962 
[suite) 
69,4 
56,2 
35,1 
10,9 
10,3 
0,4 
182,3 
65.4 
1.8 
6,0 
255,5 
44,4 
33,9 
18,8 
6.6 
6,0 
0,3 
110,0 
48,5 
1,0 
3,6 
163,1 
1963 
73,9 
62,9 
40,3 
11,9 
11,0 
0,4 
200,5 
69,7 
1,9 
6,3 
278,3 
47,6 
38,7 
22,9 
7,4 
6,6 
0,3 
123,4 
50,9 
1.1 
3.8 
179,3 
1964 1965 
M r d Eur 
81,1 
69.4 
44.1 
14.1 
12,4 
0,5 
221,6 
75,2 
2.1 
7.2 
306,0 
M 
52.1 
43,0 
25,6 
8,8 
7,4 
0,3 
137,3 
55,2 
1.3 
4,4 
198,2 
109 P R O D U I T N A T I O N A L B R U T A U X P R I X D U M A R C H É 
PAR H A B I T A N T 
D b)1 093 b)1 175 1 298 1 467 
F 1 320 1 221 1 337 1 441 
I 612 646 696 769 
N 845 892 979 1 056 
B 1 154 1 183 1 253 1 323 
L 1 402 1 437 1 568 1 593 
EUR-6 b) 998 b)1 012 1 110 1 223 
UK ; 1 252 1 307 1 375 1 458 
IRL 578 616 655 709 
DK ! 1 101 1 213 1 300 1 429 
EUR-9 b)1 053 b) 1 079 1 168 1 274 
110 P R O D U I T I N T É R I E U R B R U T A U X PR 
PAR P E R S O N N E O C C U P É E 
D 2 328 2 512 2 762 3 124 
F b)2 993 b)2 822 3 114 3 391 
I 1 460 1 551 1 687 1 872 
N 2 296 2 426 2 665 2 884 
B 2 937' 3 0 6 Γ 3 240 3 420 
L : 3 727 3 809 
E U R - 6 b)2 29Γ b)2 344' 2 574 2 849 
UK 2 634 2 766 2 885 3 046 
IRL 1 491 1 605 1 706 1 839 
DK #2 564 ¥2 758 2 897 #3 169 
EUR-9 b)2 37Γ b)2 447· 2 648 2 893 
1 584 
1 582 
859 
1 136 
1 406 
1 599 
1 335 
1 519 
762 
1 600 
1 375 
1 673 
1 745 
977 
1 220 
1 499 
1 689 
1 453 
1 608 
812 
1 689 
1 485 
1 815 
1 915 
1 060 
1 41o 
1 662 
1 915 
1 390 
1 735 
918 
1 916 
1 621 
I X D U M A R C H É 
3 387 
3 777 
2 128 
3 072 
3 604 
3 844 
3 138 
3 173 
1 975 
#3 516 
3 143 
111 C O N S O M M A T I O N P R I V É E PAR H A B I T A N T 
D b) 645 b) 681 741 834 
F 832 762 820 887 
I 403 417 446 484 
N 497 518 556 615 
B 785 820 857 890 
L 844 875 881 918 
E U R - 6 b) 622 b) 621 670 735 
UK 824 863 900 941 
IRL 451 458 490 519 
DK 742 797 851 939 
E U R - 9 b) 668 b) 678 723 783 
112 R É M U N É R A T I O N DES S A L A R I É S 
PAR S A L A R I É 
D b)1 461 b)1 538 1 679 1 919 
F 1 906 1 788 1 925 2 128 
I 1 033 1 094 1 172 1 268 
N 1 432 1 466 1 587 1 774 
B 1 846· 1 846· 1 977 2 034 
L : 2 488 2 581 
E U R - 6 b)1 504 'b )1 516' 1636 1819 
UK I 1 677 1 750 1 847 1 972 
IRL : : 1 283" 1 402 
DK : : 1 757 #1 983 
E U R - 9 | 1 698· 1 864 
Voir notes page 1 1 . 
903 
975 
541 
667 
930 
956 
803 
990 
557 
1 048 
847 
2 108 
2 375 
1 442 
1 912 
2 183 
2 704 
2012 
2 065 
#1 530 
#2 203 
2 028 
3 597 
4 199 
2 474 
3 289 
3 848 
4 082 
3 449 
3 369 
2 112 
#3 697 
3 421 
951 
1 078 
628 
731 
1 001 
1 022 
880 
1 047 
590 
1 099 
918 
2 235 
2 653 
1 726 
2 090 
2 362 
2 950 
2 223 
2 169 
#1 623 
#2 305 
2 204 
3 930 
4 604 
2 713 
3 804 
4 249 
4 622 
3 794 
3 625 
2 391 
#4 1 41 
3 745 
1 013 
1 165 
675 
816 
1 061 
1 136 
946 
1 113 
654 
1 223 
985 
2 418 
2 885 
1 932 
2 434 
2 588 
3 322 
2 440 
2 322 
#1 851 
#2 551 
2 403 
88,8 
74,5 
47,5 
15,7 
13,5 
0,5 
240,5 
80,2 
2,2 
8,0 
331,0 
rd Eur 
57,5 
46,4 
27,1 
10,0 
8,2 
0,3 
149,6 
59,6 
1,3 
5.1 
215,6 
Eur 
1 964 
2 035 
1 133 
1 559 
1 797 
1 989 
1 709 
1 851 
979 
2 135 
1 740 
Eur 
4 271 
4 922 
2 976 
4 216 
4 618 
4 804 
4 121 
3 852 
2 552 
4 569 
4 048 
Eur 
1 103 
1 236 
716 
901 
1 145 
1 211 
1 017 
1 178 
686 
1 331 
1 055 
Eur 
2 633 
3 076 
2 088 
2 718 
2 832 
3 504 
2 645 
2 479 
#1 942 
2 904 
2 597 
1966 
94,3 
81,0 
51,6 
17,0 
14,4 
0,5 
258,8 
84,4 
2,3 
8,7 
354,2 
61,9 
50,1 
29,0 
11.2 
9,0 
0,4 
161,6 
63,8 
1.5 
5,6 
232,5 
2 074 
2 194 
1 218 
1 672 
1 920 
2 071 
1 826 
1 964 
1 028 
2 324 
1 857 
4 560 
5 319 
3 266 
4 563 
4 944 
4 987 
4 450 
4 086 
2 704 
#4 932 
4 352 
1 174 
1 324 
782 
969 
1 222 
1 265 
1 091 
1 242 
725 
1 467 
1 127 
2 830 
3 272 
2 253 
3 020 
3 073 
3 695 
2 847 
2 636 
2 074 
#3 21? 
2 787 
1967 
94,0 
87,8 
56,6 
18,7 
15,4 
0,5 
273,0 
87,5 
2,5 
9,4 
372,4 
62,0 
54,1 
32,0 
12.3 
9,6 
0,4 
1703 
65,1 
1,5 
6,1 
243,1 
1968 1969 1970 1971 1972 
% a) 
71/70 72/71 
DATA AT CURRENT PRICES (continued) 
104,2 
97,8 
61 4 
20,6 
16,4 
0,6 
301,0 
80,9 
2,5 
9,5 
393,9 
66,6 
60,4 
34,8 
13,5 
10,2 
0,4 
185,9 
60,8 
1,5 
6,3 
254,5 
N A T I O N A L I N C O M E 
117,0 144,6 159,4 181,3 
106,5 111,6 124,1 138,3 
67,9 75,6 82,5 89,7 
23,6 26,1 29,1 
18,3 20,4 22,4 
0,7 0,8 #0,8 
334,0 379,0 418,3 
85.5 93,6 104,7 114,4 
2,8 3,1 3,5 
10.9 12,0 13,1 
433,1 487,7 539,7 
10,1 8,9 
11,2 11,5 
9,2 9,9 
11,5 
9,9 
#2,2 
10,4 
11,9 9,2 
13,8 
9,3 
10,7 
C O M P E N S A T I O N O F E M P L O Y E E S 
76,2 96,5 109,5 125,4 
66,3 70,0 78,4 87,8. 
38,3 44,8 51,5 56,5 
15,7 17,8 20,4 
11,3 12,8 14,5 
0,4 0,5 
208,3 242,3 274,8 
64,9 72,4 80,5 89,6 
1,7 2,0 2,3 
7,2 8,2 #8,9 
282,1 324,9 366,5 
13,3 9,7 
12.0 12,0 
15,0 10,8 
14,4 
13,8 
13,4 
11,2 11,4 
15,3 
#8,9 
12,8 
G R O S S N A T I O N A L P R O D U C T A T M A R K E T PRICES 
2 039 
2 350 
1 331 
1 820 
2 047 
2113 
1 922 
2 019 
1 096 
2 500 
1 945 
4 746 
5 722 
3 556 
5 027 
5 313 
S 158 
4 745 
4 293 
2 911 
5 244 
4 626 
1 203 
1 423 
857 
1 042 
1 282 
1 292 
1 156 
1 270 
754 
1 582 
1 185 
2 926 
3 496 
2 444 
3 298 
3 301 
3 828 
3 018 
2 743 
2 176 
3 408 
2 940 
2 269 
2 557 
1 428 
1 990 
2 179 
2 302 
2 082 
1 886 
1 080 
2 548 
2 036 
PER C A P I T A 
2 558 3 089 3 383 3 840 
2 777 2 870 3 163 3 489 
1 563 1 739 1 869 2 008 
2 228 2 455 2 723 
2 414 2 684 2 936 
2 630 3 004 #3 027 
2 303 2 580 2 825 
2 017 2 206 2 435 2 641 
1 225 1 356 1 529 
2 899 3 187 3 456 
2 238 2 495 2 736 
9,5 8,5 
10,1 10,4 
7,5 8,5 
11,0 
9,3 
#0,7 
9,5 
10,4 8,5 
12,8 
8,3 
9,7 
G R O S S D O M E S T I C P R O D U C T A T M A R K E T PRICES 
5 153 
6 281 
3 838 
5 520 
5 682 
5 627 
5 164 
4 069 
2 862 
#5 369 
4 876 
1 268 
1 547 
908 
1 128 
1 381 
1 376 
1 237 
1 185 
748 
1 595 
1 226 
3 121 
3 884 
2 625 
3 581 
3 501 
4 037 
3 268 
2 585 
2 103 
#3 449 
3 068 
See footnotes page 1 1 , 
PER P E R S O N E M P L O Y E D 
5 756 6 921 7 670 8 821 
6 770 6 961 7 695 8 520 
4 204 4 709 5 113 5 627 
6 152 6 813 7 643 
6 208 6 799 7 380 
6 412 7 199 #7 179 
5 676 6 349 7 003 
4 355 4 820 5 428 
3 269 3 688 4 224 
6 103 6 663 7 231 
5 341 5 964 6 608 
10.7 10,1 
10,5 10,7 
8,6 11,1 
12.2 
8,5 
# - 0 , 4 
10,3 
12,6 
14,5 
8,6 
10,8 
P R I V A T E C O N S U M P T I O N PER C A P I T A 
1 403 1 662 1 829 2 078 
1 666 1 697 1 881 2 082 
985 1113 1 196 1 291 
1 276 1 413 1 554 
1 498 1 600 1 764 
1 466 1 612 #1 731 
1 352 1 495 1 640 
1 250 1 350 1 488 1 668 
837 921 1 024 
1 803 1 937 2 060 
1 332 1 465 1 607 
9,9 8,8 
10,8 10,7 
7,4 9,1 
9,8 
10,1 
#7,3 
9,7 
10,2 12,1 
11,2 
6,4 
9,8 
C O M P E N S A T I O N O F E M P L O Y E E S PER 
W A G E A N D S A L A R Y E A R N E R 
3 477 4 302 4 849 5 572 
4 148 4 268 4 707 5 192 
2 825 3 264 3 730 4 097 
4 052 4 527 5 137 
3 798 4 166 4 658 
4 286 4 803 
3 567 4 065 4 565 
2 765 3 113 3 519 
2 356 2 707 3 068 
3 866 4 290 
3 340 3 799 4 275 
12,6 10,0 
10,3 10,3 
14,3 10,9 
13,4 
11,7 
12,3 
13,0 
13,3 
12,5 
COMPTES NATIONAUX 1 NATIONAL ACCOUNTS 
1958 1959 1960 
INDICES DE VOLUME d) 
1961 1962 
113 P R O D U I T N A T I O N A L B R U T A U X P R I X D U 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
75,4 80,9 88,1 
76,1 78,4 84,0 
72,7 77.5 82,4 
79,0 82.9 89,8 
79,9 81,8 86,3 
: : 93,2 
75,6 79,6 85,7 
84,3 87,5 91,6 
80,5 83,6 88,1 
78,1 83,4 88,6 
77,8 81,6 87,2 
114 C O N S O M M A T I O N PRIVÉE 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
75,5 79,8 86,2 
76,3 78,2 82,0 
72,3 75,9 80,6 
75,4 78,7 83,5 
83,7 85,3 89,9 
87,8 
75,6 78,8 83,7 
84,5 88,2 91,7 
84,5 85,3 89,9 
79,8 84,2 88,1 
78,1 81,4 85,9 
115 C O N S O M M A T I O N P U B L I Û U E 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
63,7 74,9 79,4 
83,3 88.2 90,8 
79,8 83,2 86,6 
83,5 82,4 86,8 
72,9 76,8 80,9 
: 96,9 
76,2 81,0 84,6 
88,1 89,9 91,9 
87,8 89,5 91,0 
75,8 80,8 83,9 
79,6 83,5 86,7 
92,9 
88,5 
89,3 
92,9 
90,7 
96,5 
90,7 
94,8 
92,7 
94,0 
91,8 
91,6 
87,0 
86,3 
88,0 
91,7 
90,9 
88,8 
93,8 
92,7 
94,7 
90,2 
84,4 
94,4 
90,8 
89,9 
82,2 
98,1 
88,8 
95,4 
93,0 
88,4 
90,6 
96,7 
94,e 
94,9 
96,4 
95,8 
98,1 
95,6 
96,0 
95,6 
99,3 
95,8 
96,5 
93,3 
91,8 
93.4 
95.4 
95,3 
94,3 
95,8 
95,9 
100,3 
94,8 
93.7 
98.3 
95,6 
93,7 
89,6 
99,0 
95,2 
98,4 
96,1 
97,3 
96,1 
116 F O R M A T I O N B R U T E DE C A P I T A L F I X E 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
68,5 76,5 84,3 
67,8 69,9 75,3 
61,5 66,8 75,1 
71,0 79,1 88,2 
67,5 74,1 84,3 
75,9 
67,1 72,7 80,0 
76,6 82,3 89,9 
59,5 62,4 66,6 
63,4 76,4 83,6 
68,7 74,5 81,8 
92,5 
84,6 
84,0 
94,0 
93,8 
81,3 
88,6 
98,4 
77,8 
93,6 
90,4 
97,6 
92,4 
92,5 
98,1 
99,6 
87,0 
95,2 
98,0 
89,3 
102,8 
95,8 
117 E X P O R T A T I O N S DE B I E N S ET S E R V I C E S 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
c) E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
c) E U R - 9 
68,0 76,2 86,1 
64,3 72,9 85,7 
51,5 60,6 72,7 
69,4 76,4 87,1 
67,5 71,9 79,5 
: 96,1 
64,9 72,8 83,6 
84,5 86,8 91,7 
68,4 69,6 78,6 
72,3 76,3 82,4 
70,0 76,3 85,4 
88,8 
90,1 
84,3 
88,9 
86,9 
99,8 
88,3 
94.5 
92,1 
86,0 
89,8 
92.2 
91,9 
93,9 
94,7 
93,0 
98,6 
92,9 
96,0 
91,3 
90,4 
93,5 
118 I M P O R T A T I O N S DE B I E N S ET SERVICES 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
c) E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
c) E U R - 9 
56,6 65,2 77,1 
66,3 65,1 76,0 
40,2 44,8 61,7 
61,4 69,1 80,5 
66,1 73,5 83,0 
: : 85,0 
57,7 63,1 75,3 
79,9 85,1 95,3 
65,6 71,5 75,2 
64,2 77,8 85,3 
63,5 69,2 80,6 
Voir notes page 11 . 
83,0 
81,4 
70,6 
85,6 
88,5 
90.8 
81,5 
94.7 
85.7 
88,9 
85,0 
92,9 
88,9 
81,8 
91,3 
92,8 
93,2 
89,8 
96,5 
90,3 
101,5 
91,9 
1963 1964 1965 1966 
1963 - 100 
M A R C H É 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
106,7 
106,6 
102,9 
108,9 
106.8 
107 2 
106,0 
105,4 
103,8 
109,0 
105,9 
105,1 
105,6 
103,0 
106.0 
103,3 
107,4 
104,8 
103,5 
104,3 
107,9 
104,5 
99,5 
103,6 
103,6 
101,7 
104,0 
101,1 
101,8 
101,6 
102,8 
107,8 
101,9 
111,9 
113,8 
93.6 
118,1 
112,7 
115,6 
109,4 
116,4 
110,9 
122,0 
110,9 
110,9 
107,8 
112,1 
111,9 
111,4 
112,2 
110,6 
104,0 
108,2 
108 9 
108,9 
111,3 
112,9 
94,9 
115,2 
110,7 
113,0 
109,3 
109,7 
112,9 
120,1 
109,8 
112,6 
111,6 
106,6 
114,8 
110,9 
109,3 
111,2 
107,9 
106,5 
114,2 
110,4 
112,2 
110.2 
105,8 
113,8 
107,8 
110,9 
110,0 
105,4 
105,1 
111,9 
108,9 
104,2 
106,4 
107,7 
103.3 
109,8 
101,1 
105,7 
104,0 
106,9 
111,6 
105,4 
117,0 
122,0 
85,5 
123,9 
117,2 
97,1 
112,8 
120,9 
122,5 
127,1 
114,6 
119,2 
120,5 
134,4 
120,4 
119,8 
118,2 
122,0 
109,2 
117,8 
117,6 
118,7 
127,2 
116,6 
96,2 
122,1 
118,2 
113,2 
117,6 
110,6 
125,5 
128,4 
116,4 
115,9 
117,9 
112,9 
117,7 
114,1 
110,9 
116,0 
110,4 
107,8 
117,0 
114,6 
116,4 
115,5 
112,9 
117,6 
111,3 
112,4 
115,1 
107,6 
107,5 
117,0 
113,2 
106,6 
108,9 
111,2 
105,1 
114,1 
106,7 
108,4 
106,8 
108,0 
118,3 
108,2 
118,1 
132,3 
89,0 
134,3 
124,6 
95,1 
117,9 
123,9 
118,8 
133,4 
119,3 
132,1 
130,7 
151,8 
127,3 
124,3 
119,8 
133,1 
114,2 
130,3 
121,7 
128.1 
130,7 
133,1 
109,7 
130,9 
127.5 
113,6 
127,1 
113,6 
130,0 
135.4 
124,1 
See foot 
1967 1968 1969 I 1970 1971 1972 
% a> 
71/70 72/71 
VOLUME INDICES d) 
G R O S S N A T I O N A L P R O D U C T A T M A R K E T PRICES 
115,6 
123,7 
120,6 
124,6 
118,6 
111,1 
119,9 
112,8 
114,0 
121,8 
118,1 
117,4 
121,8 
121,0 
123,7 
114,3 
112,5 
119,7 
109,9 
111,3 
121,6 
117,2 
110,0 
113,2 
115,9 
108,1 
120,9 
110,5 
112,4 
112,8 
112,9 
127,4 
112,9 
108,2 
140,5 
99.5 
145,2 
127,8 
86,2 
119,1 
133,0 
126,9 
144,3 
122 ,2 
142,8 
140.6 
161,9 
136,0 
132,7 
117,8 
142,9 
114,6 
143,9 
129,3 
135,6 
128,5 
144,0 
123,7 
139,2 
131,9 
108,2 
132,8 
120,8 
134,9 
144.1 
130,3 
124,0 
129,9 
128,3 
132,8 
123,6 
1,7,0 
127,2 
116,3 
123,5 
127,0 
124,5 
121,9 
127,3 
126,9 
132,2 
120,8 
116,6 
125,2 
112,8 
120,8 
123,9 
122,0 
110,0 
118,4 
120.7 
110,7 
125,5 
114,9 
115,2 
113,3 
119,3 
135,1 
115,2 
116,7 
148,2 
109,1 
161,1 
124,9 
81,4 
127,5 
139,6 
143,7 
143,6 
130,1 
161,7 
153,5 
186,6 
153,7 
151,2 
133,6 
161,1 
128,6 
156,9 
141,1 
152,5 
148,4 
160,7 
132,7 
157,3 
149,8 
118,6 
149,5 
129,6 
156,1 
150,2 
144,7 
lotes page 11 . 
134,2 
139,8 
135,7 
142,1 
132,3 
126,0 
136,6 
118,9 
129,2 
138,0 
132,3 
131.3 
135.5 
134,6 
142,1 
128,3 
122,2 
133,8 
113,5 
126,3 
135.2 
128,5 
115.3 
124.2 
124,5 
115,4 
133,3 
1187 
120,5 
111,8 
127,6 
147,2 
118,7 
142,0 
148,3 
142,3 
150,5 
140,5 
130,4 
144,5 
121,7 
132,9 
142,5 
138,8 
140.4 
142,2 
145,1 
152,6 
133,8 
128,9 
142,2 
116,5 
130,1 
139,1 
135,5 
121,0 
128.2 
126,9 
122,1 
137,5 
121,3 
125,1 
113,7 
136,6 
162,8 
122,8 
146,0 150,3 
156,4 164.8 
144,6 149,1 
156,9 
145,7 
#131,3 
149,6 
123,8 126,9" 
137,0 
147,7 
143,2 
2,8 2,9 
5,5 5,4 
1,6 3,2 
4,3 
3,7 
#0,7 
3.6 
1,6 2,5 
3,1 
3,7 
3,2 
P R I V A T E C O N S U M P T I O N 
148,2 153,2 
150,9 159,6 
149,1 154,8 
157,2 
140,0 
#134,1 
149,3 
119,5 127,5" 
134,4 
142,4 
141,4 
5,5 3,4 
6,1 5,8 
2,8 3,8 
3,0 
4,6 
#4,0 
4,9 
2,5 6,8' 
3,3 
2,4 
4,3 
P U B L I C C O N S U M P T I O N 
129,7 135,5 
133,4 138.6 
133,6 139,1 
126,4 
144,2 
#123,1 
132,0 
118,3 122,7· 
141,1 
177.2 
129,2 
7,2 4,4 
4,1 3,9 
5,2 4,2 
3,5 
4,8 
#1.5 
5,5 
4,0 3,7· 
3,3 
8,9 
5,3 
G R O S S F I X E D C A P I T A L F O R M A T I O N 
130,7 
164,5 
117,9 
157,7 
131,9 
87,6 
139,9 
138,9 
173,0 
162,6 
140,3 
145.5 
175,5 
121,9 
170,8 
144,9 
101,9 
151,3 
143,2 
170,8 
172,4 
150,4 
152.1 155,0 
185,2 198,3 
117,7 117,4 
173,6 
140,4 
#110,1 
156,0 
142,4 143,0 
186,1 
175,6 
154,1 
4,5 1.9 
5,5 7,1 
- 3 , 5 - 0 , 2 
1,7 
- 3 , 1 
#8,0 
3,1 
- 0 , 6 0,4 
8,9 
1,9 
2,5 
E X P O R T S O F G O O D S A N D SERVICES 
181,7 
179,0 
210,3 
177,5 
173,9 
149,7 
183,7 
140,6 
164,0 
154,2 
172,0 
197,5 
210,6 
222.4 
200,3 
191,0 
151,7 
203,5 
148,5 
171,3 
163.6 
188,4 
210.0 226,6 
241,4 264,1 
236,5 263,7 
222,4 
206.7 
221,9 
156.1 159,2 
179,8 
170.2 
203,7 
6,3 7,9 
14,6 9,4 
6,3 11,5 
11,0 
8,2 
9,1 
5,0 2,0 
5,0 
4.0 
8,1 
I M P O R T S O F G O O D S A N D S E R V I C E S 
173.7 
195,5 
159,4 
179,6 
171,8 
130,0 
176,3 
133,5 
177,1 
172,0 
165,6 
200,3 
210,1 
185,4 
204 6 
183,8 
136,8 
198,2 
140,5 
181,5 
186,2 
183,4 
220,7 238,9 
234,4 258,8 
187.8 212,5 
216,9 
195,1 
214,0 
147,0 160,5 
189,0 
184,9 
196,2 
10,2 8,2 
11,5 10,4 
1,3 13,2 
6.0 
6,2 
8,0 
4,6 9,2 
4,1 
- 0 , 7 
7,0 
10 
COMPTES NATIONAUX 1 NATIONAL ACCOUNTS 
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 
% a) 
71/70 72/71 
INDICES DE VOLUME (suite) d) 1963 = 100 
119 
120 
P R O D U I T N A T I O N A L B R U T A U X P R I X D U M A R C H É 
PAR H A B I T A N T 
VOLUME INDICES (continued) d) 
G R O S S N A T I O N A L P R O D U C T A T M A R K E T PRICES 
PER C A P I T A 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
EUR-9 
79,7 
81,2 
75,3 
84,5 
82,2 
79,5 
87,3 
80.4 
81,0 
81,5 
84,6 
82,9 
79,7 
87,4 
83,7 
83,0 
90,0 
83,7 
86,0 
84,8 
91,2 
87,9 
84,1 
93,6 
87,9 
96,4 
88,6 
93,5 
88,7 
90,6 
89,8 
94,9 
91.7 
90.5 
95.5 
91,8 
98,5 
92,8 
96,1 
93.7 
95,3 
93,6 
97.6 
96.2 
95.5 
97,7 
96.4 
99,0 
96,6 
96,4 
96,3 
100,0 
96,7 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
loo 
100 
100 
100 
100 
105,6 
105,5 
102,1 
107,5 
105,9 
105,7 
105,0 
104,7 
103,3 
108,1 
105,0 
110,2 
109,4 
105,0 
111,7 
109,0 
106,9 
109,0 
106,6 
105,5 
112,4 
108,5 
112,5 
114,6 
110,5 
113,1 
111,4 
107,8 
112,8 
108.5 
106,6 
114,3 
111,8 
111,9 
119,4 
117,3 
118.3 
115.2 
107,9 
115,9 
110.3 
112.1 
117,9 
114,6 
119,6 
124.4 
124,0 
124,8 
119,6 
113,2 
122,3 
113,2 
121,0 
122,3 
120,1 
128,2 
132,9 
130,3 
132,1 
127,8 
121,2 
130,4 
115.3 
126,1 
132,2 
126,7 
134,4 
139,7 
135,9 
138,1 
135,4 
124,9 
136,7 
117,7 
128,7 
135,4 
132,1 
136,7 
145,9 
137,0 
142,3 
139,9 
#123,9 
140,3 
119,4 
131,2 
139,5 
135,2 
139,8 
152.4 
140.3 
121,9 
1,7 
4,5 
0,9 
3,0 
3,3 
# - 0 , 8 
2,6 
1,4 
1,9 
3 0 
2,4 
2,3 
4.5 
2,4 
2,1 
P R O D U I T I N T É R I E U R B R U T A U X P R I X D U M A R C H É 
PAR P E R S O N N E O C C U P É E 
G R O S S D O M E S T I C P R O D U C T A T M A R K E T PRICES 
PER P E R S O N E M P L O Y E D 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L. 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
79,2 
76,6 
70,9 
85,3 
81,9* 
76,9· 
87,9 
80,0 
#86,2 
79,7· 
84,3 
79.7 
75.6 
88.4 
84,8· 
81,0' 
91,1 
84,0 
#89,3 
83,6· 
90,2 
85,2 
80,5 
94,6 
89,2 
94,5 
86,6 
93.9 
89,0 
#92,3 
88,5 
94,0 
89,7 
87,0 
96,0 
92,9 
97,5 
91,0 
95,9 
93,6 
#96,6 
92,3 
97,1 
95,4 
93.4 
98,1 
96,3 
98,4 
95,7 
96,2 
96,0 
#100,4 
95,9 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
106,3 
105,4 
103.2 
107.0 
105,5 
105,7 
105,5 
104,5 
103,3 
#106.8 
105,3 
111,5 
110,0 
108,9 
112,1 
109,1 
106,9 
110,7 
105,8 
105,5 
#109,9 
109,5 
115,0 
115,4 
117,0 
114,4 
111,8 
107,6 
115,8 
107,5 
107,4 
#110,8 
113,6 
118,3 
120,8 
123,7 
121,1 
116,6 
109,1 
120,5 
111,8 
114,0 
#113,0 
118,2 
126,4 
126,9 
131,6 
128,5 
121,5 
114.6 
127,8 
116.6 
122,7 
#117,8 
124,8 
134,2 
134,5 
138,3 
135,3 
123,0 
121.8 
135,3 
118,8 
128,8 
#127,3 
131,2 
140,1 
140,6 
145,2 
142,3 
133,6 
122,9 
141,7 
122,7 
133,9 
#129,5 
136,9 
144,0 
147,4 
147,9 
148,0 
137,0 
#120.6 
146,5 
126,7 
138.6 
#133,7 
141,6 
149,4 
154.5 
155,2 
2,8 
4,8 
1,9 
4,0 
2,5 
# - 1 , 8 
3,4 
3,3 
3,5 
3,2 
3,4 
3,8 
4,8 
4,9 
121 C O N S O M M A T I O N PRIVÉE PAR H A B I T A N T P R I V A T E C O N S U M P T I O N PER C A P I T A 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
79,9 
81,5 
74.8 
80,7 
86,1 
79,6 
87,5 
84,4 
82.8 
81,8 
83,5 
82,7 
78,0 
83,0 
87,3 
82,1 
90,8 
85,4 
86.7 
84,5 
89,2 
85,9 
82,2 
87,0 
91,5 
90,7 
86,6 
93,6 
90.5 
90.1 
88,5 
93,6 
90,1 
87,4 
90.5 
92,9 
92,8 
90,8 
95.1 
93.8 
96.1 
92,1 
97,5 
94,9 
92,5 
94,7 
96,0 
96,3 
95,3 
96,3 
96,6 
101,1 
95,7 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
104,1 
104,5 
102,1 
104,6 
102.4 
105,9 
103,8 
102,9 
103,7 
107,1 
103,6 
109,8 
108,1 
104,2 
110,8 
106,0 
108,4 
107,9 
104,1 
104,2 
110,2 
107,0 
112,9 
112,4 
110,5 
113,0 
108,7 
109,3 
112,0 
105,8 
106,3 
114,2 
110,4 
113,6 
117,5 
117,6 
117,5 
111,1 
109,2 
115,8 
107,5 
109,4 
117,7 
113,7 
117,5 
122,0 
122,6 
124,3 
117,0 
112,8 
120,4 
109,8 
118,3 
119,2 
117,6 
125,4 
128,8 
129,2 
132,1 
123,9 
117,5 
127,6 
110,0 
123,2 
129,5 
123,1 
132,9 
133,9 
138,5 
140,1 
128,9 
123,4 
134,6 
112,7 
126,0 
132,2 
128 9 
138,7 
140,8 
141.4 
142.5 
134,4 
#126,5 
140,0 
115,2 
128.6 
134,5 
133,4 
142,6 
147,6 
145,7 
122,5 
4,4 
5,1 
2.1 
1,7 
4,2 
#2,4 
4,0 
2,2 
2,1 
1,7 
3,5 
2,7 
4,8 
3,0 
6,4 
a) Pour les pays membres, les taux d'accroissement sont calculés à part i r 
des données exprimées en monnaie nationale. 
b) Sans la Sarre et Berlin (Ouest). 
c) Y compris les échanges intra-communautaires. 
d) Calculés à part i r des données aux pr ix de 1963. 
a) For Member countries, rates of increase are calculated f rom data in national 
currencies. 
b) Excluding Saar and Berlin (West) . 
c) Including in t ra-Communi ty t rade. 
d) Calculated f rom data at 1963 prices. 
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PRODUCTION AGRICOLE 2 AGRICULTURAL PRODUCTION 
1 ) A 
PRODUCTION DE VIANDE a) 
201 G R O S B O V I N S 
D 71/72 
72/73 
b) F 71/72 
72/73 
I 71/72 
72/73 
N 71/72 
72/73 
B 71/72 
72/73 
L 71/72 
72/73 
E U R ­ 6 71/72 
72/73 
UK 71/72 
72/73 
IRL 71/72 
72/73 
DK 71/72 
72/73 
E U R ­ 9 71/72 
72/73 
202 V E A U X 
D 71/72 
72/73 
b) F 71/72 
72/73 
I 71/72 
72/73 
N 71 /72 
72/73 
B 71/72 
72/73 
L 71/72 
72/73 
E U R ­ 6 71/72 
72/73 
UK 71/72 
72/73 
IRL 71/72 
72/73 
D K 71/72 
72/73 
E U R ­ 9 71/72 
72/73 
203 P O R C I N S 
D c) 71/72 
72/73 
F 71/72 
72/73 
I 71/72 
72/73 
N 71/72 
72/73 
B 71/72 
c) 72/73 
L 71/72 
72/73 
E U R ­ 6 71/72 
72/73 
UK 71/72 
72/73 
IRL 71/72 
72/73 
DK 71/72 
72/73 
E U R ­ 9 71/72 
72/73 
a) Abattages pok 
b) Abattages cont 
c) Série révisée. 
109,3 
83,7 
101,9 
81,9 
61,8 
56,3 
19,7 
14,8 
20,7 
19.0 
0,74 
0.58 
373,3" 
227,0" 
8,1 
7,6 
5,6 
34,6 
28,3 
7,8 
6,7 
11,0 
10,0 
2,6 
2,4 
0,02 
0,01 
68,9' 
57,6 ' 
6,2 
230,8 
205,3 
123,6 
117,3 
24,5 
25,7 
68,9 
66,4 
41,1 
40,3 
0,64 
0,65 
498,7' 
464,1 
68,2 
s carcasse 
rôles. 
96,2 
79,1 
95,0 
81,1 
60,4 
56,3 
17,5 
13,2 
16,5 
17,0 
0,74 
0,70 
308,9" 
268,0* 
5,8 
6,7 
5,7 
33,6 
29,0 
8,0 
6,5 
13,2 
9,5 
2,1 
2.2 
0,02 
0,01 
68,7· 
57,3' 
5,7 
206,4 
208,1 
114,6 
115,9 
25,1 
28.1 
62,8 
59,3 
31,0 
35,8 
0,60 
0,66 
449,1· 
456,8 
57,0 
y compris 
104,5 
91,0 
98,3 
92,0 
63,7 
60,9 
19,9 
17.1 
22,2 
20,6 
0,81 
0,66 
333,0' 
304,9" 
10,1 
7,2 
7,3 
33.6 
27,3 
8,1 
6,6 
11,9 
9,2 
2,6 
2.2 
0,02 
0,01 
68,8· 
56,9" 
7,8 
218,3 
211,1 
112,8 
119,7 
22,8 
25,7 
68,7 
67,8 
39,4 
44,3 
0,67 
0,57 
471,4· 
478,0 
76,6 
es graisses 
S 
115,8 
85,6 
104.0 
85,6 
62,2 
51.5 
21.0 
16,6 
21,0 
19,4 
0,87 
0,67 
348,2" 
279,8· 
7.9 
6,6 
5,7 
30,8 
22,7 
7.6 
5,2 
10,1 
8,9 
2,3 
2,1 
0,02 
0,00 
62.3 ' 
4 8 , Γ 
6,1 
212.7 
212,6 
118,9 
124,6 
33,5 
36,0 
66,6 
65,9 
40,6 
45,6 
0 68 
0,75 
489,5' 
496,8 
66,8 
Ο 
112.1 
103,5 
99,0 
90,2 
58,8 
53,3 
20,4 
18,8 
20,7 
19,3 
0,75 
0,76 
333,6" 
306,0" 
9,7 
6,5 
5.7 
27,7 
24,7 
6,8 
4,8 
8,3 
8,9 
2,3 
2,1 
0,01 
0,00 
5 6 , Γ 
49,7· 
6,3 
227,7 
244,1 
118,0 
133,7 
34,3 
44,8 
68,1 
12,4 
38,8 
46,8 
0,75 
0,80 
499,2· 
556,1 
69,3 
Ν 
1000 I 
122,4 
91,2 
105,7 
86,6 
58,8 
48,8 
21,2 
18,8 
20,8 
18.2 
0,82 
0,59 
352,2· 
288,Ur 
11,0 
6,4 
5.2 
27.5 
23,2 
6,5 
4,1 
7,1 
8,3 
2,2 
1,9 
0,01 
0,00 
54,1 
46,1 
6,4 
269,6 
247,0 
123,9 
130,6 
42 6 
45,1 
70,6 
70,7 
40,7 
44,4 
1,05 
0,87 
562,2' 
552,0 
72,2 
D 
105,2 
86,1 
98,4 
81,6 
63,6 
52,7 
19,5 
17,2 
20,6 
19,3 
0,65 
0,60 
331,6­
277,1 
7,4 
7.0 
5.8 
25.4 
23.2 
6.9 
4.7 
7.4 
6.8 
2,3 
2.1 
0,01 
0,01 
53,4 
46,0 
4,9 
259.5 
254.1 
141.0 
142.2 
95,5 
77.6 
73,1 
63.7 
42.2 
44.9 
1,00 
0.92 
639,4· 
604,5 
60,3 
a) S 
b) S 
c) R 
J 
I 
104,3 
98,4 
101,3 
97,8 
58,2 
58,7 
17,0 
18,2 
20,4 
20,7 
0,84 
0,85 
323,8 
316,7 
11,8r 
6,8 
5,2 
26,0 
24,7 
6,2 
6,3 
6,0 
7,8 
2,2 
2.2 
0,01 
0,0 
51,4 
50,3 
6,7r 
242,3 
247,6 
141,4 
151,7 
102,5 
95,7 
62.5 
71,2 
39,8 
45,2 
0,97 
0.93 
617,2 
638,9 
70,2r 
F 
98,5 
83,7 
96,8 
81,7 
56,5 
16,3 
15,2 
18,7 
18.3 
0,68 
0,67 
308,8 
10,7r 
6,4 
5,3 
24,9 
21,8 
5,9 
6,2 
6,9 
2,0 
1.9 
0,01 
0,0 
49,9 
5,5r 
227,8 
222,7 
133,8 
135,2 
51,2 
47,9 
64,4 
63,2 
37,6 
39,9 
0,77 
0,75 
530,3 
523,7 
60,7r 
aughters in terms of 
M 
105,4 
88,3 
103,0 
87,2 
63,0 
17,9 
15,8 
20,5 
21,2 
0,65 
0.63r 
334,1 
7,9r 
7,3 
5,9 
27,1 
23,4 
7,1 
8,2 
7,0 
2,5 
2,0 
0,01 
0,01 r 
55,9 
6,2r 
231,1 
232,4 
133,8 
136,5 
35.9 
39,7 
70,2 
70,3 
42.5 
45.3 
0,71 
0,72 
525,3 
537,5 
63,2r 
carcass we 
aughters under supervision. 
evised series. 
A M 
0 
1971 1972 
MEAT PRODUCTION a) 
90,6 
89,0 
88,2 
87,7 
57,6 
14,9 
14,6r 
18,6 
20,0r 
0.62 
291,5 
8.3r 
6,0 
6,4 
25.1 
24,2 
6,2 
8,0 
8,7r 
2,2 
2,2r 
0,01 
51,7 
6,7r 
208.6 
229,1 
117,4 
125,0 
26,3 
34,2r 
59,1 
64,1 r 
40,3 
46,0 
0,67 
0,76r 
461,0 
60,9r 
ght includ 
102,1 
90,1r 
93,9 
89,8r 
66,3 
16,1 
20,6 
0,75 
324,1 
7,3 
5,3r 
30,5 
25,3r 
7.3 
9.5 
2,7 
0,01 
62,3 
239,8 
218,3r 
130,3 
30,2 
67,3 
43,7 
0,71 
521,8 
ng fats. 
107,9 
99,1 
60,3 
20,2 
19,9 
0,75 
330,7· 
10,3 
6.8 
29,3 
7,4 
8,9 
2,3 
0,02 
59,5· 
7,2 
228,2r 
124,3 
42.9 
66,3 
39.4 
0,76 
513,4" 
66.5 
BEEF 
93,1 
90,3 
56,8 
16,6 
19,3 
0,68 
298,7 
9,0 
V E A L 
6.2 
26,0 
7,0 
8.3 
2,2 
0,01 
52,7 
6,3 
P O R K 
227,7 
128,4 
44.0 
65,8 
42,2 
0,75 
522,0· 
66,5 
12 
PRODUCTION AGRICOLE 2 AGRICULTURAL PRODUCTION 
1971 1972 
LIVRAISONS AUX LAITERIES DELIVERIES TO DAIRY FACTORIES 
204 L A I T D E V A C H E 1000 t M I L K 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
1 694 
1 765 
1 969 
2 202 
845 
902 
292 
312 
21 
22 
1 659 
1 677 
1 848 
2 081 
852 
849 
290 
305 
20 
21 
1 528 
1 583 
1 717 
1 916 
743 
823 
274 
285 
19 
20 
1 330 
1 405 
1 575 
1 706 
632 
690 
234 
249 
16 
18 
1 275 
1 356 
1 513 
1 610 
526 
592 
202 
226 
14 
16 
1 205 
1 270 
1 306 
1 385 
479 
515 
166 
173 
12 
14 
1 305 
1 394 
1 279 
1 413 
499 
515 
152 
158 
13 
15 
i j L ' 
1 390 
1 465 
1 356 
1 484 
494 
544 
148 
157 
14 
16 
1 053 
34Ó 
1 384 
1 412 
1 370 
1 455 
541 
551 
157 
160 
15 
16 
327 
1 638 
1 722r 
1 710 
1 822 
761 
787 
212 
214 
19 
21 
1 149 
413 
1 706 
1 762r 
1 929 
1 993 
823 
839 
249 
238r 
20 
21 r 
1 238 
437 
1 894 
2 243 
955 
992r 
316 
24 
25 r 
1 448 r 
491 r 
1 497 
1 594 
659 
218 
17 
1 539 
1 743 
705 
233r 
18 
13 
PRODUCTION INDUSTRIELLE 3 INDUSTRIAL PRODUCTION 
J J A S O 
INDICES DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 
(par jour ouvrable) 
301 I N D U S T R I E , T O T A L S A N S B A T I M E N T 
D 71/72 
72/73 
F 71/72 
72/73 
a) I 71/72 
72/73 
N 71/72 
72/73 
B 71/72 
72/73 
L 71 /72 
72/73 
E U R - 6 71/72 
72/73 
UK 71/72 
72/73 
IRL 71/72 
72/73 
DK 71 /72 
72/73 
E U R - 9 71/72 
72/73 
162 146 135 
164 148 139 
138 
146 
155r 146r 91r 
163r 152r 99r 
183 155 172 
195 165 183 
140 110 128 
152 108 133 
133 126 119 
136 130 125 
142r 
148r 
130' 114 111 
131. 116 114 
162 
171 
160" 
170 
136r 
141r 
D 71/72 
72/73 
F 71/72 
72/73 
a) I 71/72 
72/73 
N 71/72 
72/73 
B 71 /72 
72/73 
L 71/72 
72/73 
E U R - 6 71/72 
77/73 
UK 71/72 
72/73 
IRL 71/72 
72/73 
DK 71/72 
72/73 
E U R - 9 71/72 
72/73 
157 157 152 
158 161 160 
186 185 188 
105 201 202 
137 136 136 
140 147 146 
127 126 131 
130 130 137 
125 126 126 
120 130 133 
a) Série en cours de révision. 
157 165 
163 170 
162r 156r 
160r 173r 
184 202 
199 216 
146 149 
158 161 
129 125 
133 134 
128 131 
134r 140r 
N 
1963 
168 
181 
176 
187 
160r 
171r 
208 
225 
149 
161 
125 
134 
166· 
1B0r 
134 
146r 
171 
169· 
157· 
Chiffres désaisonnalisés · 
157 150 
163 164 
180 104 
205 206 
139 142 
140 148 
120 12 S 
133 138 
126 127 
134 134 
153 
165 
104 
20S 
13X 
148 
125 
135 
12 X 
136 
D J F M A M 
0 
1971 1972 
INDEX NUMBERS OF INDUSTRIAL PRODUCTION 
= 100 
149 
175 
155r 
163r 
201 
229 
136 
158 
118 
135 
126 
140r 
150 156 
160 175 
173 
188r 
152r 156r 
153r 158r 
203 207 
221r 229r 
141 144 
150 158 
118 123 
131 148 
163' 
175r 
126r 118 
138r 144r 
156 
163* 
1S3· 
Seasonally adjusted figures 
145 
170 
ISS 
214 
136 
160 
123 
140 
127 
¡40 
160 159 
171 178 
203 202 
220 222 
146 ¡44 
157 ¡58 
123 ¡23 
136 14S 
126 113 
137 136 
(per work ing day) 
I N D U S T R Y , T O T A L (excl . construct ion) 
162 170 166 
173 183r 176r 
176r 
157r 157r 162r 
160r 172r 177r 
208 210 198 
220r 223r 209r 
148 156 153 
161r 163r 
128 137 138 
152 150 1541-
170r 
136r 131 133 
150r 144r 144r 
174 
175 
160r 
156 162 
160 171 
148r 1S6r 
188 203 
138 148 
126 131 
1S7r 165· 
127 130 
164 
162· 
149' 
¡62 ¡64 ¡58 
173 177 168 
20¡ 204 ¡99 
211 216 
143 ¡50 
¡56 157 
¡28 131 129 
¡47 
126 129 129 
a) Series in course of revision. 
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PRODUCTION INDUSTRIELLE 3 INDUSTRIAL PRODUCTION 
A S O N D | F M A M 
0 
1971 1972 
I N D U S T R Y (excl. bui ld ing, food , 
a) I 
des denrées 
D 71/72 
72/73 
F 71/72 
72/73 
I 71/72 
72/73 
N 71/72 
72/73 
Β 71/72 
72/73 
L 71/72 
72/73 
E U R ­ 6 71/72 
72/73 
UK 71/72 
72/73 
IRL 71/72 
72/73 
DK 71/72 
72/73 
E U R ­ 9 71/72 
72/73 
alimentaires 
165 
167 
164 
176 
156r 
165r 
190 
204 
140 
153 
133 
136 
164r 
171r 
130 
131 
155r 
160r 
boissons et tabac) 
148 
150 
148 
152 
147r 
153r 
160 
171 
107 
105 
125 
129 
146r 
ISOr 
113 
115 
138· 
141 ' 
135 
141 
92 
107 
86r 
95r 
178 
190 
127 
131 
119 
124 
117r 
126r 
111 
113 
164 
175 
162· 
173" 
117r 
124r 
159 
166 
167 
176 
156r 
159r 
189 
206 
146 
159 
129 
133 
162r 
170· 
127 
133 
153r 
160r 
166 
172 
171 
182 
156r 
170r 
204 
221 
147 
161 
126 
135 
167r 
177r 
131 
138 
158r 
1963 = 1 
169 
184 
175 
188 
163r 
171r 
211 
231 
147 
161 
126 
135 
171r 
184· 
134 
144 
175 
173· 
161· 
00 
150 
179 
176 
192 
157r 
164r 
209 
240 
136 
158 
118 
135 
1*1* 
183r 
127 
138 
152· 
153 
164r 
172 
190r 
155r 
1S5r 
216 
235r 
142 
152r 
118 
132 
162r 
173· 
126 
140r 
152' 
159 
180r 
174 
194r 
159r 
160r 
219 
243 r 
145 
160r 
123 
148 
166* 
182· 
118 
146r 
164 
168" 
iss­
us 
178r 
178 
196r 
160r 
162r 
219 
233r 
149 
162r 
128 
153 
170r 
137 
152r 
161r 
173 
188r 
176 
188r 
160r 
174r 
221 
236r 
157 
164r 
137 
151 
174r 
132 
145r 
162* 
beverages and to 
168 
181r 
175 
193r 
165 
179r 
208 
220 r 
159 
137 
155r 
172 
133 
145r 
180 
180 
163r 
158 
159 
149r 
195 
138 
126 
158" 
127 
169 
165" 
150* 
) uceo) 
165 
171 
156' 
212 
148 
131 
167 
130 
a) I 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
E U R ­ 6 71/72 
72/73 
UK 
IRL 
DK 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
E U R ­ 9 71/72 
72/73 
Chiffres désaisonnalisés ­ Seasonally adjusted figures 
158 
150 
156 
11; χ 
189 
204 
13 Χ 
149 
127 
131 
128 
129 
ino 
164 
161 
164 
103 
210 
13X 
151 
125 
120 
126 
131 
154 
102 
161 
175 
194 
200 
135 
115 
131 
137 
127 
133 
159 
166 
164 
173 
101 
212 
1 12 
1 IX 
120 
133 
127 
¡33 
162 
167 
102 
173 
20(1 
210 
115 
153 
127 
135 
128 
135 
155 
16X 
¡65 
17X 
200 
2IX 
130 
146 
126 
135 
127 
¡35 
¡16 
174 
164 
170 
135 
158 
123 
141 
¡20 
¡37 
162 
174 
ISO 
ist 
210 
234 
140 
157 
¡23 
136 
126 
138 
101 
182 
105 
185 
211 
234 
140 
155 
124 
14X 
114 
140 
104 
17 Χ 
168 
IS5 
208 
221 
126 
151 
128 
141 
167 
IS I 
107 
178 
212 
225 
150 
131 
111 
161 
172 
170 
1XS 
207 
153 
120 
a) Série en cours de révision. a) Series in course of revision. 
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J J A 
303 I N D U S T R I E S E X T R A C T I V E S 
D 71/72 
72/73 
F 71/72 
72/73 
a) I 71/72 
72/73 
N 71/72 
72/73 
Β 71/72 
72/73 
L 71 /72 
72/73 
E U R ­ 6 71/72 
72/73 
UK 71/72 
72/73 
IRL 71/72 
72/73 
D K 71/72 
72/73 
E U R ­ 9 71/72 
72/73 
115 108 
110r 103 
111 88 
108 90 
248 214 
299 253 
67 40 
65 34 
63r 71r 
75 71 r 
82 79 
80 75 
D 71/72 
72/73 
F 71/72 
72/73 
a) I 71/72 
72/73 
N 71/72 
72/73 
Β 71/72 
72/73 
L 71/72 
72/73 
E U R ­ 6 71/72 
72/73 
UK 71/72 
72/73 
IRL 71/72 
72/73 
D K 71/72 
72/73 
E U R ­ 9 71/72 
72/73 
109 108 
104 103 
105 101 
103 ¡02 
203 206 
351 351 
62 60 
50 58 
63 66 
71 63 
82 SO 
SO 77 
a) Série en cours de révision. 
105 
101 
85 
84 
227 
276 
57 
50 
76 
67 
76 
73 
274 
341 
101 
101 
109 
101 
305 
307 
01 
55 
75 
00 
80 
70 
S O 
112 114 
112 114 
110 110 
109 109 
256 302 
326 388 
64 62 
58 61 
71 r 69r 
75r 80r 
78 80 
76 82 
N 
1963 
112 
118r 
111 
105 
371 
439 
66 
59 
64 
73 r 
75 
85 
217 
Chiffres désaisonnalisés ­
¡07 107 
¡07 107 
106 106 
106 105 
310 302 
388 388 
61 60 
55 ÍS 
70 69 
75 80 
79 SO 
79 81 
103 
¡09 
105 
100 
330 
3SS 
00 
53 
63 
72 
S 5 
D J F 
= 100 
104 
112 
104 
103r 
370 
448 
61 
58r 
58r 
69 
71 
84 
93 94 
95r 98r 
106 109 
109r 111r 
415 399 
503r 512r 
59 61 
56r 57r 
52 56 
68 72 
37 26 
83r 84r 
205 
Seasonally adjusted figures 
¡08 
¡17 
104 
103 
301 
365 
61 
5 S 
0 7 
7 Χ 
70 
S 4 
¡04 ¡04 
¡06 ¡09 
106 109 
109 ¡a 
352 327 
4¡8 421 
59 61 
56 57 
65 66 
SO 81 
30 55 
87 84 
M 
101 
100r 
112 
109r 
383 
460r 
64 
58r 
68 
70 
79 
85r 
107 
106 
110 
107 
324 
386 
62 
67 
00 
70 
85 
a) Series in course of revision. 
A M 
0 
1971 1972 
M I N I N G A N D Q U A R R Y I N G 
111 110 
107r 108r 
113 115 
108r 113r 
367 317 
447r 369r 
63 63 
56r 
77 80r 
76 77 r 
81 83 
85r 82r 
273 
108 106 
106 105 
289 359 
61 58 
68r 70 
80 72 
254 
/ ; / 105 
107 ¡03 
¡07 ¡OS 
102 106 
367 350 
442 
58 59 
76 «7 
75 
77 78 
16 
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J J A S O 
304 INDUSTRIES MANUFACTURIÈRES 
(sans Industries des denrées al imentaires, boissons et tabac) 
D 71/72 < 
72/73 
F 71 /72 
72/73 
a) I 71/72 
72/73 
N 71/72 
72/73 
B 71 /72 
72/73 
L 71/72 
72/73 
E U R - 6 71/72 
72/73 
UK 71/72 
72/73 
IRL 71/72 
72/73 
DK 71/72 
72/73 
E U R - 9 71/72 
72/73 
D 71/72 
72/73 
F 71/72 
72/73 
a) I 71/72 
72/73 
N 71/72 
72/73 
B 71/72 
72/73 
L 71/72 
72/73' 
E U R - 6 71/72 
72/73 
UK 71/72 
72/73 
IRL 71/72 
72/73 
DK 71/72 
72/73 
E U R - 9 71/72 
72/73 
170 151 137 
172 154 142 
171 156 89 
183 158 106 
158r 148r 82r 
166r 154r 90r 
182 152 170 
191 159 178 
151 115 136 
163 110 140 
138 130 123r 
142 134 129 
168r 150r 117r 
175r 153r 126r 
134 116 111 
134 117r 114 
157 
164 
¡62 ¡63 156 
¡64 167 165 
160 106 ¡05 
¡73 ¡68 ¡79 
¡74 175 178 
1X2 1S5 187 
¡47 ¡47 ¡48 
Ί0Ι ¡58 158 
135 ¡30 ¡35 
139 131 142 
129 ¡26 ¡27 
¡28 ¡30 133 
' 
163 169 
170 175 
173 177 
182 188 
157r 157r 
159r 170r 
178 187 
188 195 
157 158 
171 174 
134 129r 
138 139r 
165r 170r 
172r 179r 
130 132 
137 142 
Chiffres désaiso 
162 105 
170 ¡70 
¡60 ¡60 
¡78 Í77 
¡78 ¡80 
¡88 ¡88 
¡5¡ ¡5¡ 
10¡ 163 
¡3¡ ¡30 
136 140 
128 iC'7 
¡34 134 
N 
1963 
171 
186 
178 
193 
163r 
171 r 
183 
196 
156 
173 
130r 
140r 
172r 
186r 
133 
145 
171 
nnalisés -
157 
171 
160 
183 
177 
190 
147 
158 
127 
13S 
126 
135 
D 
- 100 
150 ¡ 
180 : 
180 
196 
156r 
163r 
178 
202 
144 
170 
123 
141 
161r 
183r 
125 
138r 
Seasonally 
147 
176 
168 
¡84 
¡74 
198 
144 
170 
12X 
110 
¡27 
137 
J 
154 
165r 
174 
192r 
154r 
152r 
176 
191r 
154 
161 r 
124 
137 
161 r 
172r 
125 
136r 
F 
161 
183r 
177 
197r 
158r 
157r 
183 
199r 
157 
1 69r 
130 
154 
166r 
183r 
119 
144r 
161 
adjusted figures 
Í77 
170 
188 
183 
108 
¡50 
¡67 
¡24 
¡37 
¡28 
¡37 
163 
180 
108 
180 
183 
100 
150 
162 
130 
155 
117 
110 
M 
169 
182r 
182 
201 r 
159r 
160r 
190 
196r 
160 
176r 
133r 
161 
172r 
184r 
137 
153r 
IOS 
181 
171 
191 
190 
ion 
153 
134 
101 
129 
114 
A M 
0 
1971 1972 
M A N U F A C T U R I N G INDUSTRIES 
(excl. foodstuffs, beverages and tobacco) 
177 172 
193r 186r 
180 180 
193 r 201r 
160r 166r 
175r 180r 
196 192 
201 r 
170 166 
176r 
142 142 
157 161r 
176r 174r 
190r 
132 135 
145r 147r 
173 
161 167 
163 175 
149r 156r 
177 187 
148 159 
130 136r 
160r 168r 
127 131 
163 
170 162 
185 175 
169 174 
182 ¡95 
¡89 1S3 
¡94 
¡58 ¡63 
139 ¡38 
154 
129 132 
a) Série en cours de révis ion. a) Series in course of revision. 
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J J A S O N D J F M A M 
0 
1971 1972 
305 INDUSTRIE C H I M I Q U E 1963 = 100 CHEMICAL INDUSTRY 
a) I 
D 
F 
1 
N 
Β 
L 
EUR­6 
UK 
IRL 
DK 
EUR­9 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
208 
222 
212 
222 
181 
198 
196 
212 
197 
213 
153 
169 
191 
202 
176 
188 
167 
185 
201 
220 
217 
223 
181 
207 
208 
224 
220 
218 
184 
213 
212 
233 
221 
247 
186 
212 
196 I 
223 
218 
246 
171 
218 
173 
178 
151 
160r 
144 
160r 
200 
204 
164 
170r 
159 
174 
164 
173r 
214 
161 
166r 
202 
222r 
224 
253r 
181 
254r 
214 
244r 
219 
269 r 
174 
251 r 
218r 
243 r 
225 
267r 
190 
246r 
226 
257r 
215 
258r 
204 
241 r 
218 
244 r 
216 
256r 
204 
163 
17Sr 
158 
175r 
223 
169 
180r 
173r 
186r 
184 
190r 
230 
203 
208 
218 
221 
178 196 
161 
212 
169 
Chiffres désaisonnalisés ­ Seasonally adjusted figures 
D 
F 
a) I 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
7 1 / 7 2 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
E U R ­ 6 71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
E U R ­ 9 71/72 
72/73 
UK 
IRL 
DK 
202 
215 
2 OS 
21S 
¡SO 
¡97 
203 
21S 
205 
220 
173 
203 
203 
2¡2 
2¡3 
2¡0 
¡78 
¡98 
207 
225 
2¡7 
223 
¡SO 
206 
208 
224 
220 
2¡8 
¡84 
212 
206 
227 
2¡6 
243 
¡79 
203 
205 
233 
2¡4 
242 
¡76 
226 
165 
¡7¡ 
15S 
168 
158 
174 
16¡ 
¡60 
¡59 
¡74 
¡64 
¡72 
¡69 
¡74 
212 
232 
220 
24S 
180 
254 
211 
241 
211 
261 
163 
238 
215 
240 
218 
260 
1S3 
215 
245 
2¡¡ 
252 
¡94 
207 
233 
213 
253] 
193 
166 
178 
157 
176 
164 
176 
177 
a) Série en cours de révis ion. a) Series in course of revision. 
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PRODUCTION INDUSTRIELLE 3 INDUSTRIAL PRODUCTION 
J J A S O 
306 INDUSTRIE TRANSFORMATRICE DES M É T A U X 
D 71/72 
72/73 
F 71/72 
72/73 
a) I 71/72 
72/73 
N 71/72 
72/73 
Β 71/72 
72/73 
L 71/72 
72/73 
E U R ­ 6 71/72 
72/73 
UK 71/72 
72/73 
IRL 71/72 
72/73 
D K 71/72 
72/73 
E U R ­ 9 71/72 
72/73 
D 71/72 
72/73 
F 71/72 
72/73 
a) I 71/72 
72/73 
Ν 71/72 
72/73 
Β 71/72 
72/73 
L 71/72 
72/73 
E U R ­ 6 71/72 
72/73 
UK 71/72 
72/73 
IRL 71/72 
72/73 
DK 71/72 
72/73 
E U R ­ 9 71/72 
72/73 
167 
163 
189 
204 
156 
162 
174 
180 
151 
150 
114 
122 
171 
174 
136 
132 
157 
152 
171 
185 
167 
173 
150 
149 
124 
131 
130 
124 
143 
138 
177 
149 
147 
150i 
150 
155 
110 
88 
101 
118 
152 
141 
116 
112 
157 
155 
182 
¡53 
¡64 
¡70 
¡37 
113 
116 
126 
127 
¡26 
118 
123 
72 
108 
67 
75 
159 
164 
132 
134 
88 
103 
102 
116 
108 
109 
155 162 
156 162 
193 190 
197 204 
157r 155 
154r 162 
164 174 
165 181 
147 148 
161 140 
110r 114 
114r 124 
166r 169 
168r 174 
Ν 
1963 
161 
177 
193 
200 
160 
154 
174 
183 
150 
165 
117 
130 
D 
= 100 
139 
175 
212 
224 
156r 
147r 
174 
186 
139 
163 
110r 
127r 
170r 163r 
180r 185r 
127 131 134 131 
135r 140r 147r 147r 
134 
150r 
: 
146 
155 
176 
216 
166 
171 
139 
141 
124 
126 
127 
132 
Chiffres désaisc 
155 158 
¡56 ¡58 
¡80 178 
¡83 191 
167 166 
168 173 
140 142 
154 135 
124 125 
125 134 
127 128 
¡33 ¡31 
158 
: 
η η al ises ­
146 
¡60 
181 
187 
166 
175 
138 
153 
¡28 
133 
126 
133 
Seasonally 
125 
160 
178 
¡88 
¡66 
177 
¡32 
¡56 
130 
139 
126 
136 
i 
144 
152r 
176 
195r 
148r 
127r 
165 
146 
144r 
111 r 
126r 
154r 
122 
136r 
F 
152 
171 r 
181 
195r 
151r 
127r 
167 
149 
152r 
116r 
136r 
160r 
120 
144r 
157 
adjusted figures 
158 
165 
176 
195 
172 
149 
147 
125 
126 
¡35 
¡58 
¡75 
¡82 
¡05 
¡72 
¡48 
¡5¡ 
¡30 
¡20 
¡40 
M 
159 
170r 
193 
206 r 
151r 
128r 
170 
144 
161r 
119r 
132r 
167r 
140 
158r 
161 
16» 
¡86 
¡99 
¡74 
¡43 
13 ¡ 
¡30 
144 
A 
168 
182r 
189 
154r 
159r 
180 
158 
162r 
122r 
134r 
172r 
128 
143r 
165 
¡76 
¡77 
¡76 
757 
¡28 
¡25 
M 
0 
1971 1972 
M E T A L I N D U S T R I E S 
164 
177r 
187 
160r 
177r 
177 
149 
132 
137r 
170r 
133 
149r 
163 
152 
¡64 
¡73 
¡48 
129 
130 
154 157 
173 184 
147r 147r 
168 173 
143 146 
110r 119r 
159r 164r 
128 130r 
146 
: : 
a) Série en cours de révis ion. a) Series in course of revision. 
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PRODUCTION INDUSTRIELLE 3 INDUSTRIAL PRODUCTION 
J J 
307 INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
D 71/72 
72/73 
F 71/72 
72/73 
a) I 71/72 
72/73 
N 71/72 
72/73 
Β 71/72 
72/73 
L 71/72 
72/73 
E U R ­ 6 71/72 
72/73 
UK 71/72 
72/73 
IRL 71/72 
72/73 
DK 71/72 
72/73 
E U R ­ 9 71/72 
72/73 
D 71/72 
72/73 
F 71/72 
72/73 
a) I 71/72 
72/73 
Ν 71/72 
72/73 
Β 71/72 
72/73 
L 71 /72 
72/73 
E U R ­ 6 71/72 
72/73 
U K 71/72 
72/73 
IRL 71/72 
72/73 
D K 71/72 
72/73 
E U R ­ 9 71/72 
72/73 
a) Série en cours 
137 132 
139 136 
140 126 
142 132 
138 13S 
146 131 
155r 155r 
146 157r 
125 123 
129r 124 
137 137 
130 142 
144 149 
¡46 ¡56 
¡32 ¡39 
139 ¡37 
¡33 ¡30 
¡30 137 
125 ¡23 
¡28 124 
de revision. 
A S O 
, B O I S S O N S , T A B A C 
131 
129 
130 
139r 
136 
142 
141 
148 
136 
151 
119 
127r 
151 
155 
« 7 
136 
¡Π 
¡53 
141 
14S 
130 
¡51 
¡21 
¡28 
138 155 
137 153 
159 192 
159 187 
144 165 
152 157 
129r 115 
135 128r 
130 131 
134r 134 
Ν 
1963 
159 
162 
137 
147 
189 
189 
165 
165 
117r 
121r 
134 
140 
155 
D 
= 100 
141 
142 
155 
165 
141 
151 
123r 
129r 
119 
130r 
Ch i f f res désa isonnal isés ­ Seasonal ! ) 
¡38 ¡44 
¡37 ¡42 
¡53 ¡54 
153 150 
143 ¡49 
152 140 
128 ¡28 
135 139 
126 ¡24 
¡30 ¡27 
¡40 
140 
149 
149 
141 
139 
130 
138 
123 
130 
137 
¡38 
HO 
150 
14¡ 
151 
131 
136 
123 
133 
a) 
J F 
F O O D , 
127 129 
128r 135r 
143r 
148r 
128 136 
137r 145r 
126 126 
140r 144r 
124r 120r 
121 149 
119 117 
121r 123r 
122 
a d j u s t e d f i gu res 
139 139 
¡41 146 
¡48 ¡49 
¡57 159 
145 138 
160 156 
137 126 
¡34 ¡55 
¡26 125 
126 130 
M A M 
0 
1971 1972 
BEVERAGES A N D TOBACCO INDUSTRIES 
134 143 
134r 148r 
139 143 
147r 147r 
139 149 
152r 150r 
134 139r 
130 143 
125r 128r 
128r 130r 
142 143 
141 148 
150 152 
¡46 ¡53 
¡34 ¡35 
130 138 
126 ¡29 
128 
Series in course of revision. 
147 
145r 
154 
143 
107 
152r 
154r 
126 
135r 
149 
139 141 
137 146 
148 150 
139 141 
131 136 
123 128r 
142 
¡39 
137 
148 
¡07 
¡40 
¡24 
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PRODUCTION INDUSTRIELLE 3 INDUSTRIAL PRODUCTION 
) J A S O N D J F M A M 
0 
1971 1972 
308 INDUSTRIE TEXTILE 1963 = 100 TEXTILE INDUSTRY 
D 71/72 
72/73 
F 71/72 
72/73 
I 71/72 
72/73 
N 71/72 
72/73 
Β 71/72 
72/73 
L 71/72 
72/73 
E U R ­ 6 71/72 
72/73 
UK 71/72 
72/73 
IRL 71/72 
72/73 
DK 71/72 
72/73 
E U R ­ 9 71/72 
72/73 
145 
143 
119 
130 
127 
124 
118 
126 
107 
109 
113 
115 
89 
97 
65 
61 
79 
73 
89 
93 
102 
100 
42 
44 
121 
118 
97 
91 
92 
96 
135 
141 
121 
125 
122 
120 
120 
119 
106 
113 
147 
148 
121 
129 
124 
121 
123 
122 
116 
121 
153 
160 
124 
131 
124 
122 
126 
124 
116 
123 
131 
146 
118 
127 
118 
125 
121 
126 
100 
108 
142r 
140r 
124 
124r 
116 
121 r 
117 
114r 
102 
103r 
143 
156r 
126 
131r 
117 
123r 
123 
123r 
92 
116Γ 
142 
149r 
124 
129r 
123 
121 r 
123 
126r 
107 
119r 
154 
161 r 
132 
129r 
122 
127r 
126 
121r 
108 
120r 
147 
152r 
130 
133r 
122 
119 
114 
119r 
135 
109 
117 
114 
105 
140 
116 
116 
116 
107 
a) I 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
E U R ­ 6 71/72 
72/73 
UK 
IRL 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
E U R ­ 9 71/72 
72/73 
Chiffres désaisonnalisés ­ Seasonally adjusted figures 
136 
133 
ion 
118 
US 
115 
110 
US 
137 
141 
111 
121 
116 
Ili 
in no 
136 
138 
111 
119 
129 
126 
111 
112 
135 
141 
113 
117 
116 
114 
111 
111 
140 
111 
111 
us 
111 
111 
¡IX 
115 
135 
140 
113 
¡V.I 
116 
114 
117 
113 
134 
150 
113 
122 
113 
120 
115 
US 
1 
5 
104 
10X 
101 
109 
106 
HI 
105 
110 
103 
109 
105 
ill 
106 
107 
90 
113 
105 
114 
142 
1411 
117 
117 
116 
123 
117 
HI 
139 
152 
116 
120 
117 
124 
117 
110 
137 
lit 
III 
llll 
117 
111 
144 
151 
1211 
IIS 
137 
112 
US 
121 
115 
116 
a) Série en cours de révision. a) Series in course of revision. 
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PRODUCTION INDUSTRIELLE 3 INDUSTRIAL PRODUCTION 
J j 
309 INDUSTRIE D U CUIR 
D 71/72 
72/73 
F 71/72 
72/73 
a) I 71/72 
72/73 
N 71/72 
72/73 
Β 71/72 
72/73 
L 71/72 
72/73 
E U R ­ 6 71/72 
72/73 
bl UK 71/72 
72/73 
IRL 71/72 
72/73 
D K 71/72 
72/73 
E U R ­ 9 71/72 
72/73 
98 
97 
108 
98 
108 
104 
122 
119 
95 
91 
D 71/72 
72/73 
F 71/72 
72/73 
a) I 71/72 
72/73 
Ν 71/72 
72/73 
Β 71/72 
72/73 
L 71/72 
72/73 
E U R ­ Í 71/72 
72/73 
b) UK 71/72 
72/73 
IRL 71/72 
72/73 
D K 71/72 
72/73 
E U R ­ 9 71/72 
72/73 
106 
104 
103 
93 
106 
103 
109 
107 
a) Série en cours de révisior 
b) Y compris fourrures. 
90 
91 
77 
71 
65 
55 
56 
48 
80 
89r 
103 
¡02 
94 
90 
¡03 
91 
111 
102 
. 
A 
85 
84 
38 
32 
106 
92 
119 
82 
78 
89r 
98 
94 
96 
93 
94 
92 
104 
91 
119 
83 
S 
105 
102 
105 
99 
112 
94 
126 
117 
87 
89r 
O 
116 
104 
103 
101 
109 
96 
138 
118 
105 
101 r 
Ν 
1963 
119 
111 
110 
105 
105 
104 
123 
115 
105 
101 r 
113 
: 
Ch i f f r es désa isonna l isés ­
101 
99 
96 
89 
103 
86 
H6 
¡08 
¡05 
y 5 
05 
93 
¡07 
95 
¡26 
107 
90 
(16 
93 
88 
96 
95 
H0 
102 
D J F 
= 100 
96 
104 
106 
101 
100 
100 
121 
116 
101 
101Γ 
94 99 
72r 91r 
96 101 
95r 104r 
108 101 
86r 93r 
121 118 
97r 118r 
91 91 
104r 104r 
119 
Seasona l l y a d j u s t e d f i gu res 
96 
104 
64 
89 
68 
99 
104 
106 
104 99 
80 91 
96 95 
95 98 
107 93 
85 86 
121 U9 
62 79 
M 
105 
88r 
102 
87r 
111 
94r 
115 
102r 
91 
105r 
103 
86 
96 
so 
HO 
H5 
a) Series in course of revision. 
b) Including fur . 
A 
111 
94r 
107 
81 r 
110 
130 
85r 
91 
103r 
¡0S 
91 
¡00 
73 
¡09 
¡30 
M 
0 
1971 1972 
L E A T H E R I N D U S T R Y 
100 
100 
85r 
101 
131 
91 
104r 
101 
102 100 
94 93 
104 98 
112 111 
93 93 
108 
¡01 
95 
SO 
100 
132 
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PRODUCTION INDUSTRIELLE 3 INDUSTRIAL PRODUCTION 
J J A S O N D J F M A M 
0 
1971 1972 
310 I N D U S T R I E D U P A P I E R ET C A R T O N 1963 = 100 PAPER A N D PAPER B O A R D I N D U S T R Y 
a) I 
D 71/72 
72/73 
F 71/72 
72/73 
I 71/72 
72/73 
N 71/72 
72/73 
Β 71/72 
72/73 
L 71/72 
72/73 
E U R ­ 6 71/72 
72/73 
UK 71/72 
72/73 
IRL 71/72 
72/73 
DK 71 /72 
72/73 
E U R ­ 9 71/72 
72/73 
155 
164 
146 
151 
162 
177 
179 
188 
123 
127 
145 
151 
144 
160 
137 
129 
118 
120 
106 
115 
137 
145 
45 
52 
157 
162 
157 
169 
109 
116 
167 
187 
151 
159 
143 
157 
168 
183 
181 
187 
129 
127 
162 
165 
155 
159 
172 
178 
182 
186 
130 
132 
171 
174 
155 
166 
168 
175 
182 
190 
126 
134 
177 
143 
162 
143 
163 
144 
180 
167 
181 
109 
119 
153 
160r 
156 
161 r 
163 
170r 
179 
184r 
126 
136r 
156 
171 r 
154 
161 r 
166 
187r 
179 
196r 
116 
141r 
175 
161 
166r 
155 
158r 
174 
182r 
184 
197r 
131 
144r 
165 
174r 
160 
168r 
182 
184r 
185 
183r 
128 
145r 
161 
161 
172r 
163 
189r 
180 
130 
144r 
193 
152 
138 
162 
167 
119 
169 
160 
149 
169 
177 
125 
. 
Chiffres désaisonnalisés · Seasonally adjusted figures 
D 
F 
' 
N 
Β 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
71 /72 
72/73 
71 /72 
72/73 
71/72 
72/73 
71 /72 
72/73 
71 /72 
72/73 
71 /72 
72/73 
71 /72 
72/73 
71 /72 
72/73 
71 /72 
72/73 
71 /72 
72/73 
71 /72 
72/73 
150 
160 
137 
140 
¡56 
ins 
166 
175 
¡20 
¡25 
¡54 
¡50 
HI 
100 
165 
¡07 
IOS 
¡72 
119 
126 
150 
156 
¡20 
150 
166 
174 
171 
184 
¡23 
128 
150 
159 
143 
157 
161 
177 
170 
175 
124 
¡23 
¡56 
¡60 
¡40 
HS 
166 
171 
172 
¡76 
¡22 
¡26 
¡52 
158 
¡40 
147 
161 
¡nr, 
¡no 
176 
120 
¡29 
¡49 
¡6S 
¡37 
157 
¡50 
¡89 
¡63 
¡S¡ 
113 
¡27 
¡59 
¡65 
¡54 
15 ¡ 
163 
170 
179 
184 
127 
135 
158 
172 
148 
152 
166 
187 
170 
190 
116 
HO 
161 
166 
HS 
148 
163 
m 
161 
127 
138 
105 
174 
153 
161 
175 
177 
ISO 
125 
156 
145 
156 
¡53 
¡80 
¡25 
a) Série en cours de révision. a) Scries ¡η course of revision. 
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PRODUCTION INDUSTRIELLE (Energie) 3 INDUSTRIAL PRODUCTION (Energy) 
1969 
IV 
1970 
I II III 
BILAN GLOBAL DE L'ÉNERGIE 
311 
312 
313 
314 
315 
a) 
P R O D U C T I O N D ' É N E R G I E P R I M A I R E 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
44 012 
16 959 
7 552 
10 237 
2 992 
9 
81 761 
44 375 42 683 42 91 6 
18 508 18 486 14 725 
8 305 8 697 8 517 
12 166 8 850 8 038 
2 183 2 891 2 524 
16 16 8 
85 553 81 623 76 728 
I M P O R T A T I O N S N E T T E S M O I N S S O U T E S 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
36 264 
34 316 
29 482 
5 444 
10 269 
1 649 
118 424 
38 374 40 407 41 423 
38 758 35 177 34 931 
31 353 30 850 32 693 
6 092 8 396 8 802 
12 619 11 987 11 430 
1 729 1 623 1 630 
128 921 128 442 130 909 
C O N S O M M A T I O N I N T É R I E U R E B R U T E 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
EUR-6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
84 386 ! 86 203 82 149 80 699 
56 818 
39 152 
18 056 
15 142 
1 662 
215 216 
58 247 49 903 44 829 
43 481 34 821 36 508 
20 242 15 242 14 658 
15 704 14 100 12 899 
1 748 1 617 1 594 
225 623 187 915 191 187 
D E G R É D E D É P E N D A N C E É N E R G É T I Q U E 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
43,0 
60,4 
75.3 
35.7 
67,8 
99,2 
55,0 
44,1 49,2 51,3 
66,3 70,4 77,9 
71,8 88,6 89,6 
30,1 55,1 60,0 
80,3 85,0 88,6 
99,8 99,0 99,5 
57,0 64,9 68,4 
C O N S O M M A T I O N F I N A L E T O T A L E 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
70 259 
47 620 
32 349 
14 578 
12 668 
1 628 
179 102 
73 224 66 242 64 064 
50 775 40 036 34 453 
35 924 27 623 31 267 
16 455 11 670 10 002 
13 332 11 599 10 521 
1 669 1 588 1 521 
191 377 158 758 151 828 
Moyenne t r imestr ie l le . 
IV 
45 501 
16 629 
8 200 
12 953 
2 897 
11 
86 190 
41 491 
43 506 
36 127 
6 050 
11 472 
1 663 
140 309 
88 199 
61 133 
44 604 
19 412 
15 469 
1 655 
230 473 
47,0 
69,5 
81,0 
31,2 
74,2 
99,3 
60,8 
72 314 
49 940 
37 167 
14 837 
12 434 
1 586 
188 279 
1971 
I II 
1000 tec 
46 527 41 993 
16 504 17 270 
8 210 8 944 
15 239 11 504 
2 956 2 368 
11 9 
89 449 82 088 
1000 tec 
44 297 41 452 
43 447 39 280 
34 072 32 714 
4 590 5 103 
12 674 11 641 
1 677 1 575 
140 935 131766 
1000 tec 
91 309 81 794 
63 786 50 198 
44 796 36 067 
21 068 15 641 
16 247 13 219 
1 682 1 582 
238 891 198 502 
% 
48,5 50.7 
68,1 78.3 
76,1 90.7 
21,8 32.6 
78,9 88.1 
99,3 99.6 
59,0 66,4 
1000 tec 
76 042 67 276 
55 815 38 772 
38 325 27 865 
17102 11 556 
13 731 10 950 
1 615 1 482 
202 631 157 902 
a) Q 
III 
41 927 
13 314 
8 056 
10 870 
2 164 
5 
76 338 
42 289 
35 652 
31 686 
4 893 
11 186 
1 596 
126 304 
78 726 
44 593 
35 768 
14716 
12 866 
1 600 
188 260 
53,7 
79,2 
88,5 
33,2 
87,0 
99,6 
67,5 
61 791 
34 072 
28 735 
10 604 
10 307 
1 521 
147 024 
IV 1 
1972 
II III 
0 
1970 a) 1971 a) 
OVERALL ENERGY BALANCE-SHEET 
44 796 
15 451 
8 229 
16 758 
2 547 
5 
87 786 
43 684 
44 275 
34 767 
4 336 
13 124 
1 617 
141 803 
89 215 
63 154 
46 318 
20 891 
15 355 
1 636 
236 580 
P R O D U C T I O N O F P R I M A R Y E N E R G Y 
43 796 
16 878 
8 568 
19 461 
2 697 
7 
91 407 
47 151 
47 797 
32 444 
2 422 
12 655 
1 654 
144 122 
90 755 
64 372 
44 645 
23 393 
16 495 
1 675 
241 335 
41 973 
16 163 
15 487 
43 914 43 811 
17 196 15 635 
8 452 8 367 
10 505 13 595 
2 628 2 509 
13 8 
82 707 83 923 
38 728 42 398 
600 570 
10 2 
122 050 126 925 
N E T I M P O R T S LESS B U N K E R S 
45 433 
38 447 
4 145 
40 437 42 943 
38 092 40 562 
32 724 33 307 
7 329 4 731 
11 919 12 199 
1 673 1 616 
132 173 135 359 
34 421 37 306 
1 728 2 024 
7 326 6 866 
175 638 181 843 
G R O S S I N L A N D C O N S U M P T I O N 
84 541 
54 153 
18 560 
84 289 85 169 
53 632 55 365 
39 990 40 743 
17 319 18 080 
14 569 14 416 
1 665 1 625 
211 462 215 397 
76 360 76 590 
2 295 2 514 
7 020 6 702 
297 125 313 375 
D E G R E E O F D E P E N D E N C E O N F O R E I G N S U P P L Y 
49,0 
70,1 
75,1 
20,8 
85,5 
99,7 
59,9 
73 437 
53 596 
37 763 
16 800 
12 266 
1 554 
195 417 
uarter ly average. 
52,0 
74,3 
72,7 
10,4 
76,7 
99,6 
59,7 
75 971 
55 054 
37 748 
18 850 
14 105 
1 617 
203 344 
53,7 
71,0 
22,3 
47,9 50,4 
71,0 73,3 
81,8 81,8 
42,3 26,2 
81,8 84,6 
99,2 99,5 
62,5 62,8 
45,1 48,7 
75,3 80,5 
99,9 100 
59,1 60,3 
T O T A L F I N A L C O N S U M P T I O N 
68 950 69 727 
44 293 45 662 
33 116 33 168 
13 537 14 015 
13 522 11816 
1 614 1 542 
173 566 175 928 
62 894 61 665 
2 068 2 256 
6 351 6 133 
244 789 245 965 
24 
PRODUCTION INDUSTRIELLE (Energie) 3 INDUSTRIAL PRODUCTION (Energy) 
1969 
IV 
1970 
ii III IV 
1971 
IV 
1972 0 
1970 a) 1971 a) 
316 C O N S O M M A T I O N F I N A L E D A N S L ' I N D U S T R I E 1000 tec 
317 
318 
D 
F 
N 
Β 
L 
EUR-6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
31 508 
24 246 15 844 5 289 6 227 1 376 84 490 
29 029 
19 989 1l 688 4 756 6 145 1 356 75 962 
27 764 
17 500 
15 098 3 963 5 560 1 283 71 168 
31 693 
23 756 
15 480 4 695 6 076 1 300 
83 000 
32 112 
21 564 
15 624 5 172 6 397 1 297 
82 165 
28 089 18 820 
15 923 4 551 5 715 1 248 74 344 
26 555 
16 095 
13 854 
4 528 5 520 1 288 67 837 
30 652 
24 496 
14 703 5 741 5 484 1 269 82 345 
F I N A L C O N S U M P T I O N O F I N D U S T R Y 
30 372 
23 583 
15 087 
5 886 
6 509 
1 315 
83 351 
29 639 
20 217 
16 626 
4 915 
6 052 
1 348 
78 775 
26 521 
633 
1 588 
107 430 
29 401 
20 533 
15 025 
4 999 
5 779 
1 276 
77 011 
25 600 
723 
1 445 
104 541 
O N S O M M A T I O N D A N S LES T R A N S P O R T S 
D 
F 
1 
Ν 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
8 590 10 211 10 876 
6 301 7 357 8 898 
5 213 5 955 6 434 
1 810 2 1701 2 248 
1 325 1 371 1 408 
57 70 89 
23 295 27 135 29 953 
10 270 
7 158 
6 526 
2 246 
1 478 
72 
27 751 
1000 
10 177 
6 857 
5 481 
1 979 
1 535 
62 
26 090 
tec 
11 391 
7 714 
6 263 
2 244 
1 500 
82 
29 193 
12151 
8 319 
6 934 
2 390 
1 576 
95 
31 466 
11 994 
7 749 
6 315 
2 378 
1 710 
76 
30 223 
10 850 
7 626 
5 745 
2 152 
1 765 
76 
28 215 
C O N S U M P T I O N O F T R A N S P O R T 
10 085 
7 299 
5 951 
2 121 
1 528 
70 
27 055 
9 055 
394 
1 014 
37 517 
10 929 
7 753 
6 248 
2 246 
1 580 
79 
28 834 
9 441 
442 
1 038 
39 579 
C O N S O M M A T I O N F O Y E R S D O M E S T I Q U E S 
ET S E C T E U R T E R T I A I R E 
1000 tec C O N S U M P T I O N O F H O U S E H O L D S 
A N D S E R V I C E S 
D F I Ν Β L EUR-6 
UK 
IRL DK EUR-9 
32 657 
20 228 
14 867 9 356 5 781 
236 83 123 
26 456 
12 690 6 980 4 744 4 083 
162 55 115 
24 866 8 055 9 735 3 791 3 553 
149 50 149 
29 842 i 
19 026 
15 161 
7 896 
4 881 
215 
77 020 
33 262 
27 394 
17 221 9 952 5 799 
249 93 885 
27 187 
12 238 5 679 4 762 3 735 
152 53 755 
22 646 9 658 7 947 3 682 3 211 
138 
47 283 
30 368 I 
21 351 ; 
16 745 ι 
8 681 
5 072 
209 
82 426 
33 771 
23 845 
16915 
10 812 
5 831 
226 
91 401 
28 704 
16 777 
10 539 
6 501 
4 497 
196 
67 213 
27 318 
1 041 
3 561 
99 130 
28 898 
17 377 
11 894 
6 770 
4 457 
187 
69 583 
26 624 
1 092 
3 465 
101 160 
Moyenne t r imestr ie l le . a) Quar ter ly average. 
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PRODUCTION INDUSTRIELLE (Energie) 3 INDUSTRIAL PRODUCTION (Energy) 
J J A 
COMBUSTIBLES SOLIDES 
319 P R O D U C T I O N DE H O U I L L E 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
9 143 8 157 9 048 
2 647 1 168 1 526 
18 19 1 
270 208 203 
1 018 553 753 
13 095 10 105 11530 
13 530 9 825 7 938 
6 6 6 
0 0 0 
26 631 19 936 19 474 
1972 
S 
8 797 
2 520 
1 
169 
854 
12 340 
12 369 
6 
0 
24 715 
O 
9 505 
2 585 
0 
218 
919 
13 227 
11 605 
6 
0 
24 838 
Ν D 
1000 t 
9 164 
2 626 
0 
245 
857 
12 892 
11 797 
6 
0 
24 695 
8 430 
2 443 
0 
212 
776 
11 862 
15 041 
6 
0 
26 909 
320 I M P O R T A T I O N S ( » / E X P O R T A T I O N S (—) N E T T E S D E H O U I L L E 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
­ 4 2 6 ­ 1 271 ­ 5 9 4 
4­961 4­994 +891 
4­966 4­1 056 4­881 
+ 133 + 1 6 0 + 76 
+ 472 + 4 3 7 +413 
+ 19 + 2 4 + 2 3 
+ 1 999 + 2 030 + 1 750 
+ 147 + 19 + 1 1 8 
­ 2 5 2 
+ 858 
+ 770 
+ 149 
+ 565 
+ 25 
+ 1 831 
+ 35 
­ 4 5 2 
+ 890 
+ 1 186 
+205 
+ 528 
+ 25 
+ 1219 
­ 36 
321 S T O C K S T O T A U X A U X M I N E S DE H O U I L L E 
D 
F 
I 
Ν 
B 
L 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
EUR­9 
8 205 8 422 9 234 
5 507 5 249 5 265 
30 36 20 
856 845 811 
678 615 587 
15 277 15 167 15 918 
8 534 8 980 9 430 
Ó Ó Ó 
23 811 24 147 25 348 
322 P R O D U C T I O N DE C O K E DE F O U R 
D 
F 
I 
Ν 
B 
L 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
2 790 2 860 2 849 
943 914 905 
573 583 587 
155 162 166 
593 593 582 
5 060 5 112 5 088 
1 778 1 467 1 465 
0 0 0 
0 0 0 
6 838 6 579 6 553 
9 651 
S 214 
2 
739 
602 
16 207 
9 920 
Ó 26 127 
2 755 
960 
585 
162 
631 
5 092 
1 851 
0 
0 
6 943 
323 P R O D U C T I O N D E L I G N I T E R É C E N T (tec) 
D 
F 
I 
Ν 
B 
L 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
2 396 2 492 2 453 
4 17 24 
20r 11 r 8r 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
2 420r 2 520r 2 485r 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
E U R ­ 9 | 2 420Γ 2 520r 2 485r 
2 466 
42 
16r 
0 
0 
0 
2 524r 
0 
0 
0 
2 524Γ 
10 2 2 i 
5 104 
0 
702 
594 
16 624 
10 191 
6 26 815 
2 857 
986 
632 
165 
655 
5 296 
1 539 
0 
0 
6 835 
2 562 
46 
26r 
0 
0 
0 
2 634Γ 
0 
0 
0 
2 634r 
­ 3 8 0 
+ 717 
+ 967 
+ 94 
+ 595 
+ 29 
+ 1 863 
­ 37 
10 188 
5 161 
0 
662 
546 
16 557 
10 639 
Ó 27 196 
2 762 
977 
594 
170 
636 
S 140 
1 506 
0 
0 
6 646 
2 678 
43 
33r 
0 
0 
0 
2 754Γ 
0 
0 
0 
2 7S4f 
­ 3 8 3 
+956 
+ 1 258 
+ 123 
+ 630 
+ 28 
+ 2 236 
­250 
9 650 
5 201 
0 
664 
472 
15 987 
11 109 
Ó 27 096 
2 846 
1 003 
617 
199 
669 
5 334 
1 794 
0 
0 
7 128 
2 881 
37 
36r 
0 
0 
0 
2 954r 
o 
0 
0 
2 954r 
J 
9 755 
2 643 
0 
224 
870 
13 492 
10 872 
5 
0 
24 369 
+ 956r 
+ 205 
+ 542 
+ 25 
­ 5 1 
+ 255 
10 509 
4 969 
0 
669 
429 
16 576 
11 308 
Ó 27 885 
2 862 
1 033 
611 
208 
684 
5 398 
1 484 
0 
0 
6 882 
2 908r 
57r 
F 
9 218 
2 356 
0 
198 
826 
12 598 
11 852 
5 
0 
24 455 
+ 923r 
+ 248 
+ 500 
+ 2 0 
­ 1 4 4 
+ 203 
11 536 
4 782 
0 
692 
428 
17 438 
11 639 
0 
29 077 
2 602 
937 
550 
187 
610 
4 886 
1 448 
0 
0 
6 334 
2 550r 
43 r 
1973 
M 
9 816 
2 531 
0 
203 
918 
13 468 
14 982 
5 
0 
28 455 
A M 
0 
1971 1972 
SOLID FUELS 
C O A L P R O D U C T I O N 
8 230 8 864r 
2 273 2 475r 
0 0 
165r 180r 
802 821r 
11 468 12 340r 
10 834 11 592r 
5 5r 
0 0 
22 309r 23 937r 
9 740 9 038 
2 751 2 480 
21 13 
316 245 
913 875 
13 743 12 651 
12 262 9 959 
8 6 
0 0 
26 013 22 616 
I M P O R T ( + ) / E X P O R T (—) N E T C O A L 
+ 924r 
+ 562r 
+ 23 
­ 1 0 3 
+ 246r 
12 150 
4 543 
0 
724 
469 
17 886 
12 164 
6 30 050 
+ 23 +23r 
­ 5 6 r 
+ 126r 
­ 4 9 2 ­ 4 4 0 
+ 1 067 +903 
+ 1 007 + 9 8 6 
+ 152 +136 
+ 409 + 4 8 6 
+ 20 + 2 5 
+ 2 112 + 1 9 6 1 
+ 131 + 2 5 0 
+ 87 
+ 188 
+ 1 924 
T O T A L C O L L I E R Y S T O C K S 
12 007r 12 357r 
4 435r 4 636r 
0 0 
714r 701r 
468r 490r 
17 624r 18184r 
12 669r 13 131Γ 
Ó Ó 
30 293r 31 315r 
C O K E O V E N C O K E P R O D U C T I O N 
2 958 
1 059 
607 
223 
681 
5 528 
1 802 
0 
0 
7 330 
2 827r 2 884r 
1 026r 1 032r 
593r #600r 
222r 232r 
660r 658r 
5 328r 5 406r 
1 415r 1 425r 
0 0 
0 0 
6 743r 6 831 r 
3 128 2 871 
1 042 962 
580 585 
158 165 
562 603 
5 470 5 187 
1 596 1 427 
0 0 
0 0 
7 066 6 614 
B R O W N C O A L P R O D U C T I O N ( t e c ) 
2 659r 2 359 2 494 
23 29 
41 26r 
0 0 
0 0 
0 0 
2 4 Ï Ï 2 549r 
0 0 
0 0 
0 0 
2 423r 2 549r 
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1972 
S 
1973 
M 
0 
1971 1972 
COMBUSTIBLES GAZEUX 
Teal (PCS) 
324 P R O D U C T I O N DE G A Z N A T U R E L 
GASEOUS FUELS 
N A T U R A L G A S P R O D U C T I O N 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
EUR­9 
9 570 
3 000 
9 370 
31 845 
33 
0 
53 818 
16 456 
0 
0 
70 274 
8 793 
6 283 
9 202 
28 566 
30 
0 
52 874 
13 558 
0 
0 
66 432 
9 577 
6 680 
8 842 
30 584 
30 
0 
55 713 
14 692 
0 
0 
70 405 
11 377 
4 099 
10 031 
35 973 
26 
0 
61 506r 
16 733 
0 
0 
78 239 
13 408 
6 392 
11 895 
45 178 
31 
0 
76 904 
21 647 
0 
0 
98 551 
16 395 
5 381 
12 819 
49 871 
30 
0 
84 496 
26 561 
0 
0 
111 057 
18 673 
5 625 
13 190 
55 657 
32 
0 
93 177 
28 930 
0 
0 
122 107 
15 936 
6 188r 
13 034 
61 432 
46 
0 
96 636r 
28 387 
0 
0 
125 023r 
14 799 
5 271 r 
11 639 
56 519 
44 
0 
88 272r 
25 352 
0 
0 
113 624.' 
14 664 
5 766r 
12 771 r 
55 607 
0 0 
26 173r 
0 0 
0 0 
11 001 
5 603 
10 207 
30 686 
35 
0 
57 531 
14 492 
0 
0 
72 023 
12 674 
5 731 
10 829 
40 936 
34 
0 
70 204 
20 912 
0 
0 
91 116 
325 P R O D U C T I O N DE G A Z D ' U S I N E S , DE C O K E R I E S 
ET DE H A U T S F O U R N E A U X 
D 
F 
I 
Ν 
B 
L 
EUR­6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
10 527 
5 176 
2 576 
775 
2 654 
913 
22 621 
86 
10 687 
4 480 
2 445 
808 
2 510 
911 
21 841 
68 
10 74 t 
4 681 
2 392 
764 
2 417 
915 
21 913 
81 
10 644 
4 865 
2 646r 
790 
2 769 
927 
22 641 r 
99 
11 354 
5 922 
2 700 
798 
2 969 
933 
24 676 
131 
11 414 
6 041 
2 663 
808 
2 947 
872 
24 745 
147 
11 571 
5 197 
3 070 
899 
3 089 
869 
24 695 
159 
12 342 
6 553r 
924 
3 108 
926 
16 703 
132r 
173r 
11 221 
6 085r 
754 
2 646 
899 
12 543 
126r 
151 r 
945 
1 029 
10 331 
148 
P R O D U C T I O N O F T O W N G A S , C O K E O V E N G A S 
Ä N D BLÄSTTUTFfrxTRCE G A S 
1 052 
12 230 
5 786 
2 486 
732 
2 514 
969 
24 717 
13 902 
84 
134 
38 837 
11 314 
5 496 
2 631 
801 
2 739 
896 
23 877 
12 396 
326 P R O D U C T I O N DE G P L ET D E G A Z DE R A F F I N E R I E S 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
2 813 
2 596 
2 348 
1 207 
524 
0 
9 488 
2 933 
2 771 
2 312 
1 060 
372 
0 
9 448 
2 742 
2 809 
2 526 
927 
434 
0 
9 438 
2 838 
2 783 
2 436 
1 083 
499 
0 
9 639 
2 909 
3 221 
2 545 
1 346 
574 
0 
10 595 
3 140 
3 504 
2 396 
1 383 
483 
0 
10 906 
3 559 
3 506 
3 028 
1 547 
276 
0 
11 916 
3 937 
3 728 
2 394 
0 
2 400 
70 r 
3 515 
3 285 
2 347 
0 
2 147 
69r 
3 603 
3 664 
2 420r 
0 
P R O D U C T I O N O F LPG A N D R E F I N E R Y G A S 
3 303r 
3 329 
3 056 
2 758 
965 
545 
0 
10 652 
1 590 
38 
221 
12 501 
3 161 
3 131 
2 506 
1 217 
495 
0 
10 510 
1 945 
PÉTROLE BRUT 
1000 t 
327 I M P O R T A T I O N DE P É T R O L E B R U T 
D 8 628 8 307 8 568 8 572 8 282 
F 8 536 9 229 9 640 10 076 10 045 
I 10 081 7 347 10 545 10 420 10 546 
Ν 6 024 5 291 4 129 6 221 6 366 
Β 2 975 3 198 3 171 3 153 3 222 
L 
EUR-6 36 244 33 372 36 053 38 442 38 461 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
CRUDE OIL 
I M P O R T S O F C R U D E O I L 
9 172 
11 697 
10 751 
6 125 
3 232 
9 076 
10 454 
10 506r 
5 514 
2 818 
40 977 38 368r 
9 244 
12 302 
6 332 
2 522 
8 502 
10 351 
5 963 
9 455 
12 547 
6 101 
8 353 
8 914 
9 771 
5 061 
2 572 
34 862 
8 978 
247 
879 
44 966 
8 550 
9 820 
9 902r 
5 649 
3 020 
36 941 r 
328 P É T R O L E B R U T T R A I T É D A N S LES R A F F I N E R I E S C R U D E O I L T H R O U G H P U T I N T H E R E F I N E R I E S 
D 
F 
1 
Ν 
B 
L 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
8 829 
8 627 
9 832 
5 765 
3 019 
36 072 
9 458 
10 028 
9 290 
5 872 
3 114 
37 762 
9 369 
9 729 
10 462 
5 134 
3 198 
37 892 
9 125 
9 005 
10 225 
5 084 
3 293 
36 732 
9 733 
10 963 
11 572 
6 568 
2 860 
41 696 
9 587 
11 395 
10 451 
6 083 
3 236 
40 752 
9 886 
11 684 
11 399r 
6 244 
3 304 
42 517r 
10 096 
12 000 
6 251 
2 1 1 1 
9 205 
10 140 
6 268 
9 926 
10 856 
6 1 1 7 
8 881 
9 067 
9 849 
5 107 
2 520 
35 560 
8 778 
243 
879 
45 460 
9 285 
9 997 
10 165r 
5 829 
3 042 
38 318r 
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J J A 
1972 
S 
PRODUCTION NETTE DE PRODUITS 
PÉTROLIERS 
329 T O U S P R O D U I T S 
D 
F 
1 
N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
8 211 8 630 8 593 
7 876 9 055 8 623 
9 190 8 649 9 762 
5 463 5 559 4 844 
2 840 2 808 2 934 
33 580 34 701 34 756 
330 C A R B U R A N T S D ' A V I A T I O N 
D 
F 
1 
N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
94 140 146 
222 316 312 
228 265 176 
372 353 264 
89 128 138 
1 005 1 202 1 036 
331 E S S E N C E M O T E U R 
D 
F 
N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
1 213 1 361 1 384 
1 263 1 304 1 434 
1 220 1 248 1 329 
458 500 464 
410 416 437 
4 564 4 829 5 048 
332 G A S O I L ET F U E L - O I L F L U I D E 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
3 466 3 528 3 533 
2 802 3 407 3 219 
2 038 2 042 2 268 
1 561 1 635 1 383 
946 828 926 
10 813 11 440 11 329 
333 F U E L - O I L R É S I D U E L 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
2 173 2 295 2 267 
2 586 2 901 2 621 
4 315 3 780 4 487 
2 186 2 226 1 939 
1 089 1 105 1 071 
12 349 12 307 12 385 
8 649 
8 813 
9 585 
4 786 
2 973 
34 806 
125 
236 
235 
325 
93 
1 014 
1 283 
1 283 
1 234 
433 
384 
4 617 
3 283 
3 416 
2 186 
1 360 
1 022 
11 267 
2 337 
2 848 
4 426 
1 813 
1 148 
12 572 
O 
8 855 
9 976 
10 859 
6 242 
3 043 
38 975 
134 
300 
238 
262 
75 
1 009 
1 309 
1 397 
1 267 
505 
350 
4 828 
3 548 
3 903 
2 419 
1 806 
1 062 
12 738 
2 569 
3 267 
5 183 
2 513 
1 227 
14 759 
N D 
1000 t 
8 799 
10 487 
9 711 
5 749 
3 048 
37 794 
103 
283 
143 
253 
117 
899 
1 336 
1 363 
1 242 
441 
351 
4 773 
3 544 
4 096 
2 140 
1 689 
984 
12 453 
2 553 
3 600 
4 639 
2 368 
1 179 
14 339 
9 060 
11 039 
10 704r 
5 899 
3 197 
39 899r 
104 
273 
206 r 
216 
71 
870r 
1 396 
1 300 
1 235r 
395 
470 
4 796r 
3 774 
4 407 
2 370r 
1 7*3 
1 106 
13 4001 
2 675 
3 919 
5 279r 
2 503 
1 248 
15 624-
1 
9 195r 
11 319 
5 923 
2 011 
119r 
216 
210 
59 
1 357r 
1 295 
441 
250 
3 832r 
4 498 
1 793 
760 
2 864r 
4 072 
2 422 
738 
F 
1973 
M A M 
0 
1971 1972 
NET PRODUCTION OF PETROLEUM 
PRODUCTS 
8 597r 
9 601 
5 948 
110r 
188 
298 
1 257r 
1 074 
508 
3 566r 
3 775 
1 745 
2 564r 
3 410 
2 474 
9 163r 
10 349 
5 753 
125r 
222 
271 
1 350r 
1 167 
463 
3 814r 
4 1 1 6 
1 601 
2 644r 
3 472 
2 384 
A L L P R O D U C T S 
8 437 8 570 
8 363 9 208 
9 295 9 542r 
4 795 5 507 
2 374 2 877 
33 264 35 704· 
8 201 
234 
855 
42 554 
A V I A T I O N F U E L S 
125 113 
234 264 
165 180r 
202 278 
94 100 
820 935-
322 
6 
6 
1 154 
M O T O R G A S O L I N E 
1 240 1 288 
1 131 1 294 
1 087 1 156r 
403 441 
313 378 
4 174 4 557r 
1 044 
41 
121 
5 380 
G A S - D I E S E L O I L 
3 463 3 494 
3 373 3 582 
2 041 2 098r 
1 410 1 627 
822 969 
11 112 11 770r 
2 038 
58 
275 
13 483 
R E S I D U A L F U E L - O I L S 
2 346 2 429 
2 703 3 043 
4 496 4 617r 
1 965 2 217 
877 1 120 
12 387 13 426r 
3 598 
119 
392 
16 496 
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PRODUCTION INDUSTRIELLE (Energie) 3 INDUSTRIAL PRODUCTION (Energy) 
1972 
S 
1973 
M 
0 
1971 1972 
ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 
334 
335 
336 
337 
339 
G W h 
P R O D U C T I O N TOTALE NETTE 
ELECTRICAL ENERGY 
T O T A L N E T P R O D U C T I O N 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
18 765 
12 590 
10 125 
3 508 
2 757 
165 
47 910 
19 965 
454 
1 185 
69 514 
18 208 
11 720 
10 521 
3 312 
2 435 
167 
46 363 
14 133 
428 
916 
61 840 
19 111 
10 410 
9 160 
3 682 
2 623 
184 
45 170 
14 236 
425 
1 436 
61 267 
20 605 
13 290 
10 904 
3 891 
3 033 
193 
51 916 
20 693 
484 
1 513 
74 606 
22 995 
14710 
11 665 
4 246 
3 310 
201 
57 127 
19 126 
549 
1 733 
78 535 
23 850 
15 045 
11 438 
4 410 
3 367 
187 
58 297 
22 391 
643 
2 021 
83 352 
24 930 
15 920 
11 949 
4 423 
3 461 
198 
60 881 
29 096 
664 
1 958 
92 599 
26 181 
16 540 
12 186 
4 626 
3 504 
168 
63 205 
24 820 
695 
1 857 
90 577 
23 625 
14 990 
10 998 
4 215 
3 210 
162 
57 190 
24 562 
635 
1 613 
84 000 
24 928 r 
15 690 
11 937 
4 386 
3 476 
171 
60 588 
27 898 
651 
1 531 
90 668r 
23 000 
14 500 
11 029 
4 071r 
3 238 
186 
56 024r 
21 089 
592 
1 403 
79 108r 
22 OOOr 
13 890r 
11 409r 
4 035r 
3 086i 
1811 
54 601 r 
18 8941 
568r 
1 3731 
75 436 
20 239 
12 416 
9 980 
3 563 
2 633 
189 
49 021 
19 883 
506 
1 462 
70 872 
21 430 
13 630 
10 800 
3 939 
2 975 
180 
52 950 
20 430 
545 
1 614 
75 540 
P R O D U C T I O N H Y D R A U L I Q U E N E T T E H Y D R O - E L E C T R I C P R O D U C T I O N - N E T 
D 
F 
I 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
1 415 
4 740 
4 786 
46 
63 
11 050 
444 
49 
2 
11 545 
1 479 
4 630 
5 080 
25 
65 
11 279 
291 
31 
2 
11 603 
1 412 
3 100 
3 834 
24 
83 
8 453 
213 
29 
2 
8 697 
974 
2 810 
3 470 
51 
85 
7 390 
275 
15 
2 
7 682 
833 
2 970 
2 903 
53 
94 
6 853 
176 
13 
2 
7 044 
1 278 
4 200 
2 798 
66 
83 
8 425 
287 
44 
2 
8 758 
1 220 
4 770 
2 667 
59 
93 
8 809 
578 
106 
2 
9 495 
836 
3 860 
3 195 
54 
62 
8 007 
424 
91 
2 
8 524 
910 
3 420 
2 879 
70 
63 
7 342 
511 
84 
2 
7 939 
1 128r 
3 460 
2 764 
60 
66 
7 478r 
523 
47 
2 
8 050r 
1 425 
3 390 
2 670 
53 
85 
7 623 
407 
34 
2 
8 066 
1 720 r 
5 240 r 
3 884 r 
60 r 
75r 
10 979r 
281 r 
28r 
2r 
11 290r 
1 151 
4 060 
3 317 
13 
88 
8 629 
358 
56 
2 
9 045 
1 120 
4 060 
3 560 
48 
77 
8 865 
357 
56 
2 
9 280 
C O E F F I C I E N T DE P R O D U C T I B I L I T E E N % P R O D U C T I B I L 1 T Y F A C T O R I N % 
D 
F 
I 
E U R - 6 
UK 
E U R - 9 
0.95 
1.05 
1.01 
1,02 
1.50 
1,07 
1.02 
1,03 
1.26 
1,13 
1,48 
1,13 
1.03 
0.78 
0.99 
0,90 
0,89 
0,90 
0,73 
0,69 
0,93 
0,80 
0,75 
0,80 
0,66 
0,66 
0,75 
0,69 
0,33 
0,68 
1,26 
0,99 
0,68 
0,88 
0,55 
0,86 
1,02 
0,91 
0.78 
0,87 
0,94 
0,88 
0.68 
0,66 
0,95 
0,76 
0,97 
0,77 
0,88 
0,71 
0,86 
0,78 
1,22 
0,80 
0,83r 
0,62 
0,74 
0,69r 
1,0 
0,70r 
0,95 
0,70 
0.74 
0,75 
1,24 
0,76 
1,20r 
1,15r 
0,99r 
1,09r 
0,82r 
1,07r 
0,87 
0.90 
0,91 
0,90 
0,88 
0,90 
0,84 
0,90 
0,99 
0,92 
0,89 
0,92 
P R O D U C T I O N T H E R M I Q U E C L A S S I Q U E N E T T E C O N V E N T I O N A L T H E R M A L P R O D U C T I O N - N E T 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
16 671 
6 952 
4 981 
3 508 
2 711 
102 
34 925 
17 241 
405 
1 183 
53 754 
1 5 947 
6 561 
4 953 
3 301 
2 410 
102 
33 274 
12 408 
397 
914 
46 993 
16 836 
6 636 
4 866 
3 644 
2 599 
101 
34 682 
12 531 
396 
1 434 
49 043 
18 990 
9 371 
6 965 
3 852 
2 982 
108 
42 268 
18 507 
469 
1 511 
62 755 
21 307 
10 310 
8 281 
4 208 
3 255 
107 
47 468 
17 235 
536 
1 731 
66 970 
21 920 
9 312 
8 194 
4 374 
3 296 
104 
47 200 
20 066 
599 
2 019 
69 884 
22 878 
9 532 
8 772 
4 397 
3 400 
105 
49 146 
25 432 
556 
1 956 
77 090 
24 132 
11 116 
8 498 
4 589 
3 446 
106 
51 887 
21 937 
604 
1 855 
76 283 
21 649 
10 111 
7 618 
4 181 
3 137 
99 
46 795 
21 584 
551 
1 611 
70 451 
22 803 r 
10 827 
8 763 
4 350 
3 409 
105 
50 257r 
24 636 
604 
1 529 
77 026r 
20 589 
9 749 
8 089 
4 046 r 
3 178 
102 
45 752r 
18 781 
558 
1 401 
66 492r 
19 446r 
7 594r 
7 265 r 
4 035r 
3 019r 
106r 
41 465 
16 889r 
540r 
1 371 r 
60 265r 
18 633 
7 627 
6 190 
3 531 
2 620 
101 
38 703 
17 524 
168 
1 460 
58 155 
19 590 
8 425 
6 750 
3 913 
2 926 
103 
41 700 
17 937 
490 
1 612 
61 740 
P R O D U C T I O N N U C L É A I R E N E T T E N U C L E A R P R O D U C T I O N - N E T 
D 
F 
I 
N 
B 
E U R - 6 
UK 
E U R - 9 
679 
898 
162 
0 
0 
1 739 
2 280 
4 119 
782 
529 
289 
11 
0 
1 611 
1 434 
3 045 
863 
674 
263 
38 
0 
1 838 
1 492 
3 330 
641 
1 109 
277 
39 
0 
2 066 
1 911 
3 977 
855 
1 430 
281 
38 
2 
2 606 
1 715 
4 321 
652 
1 533 
252 
36 
5 
2 478 
2 038 
4 516 
831 
1 618 
306 
26 
2 
2 638 
3 086 
5 724 
1 213 
1 564 
292 
37 
4 
3 110 
2 459 
5 569 
1 066 
1 459 
314 
34 
3 
2 876 
2 467 
5 343 
997 r 
1 403 
214 
36 
7 
2 657r 
2 739 
5 396r 
936 
1 361 
76 
25 
7 
2 455 
1 901 
4 356 
834r 
1 056; 
66r 
0 
7r 
1 963r 
1 724r 
3 687r 
456 
728 
266 
32 
0 
1 482 
2 001 
3 483 
719 
1 148 
287 
25 
1 
2 180 
2 135 
4 315 
C O N S O M M A T I O N D U M A R C H É I N T É R I E U R a) C O N S U M P T I O N O F T H E I N T E R N A L M A R K E T a) 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
20 011 
12 163 
10 052 
3 480 
2 738 
222 
48 666 
19 920 
454 
1 235 
70 275 
19 538 
11 468 
10 460 
3 280 
2 362 
226 
47 335 
14 097 
428 
1 101 
62 961 
20 083 
10 027 
8 963 
3 650 
2 639 
224 
45 586 
14 171 
425 
1 333 
61 515 
21 356 
12 651 
10 908 
3 729 
2 861 
232 
51 737 
20 625 
484 
1 367 
74 213 
23 632 
13 998 
11 382 
4 076 
3 123 
245 
56 456 
19 059 
549 
1 504 
77 568 
24 598 
14 501 
11 224 
4 251 
3 200 
246 
58 020 
22 317 
643 
1 626 
82 606 
25 548 
15 469 
11 674 
4 275 
3 339 
251 
60 556 
29 017 
664 
1 675 
91 912 
26 747 
16 089 
11 897 
4 439 
3 398 
266 
62 836 
24 740 
695 
1 743 
90 022 
24 376 
14 430 
10914 
4 003 
3 063 
248 
57 034 
24 492 
635 
1 544 
83 705 
25 528r 
15 297 
11 742 
4 209 
3 323 
268 
60 367. 
27 792 
651 
1 529 
90 339r 
23 475 
14 065 
10 950 
3 919r 
3 104 
249 
55 762r 
21 009 
592 
1 372 
78 735 r 
22 850r 
13 737r 
11 334r 
3 875 r 
3 062r 
245r 
55 103r 
18 818r 
568r 
1 412r 
75 901 r 
20 572 
12 281 
10 004 
3 472 
2 589 
223 
49 140 
19 795 
504 
1 298 
70 737 
27 214 
13 120 
10 650 
3 817 
2 882 
237 
52 920 
20 370 
542 
1 425 
75 260 
a) Pertes comprises. a) Including lossej. 
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PRODUCTION INDUSTRIELLE (Energie) 3 INDUSTRIAL PRODUCTION (Energy) 
J J A S O N D ) F M A M 
0 
1971 1972 
340 INDICE DE LA CONSOMMATION PAR JOUR OUVRABLE, 
CORRIGÉE DE LA TEMPÉRATURE 
INDEX OF CONSUMPTION BY WORKING DAY 
AFTER CORRECTION OF TEMPERATURE 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
EUR­6 
UK 
IRL 
DK 
EUR­9 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
7 7 5 
i v / 
I Í6 
7 7 Λ' 
/.sv; 
-'»Χ 
225 
180 
IOS 
175 
187 
7 7 / 
V λ- ' 
ÍS* 
/7χ 
7 7» 
/χ. ' 
176 
187 
7 75 
J Sä 
7 Χ tf 
767 
/ Λ / 
:'// 
:'.;) ΙΛΟ 
¡90 
177 
192 
1963 = 100 
Chiffres désaisonnalisés - Seasonally adjusted figures 
175 
190 
171 
184 
175 
1X5 
111 
'.32 
1X2 
203 
178 
193 
7 75 
mi 
¡72 
185 
177 
mi 
215 
23 I 
IS I 
200 
178 
193 
178 
193 
170 
1SS 
170 
ISO 
is 5 
212 
182 
194 
170 
V.I 4 
175 
189 
17S 
ISS 
217 
23S 
182 
213 
179 
194 
181 
107 
175 
¡93 
17S 
iso 
225 
210 
193 
214 
183 
196 
182 
202 
170 
195 
iso 
191 
220 
245 
193 
215 
184 
200 
182 
200 
175 
193 
1X0 
IUI 
101 
215 
182 
199 
1S2 
201 
17 Χ 
¡on 
1X2 
V.I 4 
ion 
220 
184 
201 
184 
ISO 
184 
174 
¡09 
171 
176 
¡sn 
¡s¡ 
¡S4 
230 
200 
188 
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PRODUCTION INDUSTRIELLE 3 INDUSTRIAL PRODUCTION 
1972 
S 
1973 
1­1 
0 
1971 1972 
341 
342 
343 
345 
346 
E X T R A C T I O N D E M I N E R A I D E FER 1000 t P R O D U C T I O N O F I R O N O R E 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
E U R ­ 6 
a) UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
576 
5 043 
76 
0 
11 
355 
6 060 
832 
6 892 
M A R G A R I N E 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
a) DK 
E U R ­ 9 
41,6 
12,6 
3,6* 
16,6 
12,8 
87,2* 
30,0 
539 
2 709 
73 
0 
5 
341 
3 667 
852 
4 519 
41,9 
11.5 
3,9* 
18.1 
9,1 
84,5* 
28,4 
B E U R R E DES L A I T E R I E S 
D 
F 
N 
B 
L 
E U R ­ 6 
UK 
c) IRL 
c) DK 
E U R ­ 9 
45,8 
57,4 
17,3 
8,4 
0,7 
11.3 
11.7 
13,6 
42,0 
54.3 
17,4 
8,6 
0,7 
8,5 
11.3 
12,1 
549 
3 407 
74 
0 
9 
311 
4 349 
852 
5 201 
44,2 
12,4 
3,5* 
22,3 
13,1 
95,5* 
23.7 
7,8 
41,4 
50,1 
16.8 
7,8 
0,7 
8,0 
10,4 
1 0 7 
513 
4 863 
62 
0 
9 
367 
5 813 
852 
6 665 
48,0 
14,7 
3,9* 
16,1 
13,5 
96,3* 
29,8 
36,7 
43,3 
14,6 
7,0 
0,7 
7,0 
8,3 
9,9 
528 
4 910 
80 
0 
10 
384 
5 911 
836 
6 747 
54,5 
14,1 
5,3* 
23,7 
13,7 
111,3* 
35.9 
35,9 
37,8 
11,8 
6,3 
0,6 
7,6 
6.1 
10,5 
546 476 
4 875 4 436 
85 54 
0 0 
9 7 
349 347 
5 863 5 322 
836 836 
6 699 6 157 
1000 t 
52,6 44,9 
14.3 15 5 
5,0" 4 , 1 ' 
20,1 13,9 
12.4 13.2 
104,4" 91,6" 
29,7 27,3 
8,2 
1000 t 
34,8 38,3 
37* 30* 
9,9 8,9 
4,3* 4,0* 
0,5 0,5 
5.8 5,2 
2.9 1,2 
9,6 10,0 
555 
5 180 
65 
0 
10 
370 
6 180 
890 
7 070 
42,9 
15,5r 
4,8* 
20,9 
12,5 
96,6* 
27,9r 
40,8 
35,0 
9,5 
0,6r 
6,6 
9,3 
585 
4 791 
63 
0 
10 
335 
5 784 
813 
6 598 
42,6 
11,2r 
3,7* 
17.1 
11,3 
85,9* 
29,2r 
7,8r 
38,9 
9,7 
0,6r 
6,7 
603 
5 347 
65 
0 
11 
338 
6 364 
764 
7 128 
43,9 
13,7r 
3,6* 
16,2r 
31,5r 
49.5r 
16,1r 
0,7r 
524 
4 521 
61 
0 
9 
333 
5 448 
370 
5 818 
49,9r 
13,7r 
30,2r 
17,0r 
0,7r 
557r 
4 766r 
50r 
0 
10r 
340r 
5 724r 
71 Or 
6 434r 
40,6r 
31 2r 
0,9r 
533 511 
4 702 4 571 
85 70 
0 0 
8 9 
376 343 
5 703 5 504 
852 754 
1 1 
6 555 6 259 
M A R G A R I N E 
45.6 46,4 
13.7 13,7 
3,8 4 , 1 ' 
19,9 19,1 
11.8 1 2 5 
94,8* 95,7* 
28,7 30,6 
1,2 b) 
7,6 7,7 
132,3 
B U T T E R 
38,5 40,8 
36,8 42,8 
4 8 4,8' 
10,4 13,6 
5,2 6,1 
0,6 0,6 
90,3 108,7' 
5,5 7,9 
6,1 6,3 
10,3 11,3 
118,2 134,2 
344 L A I T C O N C E N T R É 1000t C O N D E N S E D M I L K 
D 
F 
a) I 
N 
B 
L 
a) E U R ­ 6 
UK 
IRL 
a) DK 
E U R ­ 9 
45,3 
22,4 
44,7 
0.1 
22,4 
39,1 
20,8 
36,6 
0 
15,0 
35,4 
15,1 
36,8 
0 
13,7 
0,5 
29,9 
14,7 
39,6 
0 
10,8 
30,6 
11, Sr 
40,3 
0 
8,9 
30,5 
9,8r 
37,5 
9,0 
0,6r 
33,4 
36,8 
9,5 
34,0 
38,9 
10.6 
33,2 
36,5 
10,1r 
40,1 r 
45,6r 
14,1r 
40,7r 
17,2r 23,3r 
38,4 
16,5 
0,9 
40,1 0 + 
95,9 
16,5 
0 6 
37,6 
39,6 
0 
13,0 
0,5r 
L A I T E N P O U D R E 1000 t M I L K P O W D E R 
a 
a) 
a) 
D 
F 
1 
N 
B 
L 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
51,8 
69,8 
28,2 
18,8 
1,1 
25,7 
43,3 
66,7 
28,0 
18,2 
0,9 
20,2 
F A R I N E DE F R O M E N T 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
a) DK 
a) E U R ­ 9 
235,6 
#323,0 
535* 
69 
58 
1.6 
1 211* 
308 
18,2 
195,3 
#289.6 
589* 
59 
34 
1.1 
1 168* 
330 
16,0 
43,1 
54,2 
24,0 
15,7 
1,0 
18,2 
5,8 
255,8 
»357,4 
492* 
80 
67 
2,1 
1 255* 
269 
18,7 
16,1 
1 575* 
34,2 
41,5 
15,6 
12,7 
0,8 
14.4 
29,8 
36,3r 
8,6 
10,8 
0,7 
13,6 
25,7 
31,8 
4,5 
6,9r 
0,5 
11,4 
4,3r 
37,5 
5,5 
6,3r 
0,6 
36,1 
3,9 
0,6r 
14,7r 
34,7 
5,8 
0,7r 
13,Or 
49,Or 
17 1 r 
1,0r 
17,4r 
23,1 Γ 
1P0r 
22,1 r 
1,2r 
29,6r 
30,7 
41 6 
0,6 
12,6 
10,6 
0,6 
96,7 
11,4 
5,0 
39,0 
16,4 
11,6r 
0,8 
16,2 
6,1f 
1000 t W H E A T F L O U R 
241,3 
«326,8 
593* 
77 
57 
1.4 
1 296* 
304 
18,2 
261,1 
#324,7 
577* 
84 
58 
1.6 
1 306* 
377 
17,6 
261,1 
#314,5 
570* 
84 
64 
1,5 
1 295* 
307 
18,2 
18,5r 
1 636* 
227,1 
307,8j 
605· 
73 
56 
1,2 
1 270* 
246 
13,8} 
254,0 
#309,8 
646" 
241,6 
#283,2 
592 
372 291 r 
249,3 
602* 
276 r 
229,1 r 
363r 277r 
245,5 
281,3 
550,8 
72,5 
57,0 
1,5 
1 208,6 
315,0 
17,1 
16,2 
1556,9 
238.3 
#315,8 
559,3r 
73.5 
57.4 
1,5 
1 246" 
230,0 
17,2 
16,6r 
1 587,0* 
a) Moyennes de 3 mois. 
b) 1970. 
c) Y compris product ion fermière. 
a) Average for 3 months. 
b) 1970. 
c) Incl. farm product ion. 
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348 
349 
350 
351 
352 
1972 
S 
1973 
M A 
0 
1971 1972 
347 B IÈRE 1000 hl BEER 
a) D 
F 
1 
N 
Β 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
c) DK 
E U R - 9 
C I G A R E T 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
d) E U R - 6 
UK 
IRL 
c) DK 
E U R - 9 
8 107 
2112 
859 
879 
1 368* 
57 
13 382* 
3 482 
TES 
12,58 
6,55 
5,06 
2,75 
2,05 
28,99 
8 523 
1 969 
806 
1 049 
1 169* 
67 
13 584' 
3 404 
11,60 
4,66 
5,12 
1,52 
1,19 
24,09 
8 470 
1 927 
946 
890 
1 169' 
67 
13 518* 
3 699 
759 
11,80 
1.93 
4,55 
2,81 
1,96 
23,06 
0,86 
7 301 
1 503 
365 
750 
1 219* 
57 
11 119· 
3 099 
10,58 
6,85 
5,53 
2,50 
1,82 
27,28 
7 520 
1 309 
229 
769 
1 143" 
47 
10 907* 
3 266 
714r 
11,82 
6,67 
5,92 
2,61 
1,79 
28,81 
7 405 
1 312 
220 
782 
1 033* 
48 
10 873* 
3 623 
M r d 
11,83 
6,91 
5,75 
2.73 
1,69 
28,91 
0,73r 
7 370 
1 282 
234 
832 
1 106· 
44 
10 831" 
2 987 
8,20 
5,08 
4,10 
2,22 
1,57 
21,17 
6 496 
1 558 
709 
1 120* 
41 
2 796r 
11,14 
6,80 
5,56 
2,72r 
1,88 
28,10i 
6 584 
798 
1 068· 
59 
2 734 
10,57 
6,46 
5,43 
2,65r 
1,73 
26,84r 
7 638 
942 
1 289* 
54 
3 301 j 
11,74 
7,29 
5,99 
2,73r 
1,94 
26,69. 
7 643r 
845r 
1 164" 
52 
3 159r 
10,76r 
6.13 
5.27 
1.79r 
7 963r 
3 162r 
12,10r 
6,90r 
6,08r 
7 502 
1 746 
523 
791 
1 150" 
49 
11 760" 
3 177 
b) 313 
651 
17 456 
7 588 
1 700 
544 
823 
1 159* 
53 
11 867" 
3 233 
704f 
C I G A R E T T E S 
11,27 
6,19 
5,59 
2,14 
1.56 
26,75 
11,75 
b) 0,49 
0,73 
39,72 
11,29 
5,97 
5.51 
2.39r 
1.70 
26,86 
0,78r 
P R O D U C T I O N DE FILES DE L A I N E e) 1000 t P R O D U C T I O N O F W O O L L E N Y A R N e) 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
E U R - 6 
a) UK 
IRL 
UK 
E U R - 9 
12,1 
14,7 
23,5 
1,6 
8,3 
59,8 
20,7 
9,6 
f) 7,5 
f) 17,7 
0,7 
3,0 
38,5 
15,1 
9,3 
f) 7,5 
f) 17,7 
1,0 
7,5 
43,0 
19,2 
11,8 
14,0 
25,0 
1,8 
7,8 
60,4 
19,1 
12,5 
14,8 
26,2 
1,8 
7,8 
63,1 
21,5 
12,1 
13,8 
26,4 
1.8 
7,5 
61,5 
21,9 
10,0 
13,1 
24,7 
1.7 
7.2 
56,8 
19,0 
12,1 
13,9 
22,0 
1,6r 
7,2r 
56,8: 
22,4r 
11,9 
13,3 
23,0 
1,5r 
7,0r 
56,7r 
19,9r 
12,6 
15,Or 
24,0 
1,7r 
7,5r 
60,8r 
19,6 
11,4r 
13,0r 
22,0r 
1,6r 
7,0r 
55,0r 
11.1 
12,6 
20,6 
1.7 
7,5 
53,5 
18,6 
11,5 
12,9 
23,3 
1.5 
7,4 
56,6 
19,4 
P R O D U C T I O N DE FILES DE C O T O N e) 1000 t P R O D U C T I O N O F C O T T O N Y A R N e) 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
32,9 
25,6 
20,0 
4,1 
9,6 
92,2 
17,0 
24,5 
f) 12,5 
f) 14,3 
2,0 
f ) 5,2 
58,5 
14,0 
20,5 
f) 12,5 
0 14,3 
4,1 
0 5,2 
56,6 
16,7 
32,2 
24,8 
21,1 
3.6 
7,5 
89,2 
16,9 
35,3 
26,2 
21,8 
3,8 
7,9 
95,0 
14,2 
34,1 
25,0 
21,5 
4,1 
7,5 
92,2 
17,7 
29.9 
24,0 
18.4 
3,1 
9,4 
84,8 
18,5 
34,4 
25,5 
20,6r 
3.7r 
7,7r 
91,9r 
21,0 
33,6 
24,0 
21,Or 
3,5r 
7,6r 
89,7r 
17,8 
36,4 
26,8 
23,0r 
3,9r 
7,1 r 
97,2r 
17,9 
32,2r 
23,5r 
22,0r 
3,4r 
7,0r 
88, Ir 
15,8 
30.1 
22,2 
18,8 
3,9 
7,7 
82,7 
16,6 
31,0 
23,0 
19,9 
3,7 
7.6 
85,2 
15,6 
PAPIERS ET C A R T O N S 1000 t 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
c) DK 
E U R - 9 
532,1 
399,0 
294,1 
131,7 
71,0 
1 427,9 
425,4 
508,2 
399,0 
301,0 
90,4 
52,0 
1 350,6 
286,6 
518,8 
134,2 
158,0 
133,4 
62,7 
1 007,1 
318,6 
16,2r 
519,2 
408,0 
304,1 
137,3 
68.5 
1 437,1 
422,5 
542,1 
419,5 
316,3 
133.6 
71,7 
1 483,2 
357,2 
437,4 
407,9 
314,7 
132,6 
67,2 
1 359,8 
372,5 
20,3r 
444,8 
405,4 
306,5 
124,0 
64,7 
1 345,4 
389,1 
546,8r 
423,1 r 
328,5r 
132,2r 
69,5 r 
1 500,1 r 
376,3 
528,8r 
391,4r 
328,4r 
128,2r 
66,3r 
1 443,Ir 
382,2 
578,1 r 
431,7r 
355,6r 
75,4r 
488,2 
510,6r 
406,0r 
PAPER A N D B O A R D 
558,4r 484,8 
352.1 
274.0 
112,5 
64,1 
1 287,5 
363,9 
8.3 
18,1 
1 677,8 
515,7 
378.2 
298,1 r 
122,5 
65,4 
1 380,0 
364,4 
18,4r 
P N E U M A T I Q U E S 1000 t T Y R E S 
D 
F 
I 
Ν Ί 
lì 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
46,4 
47,7 
27,3 
37,8 
f) 26.0 
29,9 
32,1 
f) 26,0 
10,3 
45 4 
49,4 
29,0 
48,4 
47,0 
31,9 
47,0 
48,0 
30.2 
43.8 
46,8 
25,2 
41,8 
49,7 
28,9 
45,2 
47,8 
49,3 
51,2 
46,0r 
48,0r 
40,0 
44,0 
24,9 
42,6 
44,2 
27,1 
a) Livraisons. 
b) 1970. 
c) Moyenne de 3 mois. 
d) Luxembourg non compr is. 
e) Filés pures et en mélange avec la fibranne ou des fibres synthétiques. 
f ) Moyenne de 2 mois. 
a) Deliveries. 
b) 1970. 
c) Average for 3 months. 
d) Excl. Luxemburg. 
e) Pure or mixed w i t h man-made fibres. 
f) Average for 2 months. 
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353 
354 
356 
357 
1972 
A S 
1973 
M 
0 
1971 1972 
FILS ET FIBRES S Y N T H É T I Q U E S 1000 t S Y N T H E T I C M A N - M A D E FIBRES 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
E U R - 6 
b) UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
R A Y O N K 
D 
F 
1 
N 
B 
L 
E U R - 6 
d) UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
55,4 
19,6 
25,4 
53,3 
E c ) 
5.93 
4,36 
5,53 
2,94 
52,4 
a) 15,1 
23,9 
51,0 
5,83 
a) 2,62 
4,88 
2 96 
48,4 
a)15,1 
22,4 
48.5 
6,24 
a)2.62 
4,15 
3,38 
52,1 
20,3 
23,5 
50,3 
5,87 
4,21 
4,57 
2,78 
54,7 
20,8 
27,6 
56,1 
6,07 
4.26 
5,58 
3,29 
59,2 
21,2 
29,4 
56,2 
1000 t 
6,05 
4,26 
5,99 
3,35 
60,2 
21,5 
25,0 
56,8 
4,92 
4,30 
5,83 
2,60 
65,4 
23,4 
31,7 
60,0 
6,09 
4,39 
6,17 
3,13 
62,0 
21,4 
55,5 
5,56 
4,27 
5,57 
67,9r 
24,2 
5,91 
4,62 
6,37r 
66,4r 
22,9 
5,49r 
4,46 
49,7 
17,7 
25,1 
53.2 
19,5 
26,1 
51,1 52,2 
R A Y O N c) 
6,24 
4,40 
6,92 
3,13 
1,10 
5,85 
4.15 
5,65 
3,01 
355 F I B R A N N E b) ■1000 t 
21,82 
S T A P L E FIBRES b) 
D 
F 
1 
N 
B 
L 
E U R - 6 
d) UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
8,00 
7,88 
8,15 
0 
2,45 
26,48 
7,43 
a) 3,45 
8,14 
0 
1,37 
20,39 
4,17 
a)3.45 
5,99 
0 
2,61 
16,22 
8.29 
7.66 
7,39 
0 
2,28 
25,62 
8,04 
7,68 
8.93 
0 
2,66 
. 27,31 
7,88 
7,89 
8,45 
0 
2,41 
26,63 
8,58 
7,56 
8,90 
0 
2,30 
26,44 
8,40 
8,07 
8,06 
0 
2,48r 
27,01 r 
7,52 
7,37 
7,96 
0 
2,10r 
2,50r 
8,85 
7,71 
8,63 r 
0 
2.31 
2,75r 
8,33r 
7,92 
Ó 
8,81 
6,58 
8,02 
0 
2,20 
7,54 
7,07 
8,39 
0 
2,36 
25,60 25,29 
C I D E S L 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
I L F U R I Q L I 
389,9 
309,4 
254,1 
111,0 
195,0 
1 259.4 
296,4 
E 
393,7 
321,6 
244,8 
128,0 
187,9 
1 276,0 
299,7 
416,7 
287,5 
244,6 
132,0 
212,7 
1 293,5 
257,0 
423,0 
309,8 
228,4 
128,0 
220,8 
1 310,0 
277,1 
416,0 
344,3 
252,5 
132,0 
214,4 
1 359,2 
320,8 
1000 t H . S O . 
425,9 
349,3 
250,7 
127,0 
210,1 
1 363,Or 
292,9 
429,0 
387,1 
246,3 
133,0 
219,9 
1 415,3r 
330,5 
124,2 
383,4 
251,8 
136,0r 
303,8 
404,2 
347,8 
248,6 
124,Or 
266,0 
399,1 
372,2 
273,1 r 
134,Or 
336,4 
418,1 r 
355,6 
129,Or 
313,1r 
S U L P H U R I C A C I D 
365,7 
326,6 
258.5 
124.7 
165,6 
I 241, I r 
322,4 
336,1 
253,8 
128.0 
205,0 
1 245,3 
287,5 
S O U D E C A U S T I Q U E 1000 t N a O H C A U S T I C S O D A 
162,0 
97,2 
84,9 
156,7 
101,8 
82,1 
157,1 
98,5 
89,4 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
358 A M M O N I A Q U E ( A Z O T E C O N T E N U ) 
151,2 
107,1 
73,5 
159,3 
99,0 
99,0 
167,5 
1127 
101,8 
165,8 
115,3 
101,0 
161,2r 
114,0 
97,7 r 
170,2r 
165,9 
93,2r 
196,2r 
118,5 
106,1r 
184,0r 
112,6 
147,8 
98,2 
85,9 
161,1 
103 3 
91,3 
1000 t N S Y N T H E T I C A M M O N I A ( N I T R O G E N C O N T E N T ) 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
158,5 
154,5 
97,5 
44,3 
166,5 
163,9 
88,5 
46,9 
155,9 
146,5 
98,7 
48,1 
160,1 
126,0 
88,3 
43.6 
165,9 
131,0 
104,8 
52,7 
161,5 
140,3 
105,2 
47,7 r 
173,0 
149,1 
99,6 
52,6 
162,6 
144,8 
109,4 
157,2 
154,8 
121,0 
178,5 
169,6 
117,2r 
172,8r 
150,2r 
149,0 
146,6 
107,5 
160,3 
147,6 
104,3 
45,4 48,1 
a) Moyennes de 3 mois. 
b) Y compris rayonne et fibranne. 
c) Déchets non compris. 
d) Compris dans la posit ion 353. 
a) Average for 3 months. 
b) Incl. rayon and staple fibres. 
c) Esci, waste. 
d) Incl. in posit ion 353. 
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359 
360 
361 
362 
363 
364 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
J J A 
1972 
S 
E N G R A I S A Z O T É S ( A Z O T E C O N T E N U ) 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
103,8 108.6 
139,4 138,0 
58.7 60,0 
93,9 
42.8 41,3 
438,6 
60,4 62,4 
S U P E R P H O S P H A T E 
D 
F 
a) 1 
Ν 
Β 
L 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
5,8 5,2 
80,9 72,3 
16,2 17,2 
4,7 2,4 
C H L O R E G A Z E U X 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
165,3 158.8 
91,0 94,9 
77,4 75.7 
M A T I È R E S P L A S T I Q U E S 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
E U R ­ 6 
b) UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
466,8 452,1 
146,4 146,1 
87,6 90.5 
113,6 
139,7 
67,5 
49,9 
73,4 
4,6 
86,2 
20,1 
2,3 
155,7 
91,4 
78,9 
437,7 
134,9 
86,7 
c) 130,4 
B R I Q U E S DE C O N S T R U C T I O N 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
537.5 527,7 
279.6 264,2 
401.4 
202,4 135,3 
87,9 58,6 
647,9 542,9 
C I M E N T 
d) D 
e) F 
e) I 
Ν 
Β 
L 
E U R ­ 6 
UK 
f) IRL 
DK 
E U R ­ 9 
4 105 4 161 
2 823 2 703 
3 011 3 248 
391 212 
653 405 
10 983 10 729 
1 925 1 460 
140 133 
Y compris les quantités réemployé 
plexes. 
Production de résines synthétiques. 
Moyenne de 3 mois. 
Y compris certains autres liants. 
Y compris des liants hydrauliques. 
Ventes. 
534,6 
203,9 
210,4 
80,1 
580,9 
3 984 
2 191 
2 949 
384 
645 
10 153 
1 316 
106 
es pour la 
123,3 
114,0 
64,5 
49,8 
66,4 
3,4 
106,9 
20,3 
3,6 
152,8 
99.5 
64,6 
458,2 
151,9 
100,4 
515,0 
270,8 
197,1 
86,5 
547,7 
4 135 
2 695 
3 044 
403 
724 
11 001 
1 630 
136 
O 
131,3 
1Î5,6 
60,3 
47,3 
53,0 
2.7 
105,7 
22,5 
4,3 
195.6 
92,1 
87,5 
492,4 
174,4 
101,4 
525,6 
281,0 
210,6 
88,1 
649,7 
4 425 
2 778 
2 997 
413 
477 
11 090 
1 700 
150 
production d'engrai: 
N D 
1000 t N 
119,8 135,9 
122,1 135,0 
67,7 72,6 
38,9 48,1 
49,6 53,1 
1000 t P .O. 
4.8 4,4 
117,3 98,3 
23,7 20,3 
4,4 3,7 
1000 t 
193,7 187,3 
104,9 106,7 
90,0 89,8 
1000 t 
485.3 472,5 
187.4 187,1 
106,0 
c) 140,6 
M i o 
501,0 420.7 
281,8 280,0 
220,6 201.6 
83,7r 75,8r 
661,1 519,0 
1000 t 
3 511 2 684 
2 405 2 276 
2 939 2 645 
381 265 
584 540 
9 820 8 410 
1 616 1 475 
138 82 
com­ a) I 
b) Ρ 
c) t 
d) I 
el I 
f) s 
I F 
1973 
M A M 
0 
1971 1972 
N I T R O G E N O U S F E R T I L I Z E R S ( N I T R O G E N C O N T E N T ) 
131,3 
130,8 
75,0 
67,9 
4,0 
75,9 
20,0 
2,6 
195,8 
166,7 
88,1 
487,3 
185,8 
315,7 
286,9 
206.4r 
64,7r 
615,1 
1 905 
2 060 
2 164 
295 
458 
6 882 
1 291 
118,8 
127,4 
70,0 
63,8 
4.3 
78,5 
19,0 
2,0 
185,7 
99,8 
481,4 
315,7 
270,1 
191,6r 
598,2 
2 353 
2 255 
2 500 
313 
471 
7 892 
1 419 
133,1 
151,3 
72,5r 
5,9 
84,7 
22,Or 
5,Or 
204.9r 
113.4 
551.2 
414.1 
275.7 
204,8r 
677.3 
3 453 
2 915 
3 076r 
398r 
641 
10 483 
2 077 
126.7r 115,4 114,8 
125,9 126,9 
78,9 68,5 
83,7 
47,9 43,9 
451,8 
61,7 62,9 
S U P E R P H O S P H A T E S 
5,3r 3,9 4,8 
71,2 88,5 
20,8 20,0 
4,2 3,5 
C H L O R I N E 
195,9r 
105,6 
153,9 168,4 
91,8 96,3 
76,3 81,8 
P L A S T I C M A T E R I A L S 
535,1 r 396,8 453,6 
147,8 
145,6 162,6 
76,2 
120,6 133,5 
BRICKS 
473,1 r 
280,3 r 
580,7r 
452,6 468,8 
256,8 261,7 
355,5 : 
187,4 195,8 
87,7 72,7r 
545,1 578,2 
C E M E N T 
3 942r 
2 838 
352r 
649r 
1 604r 
3 418 3 596r 
2 402 2 511 
2 644 2 788 
337 335 
578 566 
9 379 9 796r 
1 475 1 504 
116 117 
ici. amounts used in production of compound fertilizers. 
roduction of synthetic resins. 
werage for 3 months. 
lei. binding agents similar to cement. 
i d . binding agents based on the use of water. 
ales. 
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J 
365 A C I E R B R U T 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
3 854 
2 062 
1 673 
434 
1 272 
465 
9 759 
2 076 
43 
12 022 
366 F O N T E B R U T E 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
E U R ­ 6 
UK 
DK 
E U R ­ 9 
2 794 
1 632 
802 
344 
1 014 
393 
6 979 
1 343 
19 
8 438 
J 
3 804 
1 624 
1 730 
462 
1 044 
460 
9 124 
1 729 
37 
11 083 
2 810 
1 257 
831 
371 
894 
398 
6 561 
1 250 
0 
7 956 
367 P R O F I L É S L O U R D S 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
170 
125 
49 
0 
109 
90 
542 
368 T Ô L E S 
D 
F 
I 
Ν 
u 
L 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
1 030 
690 
470 
218 
429 
40 
2 877 
184 
78 
52 
0 
69 
92 
475 
972 
525 
476 
192 
283 
40 
2 488 
369 A L U M I N I U M ( P R I M A I R ) 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
36,5 
32,5 
9,6 
14,4 
04­
04­
93,0 
13,1 
37,7 
33,4 
9,6 
14,0 
04­
04­
94,7 
16,2 
A 
3 876 
1 589 
1 368 
452 
1 077 
474 
8 836 
2 258 
40 
10 858 
2 795 
1 309 
820 
345 
869 
399 
6 541 
1 489 
0 
7 874 
196 
110 
49 
0 
85 
97 
537 
1 108 
479 
332 
218 
379 
40 
2 560 
39,3 
33,2 
7,0 
14,4 
04­
04­
93,9 
15,8 
370 D E M I ­ P R O D U I T S E N A L U M I N I U M 
D 
F 
a) 1 
Ν 
Β 
L 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
54,1 
34,2 
6,7 
20,3 
04­
30,0 
a) Moyennes de 3 mois. 
50,7 
28,8 
3.7 
13,3 
0+ 
24,3 
54,1 
13.3 
21.7 
7,2 
16,4 
04­
25,8 
1972 
S 
3 723 
2 068 
1 756 
478 
1 201 
479 
9 706 
2 219 
43 
12 119 
2 726 
1 604 
813 
366 
975 
405 
6 889 
1 349 
0 
8 329 
203 
125 
64 
0 
109 
94 
596 
1 098 
677 
487 
200 
443 
41 
2 944 
38,6 
32,4 
10,4 
14,4 
04­
04­
95,8 
14,5 
55,9 
30,9 
7,2 
04­' 
30,5 
O 
3 955 
2 210 
1 817 
467 
1 276 
476 
10 201 
2 183 
46 
12 632 
2 871 
1 704 
823 
347 
1 045 
408 
7 196 
1 333 
0 
8 653 
192 
115 
63 
0 
125 
99 
594 
1 110 
699 
511 
211 
420 
40 
2 993 
40,5 
33,8 
10,9 
13,9 
04­
04­
99,1 
16.2 
61,0 
31,5 
7,0 
04­' 
31,7 
Ν D 
1000 t 
3 816 3 497 
2 113 2 065 
1 641 1 557 
445 495 
1 302 1 351 
449 435 
9 766 9 400 
2 794 1 890 
43 36 
12 209 11513 
1000 t 
2 763 2 639 
1 649 1 649 
780 768 
335 389 
1 057 1 109 
381 380 
6 965 6 934 
1 699 1 248 
0 0 
8 405 8 298 
1000 t 
198 182 
121 105 
54 50 
0 0 
121 114 
94 90 
590 541 
1000 t 
1 070 987 
687 659 
475 443 
181 166 
408 411 
41 40 
2 863 2 706 
1000 t 
39,6 41,3 
31.5 33,6 
13.5 13,4 
12.9 14,6 
04­ 04­
04­ 04­
94,7 100,3 
14,9 19,6 
1000 t 
57,7 49,1 
31,2 30,0 
23,1 
7,8 6,9 
04­' 04­' 
32,0 29,4 
a) / 
J 
3 894 
2 228 
1 442r 
493 
1 385 
475 
9 917r 
2 626 
47 
12 290r 
2 858 
1 737 
685 
385 
1 131 
405 
7 201 
1 650r 
0 
8 662r 
212 
120 
54 
0 
121 
81 
588 
165r 
1 117 
716 
452 
199 
442 
42 
2 968 
727r 
41,5 
32,9 
13,9 
16,5 
63,3 
31,3 
32,7 
tverage foi 
F 
3 761 
2 103 
1 237r 
360 
1 164 
463 
9 088r 
2 190 
38 
11 316r 
2 746 
1 620 
586 
279 
940 
393 
6 564 
1 374r 
0 
7 938r 
207 
123 
48 
0 
135 
87 
600 
145r 
1 084 
679 
416 
184 
381 
41 
2 785 
607 
37,5 
29,5 
12,7 
17,1 
59,1 
31.5 
32,0 
3 months 
1973 
M 
4 354 
2 330 
1 438r 
456 
1 405 
534 
10 517r 
2 087r 
25 
12 853r 
3 154 
1 806 
634r 
372 
1 146 
450 
7 562r 
1 287r 
0 
8 987r 
204 
129 
51 
0 
129 
110 
623 
1 243 
741 
444 
200 
475 
46 
3 149 
41,6 
32,9 
A 
3 901 r 
2 078r 
1 678r 
475r 
1 372r 
472r 
9 976r 
2 049r 
22 r 
12 193r 
2 940r 
1 634 r 
815r 
399r 
1 119r 
418r 
7 325r 
1 204r 
0 
8 615r 
21 Or 
132r 
67r 
0 
132r 
89r 
630r 
1 011 
665 
510 
203 
435 
40 
2 864 
40,8 
32,4 
S E M I ­ M A N I 
67,7r 65,2 
34,5 
38,1 
31,1 
M 
4 219r 
2 177r 
1 890 r 
S04r 
1 361 r 
498r 
10 649 r 
2 504r 
40 
12 907r 
3 151r 
1 751 r 
874r 
420r 
1 137r 
433r 
7 766r 
1 631 r 
0 
9211r 
0 
1971 1972 
C R U D E S T E E L 
3 360 3 642 
1 904 2 005 
1 454 1 651 
424 465 
1 037 1 210 
437 455 
8 615 9 429 
2 012 2 107 
7 6 
39 42 
10 673 11583 
P IG I R O N 
2 499 2 667 
1 527 1 583 
713 787 
313 357 
877 991 
382 389 
6 312 6 775 
1 299 1 290 
19 10 
7 629 8 075 
H E A V Y P R O F I L E S 
226 r 
129r 
Ó 139r 
96r 
1 259r 
746r 
462r 
44r 
168 185 
105 111 
47 56 
0 0 
71 99 
77 90 
468 540 
P L A T E S 
935 1 006 
613 643 
404 459 
176 200r 
329 393 
39 40 
2 496 2 741 r 
A L U M I N I U M ( V I R G I N ) 
J F A C T U B 
35,6 37,1 
32,0 32,7 
10,0 10,2 
9,7 13,9 
04­ 04­
04­ 04­
87,3 93,8 
9,9 14,3 
E S ­ A L U M I N I U M 
49,1 53,9 
25,5 28,5 
18,7 22.3 
5.0 6,4 
16.9 0 + 
04­ : 
115,2 
24,8 28,2 
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J 1 A 
371 D E M I ­ P R O D U I T S E N C U I V R E 
D 72/73 
F 72/73 
I 72/73 
N 72/73 
Β 72/73 
L 72/73 
E U R ­ 6 72/73 
UK 72/73 
IRL 72/73 
D K 72/73 
E U R ­ 9 72/73 
372 T R A C T E L 
D 72/73 
F 72/73 
I 72/73 
Ν 72/73 
Β 72/73 
L 72/73 
E U R ­ 6 72/73 
UK 72/73 
IRL 72/73 
D K 72/73 
E U R ­ 9 72/73 
373 V O I T U R E 
D 71/72 
72/73 
F 71 /72 
72/73 
I 71 /72 
72/73 
a) Ν 71/72 
72/73 
Β 71 /72 
72/73 
L 71 /72 
72/73 
b) E U R ­ 6 71/72 
72/73 
UK 71/72 
72/73 
IRL 71/72 
72/73 
D K 71/72 
72/73 
E U R ­ 9 71/72 
72/73 
D 71 /72 
72/73 
F 71 /72 
72/73 
I 71/72 
72/73 
a) Ν 71/72 
72/73 
Β 71 /72 
72/73 
L 71/72 
72/73 
b) E U R ­ 6 71/72 
72/73 
UK 71/72 
72/73 
IRL 71/72 
72/73 
DK 71/72 
72/73 
E U R ­ 9 71/72 
72/73 
374 V É H I C U L 
D 72/73 
F 72/73 
I 72/73 
Ν 72/73 
Β 72/73 
L 72/73 
E U R ­ 6 72/73 
UK 72/73 
IRL 72/73 
DK 72/73 
E U R ­ 9 72/73 
a) Pour le mois d 
b) Les données m 
76,7 
46,2 
38.5 
5,3 
19,0 
04­
185,7 
60,7 
69,8 
39,6 
38,9 
1.5 
6,3 
04­
156,1 
49,8 
1RS A G R I C O L E S 
7.4 
5,9 
5,3 
7,2 
4.3 
6.1 
67.1 
14,5 
17,7 
2,8 
18,1 
04­
120,2 
44,9 
5.2 
0,9 
2,7 
S 
70.1 
43,0 
43,4 
4,6 
63,1 
6,6 
5,2 
6,7 
O 
78,6 
48,1 
42,1 
4,0 
66,4 
7,9 
6,1 
7,3 
S P A R T I C U L I È R E S ET C O M M E R C I A L E S 
354,9 
324,5 
262,2 
288,0 
122,2 
148,9 
6,3 
7,4 
Ó 0 
750,6 
768,8 
175,7 
196,7 
04­
04­
04­
04­
926,3 
965,5 
3 ¡5,s 
289,9 
230,0 
252,8 
122,0 
¡48,7 
6,4 
7,5 
ό 
145,8 
152.2 
316,9 
209,5 
252,9 
260,0 
157,0 
155,2 
3.2 
5,8 
6 0 
730,0 
630,5 
85.7 
101.9 
04-
04-
04-
04-
815,7 
732,4 
384,5 
202.7 
233,2 
23S.2 
127,0 
132.1 
4.0 
7,3 
Ò 
0 
122,8 
157,7 
ES U T I L I T A I R E S 
26 151 
31 964 
9 132 
1 042 
0 
68 289 
41 191 
0 
0 
109 480 
18 636 
30 000 
8 568 
783 
Ó 
57 987 
21 992 
0 
0 
79 979 
161,2 
214,3 
15.9 
14.6 
45,2 
61 1 
6,2 
5,2 
Ó 
0 
228,5 
295,2 
118,9 
118,6 
04-
04-
04-
04-
347,4 
413,8 
283,6 
308,9 
228,7 
24X.3 
139,7 
129.2 
7,1 
O.S 
ό 0 
150,1 
¡OS,6 
17 794 
1 549 
4 104 
735 
Ó 24 182 
21 892 
0 
0 
46 074 
octobre les données se réfèrent 
ensuelles ne comprennent pas la 
363,5 
306,5 
260,5 
266.6 
170,7 
155,9 
6,6 
7,2 
0 
0 
801,3 
737,6 
159,3 
175,8 
04­
04­
0­f 
04­
960,6 
913,4 
350,0 
324,9 
255,2 
293,0 
168,6 
155,5 
12,7 
13,1 
: ] 
Ó 0 
786,5 
779,2 
150,6 
168,5 
04­
04­
04­
04­
937,1 
947,7 
Ν D 
1000 t 
78.2 
46,8 
37,9 
68,3 
63.0 
47,4 
29,4 
57,6 
1000 
7,1 
4.0 
6,5 
6,6 
4.5 
4,8 
1000 
325,2 
335,3 
245,5 
279,8 
165,5 
137,3 
6,7 
6,9 
Ó 0 
742,9 
759,8 
145,4 
174,6 
04­
04­
04­
04­
883,3 
934.4 
Chiffres désaisonnalisés ­
3011,2 
264,1 
250,8 
265,0 
¡53,4 
¡43.5 
0,0 
7.3 
ό 0 
¡6S.8 
191,2 
26 094 
30 243 
9 924 
996 
Ó 67 257 
36 391 
0 
0 
103 648 
à 2 period 
270,0 
269,4 
218,2 
251,8 
167,3 
¡30,3 
ιυ,ο 
7.2 
6 0 
149,9 
167.7 
27 337 
30 279 
10 735 
1 921 
Ó 70 272 
36 646 
0 
0 
106 918 
320,4 
331,5 
244,S 
270,1 
¡65,3 
¡37,2 
6.9 
7,5 
Ó 0 
¡44,7 
173,8 
29 319 
31 885 
9 821 
1 169 
0 
72 194 
41 060 
0 
0 
113 254 
ÍS de 4 semaines. 
product ion de la Bel sique. 
185,3 
248,7 
266,3 
272,4 
152,2 
120,4 
6,2 
6,3 
Ó 0 
610,0 
648,4 
179,5 
187,5 
04­
04­
04­
04­
789,5 
835,9 
Seasonal I; 
22 7.7 
2S2.7 
216.5 
249,7 
170,9 
133,3 
6,4 
7,1 
Ó 0 
157,9 
160,6 
21 918 
30 375 
8 856 
1 029 
0 
62 178 
43 381 
0 
0 
105 559 
a) F 
b) E 
J 
81.3 
53,2 
63,1 
9,0 
4,6 
5,9 
273,4 
332,1 
264.8 
296.3 
147,0 
117,4 
6,8 
7,0 
6 0] 692,5 
752,8 
140,6 
198,1 
04­
04­
04­
04­
833,1 
950,9 
F 
81.1 
50,7 
69,0 
7,9 
4.4 
321,0 
328,8 
259,7 
276,7 
157,3 
113,3 
6,9 
8.4 
6 0 
744,9 
727,2 
131.5 
138,0 
04­
04­
04­
04­
876,4 
865,2 
r adjusted figures 
268,6 
328,3 
238,8 
200,5 
140,8 
¡17,3 
0.0 
7,1 
Ó 0 
7.30,7 
¡SO, 2 
28 552 
32 631 
8 458 
1 111 
70 752 
41 016 
315,5 
324,9 
240,0 
260,9 
157,1 
¡¡3,2 
7,0 
S,5 
Õ 0 
130,8 
137,2 
26 365 
31 686 
7 996 
1 251 r 
67 296 
33 455 
Dr the month October 
M 
87,9r 
52,3 
68,8 
8,4 
5,5 
342,9 
367,8 
286,9 
309,1 
173,4 
112,8 
7.3 
7,0 
Ó 0 
810,5 
796,7 
208,1 
143.6 
04­
04­
04­
04­
1 018,6 
940,3 
306,1 
334.3 
255,4 
270.0 
154.3 
on,7 
7,4 
7,1 
Ò 0 
¡74,S 
110,2 
28 614 
37 705 
8 787 
1 041 r 
31 829 
the date 
xci. the product ion of Belgium fc 
A M 
0 
1971 1972 
S E M I ­ M A N U F A C T U R E S ­ C O P P E R 
83,8r 
49,8r 
8,1 r 
4.4r 
300,7 
314,3 
245,3 
197,9 
148,3 
141,2 
7,5 
8,2 
Ó 0 
701,9 
661,6 
145,1 
126,3 
04­
04­
0 + 04­
847,0 
787,9 
2 90, S 
310,5 
211,1 
102.0 
¡35,5 
¡30,¡ 
7,0 
S, ■')' 
Ó 0 
¡44,2 
¡25.4 
24 81 Sr 
28 325r 
11 218r 
30 233 
70.2 72,5 
39,2 41,7 
33,8 37,0 
6,9 
15.9 
166.0 
54,7 57,5 
F A R M T R A C T O R S 
7,0 7,2 
4,6 4,7r 
5,2 5,4r 
12,6r 
P A S S E N G E R C A R S 
316,0 
261,9 
171,9 
7,2 
0 
756,8 
172,3 
04­
04­
929,1 
3V2.3 
261,2 
162,8 
7,8 
171,4 
179,2 
C O M M E I 
■efer to 2 periods of ­
r the mon hly datas. 
308,1 293,5 
224,5 249,4 
141,7 144,4 
6,5 7,3 
22,7 21,1 
0 0 
703,5 715,7 
145,2 160,1 
0 + 04­
04­ 04­
04­ 04­
04­ 04­
833,4 853,9 
t C I A L V E H I C L E S 
23 829 24 537 
26 279 27 947 
9 663 8 951 
1 102 1 070 
1 997 2 098 
0 0 
62 870 64 603 
38 017 34 010 
100 887 98 613 
weeks. 
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M A M 
0 
1971 1972 
375 B I C Y C L E T T E S 1000 
D 72/73 
a) F 72/73 
I 72/73 
N 72/73 
a) Β 72/73 
L 72/73 
E U R ­ 6 72/73 
a) UK 72/73 
IRL 72/73 
DK 72/73 
E U R ­ 9 72/73 
240,9 
55,8 
85,7 
201,1 
59,2 
57,5 
155,9 
147,5 
30,8 
69,7 
154,8 
216,4 
62,3 
73,9 
245,2 
62,3 
72,2 
238,3 
206,Or 
64.3 
79,0 
178.6 
54,3 
223,4 
43,6 
243,6 
142,8r 
255,7 291,1 r 183,8 
192,2 
35,1 
56,6 
15,7 
04­
483,4 
C Y C L E S 
218,3 
54,2 
376 C Y C L O M O T E U R S 1000 
D 72/73 
F 72/73 
I 72/73 
Ν 72/73 
a) Β 72/73 
L 72/73 
E U R ­ 6 72/73 
a) UK 72/73 
IRL 72/73 
DK 72/73 
EUR­9 72/73 
26,5 
133,0 
47,9 
8,1 
24,1 
145,3 
58.1 
4,9 
19,2 
13,1 
32,4 
6,6 
21,1 
100,1 
63,8 
6,4 
25,7 
102.6 
49,4 
4,9 
25.3 
81,3 
33,3 
5,3 
19,3 
74,5 
30,4 
20,3 
80,3 
37,9 
23,1 
87,3 
27,9r 
109,5 
23,4r 
74,5 120,1r 
M O P E D S 
20.2 
95,2 
43,4 
7,8 
6,8 
22,9 
96,9 
43,9 
173,4 
377 
D 
L O G E M E N T S A U T O R I S É S ( N O M B R E ) 
I 
Ν 
b) Β 
c) L 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
EUR­6 71/72 
72/73 
d) UK 
e) IRL 
f) DK 
EUR­9 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
66 175 
72 178 
66 564 
56 200 
29 155 
35 619 
16 234 
18 455 
2 868 
4 502 
151 
362 
31 551 
39 362 
2 275 
2 423 
3 210 
7 264 
66 404 
72 410 
51 975 
49 800 
32 670 
31 712 
9 183 
12 270 
2 596 
4 005 
167 
269 
33 443 
31 953 
2 481 
2 698 
2 360 
1 960 
68 815 
70 157 
47 922 
46 900 
26 216 
23 591 
8 862 
10 846 
2 862 
3 843 
189 
272 
28 926 
30 056 
1 063 
2 379 
3 645 
2 638 
66 895 
68 044 
51 594 
50 200 
24 012 
28 518 
15 798 
18 633 
2 178 
4 255 
160 
166 
34 289 
30 196 
1 733 
1 505 
4 056 
3 072 
65 947 
70 899 
53 351 
25 956 
30 867 
10 445 
10 247 
2 818 
5 274 
97 
179 
33 068 
31 874 
1 366 
2 455 
4 111 
61 015 
64 133 
59 663 
32 167 
33 181 
11 889 
14 485 
2 429 
5 299 r 
118 
202 
29 104 
31 369 
2 198 
2 689 
2 207 
54 738 
57 813 
90 933 
51 937 
42 129 ' 
16 853 
17 807 
2 462 
155 
139 
31 432 
24 678 
1 607 
1 528 
2 175 
47 374 
49 495 
48 038 
13 183 
18 950 
12 122 
11 104 
3 316 
120 
205 
24 348 
25 324 
1 429 
1 866 
3 002 
50 769 
51 568 
43 897 
22 769 
26 348r 
9 951 
11 399 
3 858 
180 
220 
23 963 
27 243 
1 825 
2 502 
1 703 
61 199 
65 900 
48 630 
29 032 
16 655 
13 574 
4 429 
283 
332 
D W E L L I N G S L I C E N S E D ( N U M B E R ) 
63 798 
53 667 
28 700 
11 952 
4 186 
209 
66 688 
59 029r 
42 561 
27 579 
9 568 
13 535r 
5 027 
250 
30 329 30 161 
29 268 31 346 
2 186 1 201 
2 815 
2 992 
2 355 
2 035r 
33 136 
2 145 
3 549 
2 468r 
58 809 
28 142 
11 369 
2 450 
64 039 
13 585 
29 855 
1 798 
2 552 
219 
30 118 
3 043 
Chiffres désaisonnalisés ­ Seasonally adjusted figures 
b) B 
c) L 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
EUR­9 71/72 
72/73 
EUR­6 
d) UK 
e) IRL 
f) DK 
07 I 
701 
68 I 
!I70 
133 
IH7 :,.::, 
197 nu 
S12 
101 
2X9 
.; ; / 
181 
7 12 
■IOS 
784 
:,s:, 
002 
013 
635 
ios 
130 
2« 581 32 077 
34 ion 30 112 
2 027 
7 021 
2 343 
1 933 
201 
■102 
η in 
5 OS 
¡no 
70S 
15 I 
379 
S 51 
834 
190 
273 
28 910 
33 043 
3 114 
2 442 
333 
I2X 
3111 
80S 
172 
710 
212 
253 
20S 
507 
101 
107 
32 657 
28 265 
2 477 
2 360 
58 992 
63 858 
54 063 
2.5 /// 
30 008 
10 478 
10 475 
2 811 
5 260 
126 
217 
33 055 
31 861 
2 440 
4 105 
61 052 
lil 170 
00 381 
31 318 
32 3S2 
14 716 
H 707 
2 980 
5 007 
¡62 
259 
30 572 
33 161 
3 271 
2 457 
61 703 
VI 858 
50 823 ! 
51 105 
41 330 
13 487 
13 043 
2 449 
103 
ISS 
33 883 
27 593 
2 441 
2 567 
63 35 S 
6.5 512 
63 032 
27 120 
14 907 
14 215 
3 924 
1X0 
271 
31 445 
31 654 
2 265 
3 165 
60 207 
61 112 
50 155 
25 S04 
12 59¡ 
14 316 
4 391 
1X1 
221 
2.9 38S 
32 153 
3 262 
2 939 
61 237 
65 937 
40 342 
12 965 
9 504 
4 412 
233 
30 308 
20 287 
2 801 
2 980 
03 137 
55 391 
50 211 
26 758 
12 378 
16 582 
4 162 
211 
230 
26 550 
27 S40 
2 347 
2 029 
63 834 
54 365 
24 592 
14 502 
4 ino 
210 
3 543 
2 462 
a) Moyennes de 3 mois. 
b) Immeubles d 'habi tat ion. 
c) Bâtiments résidentiels et non résidentiels. 
d) Logements commencés. 
e) Maisons commencées et reconstructions. 
f) Logements commencés dans 43 municipalités représentant 64 % du to ta l . 
a) Average for 3 months. 
b) Dwel l ing houses. 
c) Dwel l ing houses and other buildings. 
d) Dwell ings star ted. 
e) Houses started and reconstruct ions. 
f) Dwell ings begun in 43 municipalit ies representing 64 % of to ta l . 
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PRODUCTION INDUSTRIELLE 3 INDUSTRIAL PRODUCTION 
M A M 
0 
1971 1972 
378 L O G E M E N T S A C H E V É S ( N O M B R E ) 
a) F 
I 
N 
a) B 
71/72 | 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
L 71/72 
72/73 
E U R ­ 6 71/72 
72/73 
UK 71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
E U R ­ 9 71/72 
72/73 
c) IRL 
d) DK 
a) F 
b) B 
E U R ­ 6 
UK 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
E U R ­ 9 71/72 
72/73 
c) IRL 
d) DK 
30 046 
36 435 
24 676 
20 657 
12 227 
15 755 
2 867 
2 866 
30 274 
30 268 
1 038 
1 636 
3 211 
2 802 
41 62S 
49 510 
24 575 
20 5311 
12 242 
15 771 
32 045 
30 058 
1 ¡82 
1 SU 
2 722 
2 565 
38 795 
47 303 
20 059 
17 924 
8 726 
8 555 
2 386 
2 549 
32 219 
27 098 
1 393 
1 701 
1 535 
2131 
47 740 
56 370 
¡9 91S 
17 806 
10 452 
10 ¡08 
30 29(1 
2.5 33(1 
1 370 
1 681 
2 408 
2 563 
30 848 
34 405 
36 870 
40 060 
20 952 
15 278 
11 407 
13 247 
2 929 
3 263 
26 970 
24 398 
1 020 
1 075 
2 758 
3 117 
41 793 
45 410 
23 572 
17 450 
11 334 
13 263 
28 881 
25 060 
1 368 
1 S7¡ 
3 357 
3 442 
38 072 
42 039 
21 797 
19 473 
13 407 
13 586 
2 800 
3 611 
31 424 
25 887 
1 206 
1 791 
2 244 
2 943 
51 023 
52­581 
22 014 
21 841 
13 739 
14 928 
2 620 
3 109r 
32 324 
26 760 
1 045 
2 343 
1 799 
2 138 
50 220 
51 784 
49 070 
63 930 
23 957 
26 349 
14 586 
15 520 
2 446 
30 167 
28 575 
1 367 
2 483 
3 040 
2 619 
19 728 
80 342 
35 321 
36 958 
15 448 
15 751 
1 661 
38 756 
27 933 
1 802 
1 104 
3 765 
3 391 
17 919 
17 394 
12 453 
9 051 
8 966 
11 192r 
1 769 
26 758 
24 557 
1 597 
2 232 
2 926 
21 756 
20 881 
38 370 
15 987 
10 776 
9 1 1 4 
11 280r 
2 467 
25 722 
22 809r 
957 
2 572 
2 337 
Chiffres désaisonnalisés · Seasonally adjusted figur 
4¡ 986 
46 960 
21 6S4 
19 356 
13 423 
13 602 
31 196 
25 686 
1 1112 
I 771 
1 805 
2 703 
47 740 
49 300 
15 163 
15 084 
12 044 
13 424 
28 853 
23 029 
1 030 
2 323 
1 839 
2 167 
50 151 
51 715 
19 125 
21 490 
Π 665 
¡3 028 
29 932 
27 304 
¡ 353 
2 463 
3 079 
2 647 
48 334 
Η ¡90 
30 734 
32 349 
Η 454 
12 350 
31 767 
21 724 
1 787 
1 084 
2 800 
2 698 
49 760 
49 0W 
17 908 
14 520 
12 055 
13 823 
30 529 
27 713 
1 578 
2 585 
3 157 
51 720 
50 840 
21 174 
15 005 
11 789 
13 553 
31 266 
27 514 
943 
2 599 
2 359 
23 608 
25 939 
17 658 
D W E L L I N G S C O M P L E T E D ( N U M B E R ) 
27 772 
39 730 
17 270 
12 611 
2 922 
24 919 
24 016r 
18 324 
11 806 
13 061r 
3 244 
12 433 
12 799r 
4 561 
33 102 26 746 27 470 
23 272 25 903 
2 200 1 295 2 650 
2 739 
2 464 
5¡ 390 
53 700 
¡2 739 
13 S59 
32 874 
23 104 
1 544 
2 34¡ 
2 100 
2 045 
2 338 
49 560 
18 208 
¡2 450 
¡2 815 
2.9 112 
27 060 
1 557 
2 493 
2 702 
2 165 
2 184r 
50 220 
17 155 
12 627 
15 049 
46 202 
39 775 
28 771 
11 383 
2 301 
45 525 
12 689 
30 369 27 562 
1 249 
2 671 2 575 
2 634 
2 192 
2 206 
a) Moyennes de 3 mois. 
b) Logements commencés. 
c) Y compris reconstruct ions. 
d) Logements achevés dans 43 municipalités représentant 67 % du to ta l . 
a) Average for 3 months. 
b) Dwel l ing houses begun. 
c) Including reconstruct ions. 
d) Dwell ings completed in 43 municipalit ies representing 67 % of to ta l . 
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COMMERCE INTERIEUR, SERVICES 4 INTERNAL TRADE, SERVICES 
I J A 
INDICE DU CHIFFRE D'AFFAIRES 
DES GRANDS MAGASINS 
401 I N D I C E G É N É R A L 
D 71/72 
72/73 
F 71/72 
72/73 
I 71/72 
72/73 
N 71/72 
72/73 
Β 71/72 
72/73 
L 71/72 
72/73 
E U R ­ 6 71/72 
72/73 
UK 71/72 
72/73 
IRL 71/72 
72/73 
DK 71/72 
72/73 
E U R ­ 9 71/72 
72/73 
191 226 
215 240 
179 174 
185 178 
192 196 
214 209 
238 237 
278 252 
176 181 
208 197 
D 71/72 
72/73 
F 71/72 
72/73 
I 71/72 
72/73 
Ν 71 /72 
72/73 
Β 71/72 
72/73 
L 71/72 
72/73 
E U R ­ 6 71/72 
72/73 
UK 71/72 
72/73 
IRL 71/72 
72/73 
DK 71 /72 
72/73 
E U R ­ 9 71/72 
72/73 
219.1 226,0 
242,5 239.7 
1S5.S 179,4 
193,0 133.5 
192,8 196,7 
214,2 209,8 
2S6 237 
285 252 
Í77 182 
208 197 
402 D E N R É E S A L I M E N T A I R E S , 
D 72/73 
F 72/73 
I 72/73 
Ν 72/73 
Β 72/73 
L 72/73 
E U R ­ 6 72/73 
UK 72/73 
IRL 72/73 
DK 72/73 
E U R ­ 9 72/73 
241 245 
215 208 
201 212 
296 288 
202 186 
403 T E X T I L E S , H A B I L L E M E N T . 
D 72/73 
F 72/73 
I 72/73 
Ν 72/73 
Β 72/73 
L 72/73 
E U R ­ 6 72/73 
UK 72/73 
IRL 72/73 
DK 72/73 
E U R ­ 9 72/73 
184 217 
162 143 
238 202 
224 188 
181 161 
185 
229 
156 
168 
156 
186 
246 
252 
163 
181 
213,¡ 
255,9 
¡76,1 
¡88,7 
¡95,8 
224.9 
269 
275 
¡S¡ 
¡99 
S 
203 
227 
187 
207 
228 
262 
226 
267 
169 
213 
O 
230 
247 
186 
194 
234 
248 
265 
278 
186 
195 
Ν 
1963 
280 
292 
189 
165 
213 
222 
324 
365 
199 
218 
Chiffres désaisonnalisés ­
226,0 
250,2 
777,2 
¡97,6 
2¡9,4 
253.5 
210 
2X1 
¡SO 
224 
22¡,8 
238,5 
178,0 
186,0 
200,2 
222,4' 
255 
2(17 
1S7 
196 
B O I S S O N S , T A B A C 
258 
209 
211 
296 
194 
258 
224 
238 
311 
223 
C H A U S S U R E S 
190 
124 
166 
186 
127 
404 A M E U B L E M E N T , M É N A G E 
D 72/73 
F 72/73 
I 72/73 
Ν 72/73 
Β 72/73 
L 72/73 
E U R ­ 6 72/73 
UK 72/73 
IRL 72/73 
DK 72/73 
E U R ­ 9 72/73 
238 255 
166 174 
170 196 
311 289 
218 216 
256 
171 
210 
321 
199 
194 
188 
286 
235 
164 
253 
194 
219 
319 
230 
268 
221 
251 
314 
201 
222 
176 
277 
253 
167 
266 
195 
222 
314 
205 
232,3 
244,2 
189.2 
192,8 
2¡3,6 
222,5 
254 
290 
182 
200 
290 
249 
254 
370 
204 
252 
116 
226 
266 
162 
324 
160 
199 
420 
208 
D 
= 100 
350 
387 
282 
352 
387 
315 
354 
253 
290 
J 
208 
233 
167 
178 
225 
239 
167 
194 
F M A M 
0 
1971 1972 
INDEX OF RETAIL TURNOVER OF 
192 
207 
153 
163 
206 
221 
163 
Seasonally adjusted figures 
22.5,3 
260,0 
133.7 
104,3 
211,4 
243,0 
261 
296 
¡87 
225 
382 
382 
455 
266 
296 
337 
239 
226 
436 
307 
400 
322 
228,0 
252,9 
181,7 
100,7 
204,3 
233,8 
242 
257 
184 
199 
239,2 
254. S 
10 ¡,9 
197,0 
223.3 
251,3 
261 
270 
193 
213 
229 
183 
208 
256 
195 
239,5 
248,6 
193,9 
¡9S,9 
233.7 
250,7 
27J 
276 
202 
DEPARTMENT STORES 
O V E R A L L I N D E X 
206 220 
167 176 
178 212 
234 263 
183 191 
218 
180 
204 
238 
176 
215,4 233,6 
177.1 185.6 
18S.S 
¡89.6 220.9 
242 263 
183 ¡92 
F O O D S T U F F S 
242 
207 
221 
275 
177 
T E X T I L E S , C L O T H I N G , S H O E S 
187 
145 
207 
193 
147 
H O U S E H O L D E Q U I P M E N T 
238 
169 
178 
269 
180 
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COMMERCE INTERIEUR, SERVICES 4 INTERNAL TRADE, SERVICES 
J J 
405 A U T R E S M A R C H A N D I S E S 
D 72/73 
F 72/73 
I 72/73 
N 72/73 
Β 72/73 
L 72/73 
E U R - 6 72/73 
UK 72/73 
IRL 72/73 
DK 72/73 
E U R - 9 72/73 
261 298 
208 210 
203 227 
342 321 
275 287 
A 
293 
189 
186 
301 
277 
S 
270 
240 
261 
258 
299 
O 
285 
174 
204 
268 
244 
Ν 
402 
238 
196 
511 
409 
D 
662 
531 
471 
478 
J 
0 
1971 1972 
O T H E R G O O D S 
272 
206 
199 
274 
236 
INDICE DU CHIFFRE D'AFFAIRES 
DE COOPÉRATIVES DE CONSOMMATION 
406 I N D I C E G É N É R A L 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71,72 
72,73 
71/72 
72/73 
INDEX OF RETAIL TURNOVER 
OF CO-OPERATIVE SOCIETIES 
1963 0 100 
O V E R A L L I N D E X 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
212 
244 
156 
165 
127 
131 
340 
413 
226 
256 
165 
160 
121 
117 
379 
393 
216 
248 
154 
162 
119 
121 
295 
336 
220 
264 
151 
166 
125 
128 
339 
241 
269 
163 
157 
132 
123 
375 
233 
257 
159 
163 
123 
120 
350 
294 
348 
189 
186 
159 
150 
417 
217 
150 
120 
356 
224 
152 
120 
376 
255 
170 
135 
440 
244 
160 
123 
399 
256 
162 
126 
404 
234 
122 
350 
INDICE DU CHIFFRE D'AFFAIRES 
DES ENTREPRISES A SUCCURSALES a) 
INDEX OF TURNOVER 
OF MULTIPLE RETAILERS a) 
407 I N D I C E G É N É R A L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
239 
284 
252 
262 
205 
241 
352 
413 
258 
282 
256 
264 
221 
227 
355 
384 
224 
277 
175 
230 
193 
224 
328 
390 
214 
291 r 
277 
313 
221 
266 
353 
438 
280 
313r 
292 
345 
266 
274 
403 
421 
1963 
304 
335 
277 
388 
238 
264 
370 
417 
100 
354 
399 
390 
483 
262 
298 
473 
534 
240 
248 
203 
345 
243 
249 
190 
341 
311 
333 
251 
401 
278 
236 
238 
382 
290 
297 
243 
396 
O V E R A L L I N D E X 
257 
261 
219 
353 
408 D E N R É E S A L I M E N T A I R E S , B O I S S O N S , T A B A C 
D 
F 
I 
Ν 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
72/73 
72/73 
72/73 
72/73 
72/73 
72/73 
72/73 
72/73 
72/73 
72/73 
72/73 
282 
507 
288 
516 
279 
446 
276 
509 
272 
431 553 
284 290 
528 580 
567 
280 
522 
610 
290 
537 
768 
356 
707 
F O O D S T U F F S 
243 
440 
257 
488 
a) Entreprises avec 5 succursales de vente et plus. a) Firms w i th not less than 5 sales branches. 
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N D J F M A M 
0 
1971 1972 
409 T E X T I L E S , H A B I L L E M E N T , C H A U S S U R E S 
D 72/73 
F 72/73 
I 72/73 
N 72/73 
B 72/73 
L 72/73 
E U R ­ 6 72/73 
UK 72/73 
IRL 72/73 
DK 72/73 
E U R ­ 9 72/73 
214 
189 
309 
187 
165 
269 
132 
145 
221 
231 
238 
323 
271 
268 
369 
247 
224 
342 
332 
220 
402 
T E X T I L E S , C L O T H I N G , S H O E S 
197 
177 
257 
410 A M E U B L E M E N T , M É N A G E 
D 72/73 
F 72/73 
I 72/73 
N 72/73 
B 72/73 
L 72/73 
EUR­6 72/73 
UK 72/73 
IRL 72/73 
DK 72/73 
E U R ­ 9 72/73 
199 
218 
204 
234 
127 
260 
224 
252 
264 
266 
231 
316 
339 
382 
H O U S E H O L D E Q U I P M E N T 
196 
189 
411 I M M A T R I C U L A T I O N DE V O I T U R E S N E U V E S , 
P A R T I C U L I E R E S E T C O M M E R C I A L E S 
1000 R E G I S T R A T I O N O F N E W P A S S E N G E R C A R S 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
EUR­9 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
218,5 
224,1 
124,1 
160,6 
112,7 
121,3 
41,4 
42,0 
29,1 
37,5 
1.36 
1.51 
527,2 
587,0 
102,1 
156.8 
4,4 
6,3 
10,0 
10,4 
643,7 
760,5 
209,3 
170,9 
104,8 
109,5 
147,0 
136,7 
27,3 
32,4 
23,1 
28,4 
1.21 
1.30 
512,7 
479,2 
100,9 
116,6 
5,1 
6,4 
8,1 
6,9 
626,8 
609,1 
118,7 
134,3 
60,4 
70,7 
124,3 
121,1 
29,4 
31,2 
17,2 
25,0 
0,82 
1,06 
350,8 
383,4 
142,8 
183,9 
3,7 
4.9 
7,1 
7,4 
504,4 
579,6 
167,8 
150,6 
124,8 
122,2 
90,8 
106,6 
27,6 
29,6 
21,3 
23,8 
1,04 
1,04 
433.3 
433.8 
110.8 
126,0 
3.7 
4.6 
8.0 
7,9 
555,8 
572,3 
179.5 
183,6 
145,7 
163,2 
120.6 
118.6 
30,3 
34,9 
23,4 
27,1 
0,97 
1.14 
500,5 
528,5 
113.9 
135,1 
3.8 
5.6 
10,5 
8.3 
628,7 
677,5 
144,1 
154,3 
139,2 
158,5 
115,4 
114,6 
28,3 
35,5 
20,2 
25.1 
0.77 
0,81 
448,0 
488,8 
119,2 
135,5 
3,5 
4.2 
8.1 
7.2 
578,8 
635,7 
100,0 
124,8 
131,7 
136,2 
97,3 
120,0 
20,0 
28,1 
22,3 
19.8 
0,77 
0,94 
372,1 
429,8 
92,2 
98,0 
2.1 
1.9 
4.6 
7.3 
471,0 
537,0 
139,3 
167,4 
114,7 
138,2 
116.4 
150,4 
38,4 
46,2 
26,5 
33.4 
0,69 
0,88 
436,0 
536,5 
137,8 
160,1 
6.5 
7,4 
5,6 
8,2 
585,9 
712,2 
160,4 
192,6 
142,9 
138,2 
121,0 
108.0 
29.4 
33,4 
28,4 
29.3 
1.57 
1.55 
483,7 
503,1 
120,6 
152,2 
4,2 
5,9 
6,1 
10,4 
614,6 
671,6 
266,7 
253,6 
180,2 
187,2 
134,0 
39,8 
43,8 
34,1 
37,0 
1,95 
1.99 
656,7 
143,5 
5,3 
9,8 
13,9r 
815,3 
201,0 
234,1 
136,3 
117,4 
44,4 
45,8 
28.3 
32.1 
1.40 
1.80 
528,8 
147,8 
5,7 
8,0 
10,1 
690,3 
180,1 
122,4 
119,4 
33,6 
22,4 
1,12 
478,8 
108,7 
4.2 
8.6 
600,3 
178,6 
136.5 
121,8 
36,0 
28,0 
1,25 
502,1 
138,5 
5,1 
7,8 
653,9 
Chiffres désaisonnalisés ­ Seasonally adjusted figures 
EUR­6 
UK 
IRL 
DK 
EUR­9 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71 /72 
72/73 
71/72 
72/73 
¡95,7 
202,6 
106,6 
140,6 
107,0 
117.8 
34,6 
35.9 
22,6 
33,1 
1,2 
1,1 
407.5 
515,2 
102,3 
157.1 
3.9 
5, S 
8,9 
9,2 
196,2 
159,8 
118,7 
125,6 
128,η 
123,5 
3-1.0 
38,0 
21.5 
27.1 
1.0 
1.1 
493,1 
037,0 
100.5 
127.X 
1.3 
5,5 
0,11 
7.S 
177.7 
185.7 
120.0 
139,0 
124.3 
121,1 
2 Ί.0 
31,0 
2 1.2 
2 S, 3 
1,2 
1.5 
4X2.2 
526,1 
127,2 
163,7 
4,0 
5.7 
S,7 
s, 9 
178,8 
100,7 
130,S 
140,1 
ns,S 
127,5 
34,7 
30,1 
23,8 
25,9 
1.3 
1,2 
508.6 
515.6 
120,3 
138,4 
4.5 
5,4 
X.l 
7.9 
164,8 
¡70,0 
¡28,3 
144.3 
120,0 
118,0 
30.7 
35.3 
23,4 
27.1 
1,0 
1,1 
474,2 
499,4 
114,1 
135.4 
3.X 
5.0 
10.5 
8,4 
100,9 
176.3 
131.0 
152.1 
120,5 
123,1 
52.7 
■lll.ll 
23,4 
28,3 
1,1 
1.1 
489.9 
534,2 
119,4 
135,8 
■1.3 
5.II 
X.9 
8,3 
143,8 
105,η 
125,0 
128,7 
120,0 
138,3 
311.5 
39,1 
27,4 
24,8 
I.' 
1.3 
426.3 
527,2 
¡29,¡ 
142,2 
4.1 
3,9 
11.5 
8,2 
107,2 
210,Χ 
122.x 
117,0 
110.4 
150,4 
38.8 
46,6 
28,9 
35.6 
1.1 
¡.3 
503,3 
138,0 
160,4 
5.2 
6.2 
7,¡ 
¡0,0 
179,0 
209,7 
143.1 
I3S.5 
121.0 
108,0 
35.1 
39.0 
2X.1 
29,3 
1.0 
1,0 
513,(1 
120,11 
152,5 
1.7 
6,4 
η .2 
10,5 
208.1 
¡96,5 
152,1 
156.8 
121.6 
33.x 
37,2 
311. Ι 
33,5 
1.5 
1.5 
530,9 
123,2 
5.3 
7.1 
10,7 
143,4 
178,4 
100,4 
104,5 
33,9 
31,4 
21.1 
28,Χ 
0,9 
1.3 
395,3 
1.34,7 
4,4 
0.1 
S.2 
195.7 
179,0 
143,0 
123.5 
51,9 
29,1 
1.5 
1,0 
7,0 
12,4 
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COMMERCE INTÉRIEUR, SERVICES 4 INTERNAL TRADE, SERVICES 
J A S O N D F M A M 
0 
1970 1971 
NUITÉES DES TOURISTES DANS LES ÉTABLISSEMENTS 
D'HOTELLERIE PROPREMENT DITE 
TOURIST NIGHTS IN HOTEL ACCOMMODATION 
412 N A T I O N A U X ET É T R A N G E R S 
B 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
L 71/72 
72/73 
E U R ­ 6 71/72 
72/73 
U K 71/72 
72/73 
IRL 71/72 
72/73 
D K 71/72 
72/73 
E U R ­ 9 71/72 
72/73 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
EUR­< 
UK 
IRL 
DK 
EUR­S 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
12 699 
12 809 
13 667 
14 046 
665 
625 
9 « Í 
9 « 4 
/0 735 
J ' 9*6 
15 699 
16 269 
22 145 
23 170 
1 258 
1 221 r 
9 ¿OS 
9 S5S 
79 595 
/7 ¿96 
16 117 
15 609 
27 433 
27 790 
1 162 
1 075 r 
S 62β 
7 993 
'Ζ 76β 
J - Í73 
1000 
12 997 
13 169 
15 057 
14 031 
631 
544 r 
8 757 
9 166 
7 713 
7 761 
399 
389 
5 1 1 8 
5 363 
4 848 
5 075 
286 
302 
4 606 
4 965 
5 046 
5 404 
278 
282 
5 222 
5 295 
5 548 
5 659 
253 
5 801 
5 782 
N A T I O N A L S A N D F O R E I G N E R S 
7 159 7 813 
261 
6 922 
329 
7 646 
511 
9 250 
10 722 
553 
9 470 
639 
Chiffres désaisonnalisés ­ Seasonally adjusted figures 
13 453 
10 573 
9 530 
9 722 
10 976 
9 052 9 095 
10 497 10 582 
9 135 
10 619 ¡0 976 H ¡22 ¡1 223 
42 
TRANSPORTS 5 
J J A S O N D ] F M A M 
TRANSPORT 
0 
1971 1972 
TRAFIC FERROVIAIRE a) 
501 T O N N E S TRANSPORTÉES 1000 t 
TRAFFIC BY RAIL a) 
T O N N E S CARRIED 
EUR­6 
UK 
IRL 
DK 
EUR­9 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
29 728 
28 807 
16 070 
21 430 
4 376 
4 114 
2 007 
1 841 
5 600 
6 150 
1 687 
1 887 
59 468 
64 229 
15 592 
15 476 
260 
290 
676 
648 
75 996 
80 643 
30 339 
28 959 
19 640 
18 100 
4 590 
3 919 
1 709 
1 504 
5 229 
4 549 
1 782 
1 805 
63 289 
58 836 
15 060 
14 043 
260 
290 
590 
552 
79 199 
73 721 
27 664 
29 167 
16 750 
16 400 
3 709 
3 389 
1 858 
1 715 
5 083 
5 239 
1 701 
1 817 
56 765 
57 727 
14160 
12 995 
260 
260 
608 
658 
71 793 
71 640 
27 944 
29 017 
21 250 
21 270 
4 414 
4 179 
1 905 
1 840 
5 724 
5 648 
1 904 
1 943 
63 141 
64 047 
15 560 
15 401 
270 
300 
702 
674 
79 673 
80 422 
30 489 
33 324 
21 440 
21 700 
4 872 
4 557 
1 985 
2 033 
5 712 
6 451 
1 909 
1 976 
63 407 
70 041 
16 400 
17 532 
370 
340 
670 
732 
80 847 
88 645 
31 046 
32 867 
20 810 
21 500 
4 315 
4 408 
2 020 
2 060 
5 291 
6 370 
1 817 
1 920 
65 299 
69 125 
15 090 
16 935 
430 
370 
683 
716 
81 502 
87 146 
26 820 
30 079 
21 470 
21 790 
4 509 
1 962 
1 945 
5 297 
6 344 
1 750 
1 803 
61 808 
14 030 
15 195 
370 
360 
649 
649 
76 857 
25 995 
31 699 
19 950 
22 530 
4 263 
1 677 
2 250r 
5 332 
6 577 
1 645 
58 862 
8 393 
340 
638 
68 533 
27 290 
28 421 r 
20 260 
21 190 
4 608 
1 759 
1 775r 
5 500 
6 130 
1 690 
61 107 
7 386 
300 
666 
69 459 
29 684 
22 360 
23 330 
5 092 
1 968 
2 300r 
6 201 
6 628r 
1 890 
66 085 
16211 
320 
718 
83 334 
27 056 
19 750 
4 745 
1 723 
5 545 
1 709 
60 528 
15 444 
230 
640 
76 842 
28 913 
20 014 
4 518 
1 937 
5 514 
1 757 
62 421 
16 050 
303 
644 
79 374 
29 251 
20 470 
1 819 
5 760 
1 830 
15 623 
308 
661 
502 TONNES­KILOMÈTRES Mio tkm TON­KILOMETERS 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
EUR­6 
UK 
IRL 
DK 
EUR­9 
72,73 
72/73 
72/73 
72/73 
72/73 
72/73 
72/73 
72/73 
72/73 
72/73 
72/73 
5 393 
5 200 
1 298 
258 
644 
67 
12 860 
44 
161 
5 327 
5 222 
1 242 
212 
491 
62 
12 556 
43 
138 
5 268 
4 378 
1 076 
240 
539 
64 
11 565 
b) 5 050 
38 
163 
5 394 
5 810 
1 343 
256 
605 
69 
13 477 
46 
163 
5 940 
6 032 
1 530 
286 
714 
70 
14 572 
51 
177 
5 834 
6111 
1 465 
387 
705 
68 
14 570 
b) 5 971 
55 
173 
5 734 
6 257 
273 
684 
66 
54 
158 
5 685 
6 494 
301 
701 
5 150r 
6 174 
263 
653 
6 752 
300r 
724 r 
5 384 
5 600 
1 435 
269 
607 
62 
13 357 
1 843 
48 
153 
15 401 
5 405 
5 639 
256 
621 
65 
1 761 
48 
160 
503 VOYAGEURS TRANSPORTÉS 1000 PASSENGERS CARRIED 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
EUR­6 
UK 
IRL 
DK 
EUR­9 
72/73 
72/73 
72/73 
72/73 
72/73 
72/73 
72/73 
72/73 
72/73 
72/73 
72/73 
90 300 
55 200 
25 854 
14 000 
19 676 
1 013 
206 043 
62 660 
1 020 
8 660 
278 383 
92 100 
44 700 
27 283 
16 000 
14 867 
1 112 
192 062 
65 750 
1 150 
4 135 
263 097 
86 300 
35 500 
24 116 
16 600 
16 949 
94Í 
180 411 
70 240 
1 340 
9 585 
261 576 
98 300 
51 600 
25 496 
15 900 
19 926 
1 113 
212 535 
66 889 
1 050 
10010 
290 484 
94 200 
56 500 
30 014 
16 400 
21 265 
1 121 
219 500 
63 986 
1 010 
93 600 
56 700 
29 321 
15 200r 
21 068 
1 084 
216 973r 
58 814 
900 
90 500 
54 200 
13 400r 
20 497 
1 181 
61 100 
860 
98 800 
57 800 
16 OOOr 
21 657 
82 200r 
54 200 
14 500r 
20 520 
58 500 
14 700r 
21 030r 
98 800 
50 600 
26 906 
15 475 
20 456 
1 087 
213 324 
68 673 
908 
9 486 
292 391 
90 700 
53 000 
15 350r 
19 998 
1 098 
62 654 
980 
504 VOYAGEURS­KILOMETRES Mio PASSENGERS­KILOMETERS 
D 72/73 
F 72/73 
I 72/73 
Ν 72/73 
Β 72/73 
L 72/73 
E U R ­ 6 72/73 
UK 72/73 
IRL 72/73 
DK 72/73 
E U R ­ 9 72/73 
3 709 
3 900 
2 836 
661 
695 
21 
11 822 
80 
287 
4 177 
4 134 
3 418 
942 
638 
24 
13 333 
87 
340 
3 752 
3 737 
3 426 
788 
680 
21 
12 404 
96 
309 
3 486 
3 462 
3 058 
736 
672 
23 
11 387 
83 
296 
3 248 
3 370 
2 994 
623 
675 
22 
10 932 
72 
2 895 
3 120 
2 691 
586 
669 
20 
9 981r 
57 
3 199 
4 030 
559 
679 
20 
61 
3 101 
3 356 
650 
697 
2 637r 
3 360 
550 
660 
3 675 
575r 
683r 
3 234 
3 415 
2 828 
680 
702 
22 
10 881 
48 
303 
3 176 
3 576 
674 
681 
22 
69 
a) Chemins de fer principaux seulement. 
b) Total du trimestre. 
a) Principal railways only. 
b) Quarterly total. 
43 
TRANSPORTS 5 TRANSPORT 
1972 
S 
1973 
M 
0 
1971 1972 
TRAFIC FLUVIAL (Tonnes transportées) INLAND WATERWAYS TRANSPORT (Tonnes carried) 
505 T R A F I C I N T É R I E U R 1000 t I N L A N D T R A N S P O R T 
506 
507 
D 
F 
1 
N 
B 
L 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
«1PORT>! 
D 
F 
1 
N 
B 
L 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
X P O R T 
D 
F 
1 
N 
B 
L 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
9 537 
5 798 
0 
9 060 
2 490 
0 
26 830 
Ó 
k T I O N S 
7 916 
1 342 
0 
3 725 
3 288 
67 
Ó 
V T I O N S 
4 247 
2 860 
0 
8 288 
2 186 
80 
Ó 
8 702 
4 817 
0 
5 562 
1 907 
0 
20 921 
Ó 
7 471 
1 162 
0 
2 833 
2 864 
49 
6 
3 566 
2 337 
0 
6 605 
1 798 
66 
Ó 
9 151 
4 896 
0 
10 751 
2 099 
0 
26 396 
Ó 
7 399 
1 003 
0 
3 731 
3 519 
42 
Ó 
4 172 
2 473 
0 
7 145 
2 020 
72 
Ó 
8 606 
4 979 
0 
9 688 
2 462 
0 
25 547 
Ó 
6 378 
1 089 
0 
3 712 
3 787 
44 
Ó 
3 475 
2 295 
0 
6 323 
2 216 
56 
6 
8 078r 
5 954 
0 
9 367 
2 537 
0 
25 936 
Ó 
5 668 
981 
0 
3 264 
3 654 
20 
Ó 
4 123 
1 669 
0 
4 772 
2 047 
26 
Ó 
8 239r 
5 426 
0 
8 673 
2 235 
0 
24 573r 
Ó 
1000 
6 498r 
865 
0 
3 418 
3 189 
48 
6 
8 045r 
5 463 
0 
6 070 
2 425 
0 
22 003r 
Ó 
t 
6 979r 
1 053 
0 
3 694 
3 332 
53 
6 
1000 t 
3 956r 
1 850 
0 
6 944 
1 780 
55 
6 
4 441 r 
2 117 
0 
7 664 
1 865 
53 
6 
5 395 
2 176r 
1 170 
3 486r 
59 
1 506 
2 066r 
47 
5 090 5 624 
8 280 
5 847 
0 
8 203 
2 451 
0 
24 781 r 
8 101 r 
5 378 
0 
8 096 
2 341 
0 
23 916r 
62 50 53 53r 
I M P O R T S 
6 136 
1 091 
0 
3 427 
3 258 
49 
6 495 r 
1 057 
0 
3 300 
3 301 
47 
E X P O R T S 
1 860 
62 
2 225 
69 76 83 r 
3 942 
1 883 
0 
6 662 
1 788 
29 
3 740r 
2 108 
0 
6 486 
1 916 
52 
508 T O N N E S ­ K I L O M E T R E S ; T O T A L Mío t k m 
b) D 
b) F 
I 
Ν 
Β 
L 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
4 735 
1 112 
0 
2 817 
61 
9 276 
0 
4 296 
877 
0 
2 200 
479 
7 852 
0 
4 257 
919 
0 
2 670 
534 
8 380 
0 
3 614 
999 
0 
2 570 
625 
7 808 
0 
3 144 
1 129 
0 
2 276 
626 
7 175 
0 
3 479r 
1 032 
0 
2 565 
523 
7 599r 
0 
4 007r 
1 069 
0 
2 589 
588 
8 253r 
0 
952 
550r 
965 1 056 
T O N ­ K I L O M E T E R S ; T O T A A L 
3 749 3 706 r 
979 1 019 
0 0 
2 521 2 416 
561 563 
7 810 7 704r 
PORTS MARITIMES 
509 M A R C H A N D I S E S E M B A R Q U É E S 1000 t 
SEAPORTS 
G O O D S L O A D E D 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
1 927 
3 349 
2 971 
6 071 
4 602 
0 
18 920 
1 842 
3 356 
3 404 
5 994 
4 047 
0 
18 643 
2 316 
3 631 
3 118 
5 908 
3 922 
0 
18 895 
2 250 
3 521 
2 861 
6 343 
3 959 
0 
18 934 
2 198 
3 743 
3 279 
7 260 
4 859 
0 
21 339 
2 193 
4 167 
2 975 
7 926 
4 287 
0 
21 548 
2 536 
4 545 
2 860 
7 055 
4 458 
0 
21 454 
2 425r 
5 214 
2 865 
7 863 
4 672 
2 917 
7 178 
4 752 
8 050 
2 000 
3 198 
2 918 
5 641 
3 494 
0 
7 251 
2 131 
3 553 
3 073 
6 436 
4 038 
0 
19 231 
510 M A R C H A N D I S E S D É B A R Q U É E S 1000 t G O O D S U N L O A D E D 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
9 215 
17 554 
18 375 
19 143 
6 475 
0 
68 527 
8 491 
15 534 
15 993 
20 001 
4713 
0 
64 732 
8 578 
17 554 
18 629 
19 668 
6 468 
0 
70 897 
8 585 
17 219 
17 676 
20 232 
6 059 
0 
69 771 
9 755 
17 906 
19 580 
20 800 
6 252 
0 
74 293 
8 828 
18 732 
19 510 
20 505 
5 906 
0 
73 481 
9 291 
18 651 
20 172 
20 583 
6 474 
0 
75 171 
9 263r 
21 119 
18 836 
20 794 
19 440 
17 251 
19 166 
19 892 
22 700 
8 755 
15 758 
17 547 
17 409 
6 484 
0 
65 953 
8 787 
17 255 
18 38­, 
18 424 
5 748 
0 
68 598 
a) Trafic avec les ports situés à l 'extér ieur de la RF d'Al lemagne. 
b) Le trafic rhénan de transit encre Lauterburg et Bâle ( f ront ière 
allemande) est inclus dans les chiffres relatifs à l 'Allemagne. 
franc 
a) Trade w i th ports outside the FR of Germany. 
b) The ent i re transit traffic on the Rhine between Lauterburg and Basel 
(Franco­German f ront ier ) is included in the German figures. 
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J J A S O N D F M A M 
0 
1971 1972 
601 I M P O R T A T I O N S T O T A L E S M i o Eur T O T A L I M P O R T S 
D 
F 
I 
N 
B­L 
EUR­6 
UK 
IRL 
DK 
71/72 I 
72/73 S 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
2 868,4 
3 190,1 
1 895,1 
2 081,1 
1 288,1 
1 426,3 
1 295,6 
1 383,0 
1 065,6 
1 204,6 
8 412,7 
9 285,1 
2 836,7 
2 850,7 
1 746,5 
1 810,7 
1 233,9 
1 472,8 
1 149,6 
1 121,8 
933,8 
911,4 
7 900,4 
8 167,4 
2 451,1 
2 855,6 
1 389,4 
1 566,9 
1 236,8 
1 308,8 
1 142,5 
1 269,2 
932,5 
1 087.7 
7 152,3 
8 088,2 
2 659,0 
2 980,3 
1 784,4 
2 028,2 
1 268,3 
1 485,9 
1 314,3 
1 311,9 
983,4 
1 141,4 
8 009,4 
8 947,7 
2 800,2 
3 354,1 
1 855,3 
2 153,3 
1 350,9 
1 581,8 
1 280,4 
1 464,0 
1 098.6 
1 249,8 
8 385,4 
9 803,1 
2 750,4 
3 309,7 
1 833,1 
2 171,2 
1 325,7 
1 521,5 
1 238,8 
1 446,2 
1 019,1 
1 255,6 
8 167,3 
9 704,2 
2 906,3 I 
3 224,6 J 
2 063,6 j 
2 401,5 
1 488,1 
1 908,5 
1 272,8 
1 374,3 
1 074,0 
1 207,6 
8 804,8 
10 116,5 
2284,0 1908,6 1771,7 2 503,8 2 619,6 2 692,9 2 325,5 
164,6 152,4 135,6 171,8 202,0 197,9 201,7 
360,4 355,0 357,6 380,7 434,8 441,3 397,0 
72/73 ! 12 094,1 10 583,4 10 353,1 12 004,0 13 059,5 13 036,3 13 040,7 
2 655,4 
3 329,9 
1 751,0 
2 232,4 
1 379,7 
1 603,8 
1 163,9 
1 537,0 
987,8 
1 293,9 
7 937,8 
9 997,0 
2 043,3 
2 954,9 
146,1 
206.5 
334.4 
490,1 
2 882,7 
3 351,5 
2 013,5 
2 244.3 
1 316 ,2 
1 815 ,2 
1 237,5 
1 494,7 
1 046,2 
1 320,0 
8 496,2 
10 225,7 
2 109,7 
2 458,1 
151,6 
203,4r 
372,2 
418,6 
3 199,0 
3 554,0 
2 227,0 
2 519,9 
1 473,5 
1 445,3 
1 397,1 
1 670,7r 
1 246,6 
1 450,1 r 
9 543,2 
10 639,9r 
2 377,0 
3 144,5 
169,8 
394,0 
450,6 
2 946,2 
3 393,Or 
1 964,3 
2 266,5r 
1 395,1 
1 763,7r 
1 277,0 
1 042,9 
8 625,5 
2 075,9 
2 645,3 
153 0 
335,6 
421,9r 
3 180,1 
2 126,4 
2 647,3r 
1 544,9 
1 268,4 
1 081,7 
9 201,1 
2 235,5 
3 273,5r 
179,0 
377,9 
10 461,6 11129,7 12 484,0 11190,0 11993,5 
13 648,5 13 305,8. 
Chiffres désaisonnalisés ­ Seasonally adjusted figures 
D 
F 
I 
N 
B­L 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
EUR­9 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/721 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
2 719,8 
3 068,6 
I 2X3,. 
I 417,. 
1 215,3 
I 286,2 
; 014,0 
ι inx.s 
7 997 
8 830 
2 747,1 
1 740,3 
I 814,0 
I 229,4 
1 461,1 
I 192 
I 172 
1 025,5 
OS ¡.3 
7 907 
8 175 
2 093,9 
3 070,0 
1 85 0,5 
2 112,8 
I 318,5 
1 158,0 
1 242,7 
1 3X0,1 
1 025,5 
1 160,4 
S ¡99 
9 10X 
1 850,5 
2 100.8 
1 202,8 
1 477,3 
1 313,: 
1 310,-
1 022,-
¡ 175,. 
8 023 
9 / < 7 
2 062,6 
3 227,3 
1 858,2 
2 156,S 
I 345,8 
1 573.0 
1 222,0 
1 390,0 
1 004,4 
1 166,5 
8 031 
9 379 
2 747,0 
3 3011,3 
1 830,0 
2 17 4,C, 
I 272,8 
¡ 432,3 
¡ 237,7 
1 444,8 
¡ 018.0 
1 254.5 
8 ¡94 
9 712 
2 002,0 
3 221.¡ 
1 021.1 
2 22S.0 
1 483,6 
l 899,7 
1 271,7 
1 372.8 
1 025,0 
1 100.8 
9 9.56 
9 858 
2 721,2 
3 398,2 
1 753,8 
2 236,0 
1 375,2 
I 591,9 
I ¡02,7 
1 535,6 
1 042,2 
1 343.S 
7 944 
10 005 
3 012,¡ 
3 519,4 
2 016,3 
2 247,8 
1 347,1 
1 872.0 
1 3¡3,4 
1 574,2 
¡ 045,0 
I 318,8 
8 813 
10 627 
3 109,2 
3 437,3 
2 625,4 
2 298,0 
1 465,2 
I 436,4 
1 327,5 
1 596,0 
I 172,5 
1 382,7 
9 146 
10 136 
2 877,3 
3 306,2 
1 822,1 
2 113,2 
1 386,7 
1 751,8 
1 275,7 
1 041.6 
3 176,9 
2 129,6 
2 650,8 
I 495,2 
I 0S0.4 
2 727,5 
1 755,0 
1 319,0 
1 223,7 
1 027,9 
8 053.1 
3 052,2 
2 021,6 
1 484,2 
1 316,8 
1 168,4 
9 043,2 
2 231,1 
168,5 
385,4 
11 828,2 
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J J 
602 E X P O R T A T I O N S T O T A L 
D 71/72 
72/73 
F 71/72 
72/73 
I 71/72 
72/73 
N 71 /72 
72/73 
B­L 71/72 
72/73 
E U R ­ 6 71/72 
72/73 
UK 71/72 
72/73 
IRL 71/72 
72/73 
DK 71/72 
72/73 
E U R ­ 9 71/72 
72/73 
D 71/72 
72/73 
F 71/72 
72/73 
I 71/72 
72/73 
N 71/72 
72/73 
B­L 71/72 
72/73 
E U R ­ 6 71/72 
72/73 
UK 71/72 
72/73 
IRL 71/72 
72/73 
DK 71/72 
72/73 
E U R ­ 9 71/72 
72/73 
603 B A L A N C 
D 72/73 
F 72/73 
I 72/73 
N 72/73 
B­L 72/73 
E U R ­ 6 72/73 
UK 72/73 
IRL 72/73 
D K 72/73 
E U R ­ 9 72/73 
604 RAPPORT 
D 72/73 
F 72/73 
I 72/73 
N 72/73 
B­L 72/73 
E U R ­ 6 72/73 
UK 72/73 
IRL 72/73 
D K 72/73 
E U R ­ 9 72/73 
3 133,5 
3 551,6 
1 773,4 
2 130,2 
1 157,9 
1 466,3 
1 171,7 
1 315,6 
1 076,3 
1 266,9 
8 312,8 
9 730,6 
2 153,5 
134,6 
350,0 
12 368,7 
3 ¡35,8 
1 677,7 
1 998,0 
1 150,2 
1 403,0 
1 131.9 
1 252,5 
1 078.7 
1 270,0 
8 069 
9 426 
3 222,7 
3 325,3 
1 803,5 
1 889,4 
1 288,7 
1 495,9 
1 059,0 
1 026,8 
986.7 
1 021,8 
8 360,6 
8 759,2 
1 874,0 
135,8 
280,8 
11 049,8 
3 224,6 
3 327,5 
1 008,4 
1 740,5 
1 221,0 
1 371,1 
1 112,7 
1 115.1 
itxs.o 
l (125,0 
H 186 
8 533 
E C O M M E R C I A L E 
4­361,5 
4­49,2 
4­40,1 
­ 6 7 . 4 
4­62,3 
4­445.6 
­ 1 3 0 , 5 
­ 3 0 , 0 
­ 1 0 , 4 
4­274,6 
4­474,6 
4­78,7 
4­23,1 
­ 9 5 , 0 
4­110,4 
4­591,8 
­ 3 4 , 6 
­ 1 6 , 6 
­ 7 4 , 2 
4­466,4 
A 
2 821,9 
3 250,0 
1 351,6 
1 446,9 
1 222,7 
1 214,3 
1 099,4 
1 249,1 
737,6 
954,4 
7 233,1 
8 114,6 
1 182,0 
120,0 
297,8 
9 714,4 
3 110,4 
3 585,8 
1 757,0 
1 990.6 
1 320,7 
1 391,0 
1 158,5 
I 310.2 
061,1 
1 2XX.X 
8 365 
9 63U 
4­394,4 
­120 ,0 
­ 9 4 , 5 
­ 2 0 , 1 
133,3 
4­26,4 
­ 589,7 
15,6 
­ 5 9 , 8 
­ 6 3 8 , 7 
s 
3 195,3 
3 459,2 
1 616,3 
1 90t>,2 
1 286,3 
1 381,2 
1 179,3 
1 296,9 
1 144,5 
1 221,3 
8 421,8 
9 264,8 
1 870,4 
151,2 
328,6 
11 615,0 
O 
3 230,1 
4 120,4 
1 874,3 
2 235,2 
1 272 4 
1 519,1 
1 205,6 
1 365,9 
1 033,4 
1 382,9 
8 615,4 
10 623,5 
2 388,8 
156,1 
379,4 
13 547,8 
Ν 
Mio 
3 016.5 
3 818.7 
1 809,2 
2 148,9 
1 278,6 
1 432,7 
1 208,1 
1 384,1 
961,4 
1 260,6 
8 273,7 
10 045,0 
2 401,7 
161,5 
355,6 
12 963,8 
C h i f f r e s d é s a i s o n n a l i s é s ­
3 197,1 
3 461.4 
1 753,0 
2 002,5 
1 2X4,7 
1 307,0 
1 13 S,S 
I 231.3 
1 110.8 
1 221,6 
8 146 
» 290 
4­478,9 
­ 1 2 2 , 0 
­ 1 0 4 , 7 
­ 1 5 , 0 
4­79,9 
4­317,1 
­ 6 3 3 , 4 
­ 2 0 , 6 
­ 5 2 , 1 
­ 389,0 
3 046,3 
3 363,7 
1 7611,9 
2 081,0 
1 238,6 
1 457,5 
1 123,7 
1 255.0 
038,8 
1 242,9 
8 109 
0 900 
4­766,3 
4­81,9 
­ 6 2 , 7 
­ 9 8 , 1 
4­133,1 
4­820,5 
­ 2 3 0 , 8 
­ 4 5 , 9 
­ 5 5 . 4 
4­488,3 
·; ois.i 
3 821,(1 
1 813,0 
2 154.1 
I 276,7 
1 429,1 
1 181,0 
1 315.1 
965,7 
1 201,1 
8 20S 
10 ΟΤΙ 
4­508,9 
­ 2 2 , 3 
­ 8 8 , 8 
­ 6 2 , 1 
4­5,1 
4­340,8 
­ 2 9 1 , 2 
­ 3 6 . 4 
­ 8 5 , 7 
­ 7 2 , 5 
D 
Eur 
3 443,3 
4 066,8 
1 943,8 
2 221,6 
1 439,5 
1 764,0 
1 176,9 
1 285,3 
1 071,8 
1 439,0 
9 129,3 
10 776,7 
2 057,4 
130.2 
355,1 
13 319,4 
j 
2 967.9 
3 801,1 
1 642,3 
2 107,6 
1 207,6 
1 245,7 
1 171,6 
1 631.1 
1 047,4 
1 226,1 
8 036,8 
10 011,6 
1 806,7 
2 319,4 
99,6 
133,3 
304,5 
341,2 
10 247,6 
12 805,5 
F 
3 397,0 
3 924,5 
1 825,4 
2 147,3 
1 325.8 
1 389,5 
1 117.4 
1 581,7 
1 012,9 
1 285,3 
β 678,9 
10 328,4 
1 867.2 
2 154.2 
110.5 
148.3r 
317,1 
389.1r 
10 973,7 
13 020,Or 
S e a s o n a l l y a d j u s t e d f i g u r e s 
3 1X7.1 
3 min,η 
1 830,7 
2 0X0,2 
1 540,1 
1 816.S 
1 190.S 
I 2X0,1 
1 W2«,rt 
/ 356,0 
S 774 
10 236 
4­842,2 
­ 1 7 9 , 9 
­ 1 4 4 , 5 
­ 8 8 , 9 
4­231,3 
4­660,2 
­ 2 6 8 , 1 
­ 7 1 . 5 
­ 4 1 , 9 
4­278,7 
Γ DES V A L E U R S C O U R A N T E S (expor ta t ions / impor ta t ions ) 
111,3 
102,4 
102,8 
95,1 
105,2 
104,8 
94.3 
81,8 
97.1 
102,3 
116,6 
104,3 
101,6 
91,5 
112,1 
107,2 
98,2 
89,1 
79,1 
104,4 
113.8 
92,3 
92,8 
98,4 
87,8 
100,3 
66,7 
88,5 
83,3 
93,8 
116,1 
94,0 
93,0 
98,9 
107,0 
103,5 
74,7 
88,0 
86,3 
96,8 
122,8 
103,8 
96,0 
93,3 
110,6 
108,4 
91,2 
77,3 
87,3 
103,7 
115,4 
99,0 
94,2 
95,7 
100,4 
103,5 
89,2 
81,6 
80,6 
99,4 
126,1 
92,5 
92,4 
93,5 
119,2 
106,5 
88,5 
64.6 
89,4 
102,1 
3 130,0 
1 Ills,:; 
1 710.Ί 
2 23(1,5 
1 202,2 
1 551.0] 
1 174.2 
I 031.9 
1 010.1 
1 220,η 
8 405 
10 526 
4-471,2 
- 1 2 4 , 9 
- 3 5 8 , 1 
4-94,1 
- 67,7 
4-14,6 
- 6 3 5 , 5 
- 7 3 , 1 
- 148,9 
- 843,0 
114,2 
94,4 
77.7 
106,1 
94,8 
100,1 
78,5 
64,6 
69,6 
93,8 
3 550,2 
I 150.0 
1 λ 2.'/, 2 
2 132.5 
1 356,2 
1 115.0 
I 223.1 
1 6SS.2 
1 015.2 
1 2XX.7 
9 050 
10 X50 
4-572,9 
- 9 7 , 0 
- 4 2 5 , 7 
4-87,0 
34.6 
+ 102,6 
- 303,9 
- 5 5 , Or 
- 2 9 , 5 
-285 ,8r 
M 
3 692,0 
4 425.4 
2 068,2 
2 424,0 
1 491,1 
1 188,9 
1 330,3 
1 588.3r 
1 196.7 
1 545,2r 
9 778,3 
10 991,9r 
1 875,9 
2 306,6 
122,3 
338,5 
398,8 
12 115,0 
3 528,1 
4 0111,3 
1 8X9,0 
> 220,4 
1 412,1 
1 078,3 
1 301,0 
1 557,5 
1 I3X.X 
1 159,8 
9 331 
10 332 
+ 691,4r 
- 9 5 , 9 
- 2 5 6 . 3 
-82 .3 r 
+ 95,1r 
+ 352,0r 
- 838.0 
- 5 1 . 8 
A 
3 340.9 
4 170,7r 
1 993.8 
2 280,0r 
1 373,6 
1 370,1 r 
1 186.6 
1 069.1 
8 963,9 
1 819,2 
2 358,0 
95,1 
309.1 
346,4r 
11 187,3 
3 342,7 
4 173.1 
1 876,0 
2 153.5 
1 371,2 
1 360.7 
1 190,4 
1 0511,3 
S 801 
+ 777,7r 
+ 13,4r 
-396,6r 
-287,3r 
-75 ,5r 
M 
0 
1971 1972 
T O T A L E X P O R T S 
3 566,6 
1 967,7 
2 457,6r 
1 458,7 
1 300,5 
1 212,4 
9 506,0 
2 109,0 
2 497,2r 
130,9 
354.6 
12 100,5 
3 568.4 
1 .'//-2,« 
2 462,8 
1 318,4 
1 304,4 
I 215,0 
9 535 
2 868,4 
1 695,4 
1 247,4 
1 127,8 
997,4 
7 937,4 
3 546,9 
1 955,7 
1 427,5 
1 275,5 
1 205.9 
9 411,6 
1 949,1 
129,3 
330,9 
11 820,9 
T R A D E B A L A N C E 
-189,7r 
- 776,3r 
R A T I O O F C U R R E N T V A L U E S 
117,1 
95,7 
76,5 
105,8 
97,4 
101,0 
87,6 
72,9r 
93,0 
97,9r 
119,5 
96.2 
82,3 
95,1 r 
106,6r 
103,3r 
73.4 
88,5r 
122,9r 
100,6r 
77,7r 
89,1 
82,1 r 
92.8r 
76,3r 
+ 141,9 
- 5 9 , 6 
- 7 1 . 6 
- 9 5 , 9 
- 3 0 , 5 
+ 115,7 
( e x p o r t s / 
105,2 
96,6 
94,6 
92,2 
97,0 
98,6 
+ 494,7 
- 6 5 , 9 
- 5 6 , 6 
- 4 1 , 3 
+ 37,5 
+ 368,4 
- 2 8 2 , 0 
- 3 9 , 2 
- 5 4 , 5 
- 7 , 3 
m p o r t s ) 
116,2 
96,7 
96,2 
96,9 
103,2 
104,1 
87,4 
76,7 
85,9 
99,9 
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j i 
I 
A s 
1 
O 
605 I M P O R T A T I O N S P R O V E N A N T D E S É T A T S M E M B R E S 
D E S C E ( E U R ­ 6 ) 
D 7 1 / 7 2 i 1 3 5 2 , 8 
7 2 / 7 3 1 6 0 0 , 6 
F 7 1 / 7 2 
7 2 / 7 3 
I 7 1 / 7 2 
7 2 / 7 3 
N 7 1 / 7 2 
7 2 / 7 3 
B­L 7 1 / 7 2 
7 2 / 7 3 
E U R ­ 6 7 1 / 7 2 
7 2 / 7 3 
8 9 0 . 3 
1 0 9 8 . 9 
5 0 0 . 8 
630 ,1 
7 0 3 , 7 
7 9 2 , 6 
6 5 5 , 0 
7 7 8 , 9 
4 1 0 2 , 6 
4 8 6 1 , 1 
D 7 1 / 7 2 ' ; 268,7 
7 2 / 7 3 ι ; 5 2 / , « 
F 7 1 / 7 2 
7 2 / 7 3 
I 71 / 7 2 
7 2 / 7 3 
Ν 71 / 7 2 
7 2 / 7 3 
B­L 71 / 7 2 
7 2 / 7 3 
E U R ­ 6 7 1 / 7 2 
7 2 / 7 3 
850,0 
1 0(19,2 
5011,8 
6311,1 
6110,8 
759.3 
013.X 
7 11,5 
3 805,9 
4 636,5 
1 3 2 7 , 7 
1 3 8 7 , 9 
9 0 0 , 6 
9 4 7 , 4 
5 4 0 , 7 
6 7 7 , 2 
6 3 1 , 4 
6 0 3 , 2 
5 9 4 , 3 
5 6 3 , 8 
3 9 9 4 , 7 
4 1 7 9 , 6 
/ 278,3 
1 337.3 
snn.s 
042,8 
521,6 
647,1 
Il 51.7 
0113,1 
047.7 
0IX.5 
3 999,0 
4 184,5 
1 0 9 8 , 8 
1 3 4 9 , 5 
6 7 8 , 5 
7 3 3 , 6 
5 0 2 , 6 
536 ,1 
5 8 5 , 0 
6 8 1 , 7 
5 8 2 , 6 
6 7 0 , 2 
3 4 4 7 , 5 
3 9 7 1 , 1 
7 260.7 
1 511,7 
008,3 
1 027,6 
568,5 
11411,2 
1181,5 
7110,1 
051,0 
715,7 
4 123,8 
4 772,2 
1 2 9 7 , 9 
1 4 5 5 , 8 
9 4 2 , 1 
1 0 5 9 , 7 
5 0 9 , 6 
6 6 4 . 3 
7 1 5 . 5 
7 5 1 , 8 
6 0 8 , 2 
7 3 6 , 3 
4 0 7 3 , 3 
4 6 6 7 , 9 
1 3 8 4 , 6 
1 654 ,1 
9 6 0 , 9 
1 1 1 7 , 9 
6 1 0 , 9 
7 2 0 , 7 
7 2 6 , 3 
8 2 2 , 6 
7 1 5 , 4 
8 2 1 . 7 
4 3 9 8 , 1 
5 1 3 7 , 0 
C h i f f r e s d é s a i s o 
; ­3­3«,« 
/ 498,3 
938.4 
1 051,0 
500.0 
664,3 
715,3 
752,0 
009,5 
757,8 
4 077,4 
4 672,9 
606 E X P O R T A T I O N S V E R S L E S É T A T S M E M B R E S 
D E S C E ( E U R ­ 6 ) 
D 7 1 / 7 2 
7 2 / 7 3 
F 71 / 7 2 
7 2 / 7 3 
I 71 /72 
7 2 / 7 3 
Ν 7 1 / 7 2 
7 2 / 7 3 
B­L 7 1 / 7 2 
7 2 / 7 3 
E U R ­ 6 7 1 / 7 2 
7 2 / 7 3 
1 2 9 2 , 5 
1 4 4 3 , 0 
8 5 9 , 5 
1 0 6 0 , 0 
4 9 5 , 8 
6 5 5 , 0 
7 5 2 , 7 
8 3 0 , 0 
7 3 2 , 6 
8 7 2 , 0 
4 1 3 3 , 2 
4 8 6 0 , 0 
D 7 1 / 7 2 
7 2 / 7 3 
F 7 1 / 7 2 
7 2 / 7 3 
I 7 1 / 7 2 
7 2 / 7 3 
Ν 7 1 / 7 2 
7 2 7 3 
B­L 7 1 / 7 2 
7 2 / 7 3 
E U R ­ 6 7 1 / 7 2 
7 2 / 7 3 
/ 290,8 
1 441,4 
796,9 
077.1 
493.4 
650.6 
722,0 
801,3 
728,7 
867,5 
3 967,7 
4 050,0 
1 2 5 2 , 5 
1 2 3 6 , 9 
8 6 8 , 7 
9 2 7 , 0 
5 7 0 , 8 
6 9 2 , 2 
6 6 9 , 2 
6 6 7 , 8 
6 6 5 , 8 
6 8 3 , 7 
4 0 2 7 , 0 
4 2 0 7 , 6 
/ 2Ó9,.'/ 
/ 235.3 
sno.s 
924,4 
550,6 
642,8 
704,2 
702,7 
602.2 
079.0 
4 027,7 
4 208,4 
1 0 3 7 , 0 
1 2 2 5 , 3 
6 1 9 , 2 
6 6 9 , 1 
5 2 9 , 3 
5 2 1 , 5 
6 7 8 , 6 
794 ,1 
4 9 5 , 5 
6 3 9 , 1 
3 3 6 9 , 6 
3 8 4 9 , 5 
/ 233,1 
1 438,6 
χηο,ο 
1 001,7 
500,3 
017,0 
731.4 
840,0 
678.7 
877,0 
4 121.2 
4 848,3 
1 3 0 2 , 8 
1 391 ,5 
8 4 2 , 6 
1 0 2 0 , 8 
6 1 3 , 0 
6 8 4 , 2 
7 4 1 , 6 
8 4 3 , 3 
7 8 6 , 9 
8 3 6 , 9 
4 2 8 6 , 9 
4 7 8 1 , 7 
/ 261,6 
1 535,0 
905,0 
1 017,4 
010,0 
720,7 
060,0 
703,2 
60(1,(1 
757,7 
4 003,4 
4 755.2 
1 3 2 1 , 6 
1 6 4 1 , 4 
9 7 9 , 0 
1 0 9 2 , 1 
5 9 8 , 2 
683 ,1 
7 7 9 , 4 
8 9 6 , 1 
7 5 5 , 2 
9 6 5 , 7 
4 4 3 3 , 5 
5 2 7 8 , 4 
Ν 
M i e 
1 3 4 3 , 0 
1 5 7 5 , 3 
9 6 6 , 4 
1 1 2 2 , 8 
6 0 9 , 3 
7 0 6 , 7 
6 8 5 , 7 
7 9 1 , 8 
6 4 7 , 1 
7 9 1 , 7 
4 2 5 1 , 5 
4 9 8 8 , 3 
n n a l i s é s ­
/ 347,8 
I 580,1 
926,6 
1 117,0 
591,3 
661,2 
(¡sn.n 
792,1 
648,2 
793,2 
4 255,5 
4 993,4 
D 
E u r 
1 3 4 0 , 0 
1 4 7 9 , 8 
1 0 2 3 , 5 
1 1 8 7 , 2 
6 4 9 , 1 
9 0 6 , 7 
6 8 7 , 6 
7 7 8 , 6 
6 7 4 , 6 
7 5 7 , 0 
4 3 8 8 , 0 
5 1 0 9 , 2 
J 
1 2 6 4 , 7 
1 5 6 1 , 9 
8 8 7 , 2 
1 0 7 5 , 4 
6 1 0 , 4 
7 3 1 , 1 
6 4 5 , 8 
8 3 2 , 4 
6 2 1 , 4 
8 3 5 , 2 
4 0 2 9 , 4 
5 0 3 5 , 9 
F M j A M 
0 
1971 1 9 7 2 
I M P O R T S F R O M E C M E M B E R S T A T E S ( E U R ­ 6 ) 
1 3 8 4 , 2 
1 6 0 9 , 1 
1 0 0 1 , 2 
1 1 3 2 . 3 
6 1 4 , 6 
8 3 0 , 3 
7 1 1 , 7 
7 9 8 , 2 
6 9 1 , 0 
8 7 4 , 6 
4 4 0 2 , 7 
5 2 4 4 , 6 
S e a s o n a l l y a d j u s t e d f i g u r e s 
/ 344,7 
1 844,5 
972.3 
1 110,3 
649,1 
900,7 
094,5 
778,8 
682,2 
758,5 
4 302,0 
5 114,3 
M i o E u r 
1 2 3 1 , 6 
1 5 2 9 , 4 
9 2 8 , 1 
1 0 6 9 , 8 
5 7 4 , 3 
6 3 4 , 8 
769 ,1 
890 ,1 
6 7 0 , 0 
8 4 9 , 6 
4 1 7 3 , 0 
4 9 7 3 , 7 
C h i f f r e s d é s a i s o n n a l i s é s ­
/ 301,4 
1 389,9 
810,7 
1 018,1 
011,8 
670,7 
718,4 
827,0 
783,4 
S32.1 
4 287,5 
4 782,6 
1 220,5 
1 525.(1 
894.4 
077,1 
583,9 
642,9 
716,0 
S3S.2 
676,8 
861.2 
4 085,3 
4 815,0 
/ 2.59,2 
I ­527,7 
926.1 
I 000,8 
572,7 
030,4 
768,0 
880,0 
666,4 
844,8 
4 173,6 
4 974.6 
1 3 0 7 , 6 
1 5 7 4 , 2 
9 3 5 , 6 
1 0 7 2 . 7 
6 3 4 , 0 
7 2 7 . 5 
7 4 6 , 0 
8 1 4 , 4 
7 3 2 , 1 
9 8 7 , 2 
4 3 6 9 , 4 
5 176 ,1 
S e a s o n a l l 
/ 230,5 
1 471,0 
033,6 
1 070,1 
651,2 
7 78.2 
753,0 
811,2 
691.8 
924,5 
4 277.6 
5 052,1 
; 357,7 
; 643,0 
017,9 
1 117.9 
610,4 
731,1 
683,1 
8(18,0 
658,5 
SSI.I 
4 104,3 
5 230,4 
1 2 2 7 , 8 
1 5 5 4 , 1 
8 1 1 , 0 
1 0 8 1 , 7 
5 5 1 , 7 
5 7 9 , 3 
7 3 6 , 3 
9 7 8 , 6 
7 0 9 , 5 
8 4 8 , 9 
4 0 3 6 , 2 
5 0 4 2 , 7 
/ ¿92,­5 
/ 696,8 
997.6 
I 127,4 
014,6 
830,3 
740,1 
834,5 
692,1 
876,1 
4 520,2 
5 389,3 
1 6 0 1 , 7 
1 6 8 7 , 9 
1 1 2 2 , 9 
1 2 4 4 . 6 
6 3 6 , 2 
6 5 4 , 2 
8 0 1 . 8 
9 0 3 , 5 r 
8 2 1 , 5 
9 4 5 , 1 r 
4 9 8 4 , 2 
5 435 ,4 r 
/ 5 3 7 , / 
/ 611,2 
1 004,2 
1 113,4 
606,2 
622,2 
734.9 
837.7 
770,2 
8811,(1 
4 036,0 
5 005,5 
1 4 8 9 , 3 
1 6 7 4 , 7 r 
9 7 9 , 7 
1 106 ,1r 
6 3 6 , 3 
7 6 3 , 7 r 
6 9 7 , 0 
6 6 7 , 6 
4 4 6 9 , 9 
/ 442,8 
1 621,2 
015,1 
I 034,0 
03(1,3 
763.0 
097.3 
049,6 
4 340,2 
1 6 3 8 , 5 
1 0 1 4 , 5 
1 2 6 1 , 3 
6 5 4 , 4 
7 2 2 , 2 
6 6 2 , 7 
4 6 9 2 , 2 
/ 643,1 
1 077.8 
1 329,0 
654,4 
697,3 
603.9 
4 1107,1 
1 2 7 6 , 8 
8 7 8 . 3 
5 5 9 , 4 
6 6 6 , 5 
6 4 8 , 0 
4 0 2 9 , 0 
1 4 9 0 , 0 
1 0 1 8 , 0 
6 6 6 , 2 
7 4 0 , 7 
7 5 1 , 1 
4 6 6 6 , 0 
E X P O R T S T O T H E E C M E M B E R S T A T E S ( E U R ­ 6 ) 
1 3 8 0 , 6 
1 6 2 8 , 0 
9 3 8 . 2 
1 0 8 6 , 9 
6 1 2 , 7 
6 4 4 , 0 
7 2 5 . 1 
9 4 1 , 7 
7 1 3 , 5 
8 6 9 , 8 
4 3 7 0 , 2 
5 1 5 7 , 9 
f a d j u s t e d f i g u r e s 
/ 307,2 
1 656,3 
3110,9 
1 158,3 
558,1 
507,1 
749,1 
901,0 
705,0 
844,1 
4 218,7 
5 285,0 
/ 412.7 
1 060,7 
936,2 
1 081,2 
β 10,S 
1130,7 
758,5 
974,3 
738.5 
903,2 
4 477,4 
5 313,3 
1 5 3 9 , 8 
1 7 4 4 , 7 
1 0 6 2 , 0 
1 1 8 4 , 9 
6 9 7 , 2 
5 3 2 , 6 
8 4 9 , 4 
1 0 3 1 , 6 r 
8 3 1 , 9 
1 0 2 8 , 2 r 
4 9 8 0 , 2 
5 5 2 1 , 9 r 
7 434.6 
1 613,9 
944.2 
I 058,9 
651.5 
481,0 
826,0 
1 007,3 
777,1 
054,8 
4 073.2 
5 HO.O 
1 3 5 1 , 6 
1 7 0 3 , 2 r 
1 0 0 9 , 8 
1 1 2 9 , 7 r 
6 0 2 , 5 
6 1 4 , 4 r 
7 8 6 , 7 
7 3 7 , 9 
4 4 8 8 , 1 
/ ­392,­3 
/ 644,4 
930,3 
1 051,4 
508,2 
009,0 
786,5 
733.8 
4 335,O 
1 4 3 2 , 2 
9 7 9 , 6 
1 1 8 3 , 8 r 
6 6 7 . 7 
8 1 6 , 6 
8 4 2 , 0 
4 7 3 8 , 1 
/ 472,0 
077,1 
1 181,1 
(¡63,3 
816,4 
837,8 
4 7.38,7 
1 2 4 2 , 7 
8 3 8 , 2 
5 5 7 , 2 
7 1 8 , 0 
6 8 3 , 9 
4 0 4 0 , 0 
1 4 1 4 , 7 
9 7 5 , 6 
6 4 4 , 2 
8 2 7 , 1 
8 2 6 , 6 
4 6 8 8 , 2 
47 
COMMERCE EXTÉRIEUR 6 FOREIGN TRADE 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
1972 
S 
1973 
M A 
0 
1971 1972 
M i o Eur 
I M P O R T A T I O N S P R O V E N A N T DES E T A T S M E M B R E S 
DES CE ( E U R - 9 ) 
I M P O R T S F R O M EC M E M B E R S T A T E S ( E U R - 9 ) 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
1 759,3 
1 169,6 
688,3 
884,0 
871,9 
5 373,1 
777,8 
112,0 
161,1 
6 424,0 
1 529,4 
1 063,6 
745,0 
677,6 
641,0 
4 656,6 
646,7 
108,0 
168,9 
5 580,2 
1 495,5 
817,3 
584,0 
748,0 
740.0 
4 384,8 
593,1 
91,5 
160,7 
5 230,1 
1 608,9 
1 183,2 
730,1 
834,5 
807,2 
5 163,9 
750,2 
117,0 
179,6 
6 210,8 
1 827,1 
1 236,0 
790,6 
909,5 
908,2 
5 671,4 
822,3 
143,6 
207,5 
6 844,8 
1 744,0 
1 247,3 
771,8 
879,3 
889,0 
5 531,4 
837,0 
137,3 
203,4 
6 709,1 
1 655,5 
1 323,3 
994,3 
847,1 
845,5 
5 665,7 
698,8 
133,8 
178.2 
6 676,5 
1 726,3 
1 207,6 
805,2 
928,9 
928,9 
5 596,2 
921,0 
139,7 
226,7 
6 883,7 
1 798,0 
1 259,0 
920,2 
903,4 
976,9 
5 857,5 
793,2 
144,Or 
197,4 
6 992,1r 
1 883,8r 
1 383.9r 
722,4r 
1 009,2r 
1 032,5r 
1 031,8: 
991,2 
189,3 
1 845,Or 
1 232,4r 1 409,7r 
840,4r 
835,8 1 089,3r 
193,2r 
1 645,3 
1 132,6 
730.2 
820,3 
833,7 
5 162,0 
704,4 
116,3 
177,3 
6 160,5 
E X P O R T A T I O N S VERS LES E T A T S M E M B R E S 
DES CE ( E U R - 9 ) 
E X P O R T S T O T H E EC M E M B E R S T A T E S ( E U R - 9 ) 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
1 673,8 
1 214,9 
733,4 
968,3 
945,7 
5 536,1 
626,1 
107,7 
136,3 
6 406,1 
1 496,6 
1 037,5 
765,1 
763,7 
740,1 
4 803,0 
580,9 
108.4 
124,8 
5 617,1 
1 432,7 
769,5 
583,0 
905,6 
687,5 
4 378,3 
426,9 
90,6 
122,9 
5 018,6 
1 645,1 
1 136,6 
755,1 
969,3 
902,5 
5 408,5 
593,4 
119,5 
149,8 
6 271,2 
1 946,9 
1 258,4 
764,1 
999,4 
1 038.0 
6 006,8 
702,8 
121,7 
164,5 
6 995,8 
1 791,7 
1 206,1 
711,7 
1 019,6 
931,2 
5 660,4 
676,9 
123,2 
161,3 
6 621,9 
1 891,9 
1 212,2 
820,2 
937,9 
1 058,9 
5 921,1 
627,2 
98,9 
151.2 
6 798,4 
1 825,5 
1 236,5 
654,2 
1 154,7 
919,2 
5 790,1 
697,4r 
102,7r 
164,Or 
6 754,3r 
1 909,1 
1 241,3 
720,5 
1 117,0 
938,8 
5 926,6 
690,3r 
109,1 r 
183,3r 
6 909,3r 
2 030,8 
1 356,5 
594,4 
1 180,0r 
1 118.4r 
6 280,1 r 
739,7r 
195,6r 
1 990,7r 
1 301,6r 1 363,8r 
680,0r 
731,7r 794,5r 
159,1r 
1 664,6 
1 101,9 
717,7 
943,5 
892,6 
5 320,4 
587.4 
100,8 
142,9 
6 151,5 
I M P O R T A T I O N S P R O V E N A N T D ' A L L E M A G N E (RF) I M P O R T S F R O M G E R M A N Y (FR) 
F 
1 
Ν 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
460,4 
286,5 
376,4 
305,4 
1 428.7 
180,7 
14.1 
62,5 
1 686,0 
425,1 
309.5 
297,9 
224,3 
1 256,7 
152,1 
13,3 
71,6 
1 493,7 
339,8 
259,0 
356,7 
261,4 
1 216,8 
141,0 
13,1 
76,4 
1 447,3 
452,1 
309,6 
360,7 
291,7 
1 414,1 
181,6 
12,6 
72,2 
1 680,5 
483,2 
310,6 
406,2 
323,6 
1 523,6 
198,6 
13,3 
89,6 
1 825,1 
496,4 
326 5, 
381,7 
303,1 
1 507,6 
211,0 
14,4 
85,0 
1 818,0 
571,3 
383,9 
345.8 
297,4 
1 598,3 
182,5 
13,7 
74,1 
1 868,6 
459,0 
327,2 
406,0 
312,8 
1 505,0 
245,9 
17,7 
89,0 
1 857,6 
525,2 
378,7 
392,1 
324.9 
1 620,9 
203.0 
15,2r 
82,2 
1 921,3r 
578,4r 
298,2r 
440,8r 
356,8r 
1 674,2r 
256.7 
82.0 
508,9r 581,5r 
345,7r 
206,6 268,7r 
88,9r 
395,7 
265.7 
331,2 
256,4 
1 249,0 
453,0 
301.1 
355.3 
283,4 
1 392,9 
168,2 
13.0 
72,6 
1 646,7 
E X P O R T A T I O N S VERS L ' A L L E M A G N E (RF) E X P O R T S T O G E R M A N Y (FR) 
F 
1 
Ν 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
463,9 
328,0 
447,7 
332,3 
1 571,9 
115,4 
4.8 
40,2 
1 732,3 
421,1 
365,0 
373,8 
260,6 
1 420,5 
112,4 
17,8 
34,6 
1 585,3 
297,2 
288,2 
444,2 
257,9 
1 287,5 
79,7 
5,0 
39,2 
1 411,4 
424,2 
354,6 
451,4 
269,2 
1 526,4 
122,0 
6,2 
40,7 
1 695,3 
462,0 
354,1 
468,7 
349,8 
1 634,6 
147,1 
6,5 
52,6 
1 840,8 
443,5 
310,4 
406,4 
296,6 
1 510,9 
136,8 
7,8 
46,6 
1 702,1 
434,3 
363,2 
431,5 
329,9 
1 558,9 
133,9 
7,0 
45,0 
1 744,8 
456,0 
279,2 
511,0 
298,9 
1 545,1 
137,0 
7,5 
46,7 
1 736,4 
451,6 
327,6 
467,8 
304,4 
1 551,5 
135.6 
8,1r 
59,3 
1 754,4r 
510,8r 
263,Or 
535,2r 
355,2r 
1 664,3r 
132,1 
57,3 
451,5r 490,1 r 
325,7r 
144,5 150,7r 
51,7r 
364,7 
283,7 
378,5 
248,9 
1 275,8 
416,9 
327,3 
432,3 
300,9 
1 477,3 
118.0 
6,0 
42,5 
1 643,8 
I M P O R T A T I O N S P R O V E N A N T DE F R A N C E I M P O R T S F R O M F R A N C E 
D 
I 
Ν 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
471,9 
216.9 
119,2 
243,6 
1 051,6 
126,6 
5.3 
21.3 
1 204,8 
429,5 
229,3 
91,3 
184,0 
934,1 
119,5 
4,4 
16,2 
1 074,2 
344,7 
177,7 
79,9 
177,5 
779,9 
94.2 
4,5 
16,9 
895,5 
395,3 
228,0 
98,3 
222,5 
944,1 
110,3 
4.9 
14,6 
1 073,9 
467,9 
263,2 
115,0 
250,7 
1 096,8 
147,6 
8,2 
18,3 
1 270,9 
441,2 
234,7 
116,0 
238,9 
1 030,8 
148,5 
7,2 
17,2 
1 203,7 
443,0 
336,1 
117,4 
235,2 
1 131,7 
124,1 
6,5 
16,7 
1 279,0 
459,8 
245,0 
135,1 
259,8 
1 099,8 
168,5 
8,8 
20,1 
1 297,2 
480,1 
275,7 
117,3 
265,1 
1 138,2 
145,3 
10,2r 
16,8 
1 310,5r 
511,7r 
223.5r 
135.Or 
289,6r 
1 159,9r 
201,9 
16,4 
478,4r 
255,7r 
172,1 210,3r 
18,7r 
362,8 
186,1 
94,0 
185,3 
828,2 
432,0 
233,7 
104,4 
226,5 
996,6 
120,7 
5.7 
17,5 
1 140,5 
E X P O R T A T I O N S VERS LA F R A N C E E X P O R T S T O F R A N C E 
D 
I 
Ν 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
475,1 
203,4 
138.5 
253,3 
1 070,3 
112,5 
6.6 
9,3 
1 198,7 
422,4 
200,7 
1167 
218,2 
958,0 
101,5 
6,3 
7,8 
1 073,6 
354,4 
133,9 
112,6 
159,1 
760,0 
75,3 
6,9 
7,5 
849,7 
448,2 
207,1 
142,5 
245,3 
1 043,1 
98,9 
6,6 
9,0 
1 157,6 
536,3 
213,7 
152,6 
295,6 
1 198,2 
115,6 
6,1 
11,8 
1 331,7 
502,6 
212,9 
146.6 
253,4 
1 115,6 
124,8 
7,1 
9,9 
1 257,4 
543,8 
244,7 
129 6 
313,1 
1 231,2 
107,2 
7,0 
10,7 
1 356,1 
514,2 
196,6 
159,8 
259,0 
1 129,6 
119,7 
6.2 
12,5 
1 268,0 
530,0 
204.9 
150,4 
266.7 
1 152,0 
121,5 
5,4r 
12,9 
1 291,8r 
580,3r 
180.4r 
164,0r 
324,8r 
1 249,5r 
117.7 
13.7 
565,Or 
185,9r 
133,3 149,0r 
11,5r 
386,9 
168,9 
115.8 
202,4 
874,0 
461.9 
202 2 
133,3 
245,3 
1 042,7 
102,2 
5,4 
9,4 
1 159,7 
48 
COMMERCE EXTÉRIEUR 6 FOREIGN TRADE 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
1972 
A S 
1973 
M 
0 
1971 1972 
» 1 P O R T A T I O N S P R O V E N A N T D ' I T A L I E 
D 
F 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
355,0 
211,0 
59,9 
55,9 
681,8 
73,4 
3,3 
9,6 
768,1 
349,7 
207,0 
50,4 
43,6 
650,7 
72,8 
3,1 
10,6 
737,2 
328,1 
143,1 
61,3 
50,9 
583,4 
74,2 
3,2 
10,2 
671,0 
323,3 
221,5 
49,2 
45,9 
640,0 
71,6 
2,9 
8.3 
722,8 
368,4 
227,6 
63,7 
51,7 
711,5 
78,3 
3,6 
11,7 
805,1 
M i o 
339,5 
2 3 1 , , 
56,1 
47,5 
674,7 
81,9 
3,6 
13,2 
773,4 
Eur 
295.9 
221.8 
50,1 
45,5 
613,3 
71,6 
3,1 
10,8 
698,8 
330,0 
218,3 
60,8 
49.0 
658.4 
90,9 
4,8 
12,3 
766,3 
335,2 
213,0 
56,0 
48,5 
652,7 
77,6 
4,0r 
10,3 
744,7r 
303,9 
205,2 
53,8 
47,9r 
610,7r 
80,4 
8,8 
328,Or 
181,Or 
68,8 
9,4r 
I M P O R T S F R O M I T A L Y 
245,7r 
106,2r 
289,4 
175,4 
52,4 
41,1 
558,3 
331,0 
207,6 
55,7 
48,6 
642,9 
70,7 
3,1 
10,8 
727,5 
E X P O R T A T I O N S VERS L ' I T A L I E E X P O R T S T O I T A L Y 
D 
F 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
304,0 
236,9 
69,9 
49,3 
660,0 
54,3 
1,3 
11,8 
727,4 
281,9 
217,1 
65,3 
41,3 
605,6 
60.8 
3,2 
10,2 
679,8 
256,7 
148,6 
57,0 
38,1 
500,5 
38,5 
2,5 
9,7 
551,2 
291,4 
249.8 
78,1 
51,8 
671,0 
54,4 
2,9 
15,1 
743,4 
349,8 
262,6 
79,0 
82,6 
774,1 
67,8 
3,1 
14,3 
859,3 
337.4 
268,0 
80,8 
61,5 
747,6 
68.4 
3,7 
16,2 
835,9 
341.0 
262,8 
74,3 
79.0 
757,2 
59.2 
5,0 
15,9 
837,3 
340.9 
255,9 
94,3 
60.4 
751,4 
70,9 
2,0 
17,7 
842,0 
341,9 
260,7 
87,4 
65,9 
755,9 
69,3 
1,9r 
18,7 
845,8r 
339,2 
246,0 
81,5 
74,2r 
741,Or 
65,8 
21,8 
344,1 r 
286,1 r 299,0r 
60,0 85,0r 
21,9 r 
260,6 
186,4 
58,5 
43,7 
549,2 
298 4 
226,7 
68,8 
55,0 
648,9 
56,8 
2,1 
12,3 
720,1 
I M P O R T A T I O N S P R O V E N A N T DES P A Y S - B A S I M P O R T S F R O M T H E N E T H E R L A N D S 
D 
F 
I 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
432,1 
129,8 
73,3 
174,0 
809,2 
151,0 
4,2 
15,0 
979,4 
351,8 
109,0 
75,4 
111,9 
648,2 
97,2 
4,0 
15,0 
764,4 
412,4 
98,7 
57,6 
180,3 
749,1 
100,0 
3,3 
16,3 
868,7 
423.3 
132,5 
70,1 
176,2 
802,2 
134,8 
5,a 
16,8 
959,6 
469,0 
141,2 
81,2 
195,7 
887,2 
139,0 
6,2 
19,1 
1 051,5 
476.2 
137,3 
77,2 
202,3 
892,8 
142,6 
6,0 
21,1 
1 062,5 
437,0 
126,9 
105,6 
178,9 
848,4 
117,4 
7,6 
16,3 
989,7 
460,1 
134.8 
86,5 
213,6 
894,9 
166,2 
5,4 
27,0 
1 093,6 
468.6 
142,2 
100,6 
236,2 
947,6 
155,8 
6,2r 
20,6 
1 130,1r 
501,2 
154,8 
72,3 
250,8r 
979,1 r 
171,6 
20,1 
499,0r 
138,9r 151,5r 
91,1r 
152,8 194,9r 
20,7r 
359,5 
113,1 
59,3 
165,2 
697,1 
418,5 
125,7 
72,1 
192,7 
809,0 
123,0 
5,1 
16,8 
953,9 
E X P O R T A T I O N S VERS LES P A Y S - B A S E X P O R T S T O T H E N E T H E R L A N D S 
D 
F 
I 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
EUR-9 
362,5 
119,8 
65,6 
237,1 
785,0 
102,3 
4,1 
8,2 
899,6 
303,4 
92,4 
71.9 
163.6 
631,2 
91,0 
4,5 
6,5 
733,2 
350,6 
68,5 
54,3 
183,9 
657,3 
72.2 
3,8 
8,-r 
741,7 
362,4 
109,4 
71,1 
243,6 
786,4 
97,2 
4,6 
8,6 
896,8 
413,9 
117,7 
62,5 
237.7 
831,7 
108,3 
4,3 
9,6 
953,9 
385,3 
123,8 
61,2 
238,0 
808,2 
100,3 
6,6 
8,6 
923,7 
365,8 
123,5 
'o3,2 
265,3 
817,8 
86,5 
4,2 
8,1 
916,6 
382,2 
115,2 
57,3 
230,6 
785,3 
98,5 
6,1 
9,8 
899,7 
415,4 
119,2 
61,4 
232,8 
828,7 
103,5 
6,6r 
11,3 
950,1 r 
460,9 
138,9 
45,6 
274,0r 
920,2r 
117,3 
11,9 
442,0r 
126,9r 126,9r 
56,0r 
112,0 119,1r 
11,Or 
331,1 
96,8 
57,3 
188,9 
674,1 
361,4 
106,9 
62,4 
225,3 
756,0 
90 3 
4,1 
8,1 
858,5 
I M P O R T A T I O N S P R O V E N A N T D E B E L G - L U X I M P O R T S F R O M B E L G - L U X 
D 
F 
I 
N 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
341,6 
257,8 
53,3 
237,1 
889,8 
76,5 
1,9 
9,6 
977,8 
256,9 
206,2 
63,1 
163,6 
689,8 
64,1 
2,6 
10,7 
767,2 
264,2 
152,0 
41,9 
183,9 
642,0 
41,7 
1,9 
9,3 
694,9 
313,9 
353,5 
56.6 
243.6 
867,5 
76,4 
2,2 
14,8 
960,9 
348.7 
265.9 
65,7 
237,7 
917,9 
77,7 
3,0 
14,7 
1 013,3 
318,5 
257,5 
68,4 
238,0 
882,4 
74,6 
3,1 
13,7 
973,8 
303,9 
267,2 
81,1 
265,2 
917,4 
66,1 
3,0 
13,3 
999,8 
311,7 
263,2 
72.4 
230,5 
877,8 
74,1 
4,0 
16,9 
972,9 
325,2 
251,9 
75,4 
232,8 
885,3 
64,1 
4,3r 
16,2 
969,9r 
371,1 
306,3 
60,2 
274,Or 
1 011,6r 
87,0 
13,7 
369,3r 
277,2r 282,5 r 
71,1r 
75,8 90,8r 
13,8r 
265.2 
194,0 
48,4 
188.9 
696,5 
308,5 
231,6 
59,3 
225,3 
824.8 
63,2 
2,5 
11,7 
902,2 
E X P O R T A T I O N S V E R S B E L G - L U X E X P O R T S T O B E L G - L U X 
D 
F 
I 
N 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
301,4 
239,4 
58,0 
174,0 
772,8 
91,8 
9,7 
4,3 
878,6 
229.3 
196,5 
54,7 
111,9 
592,4 
85.4 
3.7 
3.6 
685,1 
263,7 
155,1 
45.1 
180.3 
644,3 
68,3 
4,0 
4,2 
720,8 
289,6 
237,4 
51,5 
176,2 
754,7 
88,9 
4,2 
4,4 
852,2 
341,5 
249,7 
52,9 
195,7 
839,8 
93,1 
4,5 
5,3 
942,7 
304,2 
234,5 
50,3 
202,3 
791,3 
71,6 
9,1 
4.8 
876,8 
323,6 
252,0 
56,4 
178,9 
810,9 
86,0 
5,0 
5,1 
907,0 
316,9 
254,7 
46,2 
213,6 
831,3 
99,8 
3,2 
4,6 
938,8 
340,7 
255,4 
50,2 
236,2 
882,4 
105,8 
5,1r 
4,9 
998,2r 
364,3 
289,1 
42,7 
250,8r 
947,0r 
118,3 
5.4 
352,1r 
265,3r 267,8r 
46,8r 
124,9 88,9r 
4,6r 
264,1 
190,3 
47,3 
165,2 
666,9 
293,0 
225 2 
52,4 
192,7 
763,2 
78,7 
4,2 
4,4 
850,5 
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COMMERCE EXTERIEUR 6 FOREIGN TRADE 
1972 
S 
1973 0 
1971 1972 
620 
621 
622 
623 
624 
M i o Eur 
619 I M P O R T A T I O N S P R O V E N A N T E X T R A ­ C E ( E U R ­ 6 ) I M P O R T S F R O M E X T R A ­ E C ( E U R ­ 6 ) 
D 
F 
N 
Belg­Lux 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
1 589,5 
1 022,1 
796,2 
590,4 
425,7 
4 423,9 
1 462,8 
863.3 
795.5 
518,6 
347,6 
3 987,8 
1 675,7 1 402,9 
135,7 125,0 
242,4 230,8 
6 477,7 5 746,5 
1 506,1 
833,3 
772,7 
587,5 
417,4 
4 117,0 
1 320,7 
109 6 
228,5 
5 775,8 
1 524,5 
968,5 
821,6 
560,1 
405,1 
4 279,8 
1 700,0 
1 035,4 
861,1 
641,4 
428,1 
4 466,1 
1 929,1 1 978,4 
143,3 167,8 
253,8 281,3 
6 606,0 6 893,6 
1 734,4 
1 048,4 
814,8 
654,4 
463,9 
4 715,9 
2 034,4 
163,6 
291,2 
7 205,1 
1 744,8 
1 214,3 
1 001,8 
595,7 
450,7 
5 007,3 
1 768,0 
1 157,1 
872,7 
704.6 
458,7 
4 961,1 
1 763.7 ¡ 2 209.2 
167,8 ¡ 165,7 
265,6 ¡ 324,8 
7 204,4 7 660,8 
1 742,4 
1 112,0 
984,9 
696,5 
445,3 
4 981,1 
1 812,3 
163,5r 
272,5 
7 229,4r 
1 718,4r 
1 160,4r 
1 OOO.Or 
1 386.1 r 
E X P O R T A T I O N S VERS E X T R A ­ C E ( E U R ­ 6 ) 
1 866,1 r 
1 275,2r 
791,1r 
767,1r 
505,Or 
5 204,5r 
2 346.9 1 969,2 2 402.7r 
309,5 270,4r 
E X P O R T S T O E X T R A ­ E C ( E U R ­ 6 ) 
1 450,7 
876.5 
759,5 
557,2 
379,8 
4 023,7 
1 562,2 
1 003,6 
818,0 
576,0 
417,3 
4 377,1 
1 685,3 
139,1 
256,0 
6 457,5 
D 
F 
I 
N 
Belg­Lux 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
2 108,6 
1 070,3 
811,3 
485,5 
394,9 
4 870,7 
1 677,2 
108,1 
276,1 
6 932,1 
2 088,4 
962,4 
803,7 
359,0 
328,1 
4 551,6 
1 422,9 
100,3 
218.1 
6 292,9 
2 024,7 
777,5 
692,8 
454,9 
315,2 
4 265,1 
848,0 
97,8 
228,9 
5 439,8 
2 067,7 
885,5 
697,0 
448.6 
384.4 
4 483,1 
1 409,0 
126.9 
250,7 
6 269,7 
2 479,0 
1 143,1 
836,0 
469,8 
417,2 
5 345,1 
1 856,9 
131,6 
285,9 
7 619,5 
2 289,2 
1 079,1 
797,9 
494,0 
411,0 
5 071,3 
1 899,8 
127,1 
269,5 
7 367,7 
2 492,5 
1 148,9 
1 036,5 
471,0 
451.8 
5 600,7 
1 584,7 
102,0 
270,4 
7 557,8 
2 247.0 
1 025,9 
666,4 
652,5 
377,3 
4 970,0 
1 793,4 
108,3 
249.9 
7 120,6 
2 296.5 
1 060.4 
745,5 
640,0 
415,5 
5 157,9 
1 618,4 
121,2r 
282,1 
7 179,7r 
2 500,7 
1 239,2 
656,3 
556,8r 
517,0r 
5 469,9r 
1 755,4 
288,7 
2 467,6r 
1 150,2r 1 273,8r 
755.7r 
1 783,4 1 904,4r 
245,7r 
1 855,8 
857,1 
690,2 
409,8 
313,4 
4 126,3 
2 132,2 
980.1 
783.3 
448,4 
379,3 
4 723,4 
1 503,2 
107,7 
254,2 
6 588,5 
I M P O R T A T I O N S P R O V E N A N T D U R O Y A U M E ­ U N I I M P O R T S F R O M T H E U N I T E D K I N G D O M 
D 
F 
I 
N 
Belg­Lux 
E U R ­ 6 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
114,7 
93,9 
47,8 
79,0 
84,8 
420,2 
81,5 
43,0 
544,7 
101,6 
101,9 
54,9 
63,2 
65,8 
387,5 
79,1 
44,5 
511,1 
91,9 
71,2 
37,9 
53,8 
61.6 
316,5 
64,5 
31,4 
412,4 
104.2 
107.8 
52.7 
69.7 
64.1 
398,5 
87,2 
52,2 
537,9 
118,5 
100,7 
52,9 
74,6 
77,4 
424,0 
107,9 
53,4 
585,3 
119,4 
106,3 
52,0 
75,0 
86,9 
439,5 
100,7 
53,1 
593,3 
122,7 
119,3 
68,8 
56,8 
77,7 
445,2 
97,9 
46,5 
589,6 
116,1 
114,0 
56.4 
84,3 
83,7 
454,6 
96,6 
61,2 
612,4 
127,1 
107,7 
69,5 
89,6 
93,4 
487,3 
101,6r 
51,0 
639,9r 
130,5r 
118,5r 
49,6r 
88,4r 
78,5r 
465,5r 
47.8 
118.4r 
110.1 r 124.7r 
55,7r 
41,5r 
100,0 
79,4 
48­.0 
68,3 
63,7 
359,4 
108,6 
99,8 
52,1 
68.0 
74,5 
402,9 
85,8 
47,6 
536,3 
E X P O R T A T I O N S VERS LE R O Y A U M E ­ U N I E X P O R T S T O T H E U N I T E D K I N G D O M 
D 
F 
I 
Ν 
Belg­Lux 
E U R ­ 6 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
154.4 
129,1 
67,1 
117,0 
61,5 
529,1 
81,0 
60,7 
670,8 
179,1 
90,6 
59,4 
77,4 
45,8 
452,3 
72,7 
60,4 
585,4 
131,3 
85.7 
51.0 
88.8 
36.2 
393,0 
68,2 
52.7 
513,9 
170,2 
97 2 
59,0 
97,1 
52,0 
475,4 
94,7 
70,7 
640,8 
205,8 
14J.7 
67,8 
81,8 
53,6 
552,0 
96,9 
69.5 
718,4 
166,6 
115,0 
62,9 
104,3 
66,2 
515,0 
88,6 
74,2 
677,8 
224,3 
119,1 
78,0 
94,9 
56,4 
572,6 
70,4 
63,9 
706,9 
173,7 
130.1 
61,1 
142,1 
50,4 
557,4 
77,5 
71,7 
706,6 
184,0 
132,0 
63,3 
146,3 
51,9 
577,5 
81,6r 
74,3 
733,4r 
192,7r 
148,0r 
52,5r 
122,4r 
71,3r 
586,9r 
82,3 
177,3r 
145.9r 152,2r 
52,3r 
56,7r 
124,2 
77,1 
49,0 
81,8 
35,9 
368,0 
167,7 
105,6 
60,9 
93,7 
52.7 
480,6 
78,9 
64.7 
624,2 
I M P O R T A T I O N S P R O V E N A N T D ' I R L A N D E I M P O R T S F R O M I R E L A N D 
D 
F 
I 
Ν 
Belg­Lux 
EUR­6 
UK 
DK 
EUR­9 
5,5 
6,4 
1,0 
2,9 
3,7 
19,4 
93,6 
0,2 
113,2 
7,3 
6,5 
1,7 
4.8 
7,8 
28,1 
82,6 
0,2 
110,9 
16,5 
5.3 
2,0 
3,4 
3.8 
31,0 
70,2 
0,2 
101,4 
6.0 
5,9 
2.3 
3,6 
2,5 
20,3 
97.9 
0,5 
118,7 
6,5 
5,8 
2,6 
3.0 
4,0 
21,9 
101,3 
0,7 
123,9 
7,5 
7,3 
2,4 
3.6 
5.4 
26,2 
93,5 
0,2 
119,9 
7,1 
6,3 
4,2 
3.5 
5,9 
27,0 
70,7 
0,3 
98,0 
7,4 
6,5 
2,7 
2,7 
4,2 
23,5 
90,7 
0,2 
114,4 
6,6 
5,3 
2,1 
3,4 
3.3 
20,7 
78,2 
0,3 
99,2r 
7,2r 
6,Or 
1,4r 
3,8r 
3.9r 
22,2r 
101,9 
0,3 
6,6r 
6.4r 
1,8r 
95,1 
0,2r 
3.3r 
3 .1 r 
0,9r 
1,6r 
1.1 r 
0,1r 
6,5 
5,2 
1,6 
3,0 
3,4 
19,7 
89,0 
0,3 
109,0 
E X P O R T A T I O N S VERS L ' I R L A N D E 
111,9r 
E X P O R T S T O I R E L A N D 
D 
F 
I 
Ν 
Belg­Lux 
E U R ­ 6 
UK 
DK 
E U R ­ 9 
11,4 
4,3 
2,3 
3,6 
1.5 
23,2 
100,6 
1.7 
125,5 
10,0 
4.4 
3.2 
2,4 
1,5 
21,4 
90,1 
1.7 
113,2 
9.8 
2,7 
2,0 
3,9 
1,3 
19,7 
63,2 
1.2 
84,1 
9.8 
3.9 
2,9 
3,2 
1,6 
21,4 
82,8 
1,1 
105,3 
11,5 
6,3 
3,2 
3,1 
2,4 
26,4 
111,1 
1,5 
139,0 
12,9 
5,4 
2,3 
3.1 
1.7 
25,4 
117,6 
1,1 
144,1 
18,8 
5,0 
3,7 
4,2 
2,4 
33,9 
102,1 
2,6 
138,6 
13,7 
6,7 
2,8 
9,1 
3.0 
35,4 
109,5 
1.1 
216,8 
12.9 
6.4 
2,8 
5,7 
3.1 
30,8 
97,8 
2,0 
130,6 r 
12,5r 
6,2r 
2.1 r 
4.9r 
4,1r 
29,8r 
126,8 
3,2 
13,1r 
6.3r 
2,4r 
115,4 
1.7r 
6,7r 
129,3r 
10,5r 
4.0r 
2.2r 
3.3r 
1.4r 
21,4r 
11,5 
4,6 
2,6 
3,8 
1,8 
24,3 
93,9 
1,5 
119,7 
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625 
626 
627 
628 
629 
630 
1972 
A S 
1973 
M 
0 
1971 1972 
• 1 P O R T A T I O N S P R O V E N A N T D U D A N E M A R K 
D 
F 
1 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
E U R - 9 
38,5 
10,4 
9,4 
9,6 
4,5 
72,4 
75,9 
1,7 
150,0 
32,5 
7,8 
11,1 
6,5 
3,5 
61,4 
58,4 
1,5 
121,3 
37,7 
7,1 
8,0 
9,0 
4,3 
66,2 
71,9 
0,9 
139,0 
42,9 
9,8 
10,8 
9,4 
4,3 
77,2 
77,6 
1,4 
156,7 
48,0 
11.5 
14,4 
9,4 
5.1 
88,5 
79,8 
1,4 
169,7 
Mio 
41,7 
10,9 
10,7 
8.9 
5,1 
77,4 
84,9 
2.2 
164,5 
Eur 
45,9 
10,6 
14,5 
8,2 
5,0 
84,3 
66,3 
2,1 
152,7 
40,8 
11.7 
14.9 
9.5 
5.3 
82,2 
84,7 
2.4 
169,2 
55,1 
13,6 
18,3 
12,2 
5,6 
104,8 
69.2 
2,5r 
I76,5r 
58,2r 
14,8r 
17,2r 
13,5r 
5,0r 
108,8r 
91,6 
I M 
45,4r 
9,8r 
19,2r 
64,7r 
P O R T S F R O M D E N M A R K 
15,3r 
36,1 
7,8 
9,8 
8,1 
3,9 
65,7 
40,1 
9,6 
10,4 
8,6 
4,6 
73,3 
69,6 
1,5 
144,4 
E X P O R T A T I O N S VERS LE D A N E M A R K 
106,5r 
E X P O R T S T O D E N M A R K 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
E U R - 9 
65,0 
21,5 
9,0 
17,6 
10,7 
123,9 
49,1 
0,3 
173,3 
70,6 
15,6 
10,3 
16,1 
9.1 
121,7 
39,7 
0,2 
161,6 
66,2 
11,7 
8,6 
18,8 
10,8 
116,1 
29,6 
0,1 
145,8 
73,6 
14,8 
8,9 
20,6 
12,0 
130,0 
49,2 
0,5 
179,7 
88,2 
16,3 
10,8 
18,t 
16,3 
150,0 
59 8 
0.4 
210,2 
82,7 
16,0 
11 7 
22,2 
13,7 
146,4 
57,3 
0,3 
204,0 
74.6 
15,4 
11.0 
24.5 
13,0 
138,5 
52,4 
0,2 
191,1 
83.9 
18,0 
11,0 
24,8 
16,9 
154,6 
62,0 
0,2 
216,8 
84,2 
16,0 
10,3 
23,3 
14,0 
147,9 
56,7 
0,4r 
205,0r 
80,9r 
17,5r 
7,2r 
21,2r 
14,7r 
141,4r 
61,7 
97,2r 
19,6r 21,1r 
11,Or 
41,8 72,4r 
66,2 
15,6 
8,9 
15,5 
8,8 
115,0 
70,8 
16,1 
10,0 
19,0 
11,5 
127,4 
47,6 
0,3 
175,3 
I M P O R T A T I O N S P R O V E N A N T E X T R A - C E ( E U R - 9 ) I M P O R T S F R O M E X T R A - E C ( E U R - 9 ) 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
1 430,8 
911,5 
738,0 
499,0 
332,7 
3 912,0 
1 506,2 
52,6 
199,3 
5 670,1 
1 321,3 
747,1 
727,8 
444,2 
270.4 
3 510,8 
1 261,9 
44,4 
186,1 
5 003,2 
1 360,1 
749,6 
724,8 
521,2 
347,7 
3 703,4 
1 178,6 
44,1 
196,9 
5 123,0 
1 371,4 
845,0 
755,8 
477,4 
334,2 
3 783,8 
1 753,6 
54,8 
201,1 
5 793,2 
1 527,0 
917,3 
791,2 
554,5 
341,6 
4 131,7 
1 797,3 
58,4 
227,3 
6 214,7 
1 565,7 
923,9 
749,7 
566,9 
366,6 
4 172,8 
1 855.9 
60.6 
237.9 
6 327,2 
1 569.1 
1 078,2 
914,2 
527,2 
362,1 
4 450,8 
1 626,7 
67,9 
218,8 
6 364,2 
1 603,6 
1 024,9 
798,6 
608,2 
365,4 
4 400,8 
2 033,9 
66,8 
263,4 
6 764,8 
1 553,5 
985,3 
895,1 
591,3 
343,1 
4 368,2 
1 665,0 
59,4r 
221,2 
6 313,7r 
1 670,2 
1 136,0 
722,8 
661,5r 
417,6r 
4 608,1 r 
2 153,4 
261,3 
1 548,0r 
1 034,2r 1 237,6r 
923,3r 
1 809,4 2 184,3 r 
228,7r 
1 406,9 
889,0 
754,0 
496,5 
334,7 
3 881,2 
1 526,7 
51,7 
208,1 
S 667,7 
E X P O R T A T I O N S VERS E X T R A - C E ( E U R - 9 ) E X P O R T S T O E X T R A - E C ( E U R - 9 ) 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
1 877,8 
915,3 
732.9 
347,3 
321,2 
4 194.S 
1 527,4 
26,9 
213,7 
5 962,6 
1 828 7 
851,9 
730.8 
263,1 
281,7 
3 956.2 
1 293,1 
27,4 
156,0 
5 432,7 
1 817,3 
677.4 
631,3 
343,5 
266,9 
3 736,3 
755,1 
29,4 
174,9 
4 695,8 
1 814,1 
769,6 
626,1 
327,6 
318,8 
3 856,3 
1 277.0 
31,7 
178,8 
5 343,8 
2 173,5 
976.8 
755,0 
366.5 
344,9 
4 616,7 
1 686.0 
34,4 
214,9 
6 552,0 
2 027,0 
942,8 
721,0 
364,5 
329,4 
4 384,6 
1 724,8 
38,3 
194,3 
6 341,9 
2 174,9 
1 009,4 
943,8 
347,4 
380,1 
4 855,6 
1 430,2 
31,3 
203,9 
6 521,0 
1 975,6 
871,0 
591,5 
476,4 
306,9 
4 221,6 
1 621,9 
30,6 
177,1 
6 051,2 
2015,4 
906,0 
669,1 
464,7 
346,6 
4 401,7 
1 463,9 
39,2r 
205,8 
6 110,7r 
2 214,5 
1 067,5 
594,5 
408,4r 
426,8r 
4 711,8r 
1 566,9 
203,2 
2 180,0r 
978,4r 1 093,8r 
690,0r 
1 626,3 1 702,7r 
187,3r 
1 882,3 
853,8 
709,8 
332,0 
313,3 
4 091,2 
1 361,7 
28,5 
188,0 
5 669,4 
I M P O R T A T I O N S P R O V E N A N T D ' E U R O P E I M P O R T S F R O M E U R O P E 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
EUR-6 
UK 
IRL 
DK 
EUR-9 
2 302,0 
1 415,4 
927,1 
1 005,9 
961,5 
6 611,9 
1 024,2 
125,7 
278,7 
8 040,5 
2 044,9 
1 274,1 
989,9 
772,6 
712,3 
5 793,8 
1 075,5 
123,1 
282,6 
7 275,0 
1 976,7 
969,9 
800.6 
856,8 
819,2 
5 423,1 
894,4 
104,6 
290,9 
6 713,0 
2 112,8 
1 406,3 
962,0 
944,4 
891,1 
6 316,6 
1 269,7 
132,2 
308,9 
8 027,4 
2 407,8 
1 492,9 
1 051.1 
1 037,7 
1 006,1 
6 995,5 
1 365.4 
160,9 
360,7 
8 882,5 
2 346,4 
1 518,6 
1 023,4 
1 012,7 
990,3 
6 891,3 
1 395,9 
153,9 
353,2 
8 794,3 
2 263,9 
1 604,7 
1 297,1 
961,5 
949,2 
7 076,4 
1 226,9 
150,7 
316,1 
8 770,1 
2 290,6r 
1 483,2r 
1 065,1 r 
1 074,5r 
1 029,9r 
6 943,4r 
1 864,4 
1 169,1 
824,1 
838,6 
778,3 
5 474,5 
E X P O R T A T I O N S VERS L ' E U R O P E 
2 161,1 
1 363,8 
968,1 
930,3 
922,3 
6 345,5 
1 147,2 
131,2 
306,0 
7 929,9 
E X P O R T S T O E U R O P E 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
EUR-6 
UK 
IRL 
DK 
EUR-9 
2 659,5 
1 581,4 
1 038,2 
1 108,6 
1 078,8 
7 466,5 
1 049,3 
111,5 
256,8 
8 884,1 
2 417,6 
1 363,8 
1 064,5 
866,6 
837,2 
6 549,7 
979,0 
112,9 
211,9 
7 853,5 
2 362,9 
1 005,6 
827,0 
1 042,3 
797,8 
6 035,6 
696,5 
96,0 
237 0 
7 065,1 
2 587.1 
1 438,1 
1 032,7 
1 104,8 
1 011.7 
7 174,4 
1 004,7 
125,4 
263.9 
8 568,4 
3 050,2 
1 634,9 
1 066,6 
1 140,4 
1 178 8 
8 071,0 
1 168,0 
127,4 
301,4 
9 667,8 
2 874,9 
1 591,8 
1 014,8 
1 161,9 
1 051,3 
7 694,8 
1 138,4 
130,2 
287,8 
9 251,2 
3 073,0 
1 590,8 
1 189,5 
1 086,8 
1 209,2 
8 149,3 
1 037,5 
105,4 
284,3 
9 576,5 
2 807,6r 
1 590,Or 
903,3r 
1 347,2r 
1 053,7r 
7 701,8r 
2 262,0 
1 214,0 
883,7 
979,1 
811,1 
6 149,9 
2 639,8 
1 437,0 
1 010,2 
1 078,7 
1 012,5 
7 178,1 
985,9 
105,7 
261,6 
8 531,3 
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1972 
J J A S 
I 
631 I M P O R T A T I O N S P R O V E N A N T D E S U È D E 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
79,4 79,2 71,7 76,8 
40,7 37,6 31,3 39,7 
22,3 22,4 14,1 20,7 
28,4 18,9 24.6 26,4 
22,6 21.1 19,0 23,6 
193,4 179,2 160,6 187,2 
102,5 91.9 45.9 133,9 
3,9 5,7 2,3 4,3 
63,0 51,0 58,7 65,5 
362,8 327,8 267,5 390,9 
632 E X P O R T A T I O N S VERS LA S U È D E 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
122,8 92,9 109,9 119,6 
33,4 23,2 15,8 24.8 
16,3 16,6 12,4 17,2 
23,0 15,6 28,3 31,4 
10,8 13,8 20,7 19,1 
216,3 162,1 187,0 212,2 
80.0 72.6 36,6 85,5 
0,7 0,7 1,3 1.2 
52,8 34,4 53,7 50,1 
349,8 269,8 278,6 349,0 
633 I M P O R T A T I O N S P R O V E N A N T D E S U I S S E 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
87,8 85,0 61,4 86,5 
49,0 45,8 29,8 43,7 
29,4 35,9 26.0 29,8 
16,4 14,1 13.6 13,0 
14,8 11,6 14,4 13,7 
197,3 192,4 145,2 186,7 
69,6 93,4 69,4 71,6 
0.9 1,1 0.9 1,3 
8,7 9,6 9,7 8,5 
276,5 296,5 225,2 268,1 
634 E X P O R T A T I O N S VERS L A S U I S S E 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
EUR-9 
211,2 198,5 193,2 207,8 
107,9 96,7 61,6 92,9 
65,3 69,6 53,9 66,2 
23,8 16,9 21.6 22,5 
33,8 21,7 20,8 25,3 
442.0 403,4 351,0 414,7 
65,8 65,9 98,1 78,8 
0.6 0,7 0,7 0,7 
8,8 7,4 8,9 10,4 
517,2 477,4 458,7 504,6 
635 I M P O R T A T I O N S P R O V E N A N T D ' A U T R I C H E 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
65.8 65,2 62,2 62,4 
8,5 7,7 6,3 7,2 
25,6 28,4 23,5 24,4 
10.8 5,4 7,8 7,8 
2,8 2,8 3,0 3,6 
113,5 109,4 102,8 105,3 
25,7 24,2 19,0 28,5 
0,5 0,4 0,5 0,3 
5,0 6,7 5,7 7,6 
144,7 140,7 146,0 141,7 
636 E X P O R T A T I O N S VERS L ' A U T R I C H E 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
176,9 167,7 156,0 169,6 
16,4 15,4 9,2 16,2 
28,5 30,2 28,1 29,8 
10,8 7,9 10,8 12,3 
8,4 5,2 5,1 7,1 
241,0 226,5 209,2 234,9 
23,8 26,5 18,3 23,8 
0,1 0,1 0,1 0,4 
5.1 4,6 6,5 5,4 
270,0 257,7 234,1 264,5 
O 
86.7 
44.8 
20.2 
28.7 
28.6 
209,0 
123.9 
5.2 
73,8 
411,9 
141,5 
27,7 
19,3 
26,6 
23,2 
238,4 
99,6 
1 7 
61,0 
400,7 
88,2 
54,4 
41,1 
15,1 
16,6 
215,4 
82,0 
1.1 
11,3 
309,8 
236,4 
108,1 
66,9 
24,8 
28,3 
464,5 
85,0 
0,6 
9,5 
559,6 
72,5 
10,5 
30,9 
11,1 
3,6 
128,5 
31,8 
0,8 
8,1 
169,2 
221,5 
20,5 
32,2 
13.7 
9,8 
297,7 
26,6 
0,2 
6,8 
313,3 
N D 
M i o Eur 
84,1 
43,7 
22,4 
29,5 
33,3 
213,0 
129,4 
5,2 
72,9 
420,5 
133,0 
35,2 
16,7 
27,3 
20,9 
233,0 
96,1 
0,7 
51,9 
381,7 
90,1 
51,2 
35,4 
15,1 
14,3 
206,2 
90,4 
1.1 
11.3 
309,0 
224.8 
100,9 
62,6 
23,1 
24,0 
435,4 
82,9 
0,8 
10,5 
529,6 
73,8 
9,8 
32,7 
13,3 
3,7 
133,2 
29,6 
0,5 
7,3 
170,6 
215,2 
19,4 
33,8 
12,7 
9,0 
290,0 
30,6 
0,5 
6,5 
327,6 
83,4 
41,7 
21,8 
26,5 
22,0 
195,4 
117,7 
5,3 
61,8 
380,2 
139,8 
27.4 
21,3 
26,1 
25,3 
239,8 
87,5 
1,0 
55,4 
383,7 
101,0 
55,5 
40,7 
12,8 
16,2 
226,1 
87,8 
1.4 
9,4 
324,7 
220,1 
102,2 
70,5 
23,9 
29,4 
446,1 
75,1 
0,6 
10,3 
532,1 
71,4 
8,6 
33,3 
10,2 
3,6 
127,1 
28,7 
0,9 
5,8 
162,5 
225,3 
19,7 
38,3 
11,0 
11,8 
306,2 
28,2 
0,6 
5.9 
340,9 
J 
85,3 
44,6 
25,0 
33,2 
22,7 
210,9 
135,6 
4.7 
75,2 
426,5 
115,8 
23,8 
14,0 
28,9 
25,4 
207,9 
97,2 
1,3 
50,5 
356,9 
78,5 
51,7 
35,2 
19,1 
14,8 
199,3 
86,1 
1,3 
8,9 
295,7 
207,1 
105,6 
56,9 
24,7 
24,2 
418,4 
81,3 
1,0 
9.4 
510,1 
64,9 
8,6 
30,7 
12,7 
3,4 
120,3 
35,0 
1,7 
9,7 
166,6 
166,3 
16.8 
24.2 
14,2 
9.2 
230,6 
26,8 
0.1 
5.3 
262,9 
F 
80,5 
65,5 
26,7 
25,9 
25,1 
223,8 
119,8 
4.9r 
65,2 
413,7r 
129,7 
31,7 
16,7 
27,6 
20,1 
225,7 
90,5 
1,7r 
57,4 
375,4r 
86,1 
52,2 
40,0 
16,7 
21,3 
216,2 
88.1 
1,7r 
9,6 
315,6r 
223,8 
111,5 
65,1 
25,2 
26,1 
451,6 
86,0 
1 .Or 
10,5 
549,1r 
65,9 
7,6 
33,7 
7,8 
3.4 
118,6 
28.4 
0.5r 
7,0 
154,5r 
187,0 
16,9 
30,0 
12,7 
8,7 
225,2 
25,0 
0,2r 
5,2 
285,5 
1973 
M 
85,6 
47,4 
21,8 
30.9 
23,6r 
209,3r 
150,9 
85,7 
144,6 
29.9 
15,0 
28,6 
19,8r 
237,9r 
95,3 
59,2 
91,4 
58,4 
31,1 
22,3 
17.1 r 
220,2r 
104,5 
11,9 
245,1 
120,2 
56,5 
27.2 
34.8r 
483,9r 
86,6 
10,2 
70,9 
10.4 
254, 
9,7 
4,3r 
120,8-
38,4 
7,1 
212,3 
21,6 
29,0 
13,8 
10,9 
287,6 
28,7 
5,2 
A M 
0 
1971 1972 
I 
I M P O R T S F R O M S W E D E N 
81,9r 
39,7r 48.7r 
20,8r 
122,0 145,2r 
64,8r 
70,9 76,1 
36.5 39,3 
17,5 20,8 
25,8 25,0 
21,5 24,1 
172,2 185,0 
102.6 
4,1 
61,3 
353,5 
E X P O R T S T O S W E D E N 
132,3r 
26,5r 27,1 r 
17,7r 
93,9 108,5r 
53,8r 
105,6 119,7 
21,0 27,2 
15,0 17,0 
23,8 24,0 
16,8 20,5 
182,2 208,4 
81,0 
0,9 
52,0 
342,3 
I M P O R T S F R O M S W I T Z E R L A N D 
91,9r 
54,1 r 59,4r 
40,2r 
120.6 108,9r 
8,9r 
74,3 83,5 
43,3 46,1 
28,2 32,0 
15,1 14,7 
12,6 14,3 
173,5 190,6 
73,9 
1,2 
9,5 
275,2 
E X P O R T S T O S W I T Z E R L A N D 
235,3r 
107,6r 118,0r 
60,8r 
126,8 86,7r 
8,3r 
183,2 208,3 
79,7 94,9 
58,7 63,8 
21,4 21,7 
21,1 25,3 
364,1 413,9 
73,5 
0.6 
9,2 
497,2 
I M P O R T S F R O M A U S T R I A 
70,6r 
8,9r 11,4r 
41,8r 
30,4 36,2r 
7,7r 
55,7 63,0 
6,7 7,9 
23,4 27,1 
7,8 8,6 
3,3 3,4 
96,9 110,1 
25,6 
0,6 
6,3 
142,6 
E X P O R T S T O A U S T R I A 
198,5r 
18,7r 21,5r 
33,Or 
25,5 29,5r 
3,9r 
145,1 178,0 
12,8 16,0 
23,3 29,3 
9,8 11,0 
6,0 7,7 
197,0 242,0 
23,9 
0,2 
5,4 
271,5 
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1972 
I 1 A S 
637 I M P O R T A T I O N S P R O V E N A N T D ' E S P A G N E 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
40,2 34,8 33,4 26,6 
40,1 32,2 22,1 33.0 
10,9 11,1 33,0 12.0 
14,2 9,2 11,8 9.8 
9,1 6,3 5,8 6.0 
114,5 93,6 106,1 87,4 
24,2 23,5 22,2 28.6 
1.5 1,0 1,6 1,8 
1,8 2,1 1.7 1,9 
142,0 120,2 131,6 119,7 
638 E X P O R T A T I O N S VERS L ' E S P A G N E 
D 
F 
I 
N r 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
EUR-9 
65,3 63,2 55.5 55,3 
51,2 49,3 31,5 44,2 
36,8 34,6 23,5 27,6 
17,6 13,4 11,6 12,5 
14,2 10,3 6,3 11,1 
185,8 170,8 132,0 150,7 
43,3 32,0 17,6 30,6 
1.3 1,4 1,9 1,3 
2,5 2,1 2,5 2,0 
232,9 206,3 154,0 184,6 
639 I M P O R T A T I O N S P R O V E N A N T D ' U R S S 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
42,7 36,3 32,8 34,9 
25,5 20.1 13,5 22,0 
23,2 24,2 20,9 28,4 
6,6 6,5 8,7 7,2 
6,2 6,8 8,1 6,9 
104,2 93,9 84,0 99,4 
42,1 32 9 46,1 57,2 
0,9 0,4 0,8 0,4 
2.0 3,3 4,7 4,3 
149 2 130,5 135,6 161,3 
640 E X P O R T A T I O N S VERS L ' U R S S 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
45,3 58,3 61,3 61,7 
25,2 25,2 16,5 19,0 
20,9 18,8 16,7 18,4 
5,9 3,7 4,2 4,1 
6,1 4,7 4,0 6,4 
103,3 110,8 103,4 109,7 
27.3 22,9 8,6 19,1 
0.1 0,1 0,1 0 
2,6 1,6 0,7 1,2 
133,3 135,4 112,8 130,0 
641 I M P O R T A T I O N S P R O V E N A N T D ' A F R I Q U E 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
179,5 175,0 168,9 174,0 
202,3 143,2 193,7 177,1 
108,8 127,9 128,8 102,8 
60,3 56,0 49,0 54,5 
58,4 55,1 55,6 62,8 
609,2 557,2 595,9 571.3 
225,1 159,1 177,7 232,8 
4,7 3,2 3,8 4,3 
6,0 7,2 3,5 5,3 
845,0 726,7 780,9 813,7 
642 E X P O R T A T I O N S VERS L ' A F R I Q U E 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
134,9 132,4 135,1 118,5 
221,5 211,6 169,9 181,8 
90,0 90,1 88,0 78,8 
45,2 28,3 45,0 34,9 
37,4 38,0 31,1 30,6 
528,9 500,3 469,1 444,4 
198,9 162,5 78,2 145,9 
2,6 1,7 1,5 1,1 
31,6 15,6 9,5 8,4 
762,0 680,1 558,3 599,8 
O 
43.9 
38,1 
17,1 
13,6 
7.4 
120,1 
35,7 
2.1 
5.9 
163,8 
68,4 
54,8 
29,9 
12,4 
13.3 
178,9 
37,0 
1.0 
3.4 
220,3 
32,3 
26,1 
25,9 
7,5 
11,2 
102,9 
58,0 
1,0 
3,9 
165,8 
54,7 
35,9 
15.8 
3,6 
6,2 
116,2 
20,8 
0.1 
1,9 
139,0 
165,9 
176,2 
119,2 
58,0 
56,0 
575,4 
220,3 
3.5 
4.4 
803,6 
149,7 
234,2 
89,5 
59,5 
34,9 
567,8 
231,5 
1,2 
12,8 
813,3 
N 
Mie 
59,5 
58,4 
15,6 
18,0 
9,5 
161,1 
42,5 
2,2 
4,4 
210,2 
62,6 
57.5 
31,8 
17,3 
12.7 
182,0 
36,9 
2.3 
3,7 
224,9 
37,8 
22,6 
29,6 
8.3 
8.4 
106,7 
67,3 
0,3 
3,7 
178,0 
70,3 
27,0 
20,9 
3,0 
7,4 
128,6 
16,0 
0,0 + 
1,2 
145,8 
188,9 
161,1 
112,8 
60.4 
57,0 
580,3 
229,2 
3,6 
6,5 
819,7 
138,7 
237,8 
91,4 
30,8 
30,7 
529,4 
231,9 
2,2 
9,6 
773,1 
D 
Eur 
58,6 
56,2 
31,6 
13,4 
10,5 
170,4 
34,8 
1,8 
6,6 
213,6 
80,5 
58,5 
38.6 
17,2 
13,9 
208,7 
31,4 
1.2 
4,2 
245,5 
39,0 
32,2 
30,7 
6,7 
13,2 
121,7 
95,0 
0,5 
3,5 
220,7 
80,4 
35,4 
28,7 
3,8 
12,1 
160,4 
13,8 
0 
3,3 
177,5 
198,0 
210,5 
125,4 
65,7 
51,6 
651,3 
213,2 
4,2 
5.5 
874,2 
147,3 
254,2 
139,3 
43,5 
37,5 
621,9 
210,5 
1,7 
9,7 
843,8 
J 
59,5 
54,2 
19,2 
18,2 
8,8 
160,0 
45,4 
1.4 
3,0 
209,8 
72,6 
63,5 
31,8 
25,5 
12,4 
205,8 
41,5 
1,4 
2,4 
251,1 
33.8 
28.9 
15,3 
7,0 
12,3 
97,4 
33,6 
0,6 
5,0 
136,6 
74,9 
26,5 
17,1 
8,5 
5,2 
132,2 
17,5 
0,1 
1.3 
151,2 
209,1 
186,1 
116,4 
75,1 
86,1 
672,9 
139,3 
214,1 
78,9 
64,1 
32,2 
528,5 
F 
54,1 
54,4 
17.9 
15,1 
10,3 
151,8 
29,8 
1,6r 
5.8 
189,0r 
78,0 
58,5 
32,7 
24,9 
12,0 
206,2 
34,6 
1.07 
2,8 
244,5r 
32,0 
21,7 
29,9 
6,9 
9,8 
100,2 
46,5 
0,9r 
3,3 
150,9r 
58,8 
26,5 
18,8 
5,1 
12,1 
121,4 
16,3 
0.0 + 
3,2 
140,9r 
-
1973 
M 
54,2r 
57,8r 
14,9r 
17,1r 
11,7r 
1S5,7r 
33,5 
3,2 
88,6r 
70,7r 
26,6r 
19.0r 
15,6r 
220,4r 
40,2 
2,7 
31,3r 
23,9r 
14,7r 
7,5r 
10,6r 
88,0r 
76,7 
3,7 
63,0r 
36,2r 
24,2r 
3,6r 
14,8r 
141,8r 
18,8 
1,4 
A M 
0 
1971 1972 
I M P O R T S F R O M S P A I N 
43,7r 
56,6r 58,8r 
18,6r 
25,5 31,5r 
3,7r 
33,0 39,2 
30.4 39,8 
16,7 16,0 
10,3 12,5 
6,0 8.1 
96,4 115,6 
27,8 
1.5 
3,2 
148,1 
E X P O R T S T O S P A I N 
74,9r 
63,2r 72,5r 
35,1r 
44,0 43.0r 
2,5r 
46,6 61,5 
41,8 49,0 
21,4 31,4 
11,4 14,2 
8.7 12,5 
129,9 168,7 
34,1 
1.4 
3,0 
207,2 
I M P O R T S F R O M USSR 
30,5r 
21,4r 27,1r 
27,7r 
44,2 64,7r 
4,1r 
29,0 32,3 
21,5 22,3 
24,6 25,0 
5,3 6,0 
8,4 7,9 
88,8 93,6 
45,5 
0,5 
2,8 
142,4 
E X P O R T S T O USSR 
56,2r 
34.Or 49,5r 
23,9r 
15,3 22,1r 
1,0r 
36,7 54,7 
21,3 25,8 
24,4 20,7 
3,7 4,2 
5,3 6,7 
91,4 112,0 
18,1 
0,0 + 
2,1 
132,2 
I M P O R T S F R O M A F R I C A 
E X P C 
179,0 179,3 
173,3 186,1 
111,0 110,8 
57,1 58,2 
58,6 56,4 
579,0 590,9 
207.3 
3,5 
6,5 
808,2 
>RTS T O A F R I C A 
138,1 136,2 
199,8 206,8 
77,7 93,4 
35,5 40,5 
31,4 36,1 
482,5 513,1 
183,6 
1,5 
13,3 
711,5 
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) j A 
643 I M P O R T A T I O N S P R O V E N A N T DES 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
233,4 220,3 235,5 
141,7 148,7 135,7 
105,8 111,9 111,4 
111,7 88,2 106,6 
65,6 51,8 65,5 
658,2 621,0 654,7 
212,1 178,9 191,9 
11,6 8,0 8,9 
26,1 23,8 18,4 
908,0 831,7 873,9 
1972 
S O 
É T A T S - U N I S 
220,4 
148,1 
131,8 
110,2 
59,5 
669,9 
238,1 
10,1 
23,2 
941,3 
644 E X P O R T A T I O N S VERS LES É T A T S - U N I S 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
339,2 309,4 305,0 
112,8 110,4 78,7 
145,6 151,2 123,1 
41,4 41,3 50,4 
59,8 64,8 59,1 
698,8 677,1 616,3 
306,0 246.3 145,8 
11,0 12,4 13,1 
29,6 23,0 24,9 
1 045,4 958,8 800,1 
331,6 
102,1 
118,0 
50,5 
80,1 
682,2 
266,0 
12,6 
29,2 
990,0 
645 I M P O R T A T I O N S P R O V E N A N T D U C A N A D A 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
35,2 38,2 40,4 
15,6 15,9 13,5 
16,7 14,7 13,8 
11,1 9,1 9,8 
8.7 7.4 12,7 
87,3 85,3 90,3 
136,0 104,6 84,2 
2,7 2,5 1,8 
5,0 2,6 2,3 
231,0 195,0 178,6 
30,2 
18,3 
22,3 
8.9 
10,6 
90,3 
121,5 
1,6 
1.5 
214,9 
646 E X P O R T A T I O N S VERS LE C A N A D A 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
37,8 34,9 39,7 
22,7 25,2 15,1 
17,8 17,9 15,4 
6,3 5,5 6,4 
6,7 5,6 4,5 
91,3 89,1 81,1 
84,0 70,9 37,2 
1,7 1,7 1,5 
4,2 3,8 3,0 
181,2 165,5 122,8 
647 I M P O R T A T I O N S P R O V E N A N T 
D ' A U T R E S P A Y S D ' A M É R I Q U E 
D 
F 
1 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
158,1 128,3 131,5 
64,5 55,7 54,0 
51,7 78,1 72,1 
37,9 39,7 57,7 
27,0 19,2 31,1 
339,2 321,1 346,5 
99,3 86,3 74,4 
1,9 2,7 2,6 
9,6 9,8 9,7 
450,0 419,9 433,2 
35,8 
22,5 
13,6 
6,6 
7,4 
85,8 
77,7 
1.9 
3.4 
168,8 
131,5 
49,5 
73,8 
43,7 
22,6 
321,1 
103,1 
2,8 
11.1 
438,1 
648 E X P O R T A T I O N S VERS D ' A U T R E S P A Y S D'A 
D 
F 
1 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
EUR-9 
137,5 156,4 151,3 
77,9 64,7 72,8 
58,5 60,3 46,9 
37,2 25,3 35,0 
23,3 22,3 22,9 
334,4 329,1 328,9 
124,6 88,7 42,3 
1,2 1,1 0,8 
9,9 12,4 9,2 
470,1 431,3 381,2 
136,0 
67,1 
51.3 
33.5 
23.6 
311,4 
80,7 
2,2 
8,0 
402,3 
263,6 
166,7 
106,0 
123,3 
64,3 
723,8 
274,0 
13,0 
21,9 
1 032,7 
427,7 
128,6 
169,4 
44,4 
84,7 
854,8 
294,1 
13,1 
33,4 
1 195,4 
39,3 
17,0 
16,4 
9.9 
16,1 
98,6 
136,0 
2,6 
1.9 
239,1 
46.5 
23,4 
16,0 
8.3 
7.2 
102,3 
92,9 
1 6 
3,9 
200,7 
136,1 
56,8 
71,0 
44,2 
25,9 
334,0 
88,8 
2,8 
11,0 
436,6 
N 
Mio 
281,4 
175,2 
102,3 
130,9 
76,1 
765,9 
321,9 
18,1 
34,2 
1 140,1 
349,4 
108.1 
145,2 
97,1 
86,3 
786,1 
306,1 
15,4 
29,3 
1 136,9 
31,3 
15,1 
23,6 
12,8 
9,1 
92,0 
142,0 
3,3 
1,8 
239,1 
38.0 
20,1 
16,1 
4,6 
7,3 
86,1 
87,3 
2.6 
4.0 
180,0 
135,9 
53,7 
63,0 
36,0 
23,3 
311,9 
94,5 
2,2 
10,6 
419,2 
M É R I Q U E 
151,8 
73.2 
65,5 
52 0 
26,2 
368,7 
140,9 
3,9 
8,9 
522,4 
150,3 
74,3 
53,6 
27,6 
19,5 
325,2 
129,9 
2,8 
8.9 
466,8 
D 
Eur 
277,9 
207,0 
131.6 
112,8 
74,9 
804,3 
246,1 
76,5 
30,8 
1 107,7 
323,2 
124,0 
170.7 
43,6 
92,6 
754,2 
251,3 
12,5 
29,1 
1 047,1 
45 9 
21,3 
27,1 
10,4 
13,8 
118,5 
133,3 
1,7 
2,0 
255,5 
40.7 
20 3 
19 2 
6 8 
6 3 
93,2 
75.0 
1 8 
3.6 
173,6 
129.0 
53,3 
75,0 
35,1 
27,8 
320,1 
89,8 
3.4 
11,9 
425,2 
157,3 
86,2 
84,9 
34,3 
26,5 
389,2 
98,2 
1.4 
9,4 
498,2 
J 
310,0 
196,7 
127,5 
139,5 
66,4 
840,2 
326,0 
19,0 
33,8 
1 218,9 
381,7 
89,1 
119,5 
58,5 
65,0 
713,8 
320.6 
13.9 
24.5 
1 073,2 
25,9 
19,1 
29,1 
9,4 
9,9 
93,3 
151,6 
2,2 
1,9 
249,0 
37,0 
15,4 
14.3 
8.1 
4.4 
79,2 
81.3 
2,0 
3,8 
166,4 
144,7 
60,3 
69,8 
37,4r 
26,3 
338,4r 
154,9 
72,5 
42,6 
47,4 
23,1 
340,4 
F 
312.0 
173,0 
149.4 
145,1 
69,1 
848,6 
266,8 
16.4r 
28,2 
1 159,9r 
322,6 
99,7 
136,8 
45,5 
76,5 
681,0 
260,4 
16,7r 
31,3 
989,5r 
28,9 
16,8 
20,2 
11.0 
10.9 
87,8 
109,2 
2,1 r 
1,6 
200,6r 
35.4 
14,5 
14,1 
8,0 
5,9 
77,9 
73,0 
1,6r 
3,7 
156,2r 
1973 
M 
299,4 
235,5 
149,6 
188,8 
82,3r 
955,5r 
339,3 
28,8 
394,3 
119,4 
119,3 
48,7 
101,1 r 
782,8r 
279,4 
32,2 
30,1 
20,5 
14,5 
12,1 
15,6r 
92,8r 
141,2 
1,6 
40,6 
22,6 
13,4 
6,8 
7.5r 
90,8r 
79,5 
3,3 
A M 
0 
1971 
I M P O R T S F R O M 
276.7r 
203,3r 287,6r 
160,4r 
275,8 360,9r 
24,7r 
282,9 
149,9 
118,7 
117,7 
66,4 
735,6 
E X P O R T S T O 
407,6r 
124,7r 121,8r 
127,2r 
296,0 308,2r 
26,6r 
299,6 
91,5 
122,4 
45,1 
67,9 
626,5 
1972 
U S A 
256,2 
165,4 
122.6 
106,9 
64,4 
715,4 
235 9 
12,9 
27,5 
991,7 
U S A 
328,6 
104.6 
139,9 
47,8 
72,6 
693,4 
243.4 
12.2 
27,1 
976,1 
I M P O R T S F R O M C A N A D A 
32 9r 
15,7r 17,6r 
22,4r 
115,1 149,9r 
1,8r 
33,4 
17,8 
20,4 
15,6 
11,0 
98,2 
33,8 
17,0 
18,7 
10,2 
11,0 
90,6 
121,0 
2,1 
2,4 
216,1 
E X P O R T S T O C A N A D A 
40,2r 
23,5r 24,2r 
12,1r 
83,5 94,4r 
3,3r 
I M P O R T S F R O M O T F 
E X P O R T S T O O T H E R C O U N T R 
33,1 
18,5 
13,5 
6,9 
4,7 
76,7 
1ER C O U N -
37,0 
20,1 
15,5 
6,2 
6,3 
85,1 
76,0 
1 7 
3,5 
166,3 
FRIES 
O F A M E R I C A 
116,1 
50,2 
66,9 
38,0 
27,6 
298,8 
131,0 
54,5 
66,1 
39,1 
24,6 
315,7 
90,4 
2,6 
10,3 
419,0 
ES O F A M E R I C A 
126,7 
65,9 
52,3 
30,6 
20,3 
295,8 
143.5 
72,4 
60,3 
33,6 
23,3 
333,0 
100,2 
1.5 
8,7 
443,4 
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1972 
S 
1973 
M 
0 
1971 1972 
649 
650 
651 
653 
654 
■1PORT/ 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
EUR-9 
k T I O N S P R O V E N A N T D ' A S I E 
239,3 
200,7 
199,1 
150,5 
74,5 
864,1 
295,6 
11,1 
34,0 
1 204,8 
213,5 
145,2 
134,0 
153,9 
61,8 
708,4 
224,9 
6,6 
28,3 
968,2 
268,8 
169,1 
169,8 
185,7 
96,0 
889,5 
274,3 
9,3 
31,9 
1 205,0 1 
279,3 
203,4 
179,0 
146,3 
87,8 
895,8 
415.7 
14,3 
29,8 
355,6 
304,7 
211,9 
199,7 
187,6 
74,3 
978,2 
403,8 
11,9 
33,6 
1 427,5 
M i o 
289,1 
218,9 
175,3 
188,9 
92,3 
964,4 
375,9 
9,7 
33,7 
1 383,7 
Eur 
273,5 
249,5 
232,9 
185,6 
79,1 
1 020,7 
319,9 
8,1 
29,2 
1 377,9 
312,8r 
248,7r 
176,3r 
197,3r 
67,0r 
1 002,1 r 
I M P O R T S F R O M A S I A 
227.4 
163,9 
164,3 
144,9 
59,6 
760,1 
258,3 
201,0 
181,7 
168,7 
81,5 
891,1 
314,7 
9,8 
31,7 
1 247,3 
E X P O R T A T I O N S VERS L 'ASIE E X P O R T S T O A S I A 
D 
F 
I 
Ν 
Belg-Lux 
EUR-6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
209,2 
96,0 
95,5 
53,1 
49,8 
503,7 
281,7 
1,6 
16,5 
803,5 
218,5 
96,5 
86,3 
40,3 
45,6 
487,2 
233,2 
1.2 
12.1 
733,7 
221,0 
90,8 
82,2 
48,4 
30,2 
472,7 
132,6 
2,2 
12,6 
620,1 
218,2 
79,6 
68,0 
47,0 
58,3 
471,1 
217,9 
2,1 
13,8 
704,9 
255,3 
120,0 
85,7 
38.0 
40,9 
540,0 
319,9 
1,5 
16,8 
878,2 
237,2 
99,4 
80.6 
43.1 
55,4 
515,7 
363,6 
3,0 
14.2 
896,5 
285,6 
126,9 
119,3 
47,6 
56,8 
636,1 
272,7 
1.9 
17,1 
927,8 
248,7r 
103,9r 
66,1 r 
76,9r 
37,4r 
538,0r 
203,9 
89,7 
74,4 
48,4 
37,0 
453,4 
225,5 
96,8 
83,4 
47,3 
45.7 
498,6 
256,9 
1,8 
15,0 
772,3 
I M P O R T A T I O N S P R O V E N A N T DE L ' O C E A N I E I M P O R T S F R O M O C E A N I A 
D 
F 
I 
Ν 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
40,5 
39,9 
16,4 
5,6 
8,8 
111,2 
107,7 
2,3 
1,1 
222,3 
27,7 
27,6 
15.7 
2 3 
3.7 
77,0 
75,8 
1.5 
0,7 
155,0 
31,6 
30,3 
11.8 
3.6 
7,5 
84,8 
71,5 
0,5 
1,0 
157,8 
27,8 
25,2 
14,1 
3,9 
6,9 
77,8 
119,2 
0,9 
0,8 
198,7 
34,5 
31 ,3 
17,5 
3,4 
7,1 
93,8 
127,1 
1,7 
1,3 
223,9 
33,8 
28,1 
20,2 
4,4 
7,0 
93,6 
129,4 
2,0 
1,2 
226,2 
33,2 
54,3 
18,8 
3,1 
10,9 
120,4 
93,0 
1,8 
1,5 
216,7 
34,4r 
37,7r 
19,6r 
3,7r 
7,8r 
103, Ir 
21,5 
26,7 
12,3 
3,6 
6,1 
70,2 
29,8 
33,0 
15,6 
3,5 
7 8 
89,8 
110,6 
1,5 
1,1 
203,0 
652 E X P O R T A T I O N S VERS L ' O C E A N I E E X P O R T S T O O C E A N I A 
D 
F 
I 
Ν 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
26,9 
17,9 
8,2 
7.8 
3.7 
64,5 
101,6 
0.6 
1.4 
168,1 
47,9 
17,1 
11,9 
5.1 
3.4 
85,4 
96,5 
0.9 
1.9 
184,7 
28.0 
14,0 
7,4 
6,7 
2,3 
58,4 
44,3 
0,9 
1,7 
105,3 
23,6 
15,0 
8,3 
5.5 
4,1 
56,6 
71,5 
1.1 
1.9 
131,1 
32,1 
19,9 
10,7 
5,1 
3,4 
71,1 
134,2 
0,9 
2,3 
208,5 
22,8 
17,4 
10,5 
3,8 
3,4 
57,8 
137,5 
0,9 
1.7 
197,9 
30,9 
19,0 
11,3 
6.1 
4,6 
71,8 
106 2 
1,2 
1,9 
181,1 
23,8r 
17,4r 
8,5r 
10,9r 
4.1 r 
64,6r 
27,9 
17,0 
9,2 
6,8 
3,2 
64,1 
28,8 
18,0 
9,2 
5,8 
3,4 
65,1 
96.5 
0,9 
1,7 
164,2 
I M P O R T A T I O N S P R O V E N A N T DES P A Y S 
I N D U S T R I A L I S É S O C C I D E N T A U X a) 
I M P O R T S F R O M I N D U S T R I A L 
W E S T E R N C O U N T R I E S a) 
D 
F 
| Ν 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
EUR-9 
810,8 
416,0 
317,6 
246,1 
178,2 
1 968,7 
920,6 
30,8 
146,4 
3 066,4 
758,1 
373,8 
323,9 
190 3 
141,2 
1 787,3 
808,1 
26,6 
138,2 
2 760,3 
776,1 
311,7 
309,0 
225,2 
171,8 
1 793,9 
703,7 
22,5 
147,7 
2 667,7 
760,4 
395,4 
338,2 
232,3 
170.0 
1 896,3 
1 072,5 
28,1 
148,6 
3 145,4 
893,6 
442,9 
334,2 
264,7 
189,7 
2 125,0 
1 144,8 
34,6 
172.0 
3 476,3 
913,0 
463,3 
343,1 
275,8 
198,7 
2 193,8 
1 191,0 
39,2 
181,3 
3 605,4 
922,2 
520,0 
404.7 
238,5 
198,0 
2 283,4 
991,2 
46,4 
166,2 
3 487,1 
916,2 
503,8 
389,0 
295,7 
183,9 
2 288,7 
1 323.8 
42,0 
199,3 
3 853,8 
904,5 
491,5 
426,9 
280,9 
204,3 
2 308,2 
1 032.5 
36,2r 
171,5 
3 548,3r 
954,7 
563,1 
355,1 
341,4 
230,4r 
2 444,7r 
1 336,1 
206,2 
884,3r 
517,9r 631,9r 
439,Or 
1 170,3r 1 349,8r 
170,5r 
810,6 
419,1 
335,9 
229,3 
176,4 
1 971,3 
954,2 
30,4 
156,1 
3 112,0 
E X P O R T A T I O N S VERS LES P A Y S 
I N D U S T R I A L I S É S O C C I D E N T A U X a) 
E X P O R T S T O I N D U S T R I A L 
W E S T E R N C O U N T R I E S a) 
D 
F 
I 
Ν 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
1 315,2 
470,0 
444,3 
184,8 
201,2 
2 615,5 
956.7 
19,5 
148,5 
3 740,1 
1 238,2 
436,6 
448,1 
143,2 
166,2 
2 432,2 
837.4 
20,0 
111.5 
3 401,2 
1 215,1 
311,5 
352,6 
189,3 
168,7 
2 237,3 
527,0 
21.8 
140,2 
2 926,3 
1 232,9 
399,2 
383,6 
187,0 
198,6 
2 401,4 
840.2 
22,6 
145.8 
3 409,9 
1 533,0 
487,7 
464.8 
179,5 
224,5 
2 888,9 
1 038,7 
21,9 
171,1 
4 120,7 
1 395,3 
479,0 
432,8 
234,6 
206,3 
2 747,9 
1 050,6 
26,9 
152,4 
3 977,8 
1 432,8 
481,6 
513,9 
184,8 
237,8 
2 850,9 
884,4 
21,7 
158,3 
3 915,3 
1 309,6 
431,3 
362,3 
253,1 
198.5 
2 554,8 
1 030,5 
24,1 
147.2 
3 756,6 
1 363,3 
472,2 
420,3 
227,5 
200,1 
2 683,4 
928,8 
27,8r 
163,8r 
3 880,1 r 
1 526,7 
526,0 
363,1 
209,3 
262,8r 
2 887,9r 
1 005,6 
166,7 
1 494,7r 
504,2r 545,8r 
412,3r 
1 035,2r 1 105,7r 
157,0r 
1 287,6 
426,1 
417,4 
181,1 
194,1 
2 506,3 
852,0 
20,3 
144,4 
3 523,0 
a) Sans UK, IRL et DK. a) Excl. UK, IRL and DK. 
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655 
656 
657 
658 
659 
660 
1972 
S 
1973 
M 
0 
1971 1972 
Mio Eur 
I M P O R T A T I O N S P R O V E N A N T DE P A Y S 
E N V O I E DE D É V E L O P P E M E N T 
I M P O R T S F R O M D E V E L O P I N G C O U N T R I E S 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
483,0 
425,6 
331,0 
224,8 
133,0 
1 597,4 
502,3 
13,7 
41,4 
2 257,7 
435,0 
317,2 
302,4 
227,4 
110,6 
1 392,6 
378,8 
9,5 
36,3 
1 817,2 
460,7 
391,3 
336,1 
266,0 
154,1 
1 608,2 
396,9 
13,1 
34,3 
2 052,5 
476,3 
384,7 
321,2 
215,7 
143,4 
1 541,3 
573,5 
17,4 
37,5 
2 169,7 
484,1 
405 ,7 
349,3 
256,1 
127.0 
1 622,2 
542,9 
14,0 
38,4 
2 217,5 
499,4 
390,4 
316,9 
257,9 
144,5 
1 609,0 
541,4 
12,9 
39,7 
2 203,0 
493,0 
478,7 
398,1 
261,4 
133,9 
1 765,0 
492,0 
12,2 
37,8 
2 307,0 
562,0 
447,4 
322,6 
281,1 
152.4 
1 765,5 
618,1 
16,2 
46.3 
2 446,2 
527,6 
422.6 
358,8 
282,8 
112.8 
1 704,5 
542,4 
16,7r 
36,8 
2 300,4r 
577,7 
499,7 
300,4 
285.1 
157,6r 
1 820.5-
685,9 
40,4 
528,9r 
448,Or 
375.Or 
547,7 
44,4r 
531,Or 
709,6r 
436,4 
359,0 
314,8 
215,6 
125,8 
1 451,6 
467,7 
406.4 
324.9 
240.1 
135,9 
1 575,0 
482.3 
12.3 
39,0 
2 109,1 
E X P O R T A T I O N S VERS LES P A Y S 
E N V O I E DE D É V E L O P P E M E N T 
E X P O R T S T O D E V E L O P I N G C O U N T R I E S 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
387,8 
366,6 
199,3 
120,5 
93,8 
1 168,0 
491,5 
2,8 
51,5 
1 713,8 
409,5 
341,0 
207,8 
84,9 
93,8 
1 137,0 
390,3 
3,0 
35,7 
1 566,0 
404,4 
307,1 
197,1 
113,5 
76,1 
1 098,2 
192,1 
3,0 
26,5 
1 319,8 
378,2 
308,0 
175,1 
103,5 
96,3 
1 061,1 
364.9 
3,5 
25,2 
1 454,7 
439.5 
395.8 
211,2 
141,6 
89,8 
1 278,0 
567,8 
5,4 
31,8 
1 883,0 
417,9 
385,3 
198,6 
90,6 
91,6 
1 184,0 
581,9 
" 6,1 
28,5 
1 800,5 
462,9 
438,8 
310,1 
113,3 
105,0 
1 430,1 
477,3 
4,0 
29,8 
1 941,2 
438,1 
365,6 
162,1 
168,5 
82,2 
1 216,4 
504,7 
4,6 
22,0 
1 747,7 
426,7 
354,2 
178,4 
180.8 
111,2 
1 251,3 
456,8 
8,3r 
28,4 
1 74S,2r 
446,1 
440.1 
157.4 
146,4 
119,9r 
1 309,9r 
480,5 
25,6 
453,5r 
392,7r 438,6r 
193.1r 
505,9 513,5r 
21,6r 
371,6 
327,3 
177,7 
100,3 
78,7 
1 055,6 
404,6 
350,2 
209,8 
109,2 
92.4 
1 166,2 
441 5 
3,4 
32,0 
1 643,1 
dont: I M P O R T A T I O N S P R O V E N A N T D E E A M A of which: I M P O R T S F R O M E A M A 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
21,0 
72,2 
17,1 
11,2 
27,9 
149,4 
13,4 
0,1 
0,6 
163,5 
20,7 
55,9 
21,9 
7,7 
29,7 
135,9 
8.9 
0,1 
0,8 
145,7 
21,6 
56,5 
18,8 
9,4 
25,7 
132,0 
8,6 
0 + 0,6 
141,2 
23,8 
66,7 
17.9 
10,5 
35,2 
154,1 
11,3 
0,1 
0,5 
166,0 
24,0 
70,9 
18,3 
10,0 
26,0 
149,2 
9,5 
0,1 
0,7 
159,5 
23,5 
60,9 
17,8 
11,2 
29,1 
142,4 
11,5 
0,1 
0,5 
154,5 
27,7 
66,7 
16,6 
10,4 
22,6 
144,1 
9,9 
0,4 
0,4 
154,8 
26,5 
63,5 
23,6 
12,0 
51,3 
176,9 
9,2 
0,1 
0,7 
186,9 
27,2 
62,8 
19,5 
13,4 
20,7 
143,6 
11,4 
0,2r 
0,4 
155,5i 
30,1 
77,4 
18,5 
15,3 
40,8r 
182,Ir 
16,3 
0.7 
28,4i 
62,9r 78,7r 
24,9r 
11,6 14,9r 
0,7r 
21.7 
58.8 
17.0 
10,0 
28.0 
135,5 
22,3 
64,4 
18,0 
10,6 
27,4 
142,8 
10,6 
0,1 
0,7 
154,2 
dont: E X P O R T A T I O N S VERS E A M A of which: E X P O R T S T O E A M A 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
EUR-9 
13,8 
81,2 
10,8 
6,9 
13,1 
125,8 
7,9 
0,0 + 
0,6 
134,3 
13,6 
77,3 
14,2 
4,6 
11,4 
121,1 
5,3 
0,2 
1,0 
127,6 
14,0 
65,2 
10,1 
5,8 
10,2 
105,2 
2,7 
0,0 + 
1,0 
108,9 
13,9 
69,5 
10,9 
6,1 
9,8 
110,3 
5.8 
0,0 + 
1,1 
117,2 
17.2 
85,9 
12,3 
6,0 
11,9 
133,3 
9,0 
0,0 + 
1,6 
143,9 
14,9 
81,6 
13,8 
6,0 
10,9 
127,2 
10.1 
0,0 + 
0,8 
138,1 
18.0 
84,5 
17,2 
7,9 
13,9 
141,5 
8,0 
0,1 
0,9 
150,5 
14,9 
77,9 
12,1 
13.6 
10,2 
128,7 
7,9 
0,0 + 
0,4 
137,0 
17,3 
74,3 
9,1 
8,2 
24,0 
132,9 
6,2 
0,0 + 
1,3 
140,4r 
15,6 
90,5 
10.1 
8,5 
14,1 r 
138,8 
7.6 
1,2 
17,2r 
82,8r 87.8r 
10,8r 
5,9 7,1r 
0,6r 
14,3 
70,1 
11,1 
7,3 
13,1 
115,9 
14,4 
76,5 
12,1 
6,2 
12.5 
121,5 
7.4 
0,0 + 
0,9 
129,8 
I M P O R T A T I O N S P R O V E N A N T D E P A Y S 
A C O M M E R C E D ' É T A T 
I M P O R T S F R O M C O U N T R I E S 
W I T H S T A T E - T R A D E 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
134,9 
68,8 
88,7 
28,1 
21,4 
341,9 
79,2 
3,4 
11,5 
436,0 
125,5 
55,8 
100,8 
26,4 
18,6 
327,2 
71,6 
3,4 
11,6 
413,8 
121,0 
46,0 
79,2 
30,1 
21.7 
298,0 
74.8 
4.4 
15,0 
392,2 
130,3 
64,5 
96,4 
29,3 
20,7 
341,3 
103,6 
3.6 
15,1 
463,6 
147,1 
68,3 
106,8 
33,6 
24,8 
380,6 
105,3 
4,3 
16,9 
507,1 
150,4 
69,7 
88,9 
33.3 
23,0 
365,3 
119,5 
3,5 
16,9 
505,2 
150,7 
78,7 
110,9 
27,3 
29,9 
397,5 
140,2 
4,1 
14,8 
556,6 
123,0 
73,1 
87.0 
31.3 
28.7 
343,0 
88,0 
5,3 
17,7 
454,0 
119,0 
70,3 
108,5 
27,5 
25,9 
351,3 
86,7 
3,5r 
13,0 
454,5r 
135,9 
72,6 
67,1 
34,9 
29,5r 
340,0r 
127,5 
14,7 
132,5r 
66,5r 74,1 r 
107,1r 
88,0 121,2r 
13,8r 
108,7 
54,3 
79,7 
23,6 
19,2 
285,5 
126,1 
63,1 
92.5 
27,0 
22,1 
330,8 
86,4 
3,5 
13,0 
433,7 
E X P O R T A T I O N S VERS DES P A Y S A C O M M E R C E D ' É T A T 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
168,1 
78,7 
76,7 
26,1 
18,9 
368,4 
71,8 
0,3 
13,7 
454,2 
172,8 
74,2 
61,2 
20,7 
16,8 
345,6 
58,6 
0.4 
8.8 
413,4 
190,8 
58,8 
57,2 
25,9 
15,7 
348,4 
31,0 
0.6 
8,2 
388,2 
194,7 
62,4 
56,9 
22,8 
18.3 
355,0 
65,9 
0,8 
7,9 
429,6 
193,8 
93,8 
63,2 
27.2 
23,9 
402,0 
72,2 
0,6 
12,0 
486,8 
206,3 
78,4 
69,2 
24,2 
24,8 
402,8 
85,3 
0.8 
13,3 
502,2 
270,3 
89,0 
90,1 
32,6 
31,8 
513,8 
62,6 
1,3 
15,8 
593,5 
219,8 
74,0 
54,5 
36.9 
19,9 
405,1 
80,1 
0,8 
8,0 
494,0 
217,7 
79,5 
58,0 
37,6 
29,6 
422,5 
71,9 
1,0r 
13,2 
508,5r 
234,8 
101,3 
62,0 
35,9 
37,7r 
471,6r 
74,1 
10,9 
224,4r 
81.4r 
71.7r 
78.8 
8,7r 
E X P O R T S T O C O U N T R I E S W I T H S T A T E - T R A D E 
109,3r 
76,2r 
132,6 
70,7 
66,8 
21 β 
15,5 
307,4 
182,4 
77,4 
66,8 
26,1 
20,8 
373,5 
61,5 
0,6 
11,5 
447,1 
56 
COMMERCE EXTERIEUR 6 FOREIGN TRADE 
J F M A M 
1972 
J J A S O N D 
0 
1971 1972 
PAR CATÉGORIES DE PRODUITS 
(CST 0,1) PRODUITS ALIMENTAIRES, BOISSONS ET TABACS 
Mio Eur 
661 IMPORTATIONS PROVENANT INTRA-CE (EUR-6) 
BY COMMODITY CATEGORIES 
(CST 0,1) FOOD, BEVERAGES A N D TOBACCO 
IMPORTS FROM INTRA-EC (EUR-6) 
662 
663 
D 
F 
1 
a) N 
Belg-Lux 
a) E U R - 6 
E X P O R T / 
D 
F 
a) N 
Belg-Lux 
a) E U R - 6 
I M P O R T / 
D 
F 
1 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
221,4 
76,2 
137,2 
40,0 
72,8 
547,7 
236,0 
76,0 
117,1 
42,4 
80,4 
551,9 
264,6 
82,8 
107,5 
52,4 
95,3 
602,6 
263,8 
77,2 
111,1 
47,5 
82,7 
582,3 
E T I O N S VERS I N T R A - C E ( E U R - 6 ) 
63,1 
167,1 
64,2 
146,6 
81,6 
522,7 
65,2 
201,3 
54,2 
145,0 
79,6 
545,3 
72,4 
237,7 
52,6 
163,6 
88,8 
615,1 
72,9 
213,2 
52,2 
162,9 
82,0 
583,1 
331,6 
84,8 
131,5 
51,5 
90,4 
689,8 
76,0 
223,1 
80,3 
192,6 
89,6 
661,5 
T I O N S P R O V E N A N T E X T R A - C E ( E U R - 6 ) 
216,1 
139,1 
150,4 
75,4 
43,7 
624,7 
216,1 
149,8 
126,7 
90,8 
48,4 
631,9 
232,7 
160,1 
132,9 
92,2 
52,4 
670,2 
215,3 
156,3 
141,8 
92,7 
43,3 
649,4 
218.4 
164.7 
174.7 
86.4 
49,4 
693,6 
309,9 
85,7 
126,9 
50,9 
90,9 
664,4 
74,6 
230,3 
81,2 
180,3 
87,9 
654,3 
254,9 
162.4 
152,5 
93,3 
61,7 
724,9 
251,7 
85,9 
137,1 
42,3 
68,0 
585,0 
63,4 
167,4 
85,0 
157,6 
82,9 
556,3 
217,4 
138,2 
187,7 
80,4 
38,9 
662,6 
268,8 
77,6 
112,8 
40,4 
91,1 
590,8 
80,6 
197,8 
64,6 
197,5 
89,9 
630,3 
229,0 
126,8 
149,0 
111,2 
55,0 
670,9 
270,9 
94,1 
160,8 
45,4 
95,6 
666,9 
75,7 
248,2 
85,0 
190,2 
92,6 
691,6 
219,3 
150,8 
177,2 
100,4 
46,9 
694,7 
281,4 
94,3 
166,7 
53,0 
100,6 
696,1 
92,9 
232,0 
94,5 
198,3 
99,2 
717,0 
274,8 
104,2 
140,5 
55,1 
96,4 
671,0 
260,4 
102,7 
234,6 
64,6 
109,0 
771,3 
222,5 269,6 
77,6 86,3 
104,7 132,7 
38,1 48,8 
72,4 91,5 
515,3 628,9 
E X P O R T S T O I N T R A - E C ( E U R - 6 ) 
85,9 
248,4 
61,3 
184.2 
98,9 
678,0 
85,5 
247,6 
100,6 
169,8 
111,2 
714,8 
56,1 75,8 
178,3 217.7 
60,6 72,9 
149,4 173,9 
72,0 91,2 
516,4 631,6 
I M P O R T S F R O M E X T R A - E C ( E U R - 6 ) 
299,2 
175,7 
193,7 
124,7 
60,6 
853,9 
308,8 
188,4 
156,6 
105,1 
60,7 
819,6 
328,7 
212,0 
221,3 
105,3 
58.7 
926,1 
223,6 246,3 
135,3 160,1 
146,0 157.4 
92,7 96,5 
51,7 52,3 
649,3 712,6 
664 EXPORTATIONS VERS EXTRA-CE (EUR-6) EXPORTS T O EXTRA-EC (EUR-6) 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
53,0 
102,5 
52,4 
75,3 
22,4 
305,6 
53,6 
114,8 
45,9 
69,0 
18,8 
302,1 
63,6 
140,7 
43,3 
76,3 
20,4 
344,3 
44,8 
125,4 
52,1 
70,1 
15,0 
307,5 
50,4 
121,4 
50,1 
82,4 
21.4 
325,6 
48,4 
114,9 
49,6 
78,5 
24,8 
316,2 
34,6 
106,5 
46,4 
56,3 
22,9 
266,8 
44,3 
111,1 
49,6 
67,3 
20,2 
292,4 
40,1 
125,7 
53,7 
62,4 
19,7 
301,7 
57,4 
161,9 
59,5 
65,4 
19,6 
363,8 
54,2 
165,1 
51,1 
61,7 
16,2 
348,3 
64,3 
147,5 
76,0 
71,3 
19,5 
378,7 
45,2 
108,9 
45,8 
78,1 
16,6 
294,6 
50,7 
128,2 
52,5 
69,8 
20,4 
321,6 
(CST 3) PRODUITS ÉNERGÉTIQUES 
665 IMPORTATIONS PROVENANT INTRA-CE (EUR-6) 
(CST 3) ENERGY PRODUCTS 
IMPORTS FROM INTRA-EC (EUR-6) 
D 
F 
1 
a) N 
Belg-Lux 
a) E U R - 6 
74,6 
46,8 
8,0 
12,5 
30,8 
172,6 
74,8 
54,0 
8,2 
10,9 
28,8 
176,7 
69,9 
51,9 
11.1 
8,3 
36,4 
177,5 
69.3 
41.8 
7,9 
10,1 
34,4 
163,5 
66,4 
37,8 
10,4 
8,0 
30,6 
153,2 
69,3 
43,5 
7,9 
12,3 
35,5 
168,5 
69,6 
32,4 
10,5 
7,7 
30,0 
150,2 
70,0 
38.8 
8,9 
10,7 
32,9 
161,3 
71,6 
39,4 
9,6 
14,4 
32,1 
167,2 
73,7 
37,6 
9,8 
14,9 
32,7 
168,7 
90,9 
48,0 
7,4 
10,6 
37,8 
194,7 
104,3 
39,1 
13,1 
10,9 
73,5 
240,9 
75,3 
39,6 
9,6 
13,2 
38,1 
175,8 
75,4 
42,5 
9.3 
10.9 
52,4 
190,5 
666 EXPORTATIONS VERS INTRA-CE (EUR-6) EXPORTS T O INTRA-EC (EUR-6) 
D 
F 
1 
a) N 
Belg-Lux 
a) E U R - 6 
59,7 
15,4 
17,7 
85,5 
10,6 
188,9 
58,0 
15,2 
15,4 
76,0 
10,2 
174,7 
62,8 
15,5 
25,3 
85,7 
9,9 
199,2 
58,5 
19,8 
14,4 
71,2 
12,3 
176,3 
65,3 
30,7 
18,3 
59,1 
14,4 
187,6 
63,3 
24,5 
20,5 
54,9 
13,5 
176,8 
56,1 
20,5 
20,6 
56,9 
14,1 
168,2 
62,6 
19,7 
21,6 
65,2 
12,7 
181,8 
65,5 
19,2 
20,8 
60,5 
14,5 
180,5 
64,5 
20,3 
17,9 
64,7 
12,3 
179,7 
65,7 
21,5 
18,8 
85,4 
13,6 
205,0 
60,3 
23,9 
22,5 
93,8 
12,4 
212,8 
60,1 
17,5 
22,1 
64.5 
12.1 
176,3 
61,9 
20,5 
19,5 
71,6 
12,6 
186,1 
667 IMPORTATIONS PROVENANT EXTRA-CE (EUR-6) IMPORTS FROM EXTRA-EC (EUR-6) 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
216,9 
183,9 
212,3 
156,9 
66,8 
836,8 
198,9 
237,4 
182,2 
125,9 
51,9 
796,2 
220,3 
236.1 
231,8 
163.9 
77.8 
929,9 
185,8 
234,3 
184,0 
161,5 
62,9 
828,6 
204,3 
298,7 
231,5 
154,2 
70,4 
959,1 
208,0 
216,4 
229,9 
147,7 
60,6 
862,5 
197,2 
157,6 
171,8 
150,7 
49,1 
726,5 
201,0 
228,4 
215,4 
169,5 
77,5 
891,8 
205,3 
212,6 
186,5 
131,2 
69,7 
805,2 
194,3 
222,6 
230,5 
163.6 
51,9 
862,9 
220,2 
215,6 
218,0 
183,6 
72,3 
909,7 
226,0 
266,0 
271.4 
183,2 
71,2 
1 017,8 
203.1 
202,7 
213,8 
140,0 
53.4 
813,0 
206,4 
224,9 
213,8 
132,9 
65,7 
843,7 
668 EXPORTATIONS VERS EXTRA-CE (EUR-6) EXPORTS T O EXTRA-EC (EUR-6) 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
EUR-6 
30,5 
15,9 
42,9 
59,5 
14,1 
162,9 
29,2 
21,6 
34.6 
50,3 
16,5 
152,2 
31.7 
22,6 
45,3 
50,2 
18,9 
168,6 
27,8 
28,9 
37,6 
53,7 
23,7 
171,7 
28,1 
30,9 
43,0 
54,2 
25,9 
182,0 
29,3 
28,6 
44,8 
56,1 
27,7 
186,6 
31,9 
21,3 
44,6 
52,7 
26,1 
176,6 
31,6 
21,4 
48,0 
56,9 
21,8 
179,7 
33,2 
22,4 
37.8 
51.5 
22,1 
167,0 
34,6 
25,4 
51,9 
52,9 
25,6 
190,4 
32,6 
24,7 
45,6 
60,4 
26.2 
189,1 
35,1 
20,1 
50,0 
76,4 
20,5 
202.1 
32,2 
20,3 
45,8 
52,8 
14,4 
165,5 
31,3 
23,6 
43,7 
56,2 
22,5 
177,3 
a) A partir de janvier 1971 à l'exclusion du commerce des Pays-Bas avec 
Belgique-Luxembourg. 
From January 1971 without the trade of the Netherlands with Belgium-
Luxemburg. 
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COMMERCE EXTERIEUR 6 FOREIGN TRADE 
1972 0 
1972 
PAR CATÉGORIES DE PRODUITS (Suite) 
( C S T 2,4) M A T I E R E S PREMIERES 
M i o Eur 
BY COMMODITY CATEGORIES (Cont.) 
669 I M P O R T A T I O N S P R O V E N A N T I N T R A - C E ( E U R - 6 ) 
R A W M A T E R I A L S ( C S T 2,4) 
I M P O R T S F R O M I N T R A - E C ( E U R - 6 ) 
D 
F 
I 
a) N 
Belg-Lux 
a) E U R - 6 
58,1 
33,3 
52,5 
17,2 
45,6 
206,7 
64,3 
37,2 
58,1 
19,5 
45,5 
224,7 
80,4 
38,7 
64,2 
22,2 
49,9 
255,4 
72,0 
31,3 
60,5 
20,8 
43,2 
227,9 
76,9 
32,3 
61,2 
21,0 
45,1 
236,6 
69,5 
34.1 
54,5 
22,2 
47,2 
227,5 
52,6 
26,6 
53,6 
14,8 
30,9 
178,5 
65,6 
23,4 
44,6 
22,0 
43.6 
199,2 
79,6 
36,6 
57,6 
21,1 
44,9 
239,9 
83.8 
44,0 
74,0 
22,3 
49,7 
273,7 
80,5 
35,9 
63,2 
24,0 
49,0 
252,6 
76,4 
37,0 
78.0 
21.1 
49,5 
262,0 
62,3 
31,8/ 
51,0 
19.3 
38,6 
203,0 
71.7 
34.1 
60.0 
20.7 
47,0 
233,5 
670 E X P O R T A T I O N S VERS I N T R A - C E ( E U R - 6 ) E X P O R T S T O I N T R A - E C ( E U R - 6 ) 
D 
F 
I 
) N 
Belg-Lux 
) E U R - 6 
45,9 
63,2 
15,3 
41,6 
27,6 
193,6 
51,1 
72,8 
14,3 
45,9 
29,0 
213,0 
53,8 
80,2 
15,2 
54,2 
35,9 
239,3 
47,4 
79,7 
17,6 
43,6 
30,1 
218,4 
52.9 
75,2 
15,2 
47,9 
33,0 
224,2 
51,5 
81,6 
12,3 
41,5 
34,8 
221,6 
41,7 
64,1 
9,4 
32,2 
26,6 
174,0 
46,5 
54,6 
10,7 
43,6 
25,7 
181,1 
52,2 
77,4 
11,9 
60,3 
33,8 
235,7 
60,4 
84,8 
11.8 
63,4 
45,5 
265,9 
56.9 
8-1,1 
13.7 
51,4 
42.1 
248,2 
54,1 
86.1 
20,0 
46,9 
42.3 
249,4 
47,3 
62,9 
13,1 
42,4 
28,8 
194,5 
51,2 
75.3 
14.0 
47,7 
33,9 
222,2 
671 I M P O R T A T I O N S P R O V E N A N T E X T R A - C E ( E U R - 6 ) I M P O R T S F R O M E X T R A - E C ( E U R - 6 ) 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
235,0 
155,1 
154,0 
83,5 
63.0 
690,5 
264,7 
157,6 
145,7 
79,0 
58,5 
705,6 
262,7 
190.8 
171,8 
73,4 
69,7 
768,3 
250,9 
166,0 
157,8 
74,7 
61,6 
711,0 
284,9 
183,1 
168.9 
72,5 
73,2 
782,6 
280,4 
185,2 
162,6 
92,0 
71,3 
791,4 
262,6 
143,7 
162,5 
80,7 
51,5 
701,0 
259,0 
128,0 
141,9 
88,8 
71,4 
689,2 
260,4 
161,9 
156,7 
93.5 
66,2 
738,8 
266,9 
166,5 
164.0 
91,0 
72,0 
760,4 
296,8 
169,2 
160,0 
109,5 
74,6 
810,0 
315.0 
198,1 
181.7 
89,2 
85,0 
869,0 
256.4 
155.7 
151.0 
82.0 
70.0 
715,1 
270,0 
166,5 
160.6 
85.6 
69.7 
752,4 
672 E X P O R T A T I O N S VERS E X T R A - C E ( E U R - 6 ) E X P O R T S T O E X T R A - E C ( E U R - 6 ) 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
32,6 
27,6 
16,0 
27,8 
14,5 
118,5 
35,5 
26,4 
17,8 
25,2 
9,6 
114,6 
38,5 
30.6 
17,0 
28,4 
13,0 
127,5 
32,7 
27,5 
16,9 
21,3 
10,5 
108,9 
37,4 
30,0 
17,1 
25,8 
11,7 
122,0 
38,0 
34,4 
17,8 
25,9 
12,2 
128,4 
35,8 
25,5 
15,1 
14,1 
9,4 
100,0 
34,5 
25,6 
16,4 
39,1 
9,1 
124,7 
35,7 
26,9 
15,6 
39,6 
11,4 
129,2 
40,7 
30.9 
16,5 
34,3 
14,4 
136,8 
41,5 
30,8 
16,9 
27,7 
15,5 
132,5 
43.1 
33,2 
21.7 
30,7 
15,4 
144,0 
33,2 
23,8 
16,0 
25.7 
10.3 
109,0 
37,2 
29,1 
17.1 
28,3 
12,3 
123,9 
( C S T 7) M A C H I N E S ET M A T É R I E L DE T R A N S P O R T 
673 I M P O R T A T I O N S P R O V E N A N T I N T R A - C E ( E U R - 6 ) 
M A C H I N E R Y A N D T R A N S P O R T E Q U I P M E N T ( C S T 7) 
I M P O R T S F R O M I N T R A - E C ( E U R - 6 ) 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
274,8 
265,3 
170,8 
147,8 
195,0 
1 053,8 
322,1 
317,5 
197,4 
162,5 
239,0 
1 238,6 
405,0 
374,7 
205,0 
185,2 
281,1 
1 450,9 
361.3 
336,7 
206,4 
152,4 
218,6 
1 275,4 
360,2 
335,1 
197,3 
163,1 
199,8 
1 255,4 
378,2 
339,9 
199,4 
188,1 
283,6 
1 389,1 
291,6 
314,2 
219,6 
151,2 
197,2 
1 173,8 
251,3 
233,2 
171,9 
160,5 
208,5 
1 025,4 
309.5 
346.3 
182,8 
156,5 
243,8 
1 238,9 
394,6 
359,4 
198.5 
184.1 
281,7 
1 418,2 
346,0 
359,3 
220,8 
181,5 
269,9 
1 377,6 
332,6 
431.5 
295.5 
167,3 
258.1 
1 485,0 
298.9 
289,8 
180,1 
157,0 
205.9 
1 131,7 
335.6 
334,5 
205,6 
166,7 
255,4 
1 297,8 
674 E X P O R T A T I O N S VERS I N T R A - C E ( E U R - 6 ) E X P O R T S T O I N T R A - E C ( E U R - 6 ) 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
478,3 
234,0 
153,4 
89,3 
156,7 
1 111,7 
561,9 
252,6 
184,2 
78,0 
138,0 
1 214,8 
625,3 
300,8 
219,6 
95,7 
153,8 
1 395,2 
542,4 
296,7 
201.6 
103,9 
166,6 
1 311,1 
586,6 
268,0 
215,7 
108,7 
192,0 
1 371,1 
588,6 
298,8 
203,4 
113,5 
202,3 
1 406,7 
505,1 
265,8 
199,4 
98,0 
115,6 
1 183,8 
462,2 
129,5 
116,9 
81,5 
122,1 
912,2 
545,2 
270,8 
190,4 
100,6 
178,1 
1 285,1 
654,9 
319,1 
197.7 
94.3 
230.5 
1 496,5 
617,3 
304,6 
188,6 
93,5 
160.7 
1 364,8 
668,2 
307,4 
192,1 
94.5 
221.0 
1 483,2 
505.6 
239,6 
174,6 
84,4 
130.1 
1 134,3 
569,7 
270,6 
187,8 
95,9 
189,6 
1 313,7 
675 I M P O R T A T I O N S P R O V E N A N T E X T R A - C E ( E U R - 6 ) I M P O R T S F R O M E X T R A - E C ( E U R - 6 ) 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
223,3 
162,0 
87,6 
82,2 
48,0 
603,1 
218,4 
226,0 
88,5 
86,7 
58,1 
667,7 
285,3 
224,5 
104,3 
117,1 
70,3 
801,8 
275,0 
179,7 
113,3 
105,9 
66,2 
740,1 
255,3 
210,2 
131,8 
88,5 
60,8 
746,6 
256,5 
181,7 
86,0 
110,7 
63,2 
698,2 
224,0 
188,1 
88,3 
80,6 
61,0 
642,0 
238,8 
158.6 
107.3 
82,2 
60,7 
647,6 
234,4 
193.3 
112.7 
84,7 
65,4 
690,5 
267,0 
188,5 
94,5 
96.5 
72,6 
719,1 
269,7 
201,7 
92.0 
99,4 
83,0 
745,9 
274,0 
243,5 
130,4 
84,2 
76,2 
808,3 
234,0 
165,5 
93,5 
110,4 
58,0 
661,4 
251,8 
196.7 
103,1 
93,2 
73,1 
717,9 
676 E X P O R T A T I O N S VERS E X T R A - C E ( E U R - 6 ) E X P O R T S T O E X T R A - E C ( E U R - 6 ) 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
907,3 
337,5 
246,8 
116,2 
69,9 
1 677,8 
1 109,2 
354,3 
301,8 
97,9 
65,5 
1 928,7 
1 136,8 
390.0 
319,1 
148.7 
76.4 
2 070,9 
1 102,5 
377,7 
341,4 
93,2 
89,4 
2 004,2 
1 145,6 
383,7 
321,9 
142,2 
78,6 
2 071,9 
1 122,9 
443,4 
366,5 
128,9 
78,8 
2 140,5 
1 131,9 
381,8 
327,9 
86.3 
72,0 
1 999,9 
1 052,4 
292,5 
251,1 
114,6 
74,8 
1 785,3 
1 075,4 
327,8 
261,5 
115,3 
79,4 
1 859,4 
1 357,3 
448,9 
344,2 
165,0 
104,7 
2 420,1 
1 215.2 
417,5 
327.3 
168.3 
77,2 
2 205,4 
1 352,5 
460,7 
444,7 
114,8 
98,7 
2 471,4 
961,9 
364,1 
269,7 
108,9 
73,1 
1 777,7 
1 142,7 
384,5 
320,4 
124,3 
89,9 
2 061,7 
a) A part i r de janvier 1971 à l'exclusion du commerce des Pays-Bas avec 
Belgique-Luxembourg. 
From January 1971 w i thou t the trade of the Netherlands w i th Belgium-
Luxemburg. 
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COMMERCE EXTERIEUR 6 FOREIGN TRADE 
PAR CATÉGORIES DE PRODUITS (Suite) 
(CST 5, 6, 8) A U T R E S P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
677 I M P O R T A T I O N S P R O V E N A N T I N T R A - C E ( E U R - 6 ) 
M i o Eur 
678 
679 
680 
BY COMMODITY CATEGORIES (Cont.) 
O T H E R M A N U F A C T U R E S ( C S T 5, 6, 8) 
I M P O R T S F R O M I N T R A - E C ( E U R - 6 ) 
D 
F 
1 
a) N 
Belg-Lux 
a) E U R - 6 
610,6 
465,2 
221,5 
238,9 
272,6 
1 808,8 
666,6 
516,2 
231,3 
261,6 
296.5 
1 972,3 
758,5 
574,5 
246,3 
301.0 
350,8 
2 231,1 
695,5 
492,4 
249,2 
250,4 
284,3 
1 971,8 
700,7 
524,2 
244,6 
241,4 
293,4 
2 004,3 
745,2 
555,4 
240,7 
275,9 
315,8 
2 133,1 
694,6 
488,0 
253,6 
216.9 
233,6 
1 886,7 
660,6 
360,4 
191,4 
258,5 
291,4 
1 762,2 
704,3 
542,9 
250,2 
264,9 
317,2 
2 079,5 
797,8 
582,3 
267,9 
304,6 
351,6 
2 304,1 
760,2 
575,1 
272,4 
273,8 
332,2 
2 213,6 
683,9 
576,6 
285,0 
241,8 
305,5 
2 092,7 
591,9 
439,7 
211,3 
238,7 
270,8 
1 752,4 
706,4 
520,4 
246,0 
260,8 
310,9 
2 044,5 
E X P O R T A T I O N S V E R S I N T R A - C E ( E U R - 6 ) E X P O R T S T O I N T R A - E C ( E U R - 6 ) 
D 
F 
I 
a) N 
Belg-Lux 
a) E U R - 6 
551,7 
330,8 
300,0 
218,2 
425,4 
1 826,1 
618,9 
395.9 
343,2 
222,8 
454,6 
2 035,4 
701,7 
427,3 
382,9 
263,8 
532,6 
2 308,3 
602,7 
400,1 
315,0 
237,5 
462,6 
2 017,9 
618,5 
374,5 
335,9 
241,2 
498,3 
2 068,5 
639,9 
416,8 
337,2 
262,1 
521,2 
2 177,1 
547,1 
401,6 
379,6 
209,1 
433,9 
1 971,3 
553,9 
261,4 
306,1 
223,7 
379,0 
1 724,1 
627,4 
397,3 
374,6 
258,1 
510,1 
2 167,5 
744,7 
427,6 
363.9 
277,2 
568,2 
2 381,6 
682,7 
403,7 
350.7 
270,6 
514,8 
2 222,6 
679,2 
398,9 
394,3 
228,5 
580,9 
2 281,8 
549,1 
331,8 
286,2 
209,0 
419,3 
1 795,4 
630,7 
383,7 
348,7 
242,6 
494,4 
2 100,0 
I M P O R T A T I O N S P R O V E N A N T E X T R A - C E ( E U R - 6 ) I M P O R T S F R O M E X T R A - E C ( E U R - 6 ) 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
451.4 
221,3 
162,9 
117.5 
138,1 
1 091,3 
490,7 
240,8 
158,3 
140,4 
141,1 
1 171,3 
544,1 
292,1 
194,7 
143,2 
147,7 
1 321,8 
501,2 
248,0 
163,8 
139,8 
140,1 
1 192,9 
531,7 
254,8 
178,1 
141,2 
163,2 
1 269,1 
536,1 
276,0 
163,5 
143,8 
165,9 
1 285,3 
511,2 
235,3 
179,1 
123,2 
142,7 
1 191,6 
521,4 
191,2 
157,0 
127,9 
149,1 
1 146,6 
545.0 
249,7 
186,0 
145.1 
148,7 
1 274,4 
630,3 
281.8 
178.4 
161.4 
170.0 
1 421,9 
583,5 
272,8 
186,0 
152,8 
167,6 
1 362,6 
558,4 
293,4 
193,4 
130,0 
158,8 
1 334,0 
460,1 
216,3 
154,8 
129,3 
138,4 
1 098,9 
533,9 
254,8 
175,1 
139,1 
155,8 
1 258,8 
E X P O R T A T I O N S VERS E X T R A - C E ( E U R - 6 ) E X P O R T S T O E X T R A - E C ( E U R - 6 ) 
D 
F 
1 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
698,5 
346,8 
293,4 
150,8 
207,9 
1 697,4 
767,8 
369,3 
310,4 
143,5 
173,9 
1 765,0 
858,0 
421.5 
364,8 
173,4 
221,5 
2 039,1 
757,4 
423,5 
321,7 
156,9 
185,9 
1 845,4 
847,7 
413,2 
354,0 
175,9 
217,0 
2 008,3 
845,5 
440,7 
329,1 
191,3 
227,9 
2 034,5 
812,6 
419,3 
370,6 
145,5 
194,1 
1 942,1 
834,7 
320,0 
313,8 
172,8 
175,2 
1 816,4 
862,7 
375,0 
321,7 
176,5 
243,1 
1 978,9 
947,7 
466,7 
366,6 
153,2 
234,4 
2 168,7 
922,7 
432,1 
354,1 
172,4 
260,7 
2 141,9 
963,4 
478,0 
446,6 
173,2 
288,7 
2 349,8 
759,7 
362,5 
311,0 
148,1 
184,1 
1 765,4 
843,2 
406,4 
346,3 
165,5 
223,2 
1 984,6 
a) A part i r de janvier 1971 à l'exclusion du commerce des Pays-Bas avec 
Belgique-Luxembourg. 
a) From January 1971 w i thou t the trade of the Netherlands w i t h Belgium-
Luxemburg. 
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COMMERCE EXTÉRIEUR 6 FOREIGN TRADE 
1972 
M J J A 
INDICES 
681 I N D I C E S DE V O L U M E , I M P O R T A T I O N S 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
259 262 236 235 
267 262 234 194 
212 196 200 176 
215 237 189 216 
229 257 193 226 
242 246 216 211 
165r 167r 138r 128r 
222r 200r 179r 159r 
186r 177r 174r 174r 
221r 223r 195r 189r 
682 I N D I C E S DE V O L U M E , E X P O R T A T I O N S 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
242 240 220 216 
247 276 235 180 
301 303 305 249 
275 279 216 262 
264 275 224 211 
258 266 235 263 
160r 165r 141 r 90r 
233r 234r 236r 206r 
191r 188r 150r 159r 
232r 239r 210r 186r 
S 
244 
247 
201 
221 
241 
233 
181 r 
202 r 
185r 
218i 
232 
242 
284 
278 
263 
250 
142r 
256r 
175r 
222r 
683 I N D I C E S DE V A L E U R M O Y E N N E , I M P O R T A T I O N S 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
113 112 111 112 
110 109 106 111 
115 115 116 117 
118 117 119 118 
111 110 111 113 
113 112 112 114 
117r 117r 119r 119r 
113r 115r 119r 119r 
115r 115r 116r 116r 
114r 113r 114r 115r 
113 
113 
117 
119 
111 
114 
119r 
119; 
116r 
115r 
684 I N D I C E S DE V A L E U R M O Y E N N E , E X P O R T A T I O N S 
D 121 121 124 124 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
118 115 119 119 
115 115 117 116 
114 114 115 115 
114 114 113 112 
118 117 119 119 
129r 129r 130r 129r 
123r 126r 126r 127r 
117r 117r 118r 118r 
120r 119r 121r 120r 
685 I N D I C E S DES T E R M E S DE L ' É C H A N G E 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
107 108 111 110 
108 105 112 107 
100 100 100 99 
97 97 97 97 
103 104 102 99 
104. 104r 105. 105-
111 r 110r 109r 109r 
109r 110r 106r 107r 
102r 102r 102r 102r 
lOSr 105r 107r 105r 
122 
117 
115 
116 
115 
117 
129r 
129r 
118r 
120r 
109 
104 
99 
97 
104 
104r 
109r 
109r 
102r 
104r 
O 
1963 
273 
271 
212 
249 r 
260 r 
256r 
184r 
235r 
210r 
237r 
280 
294 
310 
284 r 
295 r 
290r 
177r 
265 r 
198r 
260r 
113 
109 
118 
118r 
113r 
114r 
122l 
120r 
117r 
11 6r 
121 
113 
117 
116r 
116r 
117r 
133r 
129r 
121r 
120r 
107 
103 
99 
98r 
103r 
103r 
109r 
107r 
103r 
104r 
N 
= 100 
270 
274 
204 
244r 
263r 
251r 
183r 
230r 
213r 
235r 
259 
274 
292 
288r 
269r 
272r 
178r 
268r 
186r 
247r 
113 
109 
118 
119r 
112r 
114r 
127r 
121 r 
117r 
116r 
121 
117 
116 
116r 
116r 
118r 
133r 
132r 
121r 
121r 
107 
107 
99 
97r 
104r 
104r 
105r 
109r 
103r 
104r 
D 
262 
281 
251 
229 r 
251 r 
258-
153r 
230r 
191r 
229 r 
270 
270 
359 
262 r 
307r 
286-
151r 
206 r 
186r 
250r 
114 
118 
120 
121r 
11 3r 
117r 
131 r 
123r 
117r 
119r 
124 
122 
117 
119r 
116r 
121 r 
134r 
138r 
121 r 
123r 
109 
104 
97 
98r 
98r 
104r 
103r 
112r 
103r 
103r 
J 
267 r 
211 r 
192r 
232r 
256r 
249-
168r 
167r 
115r 
120r 
132r 
119r 
122r 
119r 
136r 
129r 
106r 
99 r 
103r 
108r 
1973 
F M A 
I 
0 
1971 1972 
INDICES 
V O L U M E I N D E X O F I M P O R T S 
267r 285r 269r 
230r 177r 
155r 192r 157r 
198r 213r 
242 252r 
220 251r 
177 202t 
: 222 r 
215 237r 
233r 
162r 
202 r 
185r 
215r 
V O L U M E I N D E X O F E X P O R T S 
267r 285r 278r 
271r 231r 
156r 164r 164r 
191 r 196r 
231 239r 
216 248 
255 293r 
: 2631 
219 255i 
257r 
148i 
141l 
176i 
225 r 
A V E R A G E V A L U E I N D E X O F I M P O R T S 
116r 115r 116r 
125r 129r 
137r 141r 145r 
119r 119r 
109 112r 
110 111i 
118 116i 
119i 
112 111i 
113r 
12Ci 
117i 
116r 
115r 
A V E R A G E V A L U E I N D E X O F E X P O R T S 
121 r 122r 123r 
122r 122r 
136r 139r 141 r 
129r 129r 
116 122r 
116 117r 
116 116r 
115r 
113 114r 
118r 
130r 
126r 
118r 
120r 
I N D E X O F T E R M S O F T R A D E 
104r 106r 106r 
98r 95r 
100r 99r 97r 
108r 108r 
106 109r 
106 106r 
98 100r 
97r 
101 102r 
101r 
109. 
107i 
103r 
10Sr 
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PRIX, SALAIRES 7 PRICES, WAGES 
1972 
J J A S 
INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION 
701 I N D I C E G É N É R A L 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
EUR-9 
121,9 122,7 122,6 123,9 
134,2 135,3 136,0 136,9 
124,8 125,3 126,1 127,2 
139,8 139,4 140,4 141,6 
127,5 128,6 128,9 129,8 
123,2 124,1 124.5 125,1 
140,5 140,9 142,1 142,8 
: 150,6 
144r 144r 145r 146r 
702 I N D I C E G É N É R A L S A N S F R U I T S ET L É G U M E S 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
EUR-9 
122,1 122,6 123,0 124,3 
134,3 135,4 136,0 137.0 
124,3 124,7 125,5 126.7 
141,6 140,9 141,9 142,8 
128,5 128,9 129,4 130.3 
124,3 124,8 125,4 125,9 
703 I N D I C E G É N É R A L S A N S L O Y E R S 
D 
F 
N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
118,9 119.7 119.5 120,8 
133,3 134,3 135,0 136,0 
125,2 125,6 126.4 127.7 
138.8 138,4 139,5 140,8 
127,5 128,6 128,9 129,8 
122.9 123,9 124,3 124,8 
O 
a) 
124.6 
138,1 
128.6 
143.4 
130,5 
125,7 
144,8 
147r' 
125,1 
137,9 
128,1 
144,3 
131,1 
126,6 
121.5 
137,2 
129,2 
142.7 
130.5 
125,4 
Ν 
1966 = 
125,2 
138,9 
129,6 
143,9 
131,6r 
126,3 
145,3 
152,8 
148r 
125,7 
138.8 
129,2 
144,7 
132.1r 
127,2 
122,1 
138.0 
130,2 
143.3 
131,6r 
126,1 
704 I N D I C E G É N É R A L S A N S L O Y E R S , F R U I T S ET L É G U M E S 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
119,0 119.4 119,8 121,2 
133.7 134,5 135,2 136,1 
124.4 125,0 125,8 127.0 
140.8 140,0 141,0 142,0 
128.5 128.9 129,4 130,3 
124,0 124,6 125,1 125,7 
705 D E N R É E S A L I M E N T A I R E S ET B O I S S O N S 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
113,0 114.2 113.2 114.3 
133.6 134,4 135,2 136,8 
121.7 122,5 123,7 125,8 
128,3 128,6 129,4 130,7 
121,9 123,7 123,5 124,9 
125.8 126,8 127,5 128,0 
706 dont; PAIN ET PATISSERIE 
D | 127,4 127,9 129,0 129,9 
ρ 
Ν 
Β 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
121,5 122,7 123,2 123,5 
143,5 143,6 144,0 144,4 
139.7 139,7 139,6 139,7 
153.8 153,8 161,6 161,8 
a) EUR-6: nouvelle série; 
UK, IRL, D K : séries nationales. 
122,0 
137,1 
128,5 
143,7 
131,1 
126,4 
114,9 
138,4 
126,9 
132,3 
125,8 
128,6 
130,7 
124,2 
145,0 
142,8 
161,9 
122,6 
138,1 
129,6 
144,2 
132,1 r 
127,0 
115,6 
139,2 
127,6 
133,4 
127,2r 
129,3 
131,7 
124.5 
145,4 
143,Or 
164,0 
D 
100 
125,8 
139,6 
130,2 
144,4 
132,5r 
126,8 
146,1 
149r ' 
126,2 
139,5 
129.7 
145,1 
132.8r 
127.6 
122,7 
138,8 
130,9 
143,9 
132,5r 
126,6 
J 
127,1 
139,6 
131,5 
145.7r 
133,8r 
127,3 
149r' 
F 
128,0 
140,0 
133,1 
146,3] 
134,6r 
127,8 
158,9r 
151 r 
1973 
M A M 
0 
1971 1972 
INDEX OF CONSUMER PRICES a) 
G E N E R A L I N D E X 
128,9 129,8 130,7r 
140,7 141,7 143,Or 
134,4 135,8 137,9r 
147,7r 150,Or 150,9r 
135,Or 135,9r 
128,3 129,5 131,0r 
: 163,7r 
152r 154r 156r 
115.7 122,4 
127.3 135.0 
118.8 125,5 
129,5 139,9 
121,2 128.1 
117.4 123,5 
131.7 141,0 
136.8 148,6 
135,5 144,4 
G E N E R A L I N D E X E X C L U D I N G F R U I T A N D V E G E T A B L E S 
127,4 
139.4 
130,9 
146,6r 
133,9r 
127,9 
149r ' 
124,0 
138,7 
132,1 
145.2r 
133,8r 
127,0 
148r ' 
128,2 
139,9 
132,5 
147,4r 
134.7r 
128,2 
157,0r 
151 r 
125,0 
139,2 
133,8 
145,8r 
134,6r 
127,6 
157,8r 
149r 
128,9 129,5 130,1r 
140,5 141,4 142,5r 
133,5 134,7 136,2r 
148,9r 151,2r 151,9r 
135,2r 135,8r 
128,7 129,8 130,8r 
160,9r 
152r 154r 155r 
116.3 122,8 
127,5 135,1 
118.5 125,2 
130.6 141,5 
122.0 
118.4 124,4 
G E N E R A L I N D E X E X C L U D I N G R E N T S 
125,8 126,9 127,7r 
139,8 140,9 142,2r 
135,2 136,6 137.1 r 
147,3r 148,9r 149,9r 
135,Or 135,9r 
128,1 129,3 130.8r 
: 162,8r 
150r 153r 154r 
112.8 119,3 
126,4 134,1 
119,0 125,9 
128.9 139,2 
121,2 
117,3 123,3 
G E N E R A L I N D E X E X C L U D I N G R E N T S , F R U I T A N D V E G E T A B L E S 
123,2 
138,7 
130,0 
144,5 
132,8r 
127,3 
116.4 
139,9 
128,6 
134,6 
128,1 r 
130,2 
132,9 
124,8 
146,2 
143,1r 
165,0 
a) E 
I 
124,2 
138,5 
131,4 
146.2r 
133,9r 
127,7 
147r ' 
117,7 
139,9 
130,1 
135,2 
129,Or 
130,6 
156r ' 
134,2 
125,5 
148,4 
143,3 
165,5 
174r ' 
UR-6: new 
JK, IRL, D 
125,1 
138.9 
133,1 
147,Or 
134,7r 
127,9 
155,9r 
149r 
118,5 
140.9 
131.4 
135,2 
129,3r 
131,6 
164,Or 
160r 
134,9 
126.0 
149,4 
143,7 
166,4 
163,6 
183r 
series. 
<: nationa 
125,8 126,4 127,Or 
139,5 140,5 141,6r 
134,2 135,2 136,7r 
148,7r 150,2r 150,7r 
135,2r 135.8r 
128,5 129,5 130,5r 
159,9r 
150i 152r 154r 
113.4 119,7 
126,7 134,3 
118.5 125,4 
130,1 140,9 
122,0 
118,3 124,2 
F O O D A N D B E Y E R A G E S 
119,4 121,4 122,7r 
142,1 143,6 145,2r 
133,1 135,6 137,8r 
136.0 137,4r 139,0i 
130,Or 131,6r 
131,7 133,3 135,1 r 
: 172,9r 
161r 164r 167r 
106,4 112,8 
125,0 134,4 
114,8 122,6 
119,8 129,0 
115,1 
118,7 125,9 
of which: BREAD, BISCUITS A N D CAKES 
135,8 136,6 137,4r 
127,1 128,3 130.1 r 
150.4 152,5r 152,9r 
149,9r 149,9r 
166,7 167,3 167,4r 
: 165,7r 
183r 187r 188r 
series. 
120,4 128,3 
115.8 122,1 
131,6 143,2 
131,6 
150.9 157,5 
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I ] A 
1972 
S O 
INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION a) (S 
707 
708 
709 
710 
711 
V IANDE 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
108,6 109,5 
125,6 127,5 
139,1 138,8 
132,0 132,2 
132,3 132,8 
LAIT, BEURRE, FROMAGE 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
119,3 120,0 
133,1 133,8 
136,8 136,6 
111.7 111,8 
122.8 122,9 
FRUITS ET LÉGUMES 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
112,2 119,9 
131,8 131,8 
109,0 111,9 
93,7 111,4 
107,3 113,7 
110,6 
130,9 
140,3 
133,0 
133,4 
120,3 
134,6 
136,6 
111,9 
122,9 
108,0 
132,6 
114.0 
106,8 
112,3 
113,9 
137,0 
141,2 
135,2 
134,3 
121,0 
135,8 
136,8 
112,3 
122,9 
106,8 
133.9 
117,9 
106,1 
112,7 
D E N R É E S A L I M E N T A I R E S ET B O I S S O N S 
S A N S F R U I T S ET L É G U M E S 
D 
F 
N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
112,7 113,1 
134,6 135,2 
119.0 120,0 
133.1 132,8 
125,0 124,7 
128,9 129,0 
113,5 
136,0 
121,4 
133,2 
125,0 
130,1 
114,8 
137,3 
123,5 
133,9 
126,6 
130,6 
L O Y E R , C H A R G E S L O C A T I V E S ET E A U 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
143,2 143,8 
155,1 159,0 
119,8 120,4 
149,8 149,8 
a) EUR-6: nouvelle série. 
144,6 
159,2 
120,4 
149,8 
145,4 
159,2 
120,4 
150,0 
115,4 
139,0 
141,4 
136,2 
136,1 
121,6 
136,7 
139,0 
113,2 
122,9 
106,3 
135,0 
122,9 
106,9 
112,4 
115,6 
138,9 
124,7 
134,6 
127,6 
131,4 
146,3 
160,9 
120,9 
150,2 
N 
uite) 
1966 
116,0 
139,7 
141,4 
136.4r 
136,7 
122,0 
137,5 
139,1 
113,8r 
122.8 
107,6 
135,9 
127,2 
112,4r 
113,5 
116,1 
139,5 
125.6 
135.0 
128.4r 
132,0 
146,7 
161,2 
120,9 
150,3 
D 
= 100 
116.5J 
140,2 
142,4 
136,8r 
137,3 
122,1 
137,5 
139,2 
114,0r 
122,9 
109,1 
136,8 
128,6 
115,6r 
116,1 
116,9 
139,9 
126,4 
136,1 
129,Or 
132,6 
147,0 
161,2 
120,9 
150,3 
a) E 
J 
117,8 
141,2 
145,1 
138.1 r 
137,8 
173r ' 
122,4 
138,2 
139,4 
114,1 r 
122,9 
147r 
114,6 
138,9 
126,4 
120,8r 
117,6 
166r 
117,6 
139,7 
127,7 
137,4r 
129,4r 
132,9 
154r 
148,8 
163,1 
121,7 
150,9 
170r' 
UR-6: new 
F 
1973 
M 
' 
M 
0 
1971 1972 
INDEX OF CONSUMER PRICES a) (Cont.) 
118,4 
141,8 
146,4 
138,8r 
137,7 
221,5r 
174r 
122,5 
138,3 
139,4 
114,2r 
122,9 
152,7r 
171 r 
118,8 
141,3 
123,6 
122,2r 
122.4 
216,1r 
165r 
118,0 
140,5 
128.2 
138.1 r 
129,5r 
133,1 
158,0r 
158r 
149,3 
163,7 
121,7 
150,9 
187,0r 
170r 
series. 
119,3 
142,7 
147,7 
139,5r 
138,1 
177r 
122,6 
138,6 
139,4 
114,4r 
122,9 
174r 
121,3 
145,1 
122,7 
121,Or 
122,3 
165r 
120,4 
144,2 
150,8r 
141,Or 
140,5 
181 r ' 
122,8 
139,0 
138,6 
114.5r 
122,9 
175r ' 
131,3 
151.9 
124,6 
128,3r 
125,6 
169r 
F O O D A N D 
118,7 
141,6 
130.2 
139,3r 
130,9r 
133,4 
160r' 
119,5 
142,8 
131,6 
140,6r 
131,2r 
134,6 
162r ' 
MEAT 
121,6r 
145,4r 
153,7r 
141,8r 
229,3r 
185r 
99,1 109,1 
114,7 128,5 
122,5 138.0 
120,1 
121,4 131,6 
MILK, BUTTER, CHEESE 
123,1r 
139,4r 
140,7r 
122,9r 
153,1r 
176r 
113,8 119,9 
122,8 133,8 
125,3 136,6 
105,6 
111,6 119,9 
FRUIT A N D VEGETABLES 
137,4r 
158,Or 
128,2r 
134,1r 
250,6r 
178r 
98,3 106,3 
122,9 130,4 
110,0 113,5 
92,0 
103,7 109,8 
3EVERAGES E X C L U D I N G 
= R U I T A N D V E G E T A B L E S 
120,2r 
144,1 r 
132,8r 
141,6r 
135,3r 
163,7r 
164r 
107.2 113,3 
125.6 135,0 
112.7 120,5 
122.3 132,9 
117,4 
121,3 128,2 
R E N T , R A T E S A N D W A T E R C H A R G E S 
150,1 
163,8 
121.9 
150,9 
170r ' 
150,6 
166,2 
122,9 
161,5r 
170r ' 
151,3r 
166,2r 
122,9r 
162,8r 
187,2r 
176r 
136,0 143,8 
148.5 157,1 
117.6 120.0 
136,0 147,1 
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1972 
S 
1973 
M 
0 
1971 1972 
INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION a) (Suite) 
713 
714 
716 
717 
1966 = 100 
712 P R O D U I T S M A N U F A C T U R É S Y C O M P R I S LE T A B A C 
INDEX OF CONSUMER PRICES a) (Cont.) 
M A N U F A C T U R E D G O O D S I N C L U D I N G T O B A C C O 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
117,5 
125,5 
121,5 
135,5 
116,1 
117,7 
117,5 
126,5 
121.9 
134,0 
116.4 
117,8 
117,6 
127,1 
122.1 
135,6 
116,6 
117,9 
119,5 
127,6 
122,7 
136,8 
117,1 
118,6 
120,3 
128,3 
123,5 
138,4 
118,0 
119,2 
121,1 
129,0 
124,3 
138.8 
118,6r 
119,8 
121,6 
129,7 
124.6 
138,7 
119,5r 
120,0 
122,9 
129.2 
125,8 
139,3 
119,9r 
120,3 
137r 
123,6 
129,3 
126,8 
140,3r 
120,3r 
120,4 
152,8r 
138r 
124,4 
129,6 
128,0 
142,1 
120,5r 
121,2 
138r 
124,6 
130,4 
128,9 
143,9r 
120,7r 
122,2 
140r 
125,1r 
131,1r 
130,9r 
144,4r 
122,8r 
155,8r 
141r 
112,8 
120,7 
116,9 
127,9 
113,6 
114,0 
118,3 
126,2 
121,9 
135,7 
117,9 
dont: HABILLEMENT ET CHAUSSURES 
118,6 
126,6 
146,3 
121,0 
118,9 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
EUR-6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
APPAREILS MENAGERS 
119,0 
126,8 
138,6 
121,1 
118,9 
119,4 
127.1 
143.6 
121,3 
119,0 
120,6 
128,6 
147,5 
121,9 
120,6 
121,3 
130,6 
151,4 
122,2 
121,8 
122,1 
132,0 
152,5 
123,1 r 
122,1 
122,4 
132,7 
149,3 
124,4ι 
122,2 
111,2 
112,3 
120,9 
109,9 
94,6 
111,3 
112.5 
120,9 
109,9 
94.4 
D 
F 
I 
Ν 
B 
L 
EUR-6 
UK 
IRL 
DK 
EUR-9 
715 COMBUSTIBLES ET ÉNERGIE 
111,5 
112,8 
120,4 
110,0 
94,0 
111,7 
113,3 
121,1 
110.0 
94,2 
112,0 
114,0 
121,3 
110,0 
94,2 
112,1 
115,2 
120,7 
110.3r 
94,2 
112,2 
115,6 
121,6 
110,3r 
94,5 
123,6 
134,0 
143,5 
125,4r 
122,2 
125r 
112,8 
116,5 
123,1 
110,7r 
94,6 
126r 
124,4 
135,2 
148,3 
125,9r 
122,2 
151,9r 
127r 
113,4 
118,4 
124,1 
111,8r 
94,8 
151,1 r 
127r 
of which: CLOTHING A N D F O O T W E A R 
125,5 126,5 127,3r 112,4 119,3 
137,3 
155,0 
126,4r 
124,1 
128r 
114,1 
119,2 
124,2 
112,0r 
95,2 
139.1 
160,5r 
126,7r 
125,9 
129r 
114,6 
140,8r 
160,8r 
127,Or 
158,4r 
130r 
120,8 
135,2 
116.0 
113.9 
127,5 
144,8 
119,1 
HOUSEHOLD EQUIPEMENT 
114,9r 
120,0 122,2r 
124,3r 124,2r 
112,1r 
95,7 95,9r 
155,7r 
129r 
107,5 
108,7 
115,9 
108,1 
92,0 
111,2 
112,7 
120,4 
94,3 
FUELS A N D ENERGY 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
SERVICES 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
130,1 
110,5 
131,3 
113,3 
121,7 
132,2 
146,1 
138,1 
175,4 
145,0 
129,5 
130,8 
110,8 
130,8 
113,3 
121,7 
133,8 
147,3 
138,2 
176,6 
146,2 
132,5 
131,9 
110,7 
130,8 
113,6 
122.0 
134,6 
147,9 
139,1 
176,9 
147,1 
133,1 
133,5 
110,8 
130,6 
114,2 
122,0 
135,3 
148,8 
139,6 
178,4 
147,9 
133,3 
135,6 
110,8 
132,4 
116,5 
122,0 
135,8 
150,1 
142.8 
182,2 
148.3 
133,9 
136,7 
110,7 
133,4 
117.1 r 
122,0 
136,2 
151,3 
144,9 
182,2 
149.1r 
134,7 
137,9 
110,5 
133,4 
117,7r 
122,0 
136,6 
152,31 
145,3' 
183,3 
149,9r 
134,9 
140,1 
108,5 
136,2 
118,3r 
122,8 
157r' 
137,9 
152,8 
146,7 
189,Or 
152,4r 
135,6 
163r ' 
141,3 
108,5 
136,8 
118,6r 
122,8 
157,6r 
161 r 
139,7 
153.5 
150,4 
189,6r 
154,2r 
136,1 
159,8r 
164r 
141,4 
108,5 
137,2 
118,7r 
122,8 
162r 
140,4 
154,0 
151.0 
192.5r 
154,6r 
136,8 
165r' 
139,7 
108,8 
137,2r 
119,Or 
122,8 
162r 
141,4 
154,8 
151,5 
193,5r 
155,4r 
137,7 
169r ' 
140,4r 
108,7r 
138,Or 
122,9r 
159,4r 
163r 
142,Or 
156,7r 
153,4r 
193,9r 
140,8r 
162,5r 
172r 
125,0 
110,6 
122,3 
112,8 
120,8 
132,6 
110,5 
131,7 
121,8 
S E R V I C E S 
124,7 
137,8 
130,8 
154,5 
135,0 
122,8 
133,2 
146,8 
139,1 
176,1 
131,1 
dont: REPAS PRIS A L'EXTERIEUR of which: MEALS OUTSIDE THE HOME 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
133,9 
136,8 
149,7 
140,6 
118,0 
134,7 
137.1 
149,7 
140,8 
118,5 
135,9 
139,4 
149,7 
140,9 
119,7 
136,5 
139,7 
151,9 
141,7 
121,0 
137,0 
140,2 
151.9 
142,1 
125,0 
137,4 
143,8 
151,9 
143,1r 
125,2 
138,0 
144,3 
153,5 
144,Or 
125,2 
139,3 
145,0 
156,6 
145.1 r 
125,5 
152r 
140,3 
146,9 
157,3 
146,6r 
125,6 
154r 
140,9 
147,5 
158,3 
146,9r 
125,7 
155r 
141,8 
147,9 
158,3r 
147,Or 
125,8 
157r 
142,6r 
154,1 r 
158,3r 
125,8r 
158r 
125,9 
128,0 
134,3 
134,8 
115,6 
134,5 
137,9 
149,2 
119,6 
a) EUR-6: nouvelle série. a) EUR-6: new series. 
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J 1 A S O N 
INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION a) (Suite) 
718 SOINS DE TOILETTE ET DE SANTÉ 
D 72/73 
F 72/73 
I 72/73 
N 72/73 
B 72/73 
L 72/73 
E U R - 6 72/73 
UK 72/73 
IRL 72/73 
DK 72/73 
E U R - 9 72/73 
138,7 140,5 
160,0 160,6 
199,2 200,4 
132,5 132,5 
158,6 158,8 
719 TRANSPORTS EN C O M M U N 
D 72/73 
F 72/73 
I 72/73 
N 72/73 
B 72/73 
L 72/73 
E U R - 6 72/73 
U K 72/73 
IRL 72/73 
DK 72/73 
E U R - 9 72/73 
119,6 119,7 
105,1 105,1 
155,2 154,9 
131,6 136,6 
128,0 128,0 
141,4 
160,9 
201.2 
132,5 
161,5 
119,8 
105,1 
154,9 
137,4 
128,0 
INDICE DES PRIX DE GROS 
720 INDICE GÉNÉRAL 
b) D 71/72 
72/73 
F 71/72 
72/73 
I 71/72 
72/73 
b) N 71/72 
72/73 
B 71/72 
72/73 
L 71/72 
72/73 
E U R - 6 71/72 
72/73 
UK 71/72 
72/73 
IRL 71/72 
72/73 
DK 71/72 
72/73 
E U R - 9 71/72 
72/73 
110,9 110,5 
113,3 114,4 
127,9 127,9 
133,9 134,5 
122,7 123,1 
126,9 127,3 
124 124 
128 129 
118,2 117,6 
121,2 121,2 
109.9 
114.4 
129,0 
136,3 
123,7 
128,1 
124 
130 
118,1 
122,4 
721 PRODUITS D'ORIGINE AGRICOLE 
b) D 72/73 
F 72/73 
I 72/73 
b) N 72/73 
B 72/73 
L 72/73 
E U R - 6 72/73 
UK 72/73 
IRL 72/73 
DK 72/73 
E U R - 9 72/73 
95,9 97,5 
137,7 138,0 
129,9 129,9 
130 134 
121,6 119,7 
a) EUR-6: nouvelle série. 
b) Sans la taxe sur la valeur ajoutée. 
94,5 
142,5 
132.8 
137 
123,9 
141,9 
161.5 
201,6 
132,5 
161,5 
119,9 
105,9 
155,1 
137,4 
128,0 
110,2 
115,3 
129,7 
137,4 
123,9 
129,6 
124 
131 
117.9 
123,4 
95,8 
143,8 
136,7 
138 
124,7 
142,6 
162,0 
207,6 
132,5 
161,5 
120,0 
105,9 
163.3 
137,4 
128,0 
110.0 
116,0 
130,8 
139,7 
124,1 
130.6 
126 
133 
117.3 
124,8 
97,8 
144,9 
128.8 
144 
126,3 
1966 = 
143,5 
163.1 
207,6 
132,5r 
165,0 
120,1 
105,9 
164,4 
137,4r 
128,0 
1963 = 
110,1 
116,4 
131,9 
141,2 
124,3 
131,7 
126 
134 
117,6 
126,2 
98,9 
147,1 
141,6 
145 
129,1 
D 
= 100 
144,1 
16^,0 
208,1 
132,6r 
165,2 
120,1 
106,1 
165.4 
137,4r 
128,0 
= 100 
110,2 
117,0 
132.2 
143,8 
124,4 
133,0 
126 
136 
117,6 
127,4 
101,5 
151.3 
144,7 
146 
131,9 
a) E 
b) E 
J F M A M 
0 
1971 1972 
INDEX OF CONSUMER PRICES a) (Cont.) 
145,2 
165,8 
216,2r 
139,2r 
165,3 
148r ' 
120,2 
106,1 
167,1 
137.5r 
128,0 
161 r ' 
110,7 
118,7 
132,5 
125,1 
126 
118,3 
129,7 
105,1r 
UR-6: new 
xcluding va 
146,8 
166,9 
216,3 
140,5r 
165,3 
172,4r 
149r 
127,6 
106,1 
167,1 
137,5r 
129,1 
199,4r 
161 r 
111,1 
133,0 
125,5 
126 
118,3 
131,4 
series. 
ue added 
147,8 
167,8 
222,4r 
140,6r 
165,3 
149r 
128,3 
106,1 
167,6 
137,5r 
129,1 
161r 
PERSONAL HYGIENE A N D HEALTH 
148,7 149,8r 
169,4 170,6r 
222,9 r 223,Or 
140,6r 
168,4 178,0r 
174,0r 
152r 153r 
130,1 139,5 
154.6 160.6 
171,1 199,9 
124,6 
147,5 159,1 
PUBLIC TRANSPORTS 
130,8 130.9r 
106,1 106.1r 
167,6r 168.4r 
137,5r 
129,1 129,1 r 
700,3r 
161 r 161r 
112,7 119,6 
103,9 105,2 
141.3 157.1 
128,7 
121,8 128,0 
INDEX OF WHOLESALE PRICES 
112,0 
133,1 
126,0 
126 
119,6 
132,6 
tax. 
GENERAL I N D E X 
112,0 112,9 
133,5 136,2 
126,1 126,7 
126 126 
120,4 121,0 
133,6 
109.6 113,8 
129,0 
129,0 136,3 
123,1 
123,1 128.1 
125 129r 
117,3 122.1 
A G R I C U L T U R A L P R O D U C T S 
92,2 95,9 
127,6 140,5 
119,9 131.8 
126 134 
115,6 122,0 
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1972 
S 
1973 
M A ι 
0 
1971 1972 
INDICE DES PRIX DE GROS (Suite) INDEX OF WHOLESALE PRICES (Cont.) 
722 
724 
725 
1963 = 100 
P R O D U I T S I N D U S T R I E L S 
FD E 
ι 
N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
131,1 
126,5 
128 
121,5 
132,0 
126,9 
128 
122,0 
132,6 
127,6 
129 
122,5 
134,5 
128,6 
129 
136,4 
129,3 
130 
137,0 
130,1 
130 
139,5 
131,1 
132 
723 dont: PRODUITS MÉTALLURGIUES 
726 PRODUITS CHIMIQUES 
727 C O M B U S T I B L E S ET É N E R G I E 
a) Sans la taxe sur la valeur ajoutée. 
I N D U S T R I A L P R O D U C T S 
127,1 132,9 
123,8 127,5 
125 129 
117,8 
of which: METAL PRODUCTS 
a) D 
F 
I 
a) N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
MATERIAL 
D 
a) F 
I 
N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
TEXTILES 
a) D 
F 
I 
a) N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
109,6 
142,5 
125,4 
129 
127,7 
110,1 
143,0 
126,0 
128 
128,2 
X DE CONSTRUCTION 
122,3 
140,1 
116,1 
142,0 
116,6 
129,9 
133,2 
124 
111,8 
122,7 
140,8 
116,6 
142,0 
117,3 
130,1 
133,8 
124 
113,0 
110,1 
144,4 
126,5 
129 
128,3 
122,8 
140,8 
116,7 
142,7 
117,8 
130.2 
134,4 
127 
113,3 
110,3 
145.7 
127.1 
129 
128,3 
122.8 
141.4 
117,2 
142,7 
118,4 
134,0 
135.1 
127 
115,4 
110,0 
145,6 
127,2 
130 
128,7 
123,1 
141,4 
117,8 
142,7 
118,8 
140,2 
136,7 
128 
118 5 
109,8 
145,2 
129 
128,7 
123,5 
143,0 
142,7 
119.3 
140,3 
129 
120,8 
109,9 [ 
148,2 
129 
129,3 
123,7 
144,2 
142.7 
119,4 
143,8 
132 
124,0 
112.1 r 107,5 
146,8 
121.9 
124 
125,9 
108,7 
145,1 
129 
127,6 
BUILDING MATERIALS 
125.1 r 117,3 
134,7 
115,2 
136,7 
122,0 
140,6 
141,8 
111,9 
117,0 
126.1 
118 
105,3 
117,3 
131,6 
125 
114,6 
CHEMICAL PRODUCTS 
a) 
a' 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
106,6 
112,8 
110,6 
121 
111,8 
106,4 
113,9 
110,0 
122 
112,0 
106,6 
114,1 
110.3 
122 
112,3 
106,5 
114.7 
110.9 
122 
112.5 
106.8 
115,5 
111,2 
124 
112,5 
106,8 
116,3 
111,6 
125 
113,8 
107,4 
117,7 
112,2 
125 
114,2 
109,9 
110,2 
112,2 
117 
108,6 
107,1 
114,1 
111,2 
123 
112,6 
F U E L A N D P O W E R 
a) 
a: 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
122,9 
137,5 
137,0 
123 
117,7 
126,0 
137,6 
136,4 
125 
117,7 
125,9 
138,6 
136.2 
125 
117,7 
125,8 
138,3 
136,7 
126r 
118,8 
126.4 
142,7 
136,5 
127r 
119,8 
126,9 
146,0 
128r 
120,3 
127,5 
146,2 
129r 
120,3 
129,3 119,5 
138,7 
138,5 
125 
117,7 
124,3 
141,1 
125 
118,4 
a) Excluding value added tax. 
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J J A 
INDICE DES PRIX AGRICOLES 
A LA PRODUCTION 
728 I N D I C E G É N É R A L 
a) D 
F 
1 
N 
B 
L 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
EUR­9 
114,7 115,4 116,5 
116.1 117,6 119,0 
110.2 110,2 112,9 
0 0 110,4 
105,2 103,5 107,7 
0 0 0 
107.0 104,0 105,9 
124.1 124,1 127,2 
0 0 0 
729 P R O D U I T S D ' O R I G I N E V É G É T A L E 
D 
F 
1 
N 
u 
L 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
114,5 121,9 112,9 
106,2 110,0 109.7 
107,7 107,1 108,0 
0 0 95,4 
84,1 90,9 99,7 
0 0 0 
118,9 106,9 104,0] 
108,8 115,5 112,0 
0 0 0 
730 P R O D U I T S D ' O R I G I N E A N I M A L E 
a) D 
F 
1 
N 
B 
L 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
114,7 113,6 117,5 
120,1 120.8 122.7 
113.9 117,9 120.4 
114,7 112,4 114,8 
111,0 107,0 110.0 
0 0 0 
102,7 102,8 106,6 
126,2 125,1 129,3 
113,5 107,9 110.3 
1972 
S 
118,9 
121,2 
116,0 
108,1 
110,5 
0 
108,8 
127,3 
0 
111,6 
112,6 
109.9 
96,5 
101,7 
0 
103.4 
109.8 
0 
120,8 
124,8 
125,1 
113,7 
113,0 
0 
110,6 
130,0 
116,7 
INDICE DES PRIX A L'IMPORTATION 
731 T O T A L 
D 
F 
1 
N 
B 
L 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
102,9 102,5 103,5 
INTRA­EG (EUR­6) 
D | 105,7 104,9 105,6 
EXTRA­EG (EUR­6) 
D | 101,5 101,3 102,5 
a) Les indices annuels ont t ra i t aux campagnes : 
1971/72 et ainsi de suite. 
105,0 
106,7 
104,1 
1971 se rappc 
O N 
1970­1971 ou 
119,7 
122,3 
117,8 
109,0 
110,6 
0 
110,8 
129,3 
0 
114,1 
116,1 
112,5 
99,8 
104,5 
0 
105,0 
109,8 
0 
121,3 
124,8 
125.7 
113.4 
112,4 
0 
112,8 
132,5 
117,5 
106,6 
108,2 
105,8 
r te à ci 
120.0 
124.1 
119.8 
107,7 
111,7 
0 
116,1 
136,9 
0 
115,8 
118.9 
116.4 
101.7 
105,4 
0 
107,8 
112,3 
0 
121,2 
126,3 
124,9 
110,1 
113,5 
0 
119,0 
140,8 
118,3 
1963 
107,9 
109,0 
107,4 
Ne de 
D 
or 1970 = 
115,3 
126,2 
123,1 
109,0 
114,1 
0 
125,7 
143,1 
0 
118,5 
122.6 
120,3 
108,1 
114,5 
0 
118,9 
114,8 
0 
114,4 
127,7 
127,4 
109,0 
114,9 
0 
127.8 
147,5 
119,8 
= 100 
110,5 
110,7 
110.3 
a) Τ 
1 
100 
122,6 
128,2 
124,5 
118,3 
113,2 
0 
131,8 
152,9 
0 
125,0 
126,9 
123,6 
110,7 
108,1 
0 
132,2 
116,4 
0 
122,0 
128,7 
125.8 
120.5 
114,7 
0 
131,4 
160,9 
130,2 
114,4 
113,3 
114,9 
ι 
F 
123.8 
128,4 
128,1 
120,4 
116,3 
0 
133,9 
153,0 
0 
128,6 
127,4 
128,1 
107.0 
103,1 
0 
131,6 
117,1 
0 
122,3 
128,9 
128,0 
124,2 
120.1 
0 
131.9 
161.7 
136,5 
1973 
M j ¡ A M 
0 
1971 1972 
INDEX OF PRODUCER PRICES 
FOR AGRICULTURAL PRODUCTS 
127.5 
129,5 
132,5 
122,9 
0 
135,1 
0 
138,9 
129.3 
139,5 
112,8 
0 
128.2 
0 
124,1 
129,6 
130,9 
125,8 
0 
137,1 
141,3 
G E N E R A L I N D E X 
127,6 
131,2 
136,2 
128,0 
0 
0 
108,6 : 
104.4 117,7 
104,0 112,2 
100,0 109,1 
97,9 106,7 
100,6 111,0 
104,1 0 
107,0 127,4 
101,6 113,6 
V E G E T A B L E P R O D U C T S 
141,1 
131,4 
138,3 
120,6 
0 
0 
105,0 : 
98,9 109,5 
102,5 108,9 
85,4 93,2 
83,4 89,8 
0 0 
102,7 0 
100,4 109,3 
98,3 117,6 
L I V E S T O C K P R O D U C T S 
123.8 
131.2 
133.1 
130.1 
0 
109,6 
106.6 121,2 
106.4 117,2 
104.5 113,5 
101.7 111.5 
0 0 
104,7 
108,1 139,2 
101,6 112,7 
PRICE INDEX FOR IMPORTED GOODS 
115.2 
114.5 
115.6 
he annual indices refer 
115,5 
116,1 
115,2 
to the ero 
T O T A L 
117,5 104,7 104,5 
INTRA­EC (EUR­6) 
118,4 | 105,4 107,1 
EXTRA­EC (EUR­6) 
117,2 | 104,2 103,2 
ρ year: 1971 to 1971/72 etc. 
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A S O N D J F M A M 
0 
1971 1972 
INDICE DES SALAIRES HORAIRES BRUTS 
DES OUVRIERS DANS L'INDUSTRIE 
(Industrie manufacturière et bâtiment et génie civil) 
INDEX OF HOURLY GROSSWAGES 
OF WORKERS IN THE INDUSTRY 
(Manufacturing industries and construction) 
A v r i l / A p r i l 1964 = 100 
732 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
EUR­6 
UK 
IRL 
DK 
EUR­9 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
179 
193 
187 
209 
205 
229 
187 
213 
181 
194 
193 
200 
221 
210 
234 
192 
218 
169 
191 
185 
198 
218 
243 
201 
228 
189 
203 
220 
222 
249r 
206 
239 
184 
176 
184 
196 
202 
186 
166 
19U 
221 r 
227 
210 
188r 
1970 
AVRIL 
APRIL 
OCTOBRE 
OCTOBER 
1971 
AVRIL 
APRIL 
OCTOBRE 
OCTOBER 
1972 
AVRIL 
APRIL 
OCTOBRE 
OCTOBER 
INDICE DES GAINS HORAIRES 
BRUTS DES OUVRIERS (statistique harmonisée) 
INDEX OF HOURLY GROSSWAGES 
OF WORKERS (harmonised statistics) 
733 I N D U S T R I E S E X T R A C T I V E S 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
E U R ­ 6 
734 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
I N D U S T R I E S M A N U F A C T U R I E R E S 
148 
147 
159 
152 
158 
151 
A v r i l / A p r i ! 1964 = IC 
160 
155 
190 
157 
173 
161 
165 
159 
207 
167 
182 
161 
M I N I N G A N D Q U A R R Y I N G 
177 
170 
208 
179 
193 
171 
179 
176 
225 
191 
207 
185 
224 
216r 
191 
M A N U F A C T U R I N G I N D U S T R I E S 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
EUR­6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
157 
166 
169 
173 
162 
153 
169 
173 
180 
183 
170 
153 
178 
182 
200 
200 
184 
162 
184 
195 
208 
210 
193 
165 
195 
205 
229 
223 
208 
181 
230 
225 
189 
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1970 
AVRIL 
APRIL 
INDICE DES GAINS HORAIRES 
OCTOBRE 
OCTOBER 
BRUTS DES OUVRIERS (statistique harmonisée) (Suite 
735 I N D U S T R I E T E X T I L E 
D 
F 
| N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
158 
164 
155 
176 
160 
736 M É T A U X F E R R E U X ET N O N F E R R E U X 
D 
F 
1 
N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
EUR-9 
153 
165 
179 
166 
155 
163 
737 M A C H I N E S N O N É L E C T R I Q U E S 
D 
F 
1 
N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
155 
163 
177 
169 
156 
155 
1971 
AVRIL 
APRIL 
OCTOBRE 
OCTOBER 
1972 
AVRIL OCTOBRE 
APRIL OCTOBER 
INDEX OF HOURLY GROSSWAGES 
) OF WORKERS (harmonised statistics) (Cont.) 
A v r i l / A p r i l 1964 = 100 
163 
171 
188 
180 
167 
167 
170 
181 
173 
162 
159 
167 
171 
185 
184 
164 
161 
738 M A C H I N E S ET F O U R N I T U R E S É L E C T R I Q U E S 
D 
F 
1 
N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
EUR-9 
154 
163 
171 
167 
163 
739 M A T É R I E L DE T R A N S P O R T 
D 
F 
1 
N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
EUR-9 
157 
163 
166 
165 
159 
0 
740 B Â T I M E N T ET G É N I E C I V I L 
D 
F 
1 
N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
147 
160 
149 
168 
162 
152 
166 
170 
181 
175 
174 
168 
173 
175 
177 
169 
0 
164 
168 
154 
175 
175 
168 
166 
183 
204 
194 
182 
172 
183 
198 
193 
179 
168 
178 
178 
198 
202 
178 
179 
179 
179 
199 
191 
190 
180 
180 
185 
196 
182 
0 
166 
174 
165 
190 
188 
167 
T E X T I L E I N D U S T R I E 
180 
192 
210 
207 
189 
183 
205 
224 235 
219 
208 221r 
F E R R O U S A N D N O N - F E R R O U S M E T A L S 
173 
197 
207 
193 
188 
169 
185 : 
207 
221 
212 
201 
190 
M E C H A N I C A L E N G I N E E R I N G 
186 
190 
202 
209 
186 
182 
194 
201 
221 
221 
202 
191 
E L E C T R I C A L E N G I N E E R I N G 
183 
192 
202 
198 
198 
197 
199 
226 
211 
217 
T R A N S P O R T E Q U I P M E N T 
182 
194 
193 
202 
188 
0 
195 
202 
213 
214 
203 
0 
C O N S T R U C T I O N 
180 
186 
171 
207 
191 
181 
183 
196 
184 186 
221 
205 218r 
186 198 
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J J 
FINANCES PUBLIQUES 
A S 
EXÉCUTION DES LOIS BUDGÉTAIRES 
801 R E C E T T E S F I S C A L E S DE L ' É T A T 
D 71/72 
72/73 
F 71/72 
72/73 
I 71/72 
72/73 
N 71 /72 
72/73 
B 71/72 
72/73 
L 71/72 
72/73 
E U R - 6 71/72 
72/73 
UK 71/72 
72/73 
IRL 71/72 
72/73 
DK 71/72 
72/73 
E U R - 9 71/72 
72/73 
3 870 3 005 
4 423 3 465 
2 729 2 242 
2 964 2 539 
1 814 1 101 
1 940 1 194 
651 672 
772 855 
486 957 
557 1 175 
26 22 
29 24 
1 567 1 641 
1 497 1 715 
293 298 
337 356 
3 191 
3 817 
1 996 
2 250 
1 957 
2 121 
929 
1 151 
470 
551 
16 
26 
1 518 
1 564 
550 
597 
802 D É C A I S S E M E N T S D U T R É S O R 
D 72/73 
F 72/73 
I 72/73 
b) N 72/73 
B 72/73 
L 72/73 
E U R - 6 72/73 
UK 72/73 
IRL 72/73 
DK 72/73 
E U R - 9 72/73 
2 533 2 452 
4 100 3 516 
2 328 2 837 
996 790 
824 732 
91 : 
3 526 3 355 
434 : 
2 486 
2 783 
1 882 
995 
543 
3 310 
803 E X C É D E N T (4 - ) O U D É F I C I T (—) 
D 72/73 
F 72/73 
I 72/73 
c) N 72/73 
B 72/73 
L 72/73 
E U R - 6 72/73 
UK 72/73 
IRL 72/73 
DK 77/73 
EUR-9 72/73 
4-218 -275 
- 8 9 3 - 9 2 
- 201 - 1 342 
- 2 2 4 + 6 5 
-261 + 4 5 0 
- 3 : 
- 6 3 1 - 5 2 6 
- 7 3 
a) Total annuel. 
- 1 4 2 
- 3 4 2 
4-353 
+ 156 
+ 14 
+ 293 
b) Solde des dépenses et des recettes autres que 
c) Calculé sur la base des dépenses de 
de la posit ion 801. 
la positior 
4 064 
4 836 
2 558 
2 945 
1 104 
985 
856 
965 
374 
440 
24 
26 
1 373 
1 303 
229 
272 
2 474 
3 266 
1 715 
743 
812 
3 072 
460 
+ 392 
+ 216 
-600 
+ 222 
- 358 
- 3 9 1 
- 7 7 
es recettes 
O 
3 078 
3 784 
2 334 
2 494 
2 068 
2 090 
1 364 
1 494 
577 
700 
23 
23 
1 446 
1 566 
298 
407 
2 614 
3 565 
2 524 
984 
670 
3 374 
- 1 3 1 
- 7 9 
- 2 2 7 
+ 509 
+ 41 
- 2 9 3 
fiscales. 
802 et des recettes 
N 
M i o 
3 278 
3 882 
2 407 
2 708 
951 
1 124 
893 
1 070 
539 
606 
17 
22 
1 349 
1 314 
434 
475 
3 240 
3 716 
1 788 
1 123 
697 
3 463 
- 7 7 8 
+ 463 
635 
53 
- 8 0 
+ 53 
Iscales 
D 
Eur 
5 461 
6 612 
2 846 
3 445 
1 931 
1 685 
831 
856 
558 
677 
27 
32 
1 385 
1 294 
307 
366 
4 439 
5 126 
4 743 
923 
822 
3 703 
- 4 6 4 
+ 598 
1 589 
- 6 7 
- 1 1 5 
- 1 195 
a) / 
b) E 
c) C 
f 
J 
3 605 
4 060 
2 870 
3 428 
1 387 
1 587 
805 
958 
636 
703 
18 
24 
3 337 
3 765 
470 
541 
2 724 
3 745 
1 021 
1 022 
1 009 
3 926 
- 1 8 3 
+ 344 
- 617 
-63 
- 2 4 3 
+ 1 001 
F 
3 311 
3 885 
3 335 
1 744 
935 
1 007 
508 
553 
18 
24 
2 921 
2 918 
608 
695 
2 350 
4 101r 
1 757r 
952r 
882 
3 564 
4-57 
+ 88r 
+ 397r 
+ 56r 
- 3 0 4 
+ 1 428 
\nnual to ta l . 
alance of 
Calculated 
M A M 1971 1972 
PUBLIC FINANCE 
CENTRAL G O V E R N M E N T BUDGET 
C E N T R A L G O V E R N M E N T T A X R E V E N U E 
- Λ 
4 282 
2 919 
1 302 
682 
444 
494 
25 
33 
2 124 
2011 
404 
2 570 
4 699r 
999 r 
795 r 
5 230 
3 337 
3 182 
1 701 
700 
503 
608 
20 
25 
1 628 
339 
3 289 
3 494 
1 312 
853 
534 
23 
1 623 
613 
40 951 48 644 
32 443 36 799 
17 675 18 583 
9 307 11 138 
6 341 7 330 
245 286 
19 633 21 866 
4 498 5 259 
T R E A S U R Y D I S B U R S E M E N T S 
2 506 
941 
2 916 
2 750r 
919r 
3 566r 
26 690 31 420 
40 175 43 171 
24 899 26 309 
9 764 11 073 
7 317 8 874 
281 
36 475 40 138 
C A S H S U R P L U S E S ( + ) O R D E F I C I T S (—) 
+ 571 
943r 
188r 
286 
- 1 486 
114 
321 
- 1 7 5 
expenditures and receipts excep 
on the basis of the expenditures 
'om tax revenue in position 801. 
251 r 
- 288 r 
+ 156r 
379 - 1 043 
625 +767 
- 4 8 1 1 - 5 3 2 4 
460 + 6 3 
791 - 1 360 
+ 21 
+ 3 166 +463 
c revenue f rom taxes. 
η posit ion 802 and the receipts 
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FINANCES 8 FINANCE 
1 J 
FINANCES PUBLIQUES (S 
DETTE PUBLIQUE 
804 T O T A L E 
D 
F 
1 
N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
26 272 
16715 16913 
19 121 20 814 
10 546 10 597 
14 456 14 090 
316 314 
805 D E T T E I N T É R I E U R E 
D 
F 
1 
N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
25 918 
15 145 15 428 
19 110 20 803 
10 529 10 580 
14 179 13 815 
260 258 
806 dont: A COURT TERME 
D 
F 
1 
N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
501 
12 355 12 639 
10 277 12 074 
3 182 2 947 
3 064 2 719 
34 31 
807 D E T T E E X T É R I E U R E 
D 
F 
1 
N 
b) B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
354, 
1 570 1 485 
11 10 
17 17 
277 275 
56 56 
a) Fin de période. 
b) A l'exclusion de la dette reprise c 
A 
uite) 
17 698 
20 510 
10 466 
14 144 
314 
16 21Ó 
20 501 
10 449 
13 879 
258 
13 428 
11 737 
2 836 
2 770 
31 
1 488 
10 
17 
265 
56 
u Congo. 
1972 
S 
26 685 
17197 
21 288 
10 432 
14 503 
313 
26 333 
15 692 
21 278 
10 415 
14 265 
257 
411 
12 912 
12 039 
2 807 
2 433 
31 
352, 
1 505 
10 
17 
238 
56 
O 
17 09Ó 
20 347 
10 199 
14 633 
322 
15 589 
20 337 
10 182 
14 407 
266 
12 873 
11 097 
2 580 
2 602 
27 
1 501 
10 
17 
226 
56 
N 
M i o 
16 776 
21 092 
9 907 
14 530 
322 
15 257 
21 082 
9 890 
14 319 
266 
12 543 
11 840 
2 311 
2 425 
27 
1 519 
10 
17 
211 
56 
D 
Eur 
27 536 
15 517 
23 218 
10 375 
14 596 
321 
27 242 
14017 
23 208 
10 358 
14 390 
265 
445 
11 326 
13 916 
2 793 
2 540 
27 
295 
1 500 
10 
17 
206 
56 
a) E 
b) E 
J 
15 952 
22 072 
10 256 
15 050 
320 
14 453 
22 062 
10 239 
14 869 
264 
11 236 
12 804 
2 677 
2 464 
27 
: 
1 499 
10 
17 
181 
56 
nd of perio 
F 
16 256r 
22 742 r 
10 307 
15 103 
320 
14 759r 
22 733r 
10 293 
14 947 
264 
10 912r 
13 455r 
2 745 
2 604 
27 
1 496r 
9 
14 
156 
56 
d. 
xcluding Congolese c 
1973 
M ! 
A M 1971 1972 
PUBLIC FINANCE (Cont.) 
CENTRAL 
29 002r 
16 205r 
10 457 
15 323 
319 
28 700 r 
14 710r 
10 443 
15 167 
264 
413r 
10 866: 
2 711 
2 916 
27 
302r 
1 495 r 
14 
156 
55 
ebt taken 
10 633r 
15 508 
319 
10 622r 
15 356 
263 
2 910r 
3 196 
27 
11 
152 
56 
>ver by Bi 
GOVERNMENT DEBT 
T O T A L 
15 757r 
338r 
•»7 
25 644 27 536 
17 279 15 517 
18 769 23 218 
9 969 10 375 
13 213 14 596 
318 321 
80 261 86 023 
D O M E S T I C D E B T 
15 607r 
282 r 
25 285 27 242 
15 704 14 017 
18 758 23 208 
9 949 10 358 
12 718 14 390 
260 265 
71 110 78 233 
of which: SHORT-TERM 
2 809r 
27 r 
1 172 445 
1 2 848 11 326 
9 790 13 916 
2 956 2 793 
2 548 2 540 
36 27 
10 018 10 709 
F O R E I G N D E B T 
11r 
150r 
56r 
359 295 
1 575 1 500 
11 10 
20 17 
495 206 
58 56 
9 151 7 790 
Igium. 
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FINANCES 8 FINANCE 
1972 
S 
1973 
M 1971 1972 
BILANS DES BANQUES CENTRALES 
811 
812 
813 
BALANCES OF THE CENTRAL BANKS 
a) 
ACTIF 
D 
F 
I 
b) N 
B 
L 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
28 914 
19 366 
20 909 
3 899 
5 880 
29 475 
20 779 
21 468 
4 351 
5 619 
31 899 
20 457 
21 275 
4 342 
5 711 
31 597 
20 678 
21 377 
4 221 
5 755 
31 459 
21 403 
20 818 
4 372 
5 703 
M i o 
31 481 
21 589 
21 170 
4 161 
5 578 
Eur 
31 798 
23 820 
24 773 
4 270 
5 845 
31 140 
24 783 
23 283 
4 096 
5 978 
33 293 
24 058 
4 435 
6 083 
38 063 
23 862 
4 857 
6 293 
35 688 
23 832 
4 805 
6 511r 
35 594r 
25 044r 
5 373r 
ASSETS 
27 025 
18 174 
3 654 
5 399 
31 798 
23 820 
24 773 
4 270 
5 845 
T R A N G E R 
D 
F 
I 
N 
Β 
L 
EUR­6 
UK 
IRL 
DK 
EUR­9 
21 731 
8 903 
6 020 
3 540 
3 782 
23 716 
9 132 
6 061 
4 005 
4 010 
23 523 
9 162 
6 264 
4 004 
4 073 
23 155 
9 214 
6 010 
3 890 
4 098 
22 913 
9 213 
5 923 
3 978 
3 958 
22 602 
9 210 
5 724 
3 921 
3 928 
22 121 
9 201 
5 707 
3 884 
4 034 
22 009 
9 221 
5 413 
3 865 
4 071 
24 702 
9 268 
4 062 
4 260 
27 648 
9 781 
4 543 
4 388 
27 362 
9 946 
4 524 
4 499r 
26 867r 
10 056r 
5 101 r 
F O R E I G N 
17 835 22 121 
8 048 9 201 
5 707 
2 933 3 884 
3 459 4 034 
810 I N T É R I E U R 
5 625 
9 264 
14 889 
159 
1 161 
D 
F 
Ν 
Β 
L 
EUR­6 
UK 
IRL 
DK 
EUR­9 
SECTEUR PUBLIC 
4 198 
10 467 
15 407 
147 
937 
6 744 
10 228 
15 011 
138 
923 
6 961 
10 422 
15 367 
132 
952 
6 880 
10 817 
14 895 
218 
1 015 
7 025 
11 251 
15 446 
63 
1 003 
7 451 
13 227 
19 066 
210 
1 178 
7 129 
13 916 
17 870 
52 
1 050 
4 467 
13 217 
46 
6 252 
12 887 
20 
1 021 
4 867 
12 532 
12 
1 032r 
5 127r 
13 286r 
7 004 
9 082 
1 079 
H O M E 
7 451 
13 227 
19 066 
210 
1 178 
GOVERNMENT 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
SECTEUR PRIVE 
790 
2 862 
12 760 
1 038 
2 
3 300 
13 893 
771 
509 
3 591 
13 514 
771 
686 
3 055 
13 910 
771 
926 
2 732 
13 046 
771 
1 072 
3 127 
13 218 
771 
1 436 
2 370 
14 783 
791 
1 383 
2 324 
15 449 
777 
867 
2 418 
777 
920 
3 323 
847 
963 
2 722r 
857r 
1 207r 
2 818r 
1 426 
3 244 
865 
1 436 
2 370 
14 783 
79Ï 
PRIVATE SECTOR 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
D I V E R S 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
4 835 
6 402 
2 129 
123 
4 196 
7 167 
1 514 
166 
6 235 
6 637 
1 497 
152 
6 275 
7 367 
1 457 
181 
5 954 
8 085 
1 849 
244 
5 953 
8 124 
2 228 
232 
6 015 
10 857 
4 283 
387 
5 746 
11 592 
2 421 
273 
3 600 
10 799 
197 
5 332 
9 564 
174 
3 904 
9 810r 
175r 
3 920 r 
10 468r 
5 578 
5 838 
214 
6 015 
10 857 
4 283 
387 
M I S C E L L A N E O U S 
1 558 
1 199 
220 
937 
1 561 
1 180 
199 
672 
1 632 
1 067 
200 
715 
1 481 
1 042 
199 
705 
1 666 
1 373 
176 
730 
1 854 
1 128 
177 
647 
2 226 
1 392 
176 
633 
2 002 
1 646 
179 
857 
4 124 
1 573 
327 
849 
4 163 
1 194 
294 
884 
3 459 
1 354 
269 
980r 
3 600 r 
1 702 r 
194r 
2 186 
1 044 
118 
861 
2 226 
1 392 
176 
633 
a) Fin de période. 
b) Dernier lundi du mois. 
c) Presque uniquement créances sur le secteur public. 
d) Secteur public: ensemble des administrations (organismes publics moné­
taires compris) : toutefois le « Fonds des rentes » est inclus dans les divers. 
a) End of per iod. 
b) Last Monday of the mon th . 
c) A lmost solely claims on the public sector. 
d) Public sector: all government debts (including public monetary inst i tut ions) ; 
the « Fonds des Rentes » is however included under « Miscellaneous ». 
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FINANCES 8 FINANCE 
1972 
S 
1973 
M 1971 1972 
BILANS DES BANQUES CENTRALES (Suite) 
814 
815 
817 
818 
BALANCES OF THE CENTRAL BANKS (Cont.) 
a) 
PASSIF 
D 
F 
b) N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
28 914 
19 366 
20 909 
3 899 
5 880 
29 475 
20 779 
21 468 
4 351 
5 619 
31 899 
20 457 
21 275 
4 342 
5 711 
31 597 
20 678 
21 377 
4 221 
5 755 
31 459 
21 403 
20 818 
4 372 
5 703 
M i o 
31 481 
21 589 
21 170 
4 161 
5 578 
E u r 
31 798 
23 820 
24 773 
4 270 
5 845 
31 140 
24 783 
23 283 
4 096 
5 978 
33 293 
24 058 
4 435 
6 083 
38 063 
23 862 
4 857 
6 293 
35 688 
23 832 
4 805 
6 511 r 
35 594r 
25 044r 
5 373r 
LIABILITIES 
27 025 
18 174 
3 654 
5 399 
31 798 
23 820 
24 773 
4 270 
5 845 
BILLETS E N C I R C U L A T I O N N O T E S I N C I R C U L A T I O N 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
12 113 
14 093 
11 472 
3 109 
4 538 
12 324 
14 896 
11 965 
3 102 
4 454 
12 192 
14 335 
11 501 
3 040 
4 382 
12 211 
14 527 
11 564 
3 010 
4 429 
11 929 
14 600 
11 502 
3 085 
4 367 
12 791 
14 547 
11 653 
3 052 
4 370 
12 720 
14 947 
13 856 
3 228 
4 575 
12 046 
14 630 
12 339 
3 086 
4 394 
12219 
14517 
3 069 
4 447 
12 940 
14 822 
3 078 
4 509 
13 001 
15 005 
3 174 
4 608r 
13 082r 
15 005r 
3 250r 
11 288 
13 906 
2 930 
4 147 
12 720 
14 947 
13 856 
3 228 
4 575 
816 É T R A N G E R 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
EUR-6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
F O R E I G N 
377 
165 
57 
66 
45 
537 
146 
44 
116 
43 
471 
165 
33 
67 
53 
348 
128 
43 
103 
49 
336 
156 
32 
149 
49J 
323 
187 
55 
97 
45 
262 I 
204 | 
91 
91 
41 
234 
134 
307 
70 
43 
967 
224 
51 
39 
1 463 
189 
68 
41 
442 
200 
152 
45' 
1 043 r 
198r 
407 r 
276 
220 
46 
78 
262 
204 
91 
91 
41 
I N T É R I E U R 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
14 491 
4 066 
9 380 
293 
14 
14 592 
4 509 
9 459 
695 
92 
17 141 
4 851 
9 741 
792 
222 
16 911 
4 882 
9 770 
657 
216 
16 981 
5 435 
9 284 
677 
214 
16 129 
5 574 
9 462 
550 
148 
16 584 
7 263 
10 826 
487 
275 
16 759 
8 674 
10 637 
470 
341 
17 949 
8 087 
839 
376 
21 318 
7 492 
1 257 
502 
19 752 
7 234 
1 018 
522r 
19 883r 
8 394r 
1 229 r 
13 084 
2 732 
33 
H O M E 
16 584 
7 263 
10 826 
487 
275 
SECTEUR PUBLIC 
D 
F 
N 
c) B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
3 677 
04-
60 
04-
2 757 
0-t-
164 
2 
2 550 
04-
186 
2 
3 472 
04-
227 
2 
3 124 
04-
660 
2 
2 195 
04-
408 
2 
2 025 
227 
469 
0 
2 268 
1 052 
196 
4 
2 627 
991 
355 
2 
3 694 
792 
332 
0 
3 203 
792 
323 
0 
2 901 r 
693r 
671 r 
GOVERNMENT 
3 127 2 025 
0 227 
358 469 
0 0 
a) Fin de période. 
b) Dernier lundi du mois. 
c) Secteur publ ic: ensemble des administrat ions (organismes publics moné-
taires compris) ; toutefois le « Fonds des rentes » est inclus dans les divers. 
a) End of per iod. 
b) Last Monday of the month . 
c) Public sector: all government debts (including public monetary inst i tu t ions) ; 
the « Fonds des Rentes » is however in eluded under « Miscellaneous ». 
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FINANCES 8 FINANCE 
1 J A 
1972 
S O 
BILANS DES BANQUES CENTRALES (Suite) 
PASSIF (Suite) 
819 SECTEUR PRIVÉ 
D 
F 
] 
N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
10814 
4 066 
233 
14 
820 Banques 
D 
F 
1 
N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
9 916 
3 725 
188 
2 
821 Autres 
D 
1 
N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
898 
341 
45 
12 
822 D I V E R S 
D 
F 
| N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
1 933 
1 042 
431 
1 283 
11 835 
4 509 
531 
90 
10 799 
4 189 
518 
80 
1 036 
320 
13 
10 
2 022 
1 228 
438 
1 030 
14 591 
4 851 
606 
220 
13 112 
4 544 
543 
210 
1 479 
307 
63 
10 
2 095 
1 106 
443 
1 054 
13 439 
4 882 
430 
214 
11 849 
4 592 
410 
206 
1 590 
290 
20 
8 
2 127 
1 141 
451 
1 061 
13 857 
5 435 
17 
212 
12 199 
5 147 
7 
204 
1 658 
288 
10 
8 
2 213 
1 212 
461 
1 073 
N 
Mie 
13 934 
5 574 
142 
146 
12 157 
5 272 
82 
138 
1 777 
302 
60 
8 
2 238 
1 281 
462 
1 015 
D 
Eur 
14 559 
7 036 
18 
275 
13 259 
6 705 
9 
181 
1 300 
331 
9 
94 
2 232 
1 406 
464 
954 
J F 
1973 
M A M 1971 1972 
BALANCES OF THE CENTRAL BANKS (Cont.) 
14 491 
7 622 
274 
337 
12 942 
7 283 
248 
212 
1 549 
339 
26 
125 
2 101 
1 345 
470 
1 200 
15 322 
7 096 
484 
374 
13 702 
6 742 
421 
247 
1 620 
354 
63 
127 
2 158 
1 230 
476 
1 221 
17 624 
6 700 
925 
502 
16 433 
6 426 
788 
352 
1 191 
274 
137 
150 
2 342 
1 359 
454 
1 241 
16 549 
6 442 
695 
522r 
15 571 
6 087 
563 
339r 
978 
355 
132 
183r 
1 493 
1 393 
461 
1 336r 
a) 
LIABILITIES (Cont.) 
PRIVATE SECTOR 
16 982r 
7 701r 
558r 
9 957 14 559 
2 732 7 036 
16 18 
33 275 
Bankers deposits 
15 51 Sr 
7 257r 
458r 
9 320 13 259 
2 465 6 705 
8 9 
20 181 
Others 
1 467r 
444r 
100r 
637 1 300 
267 331 
8 9 
13 94 
M I S C E L L A N E O U S 
1 586r 
1 447r 
487r 
2 377 2 232 
1 316 1 406 
304 464 
1 141 954 
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FINANCES 8 FINANCE 
J J 
1972 
S O N 
STATISTIQUES MONÉTAIRES ET QUASI MONÉTAIRES 
T A U X MONÉTAIRES 
823 T A U X DE L ' A R G E N T A U J O U R LE J O U R 
D 
F 
| N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
2,65 2,24 4,48 
3,81 3,78 3,76 
1,53 0,86 0,60 
2,00 2,42 2,61 
3.86 4,84 5,41 
8,50 7,00 6,38 
824 T A U X DE L ' E S C O M P T E O F F I C I E L a) 
D 
F 
1 
N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
US 
3,00 3,00 3,00 
5,75 5,75 5,75 
4,00 4,00 4,00 
4,00 4,00 4,00 
4,00 4.00 4,00 
6,00 6,00 6,00 
6,06 6,06 6,19 
8,00 8,00 8,00 
4,50 4,50 4,50 
825 T A U X DES A V A N C E S D E LA 
B A N Q U E C E N T R A L E a) 
D 
F 
1 
b) N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 6 
4.00 4,00 4,00 
7,25 7,25 7,25 
3,50 3,50 3,50 
5.50 5.50 5,50 
5,00 5,00 5,00 
8,75 8,75 8,75 
826 T A U X DES B O N S D U T R É S O R ( bons 
D 
c) F 
d) 1 
c) N 
B 
L 
E U R - 6 
e) UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
e) US 
2,75 2,75 2,75 
4,75 4,62 4.75 
(10 m) (5 m) (18 m) 
0 0 0 
0 0 0 
3,50 3,50 3,65 
5,64 5,76 5,83 
5,15 5,76 6,14 
3,87 4.06 4,01 
827 I N T É R Ê T DES D É P O T S B A N C A I R E S 
A T E R M E (à 3 m o i s ) a) 
D 
F 
1 
N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
: : 4.61 
3,00 3,00 3,00 
f) 3,75 3,75 3,75 
4,38 4,38 4,38 
2,75 2,75 2,75 
1 9 1 
7 — 8 — 7 — 
4 16 2 
3,00 3,00 3,00 
7,00 7,00 7,00 
4,83 
3,89 
0,54 
1,73 
5,25 
7,12 
3,00 
5,75 
4,00 
3,00 
4,00 
6,00 
7,19 
8.00 
4.50 
4,00 
7.25 
3,50 
4,50 
5,00 
8,75 
à 3 mo is ) a) 
2.75 
4,78 
(17 m) 
0 
0 
3,65 
6,63 
6,50 
4.65 
3,00 
3,75 
4,38 
2,75 
9 
7 — 
16 
4,00 
7,00 
a) Fin de période. 
b) Pour les part icul iers. 
c) Le terme des émissions est indiqué entre parenthèses. 
d) Bons à un an. 
e) Moyenne mensuelle; pour les chiffres annuels moyenne du 
f) Nouvel le série. 
6.07 
5,16 
2,61 
3,42 
5,53 
6,12 
3,50 
5,75 
4,00 
3,00 
4,00 
7,50 
7,44 
7,00 
4.50 
5,00 
7.25 
3.50 
4.50 
5,00 
7.75 
3,25 
5.92 
(12 m) 
0 
0 
3,85 
6.89 
4,72 
3,00 
3.75 
4,38 
2,75 
15 
7 — 
16 
4,00 
6,00 
% P.a 
5.71 
6,33 
3,31 
2,23 
5,95 
7,75 
4,00 
6,50 
4,00 
4,00 
4,50 
7.50 
7.44 
7,00 
4,50 
6,00 
8,00 
3,50 
5,50 
5,50 
7,75 
3,75 
6,22 
(12 m) 
0 
0 
4,05 
6,93 
7,32 
4,77 
6,26 
3,00 
3,75 
4,38 
2,75 
3 
8 — 
16 
4.00 
6,00 
dernier mois. 
D 
6,69 
7.32 
3.20 
3.67 
6.25 
7,62 
4,50 
7,50 
4,00 
4,00 
5,00 
9.00 
7,44 
7,00 
4.50 
6,50 
9,00 
3,50 
5.50 
6,00 
7,75 
4,25 
0 
0 
0 
4,50 
8,31 
7,98 
5,06 
3,00 
3,75 
4.38 
3,00 
9 
4,00 
6,00 
a) E 
b) F 
c) Τ 
d) Τ 
e) I" 
f) Γ-
J I 
5.58 
7,23 
2,78 
3,19 
7.48 
9,88 
5.00 
7.50 
4,00 
4,00 
5.00 
8.75 
8.75 
7,00 
5,00 
7,00 
9,00 
3.50 
5,50 
6,00 
7,75 
4,75 
0 
0 
0 
5,20 
8,13 
8,80 
5,31 
3,00 
3,75 
4,38 
3,50 
13 
9 — r 
16 
4,00r 
6,00r 
F 
2,18 
7,71 
1,55 
3.03 
8,34 
10,88 
5,00 
7,50 
4,00 
4.00 
5,00 
8,75 
8,75 
7,00 
5,50 
7,00 
9,00 
3,50 
5.50 
6,00 
7,75 
4,75 
6,984 
(12 m) 
0 
0 
5,20 
8,06 
8.62 
5,56r 
6.74 
3,00 
3,75 
4,63 
3,50 
13 
1 0 — r 
16 
5,25r 
6,00r 
nd of per iod, 
or private persons, 
he matur i ty of issues 
welve months only, 
onthly average; for t 
lew series. 
1973 
M A M 
Ι ι 
1971 1972 
MONEY AND CREDIT STATISTICS 
M O N E Y RATES 
D A Y - T O - D A Y M O N E Y R A T E 
r7i 
11,37 14,84 7.40r 
7.49 7,46 7,71r 
0,61 0.77 3,81 r 
3,15 3,07 3,42r 
7,67 7,20 8,00r 
10,00 
6,10 4,30 
5,84 4,95 
3,76 2,12 
3,72 2,43 
4,91 4.85 
5.00 6,34 
O F F I C I A L D I S C O U N T R A T E a) 
5.00 5.00 6.00r 
7,50 7,50 7.50r 
4,00 4.00r 4,00r 
4.00 4,00 4,00r 
5,00 5,00 5,50r 
8,50 8.25 7.75i 
8.75 8.75 8.75i 
7,00 7,00 7.00r 
5.50 5.50 5,75r 
'1 
4,00 4,50 
6.50 7.50 
4.50 4,00 
5.00 4.00 
5,50 5,00 
5,00 9,00 
4,81 7.44 
7,50 7,00 
4,50 4,50 
R A T E O F T H E C E N T R A L B A N K ' S 
A D V A N C E S a) 
7.00 7,00 8,00r 
9.00 9,00r 9.00I 
3,50 
5,50r 5,50r 5,50i 
6,00 6,00 7,00r 
7,75 7,75 
5.00 6.50 
8,00 9,00 
4,00 3,50 
6,50 5,50 
7,00 6,00 
7,75 
T R E A S U R Y BILL R A T E (3 months) a) 
4,75 4.7S 5.75i 
0 6.984 7,046r 
(12 m) (11 m) 
0 0 
2,375r 2.25r 
(6.1 m) (6 m) 
5.20 5,20 5.25i 
7.94 7.67 7,20r 
8.78 
6,05r 
3.25 4,25 
5,37 0 
(12 m) 
0 0 
0 0 
4.80 4,50 
4,44 8,31 
4,58 7,98 
4,02 5,06 
I N T E R E S T O F T E R M B A N K D E P O S I T S 
(3 months) a) 
8,34r 
3,00 3,00 3,00i 
3,75 
4,63r 4,63r 4.63i 
3,50 3,50 3,50i 
13 5 3 
9 — 9 — 9 —r 
16 16 16 
6,50 
6,00 6,00 
3,00 3,05 
2,25 3.70 
4,94 4,38 
4,00 3,00 
7 
4 — 9 
16 
3,00 4,00 
6,50 6,00 
s shown in brackets. 
he yearly data, average of the last mon th . 
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FINANCES 8 FINANCE 
DISPONIBILI! 
828 T O T A L 
D 
F 
1 
N 
B 
L 
EUR­6 
UK 
IRL 
DK 
EUR­9 
US 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
J J A 
"ES MONETAIRES a) 
30 095 
36 011 
43 827 
49 521 
51 334 
59 693 
8 316 
10 127 
9 026 
10 623 
722 
778 
23 594 
27 230 
1 174 
4 564 
223 600 
224 001 
30 833 
36 812 
44 873 
50 976 
52 075 
60 479 
8 320 
10 203 
8 934 
10 340 
867 
27 413 
1 152 
4 448 
225 800 
227 225 
30 869 
36 503 
44 010 
49 586 
52 050 
59 891 
8 130 
10 238 
8 804 
10138 
790 
27 254 
1 175 
4 479 
224 600 
226 211 
S 
30 707 
36 660 
44 374 
51 053 
53 021 
61 073 
8 271 
10 246 
8 936 
10 340 
691 
859 
24 504 
27 362 
4 563 
226 200 
229 067 
O 
30 956 
36 721 
45 103 
51 205 
53 675 
62 133 
8 230 
9 854 
8 834 
10 297 
933 
27 991 
4 595 
227 500 
231 369 
N 
M i o 
32 620 
39 267 
44 431 
51 485 
54 213 
63 599 
8 245 
10 060 
8 824 
10 235 
955 
27 991 
4 852 
229 700 
234 317 
D 
Eur 
34 732 
39 814 
46 844 
54 019 
58 458 
72 788 
8 474 
9 968 
9 534 
10 897 
781 
1 162 
25 409 
29 023 
4 892 
216 450 
242 054 
I 
32 500 
36 553 
45 263 
51 046 
56 615 
66 685 
8 561 
10 066 
9 405 
10 607 
682 
24 917 
28 397r 
1 087 
4 046 
4 651 
223 632 
241 869 
F 
32 740 
36 765 
44 800 
50 229 
56 386 
66 880r 
8 524 
10 040 
9 290 
10 704 
717 
24 523 
27 960 
1 065 
4 022 
4 557r 
217 922 
233 948 
M 
33 490 
39 258 
46 586 
51 898r 
57 446 
9 159 
9 717 
11 187 
721 
25 430 
28 270 
1 197 
4 227 
4 690 
220 1 32 
210 718 
A 
34 243 
39 432 
46 732 
53 324r 
58 600 
9 542 
9 997 
11 464r 
757 
26 369 
29 486 
1 113 
4 402 
4 884 
225 014 
M 1971 1972 
M O N E Y SUPPLY a) 
34 430 
38 501 r 
46 925 
59 160 
9 927 
9 968 
11 435i 
775 
26 518 
29 333i 
1 116 
4 415 
220 593 
34 732 
46 844 
58 458 
8 474 
9 534 
781 
25 409 
216 450 
T O T A L 
39 814 
54 019 
72 788 
9 968 
10 897 
1 162 
29 023 
4 892 
242 054 
Ch i f f res désaisonnal isés ­ Seasonal ly ad jus ted f igures 
D 
F 
! 
N 
Β 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
US 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71 /72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
30 0X7 
35 999 
43 ion 
18 001 
51 337 
59 non 
7 934 
9 «:.'« 
χ uno 
10 1301 
30 821 
311 70S 
43 023 
19 Ild 
5 2 071 
60 IS 1 
S 008 
9 839 
X 825 
10 199 
30 S5X 
311 4S9 
41 030 
m οίο 
52 SUI 
HO 776 
X 127 
10 233 
X 808 
10 143 
30 907 
36 988 
44 390 
51 07 S 
53 472 
(il 5IÌS 
X 2117 
10 2 12 
S 040 
10 315 
31 107 
37 000 
45 12 1 
51 230 
51 39X 
111 927 
Χ 313 
9 :ιο ; 
:/ oí-i 
10 5 IX 
31 1X9 
37 880 
ι:, un 
53 310 
51 232 
0 I 223 
Χ 55 7 
10 195 
9 070 
10 534 
32 701 
37 285 
45 528 
52 173 
55 405 
1,9 100 
X õ«-' 
IO 0X5 
9 311 
io n ix 
33 104 
37 383 
45 480 
51 701 
50 201 
nu 2·.ιη 
8 707 
IO 213 
9 5X9 
10 XIII 
33 320 
37 490 
Ili I 19 
■Ί I 111 I 
50 non 
u: loo 
8 X52 
IO 5SI 
9 646 
11 tins 
31 501 
■111 281 
17 352 
52 083 
5 7 115 
9 102 
9 XIX 
11 289 
31 SIX 
40 199 
Hi 751 
53 319 
58 S92 
9 53X 
9 000 
II 305 
34 420 
38 488 
■17 311 
50 102 
9 017 
9 786 
II 240 
829 M O N N A I E FIDUCIAIRE EN C I R C U L A T I O N a) NOTES A N D C O I N IN C I R C U L A T I O N a) 
72/73 12 208 12 434 12 289 12 384 12 072 12 785 12 376 13 151 13 228 F 
I 
Ν 
Β 
b) L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
US 
Π/73 
72/73 
72/73 
72/73 
72/73 
72/73 
72/73 
72/73 
72/73 
72/73 
72/73 
14 576 
11 802 
3 279 
4 579 
11 
8 724 
436 
708r 
50 106 
15 102 
12 301 
3 136 
4 495 
11 
8 986 
446 
674r 
50 751 
14 555 
11 835 
3 117 
4 435 
11 
8 918 
454 
680r 
50 750 
14 789 
11 935 
3 155 
4 491 
11 
8 913 
694r 
50 843 
14 755 
11 881 
3 099 
4 415 
10 
8 969 
659r 
51 303 
14 668 
12 030 
3 152 
4 421 
10 
9 084 
689r 
52 224 
15 153 
14 230 
3 240 
4 631 
11 
9 581 
734 
53 237 
14 785 
12 711 
3 107 
4 445 
9 199 
682 
52 224J 
14 679 
12 603 
3 121 
4 497 
9 312 
687r 
52 224 
15 023r 
12 808r 
4 571 
9 430 
724r 
47 499r 
15 147r 
4 653r 
9 780 
714r 
13 257r 
4 743r 
9 651r 
1 516 
4 040 
1 893 
2 979 
4 201 
10 
8 326 
13 081 
15 153 
14 230 
3 240 
4 631 
11 
9 581 
734 
49 277 53 237 
a) Fin de période. 
b) Des billets belges circulent aussi au Luxembourg. 
a) End of per iod. 
b) Belgian banknotes are legal tender in Luxemburg. 
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FINANCES 8 FINANCE 
1971 1972 
M i o E u r 
830 M O N N A I E S C R I P T U R A L E a) S C R I P T U R A L M O N E Y a) 
D 
F 
1 
N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
US 
72/73 
72/73 
72/73 
72/73 
72/73 
72/73 
72/73 
72/73 
72/73 
72/73 
72/73 
72/73 
23 803 
34 945 
47 891 
6 848 
6 044 
767 
18 506 
738 
3 856 
173 895 
24 378 
35 874 
48 178 
7 067 
5 845 
856 
18 427 
706 
3 774 
176 474 
24 214 
35 031 
48 056 
7 121 
5 703 
779 
18 336 
721 
3 799 
175 461 
24 276 
36 264 
49 138 
7 091 
5 849 
848 
18 449 
3 869 
178 224 
24 649 
36 450 
50 252 
6 755 
5 882 
923 
19 022 
3 936 
180 066 
26 482 
36 817 
51 569 
6 908 
5 814 
945 
18 907 
4 163 
182 093 
26 733 
38 866 
58 558 
6 728 
6 266 
1 151 
19 442 
4 158 
188 817 
24 369 
36 261 
53 974 
6 959 
6 162 
19 198 
3 969 
189 645 
24 389 
35 550 
54 277r 
6 919 
6 207 
18 648 
3 870r 
181 724 
26 107 
36 875 r 
6 616 
18 840 
3 966r 
163 219-
26 204 
38 177r 
6 811J 
19 706 
4 170r 
25 244 r 
6 692r 
19 682r 
23 216 
32 804 
46 565 
5 495 
5 333 
771 
17 083 
167 173 
a)26 733 
38 866 
58 558 
6 728 
6 266 
1 151 
19 442 
4 158 
188 817 
831 D É P O T S D ' É P A R G N E a) 
b)c)F 
S A V I N G S D E P O S I T S a) 
D 
F 
1 
N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
58 643 
70 107 
20 781 
23 563 
35 216 
41 605 
8 565 
10 050 
3 278 
3 818 
357 
432 
12 045 
510 
58 852 
70 650 
20 996 
23 791 
35 742 
42 294 
8 641 
10 123 
3 314 
3 853 
361 
437 
12 125 
512 
59 303 
71 116 
21 217 
24 005 
36 261 
42 343 
8 718 
10 213 
3 330 
3 875 
365 
444 
12 209 
516 
59 507 
71 442 
21 373 
24 180 
36 647 
43 282 
8 772 
10 290 
3 334 
3 887 
367 
449 
12 329 
521 
59 940 
72 056 
21 600 
24 454 
37 018 
43 868 
8 833 
10 372 
3 426 
4 000 
370 
454 
12 484 
526 
60 314 
72 386 
21 739 
24 650 
37 432 
44 231 
8 892 
10 421 
3 426 
4 001 
372 
456 
12 535 
529 
66 444 
75 443 
21 904 
24 881 
39 033 
46 224 
9 567 
10 856 
3 658 
4 170 
394 
466 
12 527 
529 
67 149 
75 812 
23 368 
26 349 
39 510 
9 620 
10 934r 
3 708 
4 215 
409 
11 407 
12 708 
484 
535 
67 846 
76 089 
23 249 
26 445 
39 950 
9 684 
11 007r 
3 724 
4 234r 
412 
11 551 
12 905 
491 
539 
68 210 
78 296 
23 283 
26 610r 
40 347 
9 735 
11 066r 
3 728 
4 252r 
417 
11 662 
13|016r 
496 
68 956 
78 309 
23 398 
40 788 
9 818 
11 102 
3 747 
4 262r 
422 
11 817 
13 152r 
502 
69 476 
78 133r 
23 419 
41 257 
9 948 
3 779 
427 
11 959 
13 235r 
507 
66 444 
21 904 
39 033 
9 567 
3 658 
394 
478 
75 443 
24 881 
46 224 
10 856 
4 170 
466 
12 527 
529 
b)c)F 
Ch i f f res désa isonnal isés - Seasona l ly ad jus ted f igures 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71 /72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71 /72 
72/73 
71 /72 
72/73 
71 /72 
72/73 
71/72 
72/73 
71 /72 
72/73 
71/72 
72/73 
58 654 
70 117 
23 711 
35 30S 
41 790 
3 296 
3 850 
59 76¡ 
7¡ OH 
23 889 
35 931 
42 505 
3 343 
3 893 
60 582 
72 555 
24 29¡ 
36 414 
42 516 
3 381 
3 933 
Ol 685 
¡3 549 
24 523 
30 909 
43 563 
3 4¡9 
3 979 
61 034 
73 338 
24 740 
37 408 
44 27S 
3 425 
3 999 
01 9S7 
73 840 
2ä 085 
37 863 
44 680 
3 475 
4 052 
64 593 
73 S3S 
25 268 
.34 378 
45 542 
5 1115 
4 124 
05 025 
73 072 
22 625 
25 724 
39 060 
3 604 
4 100 
65 699 
74 230 
22 770 
25 911 
39 651 
3 645 
4 152 
66 682 
76 984 
22 941 
26 233 
40 148 
3 686 
4 210 
68 022 
77 516 
23 056 
40 724 
3 746 
4 26¡ 
69 490 
78 145 
23 332 
41 323 
3 777 
a) Fin de période. 
b) Y compris l'épargne crédi t et l'épargne logement. 
c) Non compris les dépôts d'épargne dans les banques. 
a) End of per iod. 
b) Incl. « épargne crédi t » and « épargne logement ». 
c) Excl. savings deposits w i t h credi t banks. 
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FINANCES 8 FINANCE 
1971 1972 
M i o Eur 
832 C R E D I T S A C O U R T T E R M E DES O R G A N I S M E S 
M O N É T A I R E S A U X E N T R E P R I S E S ET 
A U X P A R T I C U L I E R S 
b) D 
c) F 
d) I 
e) N 
d) B 
f) L 
E U R ­ 6 
g ) U K 
g) IRL 
g) DK 
E U R ­ 9 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
33 102 
41 745 
33 458 
39 619 
37 032 
41 628 
3 709 
4 510 
4 632 
5 584 
501 
747 
2 018 
4 494 
33 043 
41 059 
33 818 
40 483 
37 601 
42 686 
3 700 
4 500 
600 
765 
1 997 
4 429 
33 107 
40 592 
32 961 
39 748 
37 251 
42 605 
3 767 
4 519 
599 
777 
53 842 
2 029 
4 473 
34 037 
42 102 
33 580 
40 895 
37 893 
42 868 
3 811 
4 604 
4 704 
5 674 
593 
723 
2 152 
4 605 
34 426 
42 093 
34 615 
41 489 
38 684 
43 684 
3 997 
4 750 
629 
701 
2 140 
4 540 
34 945 
43 196 
35 044 
42 172 
38 309 
44 221 
3 961 
4 635 
613 
654 
56 928r 
2 191 
4 651 
37 917 
44 886 
37 118 
44 071 
41 120 
47 941 
4 129 
4 760 
5 255 
6 318 
542 
665 
2 349 
4 764 
37 347 
43 929 
36 200 
42 370 
40 260 
46 760 
4 105 
4 806 
638 
1 749 
2 351 
4 234 
4 749 
37 664 
44 322 
36 441 
41 741 
40 455 
47 154r 
4 157 
4 940 
545 
42 341 
64 193r 
1 778 
2 436 
4 248 
4 826 
38 873 
45 953r 
37 370 
40 798 
40 732 
4 225 
5 075r 
5 364 
6 499r 
524 
1 895 
4 342 
4 957 
39 667 
45 681 r 
38 295 
h)40 067 
41 083 
4 361 
649 
1 864 
4 284 
40 087 
45 913r 
38 047 
40 945 
4 402 
709 
48 271 
1 911 
4 319 
S H O R T ­ T E R M B A N K A D V A N C E S 
T O E N T E R P R I S E S A N D 
P R I V A T E P E R S O N S 
a) 
37 917 44 886 
37 118 44 071 
41 120 47 941 
4 1 29 4 760 
5 255 6 318 
542 665 
Ch i f f res désaisonnal isés ­ Seasona l ly ad jus ted f i gu res 
2 349 
4 266 4 764 
b) D 
c) F 
d) I 
e) N 
d) B 
f) L 
EUR-6 
UK 
IRL 
DK 
EUR-9 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
32 556 
40 815 
33 083 
39 247 
3 7H 
4 542 
33 001 
41 072 
33 016 
30 OSO 
3 70¡ 
4 502 
33 610 
41 099 
33 815 
40 624 
3 709 
■I 520 
31 050 
42 HO 
■34 241 
41 582 
3 S12 
ι noo 
31 034 
42 587 
34 039 
41 514 
3 938 
4 694 
35 391 
43 636 
35 067 
42 196 
3 902 
4 nun 
36 074 
43 557 
36 183 
4.3 082 
4 130 
4 762 
37 305 
13 940 
30 223 
42 305 
4 ¡40 
4 368 
37 082 
41 337 
30 032 
42 230 
4 ¡58 
4 942 
33 892 
45 971 
37 394 
40 823 
4 226 
5 070 
3Ί 087 
45 (¡08 
38 318 
40 002 
4 302 
40 798 
M 550 
38 069 
4 404 
a) Fin de période. 
b) Jusqu'à 6 mois. 
c) jusqu'à 2 ans. 
d) Sans l imi ta t ion de durée. 
e) Crédits dont la durée d'or ig ine est à deux ans au plus, octroyés par les 
banques commerciales. 
f) Jusqu'à 12 mois. 
g) Cou r t terme + long te rme, 
h) Nouvel le série. 
a) End of per iod. 
b) Up to 6 months. 
c) Up tc 2 years. 
d) W i t h o u t t ime- l imi te . 
e) Credits the original te rm of which is 2 years at maximum and which are 
granted by commercial banks. 
f) Up to 12 months. 
g) Short term -f- long te rm, 
h) New series. 
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FINANCES 8 FINANCE 
1 ) A 
STATISTIQUES FINANCIERES 
1972 
S 
ÉMISSION DE VALEURS MOBILIÈRES: 
T O T A L DES É M I S S I O N S 
833 M O N T A N T S BRUTS 
D 
F 
1 
N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
1 104,7 1 438,2 1 186.1 
356,5 322,2 178,2 
1 300,9 1 149,3 784,2 
58,2 95,7 132.4 
197,3 135,6 24.7 
834 M O N T A N T S NETS 
D 
F 
1 
N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
801,4 1 125,6 848,0 
1 203,9 687,3 664,0 
39,6 62,1 105,7 
835 É M I S S I O N S D ' A C T I O N S 
D 
F 
1 
N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
91.5 50,3 230,7 
178,3 111,6 84,6 
83,3 100,7 52,1 
10,8 0 0 
20.6 65,8 24,7 
885,8 
534,7 
1 773,8 
49,8 
838,5 
610,2 
1 557,2 
35,3 
81,7 
102,6 
156,2 
0 
16,4 
É M I S S I O N S D ' E M P R U N T S D U S E C T E U R P U B L I C 
836 M O N T A N T S BRUTS 
D 
F 
1 
N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
91,5 333,0 139,2 
113,4 37,8 12,6 
563,2 45,9 245,5 
0 85,2 6 9 9 
102,8 0 0 
0 0 0 
837 M O N T A N T S NETS 
D 
F 
1 
N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
42,6 239,8 80,9 
561,7 - 2 1 3 , 7 231,9 
- 15,0 67,1 51,2 
- 0,2 - 2,3 - 0,2 
103,8 
21,6 
1 306,3 
0 
822,1 
0 
28,6 
1 199,2 
- 8,6 
- 0,7 
É M I S S I O N S D ' O B L I G A T I O N S D U S E C T E U R P R I V É 
838 MONTANTS BRUTS 
D 
F 
1 
N 
B 
L 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
921,8 1 055,0 816,3 
64,8 172,9 18,0 
654,3 1 002,6 486,6 
47,4 10,5 62,5 
74,0 69,9 2,1 
a) Total annuel. 
700,3 
410,5 
311,4 
49,8 
0 
O 
911,2 
572,5 
1 743,4 
26,9 
199,4 
609,7 
1 463,7 
8,1 
114,9 
115,2 
311,4 
0 
14,4 
220,1 
18,0 
814,5 
0 
164,4 
9,4 
182,4 
810,0 
- 13,8 
9,0 
576,2 
439,3 
617,6 
26,9 
20,6 
I 
Ν I 
M i o 
707,4 
831,8 
399,6 
23,4 
341,2 
347,6 
272,6 
- 1 0 , 6 
75,2 
205,3 
130,4 
0,3 
65,8 
56,0 
18,0 
0 
0 
250,7 
0 
- 18,6 
- 44,5 
- 24,3 
- 0,1 
576.2 
608.5 
269,3r 
23,1 
24,7 
D 
Eur 
977,2 
676,9 
1 897,4 
16,8 
92,5 
432,2 
1 738,7 
- 0 , 3 
166,6 
394.3 
261.7 
6,7 
39,0 
156,6 
154,8 
854,4 
0 
0 
0 
53.7 
853,3 
-- 10,9 
- 0,3 
654,0 
127,8 
781,3 
10,2 
53,4 
a) / 
J 
1 255,3 
1 478,1 
97,0 
637,1 r 
858,6 
68,0 
86,6 
133,2 
0 
12,3r 
168,6 
1 172.1 
56.1 
616,6r 
0 
28,0 
49,9 
- 1,5r 
1 000,1 
172,8 
40,9 
8,2r 
I 
F 
1 591,2 
597,7 
3,7 
166,5r 
1 300,2 
- 17,0 
75,2 
109,8 
0 
10,3r 
363,8 
27,0 
0 
143,9r 
0 
275,5 
- 15,9 
- 0,3r 
1 879,8 
460,9 
3.7 
12,3r 
annual to ta l . 
1973 
: 
M 
1 193,0 
205,2 
40,5 
874,7 
18,1 
53.0 
111,6 
0 
451,4 
9,0 
33,7 
143,9r 
0 
397,0 
13,0 
- 0,6r 
1 591.4 
84,6 
6,8 
A M 1971 1972 
FINANCIAL STATISTICS 
686,5 
851,6r 
53.0 
256,1 
26,1 
40,9 
181,8r 
1.8 
14,7 
9,0r 
42,2 
719,3r 
0 
- 108,6r 
20.2 
- 0,3r 
660,3 
660,8r 
9,0 
SECURITY ISSUES: 
T O T A L I S S U E S 
a ) 
GROSS 
43,4r 
9 575 14 746 
5 320 6 258 
11 759,2 14 067,1 
967,8 942,1 
NET 
19,8r 
6 975 11 002 
9 457,4 11 597.6 
703,2 651,0 
S H A R E ISSUES 
1 .Or 
1 293 1 180 
1 446 1 653 
1 421,2 1 965,8 
20,5 17,7 
P U B L I C L O A N S I S S U E D 
GROSS 
0 
185.0r 
0 
2 205 2 897 
203 643 
4 427,8 4 927,0 
585,0 466,5 
15,1 9,4 
NET 
- 6 , 8 r 
- 0 , 1 r 
1 198 2 096 
3 610.6 4 213,6 
415,9 284,3 
+ 4,7 4- 2,5 
P R I V A T E B O N D S I S S U E D 
GROSS 
42,4r 
6 076 10 669 
3 671 3 963 
5 910,1 7 174,5 
362,3 457,9 
286 
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FINANCES 8 FINANCE 
839 M O N T A N T S NETS 
667,4 D 
F 
1 
N 
B 
L 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
72/73 
72/73 
72/73 
72/73 
72/73 
72/73 
72/73 
72/73 
72/73 
72/73 
72/73 
835,4 536.5 
559,0 800,2 380.0 
43,8 - 5 , 0 54,5 
99,9 
01,8 
43,9 
312,4 
342,3 
21,9 
M i o Eur 
291,0 211,8 
186,7 623,8 
13,5 4,0 
744,0 1 677,2 1 327,5 353,3 
18,1 ­ 1,1 5,1 4,1 25,5r 
1971 
a) 
4 484 
4 425,5 
266,8 
1972 
NET 
7 726 
5 418,3 
349,0 
COURS ET RENDEMENT DES TITRES 
840 I N D I C E D U C O U R S DES A C T I O N S 1963 = 100 
SHARES PRICES A N D YIELDS 
I N D E X O F S H A R E Q U O T A T I O N S 
0 
E U R ­ 6 
DK 
E U R ­ 9 
US 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71 /72 
72/73 
71,72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71/72 
72/73 
71,72 
72 73 
71/72 
72/73 
128 
143 
97 
106 
69 
64 
111 
125 
107 
115 
90 
101 
105 
115 
159 
199 
220 
135 
150 
165 
128 
143 
97 
106 
69 
66 
112 
129 
111 
121 
91 
103 
105 
116 
169 
202 
224 
J136 
149 
164 
128 
149 
97 
112 
68 
66 
108 
133 
110 
123 
93 
105 
104 
120 
171 
211 
238 
142 
146 
169 
121 
145 
93 
113 
64 
65 
99 
128 
102 
124 
92 
108 
99 
118 
177 
198 
265 
145 
150 
167 
117 
141 
87 
114 
64 
66 
94 
129 
98 
125 
92 
111 
95 
118 
173 
194 
240 
171 
146 
167 
115 
141 
84 
111 
62 
71 
88 
130 
100 
123 
89 
112 
92 
118 
169 
201 
247 
197 
139 
175 
122 
139 
88 
106 
64 
71 
93 
131 
101 
127 
91 
115 
97 
116 
179 
206 
257 
204 r 
149 
178 
127 
147 
90 
109 
64 
68 
100 
141 
105 
135 
94 
128 
101 
121 
189 
197 
158 
266 
106 
225 
155 
181 
134 
146 
90 
108 
62 
70 
108 
140 
109 
142 
94 
129 
104 
121 
195 
182 
168 
267 
110 
185 
159 
175 
139 
153 
96 
114 
61 
77 
112 
142 
113 
137 
93 
129 
108 
127 
201 
178 
169 
269 
115 
163 
143 
153 
103 
117 
65 
80 
115 
144 
115 
146 
96 
141 
113 
129 
206 
182r 
173 
259r 
123 
165 
145 
141r 
106 
121r 
66 
121 
135r 
114 
145r 
97 
141r 
115 
210 
180r 
201 
128 
164 
124 
94 
69 
104 
104 
90 
102 
158 
145 
100 
148 
141 
104 
66 
122 
118 
103 
113 
201 
213 
143 
166 
841 R E N D E M E N T DES A C T I O N S % P-a. Y I E L D S O N S H A R E S 
D 72/73 
F 72/73 
I 72/73 
N 72/73 
Β 72/73 
L 72/73 
E U R ­ 6 72/73 
UK 72/73 
IRL 72/73 
DK 72/73 ¡ 
E U R ­ 9 72/73 
2.94 
3,01 
3,26 
4,6 
3,97 
3.36 
2.81 
2,92 
3.15 
3,78 
3.31 
2,85 
2,83 
3,12 
4,3 
3,78 
3,19 
2.95 
2,84 
3.19 
3,74 
3,41 
3.01 
2,83 
3.11 
4.5 
3,74 
3.50 
3,05 
2,96 
2,93 
3,73 
3,43 
3,08 
3,03 
2,93 
4,5 
3,64 
3,33 
2,91 
2,93 
3,05 
3,46 
3,50 
2,94 
2,98 
3.01 
4,4 
3.46 
3,82 
2.76 
2,88 
2,67 
3,41 
3,93 
2,87 
2,83 
2,52 
4.3r 
3,41 
3.85 
3,14r 
2,84r 
3,69r 
3,87r 
3.99 
3,14 
4,36 
5,0 
5.16 
3,09 
2,99 
3,40 
4,7 
4,11 
3,31 
842 R E N D E M E N T DES O B L I G A T I O N S D U S E C T E U R P U B L I C % P-a. Y I E L D F I X E D I N T E R E S T S E C U R I T I E S G O V E R N M E N T 
D 72/73 
F 72/73 
I 72/73 
Ν 72/73 
Β 72/73 
L 72/73 
EUR­6 72/73 
UK 72/73 
IRL 72/73 
DK 72/73 
E U R ­ 9 72/73 
7,9 
7,56 
6,49 
7.56 
7.07 
7,28r 
9,32 
10,45 
10,45 
8,0 
7.56 
6,23 
7,47 
7,07 
7,29r 
9.23 
10,39 
10,45 
7,9 
7.55 
6,28 
7,23 
6.96 
7,09r 
9,36 
10,10 
10,45 
7.9 
7.61 
6.42 
7,05 
6.93 
6,65r 
9.54 
10,06 
10,45 
8,0 
7,63 
6.38 
7,15 
6,95 
6,64r 
9,46 
10,39 
10,29 
8,4 
7,69 
6,53 
7,32 
7,06 
6,75r 
9,45 
10,29 
10,29 
8,6 
8,03 
6,63 
7,50 
7.18 
6,84r 
9.62 
10,29 
10,37 
8,6 
8,11 
6,48 
7,46 
7,21 
6,75r 
9,66 
10,26 
10,61 
8.5 
8,23 
6,56 
7,40 
7,33 
6,76r 
9,75 
10.16 
10,94 
8,5 
8,25 
7,28 
7,28 
6,77r 
10,13 
10,55 
11,02 
8,8 
8,32 
7,41 
7,33 
6,77r 
10,03 
9,3 r 
8,32r 
7,45r 
7,34r 
6,82r 
10.12r 
8,0 
8.10 
7,21 
7,63 
7,37 
7,58r 
8,85 
9,10 
7,9 
7,74 
6,59 
7,35 
7,04 
7,11r 
8,90 
9,64 
10,37 
843 R E N D E M E N T DES O B L I G A T I O N S D U S E C T E U R PRIVÉ % P­a. Y I E L D F I X E D I N T E R E S T S E C U R I T I E S P R I V A T E S E C T O R 
72/73 
72/73 
72/73 
72/73 
72/73 
72/73 
E U R ­ 6 72/73 
UK 72/73 
IRL 72/73 
D Κ 72/73 
E U R ­ 9 72/73 
D 
F 
I 
Ν 
Β 
L 
8,2 
7,25 
7,15 
7,47 
6,00 
6,77r 
8.2 
7.14 
7,23 
7.35 
5.73 
6.88r 
10.09 
8,0 
7,12 
7,15 
7,02 
5,64 
7,04r 
10,07 
8,0 
7,09 
7,22 
6,88 
5,76 
6 87r 
10,31 
8.2 
7.14 
7,17 
7,15 
5,90 
6,83r 
10,35 
8.5 
7.29 
7,16 
7.42 
6,09 
6,90r 
10,31 
8,7 
7,45 
7,31 
7,63 
6,09 
6,98r 
8,9 
7,67 
7,27 
7,62 
6,17 
7,02r 
10,36 
8,8 
7,72 
7,25 
7,49 
6,15 
7,25r 
10,27 
8,7 
7,82 
7,23 
7,19 
6,12 
6,65r 
10,68 
9,0 
7,86 
7,19 
7,44 
6,17 
6,20r 
10,80 
9,8 r 
7,93r 
7,24r 
7,31r 
6,16r 
7,02r 
10,81 r 
8.2 
7,98 
8,02 
7,58 
6,39 
7,42r 
10,06 
8,1 
7,40 
7,28 
7,25 
5,87 
7,21 r 
9,72 
a) Total annuel. a) Annual total. 
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FINANCES 8 FINANCE 
1 J 
ACTIVITÉS DES BOURSES DE 
844 C A P I T A L I S A T I O N 
D 
b) F 
1 
c) N 
d) B 
L 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
40 028 
27 349 
11 190 
12 962 
7 686 
A 
1972 
S O N 
VALEURS MOBILIERES 
M i e 
B O U R S I È R E DES A C T I O N S C O T E E S 
42 034 
29 409 
11 889 
13 817 
8 032 
41 948 
30 088 
12 039 
13 918 
8 052 
40 651 
30 282 
12 058 
13 221 
8 167 
39 913 
30 192 
12 058 
13 302 
8 089 
845 V O L U M E DES T R A N S A C T I O N S B O U R S I È R E S 
D 
b) F 
1 
c) N 
d) B 
L 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
1 005 
910 
304 
763 
86 
846 dont: ACTIONS 
D 
b) F 
1 
c) N 
d) B 
L 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
639 
663 
218 
578 
84 
847 dont: OBLIGATIONS 
D 
b) F 
c) N 
d) B 
L 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
D 
E U R ­ 9 
366 
247 
86 
185 
2 
a) Fin de période. 
b) Bourse de Paris. 
c) Bourse d 'Amsterdam. 
d) Bourse de Bruxelles. 
e) Total annuel. 
1 070 
660 
282 
666 
77 
580 
450 
215 
459 
75 
490 
210 
67 
207 
2 
1 059 
764 
171 
877 
92 
678 
593 
121 
617 
91 
381 
171 
50 
260 
1 
713 
872 
287 
545 
99 
410 
647 
225 
364 
97 
303 
225 
62 
181 
2 
712 
1 079 
317 
661 
94 
390 
752 
237 
466 
92 
322 
327 
80 
195 
2 
40 184 
29 076 
13 424 
13 502 
8 137 
780 
923 
500 
657 
84 
517 
640 
418 
489 
82 
263 
283 
82 
168 
2 
D 
Eur 
39 819 
28 519 
13 259 
13 778 
8 550 
660 
781 
553 
556 
82 
402 
S15 
433 
426 
80 
258 
226 
120 
130 
2 
a) E 
b) Ρ 
c) A 
d) B 
e) A 
1 
42 500 
29 887 
12 807 
14 328 
9 034 
1 262 
879 
914 
138 
852 
603 
736 
135 
410 
276 
178 
3 
nd of perle 
aris scock 
msterdam 
F 
42 036 
30 490 
13 243 
14 020 
9 452 
1 049 
920 
378 
699 
137 
555 
599 
251 
539 
135 
494 
321 
127 
160 
2 
d. 
îxchange. 
stock exch 
1973 
M A M 1971 1972 
STOCK­EXCHANGE ACTIVITIES 
M A R K E T V A L U E O F Q U O T E D S H A R E S 
45 794 
32 184 
14 918 
14 916 
9 444 
1 104 
1 218 
538 
818 
132 
704 
859 
431 
609 
129 
400 
359 
107 
209 
3 
anee. 
russels stock exchange. 
nnual tota . 
a) 
44 395 
34 368 34 079r 
15 196 
14 675r 
9 912 9 778r 
34 369 39 819 
22 432 28 519 
10 384 13 259 
10 839 13 778 
6 706 8 550 
S T O C K ­ E X C H A N G E T U R N O V E R 
840 
1 372 1 522r 
609 
595r 
125 146r 
e) 
7 1 6 2 11 519 
6 611 10 366 
2 517 3 574 
4 722 8 098 
831 1 003 
of which: SHARES 
526 
991 1 076r 
502 
462r 
122 143r 
4 560 6 791 
4 174 7 322 
1 894 2 675 
3 030 5 749 
818 984 
of which: FIXED INTEREST SECURITIES 
314 
381 446r 
107 
133r 
3 3r 
2 602 4 728 
2 437 3 044 
623 899 
1 692 2 349 
13 19 
80 
FINANCES 8 FINANCE 
J ) A 
AVOIRS SUR L'EXTÉRIEUR 
848 
849 
850 
851 
852 
a) 
b) 
c) 
A V O I R S S U R L ' E X T É R I E U R : 
T O T A L DES SÉRIES 849, 851, 852 
D 
F 
I 
N 
Belg­Lux 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
US 
20 389 22 446 22 252 
8 657 9 144 9 176 
5 856 5 903 6 111 
4 094 4 581 4 570 
3 697 3 845 3 900 
42 693 45 919 46 009 
7 116 5 602 5 611 
955 940 920 
724 703 731 
51488 53 164 53 271 
12 286 12 056 12 088 
RÉSERVES B R U T E S E N O R ET E N 
DEVISES C O N V E R T I B L E S a) b) 
D 
F 
I 
N 
c) Belg­Lux 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
US 
18 722 20 409 20 217 
7 708 8 088 8 124 
5 199 5 252 5 458 
2 862 3 325 3 322 
2 666 2 748 2 809 
37 157 39 822 39 930 
5 856 4 925 4 910 
881 866 843 
591 570 598 
44 485 46 183 46 281 
10 083 9 849 9 876 
doni : RÉSERVES EN OR 
D 
F 
I 
N 
Belg­Lux 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
US 
4 208 4 208 4 208 
3 524 3 524 3 524 
2 855 2 855 2 855 
1 958 1 958 1 958 
1 593 1 593 1 582 
14 138 14 138 14 127 
751 751 737 
16 16 16 
63 63 63 
14 968 14 968 14 943 
9 662« 9 662 9 660 
1972 
S 
21 728 
9 230 
5 859 
4 566 
3 873 
45 256 
5 609 
907 
658 
52 430 
12 174 
19 694 
8 194 
5 197 
3 323 
2 803 
39 211 
4 901 
830 
525 
45 467 
9 957 
4 206 
3 524 
2 854 
1 957 
1 560 
14 101 
737 
17 
63 
14 918 
9 659 
A V O I R S E N D R O I T S DE T I R A G E S S P É C I A U X 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
US 
665 848 848 
528 582 582 
338 338 338 
668 680 680 
491 524 524 
7 7 7 
2 697 2 979 2 979 
559 559 583 
39 39 39 
71 71 71 
3 366 3 648 3 672 
1 803 1 803 1 803 
848 
582 
338 
680 
524 
7 
2 979 
590 
39 
71 
3 679 
1 803 
P O S I T I O N DE RÉSERVE A U P R È S D U F M I a) 
D 
F 
I 
N 
B 
L 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
US 
1 002 1 189 1 187 
421 474 470 
319 313 315 
564 576 568 
528 561 555 
5 5 5 
2 839 3 118 3 100 
701 118 118 
35 35 38 
62 62 62 
3 637 3 333 3 318 
400 404 409 
Fin de période. 
1 186 
454 
324 
563 
534 
5 
3 066 
118 
38 
62 
3 284 
414 
O 
21 630 
9 224 
5 754 
4 540 
3 830 
44 978 
5 395 
927 r 
646 
51 9461 
12 261 
19 634 
8 194 
5 090 
3 297 
2 766 
38 981 
4 685 
847 r 
513 
45 026r 
10 040 
4 206 
3 524 
2 854 
1 957 
1 547 
14 088 
737 
17r 
63 
14 905r 
9 659 
848 
582 
338 
680 
524 
7 
2 979 
592 
39 
71 
3 681 
1 803 
1 148 
448 
326 
563 
528 
5 
3 018 
118 
41 
62 
3 239 
418 
Réserves brutes des banques centrales et, en ou t re , en France, du Fo 
stabilisation des changes, en Italie, de Γ « Ufficio Italiano Camb 
aux Etats­Unis du Trésor. Pour le Royaume­U 
Equalization Account ». 
Banque Nationale de Belgique. 
N 
M i o 
21 318 
9 228 
5 557 
4 478 
3 770 
44 351 
5 429 
972 r 
726 
51 478r 
12 256 
19 323 
8 194 
4 893 
3 247 
2 694 
38 351 
4 711 
892 r 
593 
44 547r 
10 030 
4 206 
3 524 
2 854 
1 939 
1 554 
14 077 
737 
17r 
63 
14 894r 
9 659 
848 
582 
338 
668 
536 
7 
2 979 
600 
39r 
71 
3 689r 
1 803 
1 147 
452 
326 
563 
528 
5 
3 021 
118 
41 r 
62 
3 242 r 
423 
nds de 
» et, 
ni , réserves de Γ « Exchange 
D 
Eur 
20 838 
9 224 
5 568 
4 456 
3 707 
43 793 
5 201 
1 037r 
772 
50 803­
12111 
18 920 
8 183 
4 903 
3 219 
2 627 
37 852 
4 478 
957r 
636 
43 923r 
9 881 
3 993 
3 524 
2 854 
1 939 
1 550 
13 860 
737 
17r 
64 
14 678: 
9 659 
804 
582 
338 
668 
536 
7 
2 935 
605 
39r 
72 
3 651 r 
1 803 
1 114 
459 
327 
569 
532 
5 
3 006 
118 
41 r 
64 
3 229r 
427 
a) E 
b) C 
d 
o 
< c) E 
I 
20 592 
9 220 
5 271 
4 428 
3 902 
43 413 
5 211r 
1 004 
805 
50 433r 
12 023r 
18 710 
8 190 
4 616 
3 197 
2 826 
37 539 
4 488r 
924 
669 
43 620r 
9 788r 
4 001 
3 531 
2 858 
1 939 
1 533 
13 862 
746r 
17 
63 
14 688r 
9 659 
804 
582 
338 
668 
536 
7 
2 935 
605 r 
39 
72 
3 651r 
1 803 
1 078 
448 
317 
563 
528 
5 
2 939 
118 
41 
64 
3 162 
432 
F 
23 471 
8 821 
5 476 
4 648 
4 167 
46 583 
4 906r 
980 
866 
53 335r 
10 715r 
21 589 
7 791 
4 821 
3 417 
3 091 
40 709 
4 183r 
897 
730 
46 519r 
8 700r 
4 001 
3 531 
2 858 
1 939 
1 517 
13 846 
746 r 
17 
63 
14 672r 
8 693 
1973 
M 
26 380 
9 270 
5 318 
5 134 
4 293 
50 395 
5 004r 
971 
891 
57 261 r 
10 719r 
24 449 
8 241 
4 666 
3 903 
3 217 
44 476 
4 281r 
888 
755 
50 400r 
8 700r 
4 120 
3 531 
2 858 
1 939 
1 517 
13 965 
746r 
18 
63 
14 792r 
8 693 
A M 1971 1972 
FOREIGN ASSETS 
F O R E I G N A S S E T S : 
T O T A L O F SERIES 849, 851, 852 
26 095 25 601 r 
9 501 9 622r 
5 401r 
5 135r 5 079r 
4 367 4 472r 
50 499r 
5 071 r 5 587r 
10 697r 
16 552 20 838 
7 601 9 224 
6 247 5 568 
3 568 4 456 
3 349 3 707 
37 317 43 793 
6 062 5 201 
1 037 
772 
50 803 
11214 12 111 
G R O S S RESERVES O F G O L D A N D 
C O N V E R T I B L E C U R R E N C I E S a) b) 
24 181 23 743 r 
8 480 8 536: 
4 754r 
3 904r 3 863r 
3 301 3 336r 
44 620 r 
8 700r 
14 956 18 920 
6 818 8 183 
5 676 4 903 
2 321 3 219 
2 306 2 627 
32 077 37 852 
5 472 4 478 
957 
636 
43 923 
9 662 9 881 
of which: G O L D RESERVES 
4 121 4 122r 
3 531 3 531 r 
2 858r 
1 939 1 939r 
1 517 1 517r 
13 966r 
8 693r 
4 1 9 8 3 993 
3 523 3 524 
1 855 2 854 
1 952 1 939 
1 587 1 550 
4 115 13 860 
775 737 
17 
64 
14 678 
9 404 9 659 
H O L D I N G S I N S P E C I A L D R A W I N G R I G H T S 
804 
582 
338 
668 
536 
7 
2 935 
605 r 
39 
72 
3 651 r 
1 623 
1 078 
448 
317 
563 
528 
5 
2 939 
118r 
44 
64 
3 165 
392 
nd of per iod. 
entrai Bar 
es change 
ks, gross 
828 
582 
338 
668 
536 
7 
2 959 
605r 
39 
72 
3 675r 
1 623 
828 764r 
582 639r 
338r 
668 668r 
536 604r 
7 7r 
2 959r 
1 616r 
476 804 
347 582 
226 338 
586 668 
417 536 
5,2 7 
2 057 2 935 
590 605 
39 
72 
3 651 
1 013 1 803 
RESERVE P O S I T I O N I N T H E F U N D a) 
1 103 
447 
314 
563 
528 
5 
2 960 
118r 
44 
64 
3 186 
396 
1 086 1 094r 
439 447r 
309r 
563 548r 
518 520r 
5 5r 
2 920r 
381 r 
1 120 1 114 
436 459 
345 327 
661 569 
617 532 
4 5 
3183 3 006 
0 118 
41 
64 
3 229 
539 427 
■eserves, plus those of the « Fonds de stabil isation 
» in France, of the 
f the Treasury in th 
Exchange 
anque Nat 
e Uni ted ï 
« Ufficio Italiano Cambi » in Italy, and 
tates, Reserves of the United Kingdom 
Equalization Account » . 
ionale de Belgique. 
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FINANCES 8 FINANCE 
Deutsch-
land France 
Neder-
lanc 
Belgique 
België 
Luxem-
bourg 
United 
Kingdom 
Ireland 
Dane-
mark EUR-9 
Uni ted 
States Japan 
PARITES, COURS CENTRAUX ET TAUX DE MARCHE PAR VALUES, CENTRAL RATES AND MARKET RATES 
DES PRINCIPALES DEVISES OF THE PRINCIPLE FOREIGN CURRENCIES 
853 P A R I T É S O U C O U R S C E N T R A U X E N V I G U E U R ( T A U X A U 29/6/73) PAR V A L U E S O R C E N T R A L RATES ( E F F E C T I V E A T 29/6/73) 
r 
1 Eur = 
1 S = 
Eur 
o r /Gr . gold b) 
3,21978 
DM 
2,66903 
DM 
1 DM = 
0,310580 
0,276003 
5,55419 
Ffr 
4,60414 
Ffr 
1 Ffr = 
0,180044 
0,160000 
631,342 
Lit a) 
523,350 
L i ta ) 
1000 Lit = 
1,58393 
a) 
1,40759 
a) 
3,52282 
FI 
2,92024 
FI 
1 FI = 
0,283863 
C.252262 
48,6572 
Fb/FIx 
40,3344 
Fb/FIx 
1 Fb/FIx 
0,0205519 
0,0182639 
0,416667 
£a) 
0,345395 
£ a ) 
1 £ = 
2,40000 
a) 
2,13281 
a) 
7,57831 
D k r 
6,28205 
D k r 
1 Dk r = 
0,131955 
0,117265 
0,828948 
Eur 
1 Eur = 
0,888671 
1,20635 
S 
1 s = 
0,828948 
0,736662 
334,400 
Yen a) 
277,200 
Yen a) 
1000 Yen 
2,99043 
a) 
2,65751 
a) 
854 I N D I C E DES P A R I T É S O U DES C O U R S C E N T R A U X 
(100 = p a r i t é or de 1963) 
I N D E X O F PAR V A L U E S O R C E N T R A L R A T E S 
(100 go ld par value 1963) 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1/1 -28/12 
29/12-31/12 
1/1 - 5/3 
6/3 
7/3 -31/12 
1/1 -17/11 
18/11-20/11 
21/11-31/12 
1/1 -10/8 
11/8 -26/10 
27/10-31/12 
1/1 -20/12 
21/12-31/12 
1/1 -13/2 
14/2 -18.3 
19/3 -28/6 
29/6 - . . 
DM 
95,24 
95,24 
100 
100 
100 
109,29 
! 
i 
109,29 
114,33 
117.76 
124,23 
117,55 c) 
100 
100 
100 
88,89 
Fb/FIx 
100 a) d) 
! 
100 
100 
99,00 
95,26 
i 
95,26 
100 
! 
100 
100 
102,76 
100 
100 
100 
102,76 
D k r 
100 a) 
100 
100 
85,71 
100 
100 
100 
92,09 
92,09 
91,14 
Eur 
100 
; 
100 
100 
92,11 
92,11 
82,89 
100 a) 
100 
100 
107,66 
a) Monnaies f lottantes depuis le 23/6/72 pour la £, depuis le 14/2/73 pour 
la Lit et le Yen. 
Les paricés en Eur et en S et le contenu or sont basés sur les parités ou 
cours centraux antérieurs à la f lottaison. 
b) Contenu déclaré au FMI, ou contenu Implici te correspondant au contenu 
or du dollar et aux cours centraux. 
c) Pas de parité officielle déclarée au FMI jusqu'au 28/12/58. 
Pour 1958, taux calculés sur la base des taux de change effectifs appliqués 
par la Banque centrale. 
d) Pas de parité officielle déclarée au FMI jusqu'au 30/3/60. 
Pour la période antér ieure, le taux officiel pratiqué était sensiblement 
égal à la parité retenue le 30/3/60. 
e) Nouveaux francs à part i r de 1959. 
f) Fin de période. 
g) Moyenne entre achat et vente, 
h) Respectivement achat et vente. 
a) Floating currencies. Sterl ing f rom 23 June 1972, the lira and yen f rom 
14 February 1973. 
The Eur and dollar parities and the gold content are based on the parities 
or central rates applying before f loating. 
b) Content as communicated to the IMF, or impl ic i t content corresponding 
to the gold content of the dollar and to the central rates. 
c) No official parity communicated to the IMF unt i l 28 December 1958. 
Rates for 1958 are calculated by reference to the effective exchange rates 
applied by the Central Bank. 
d) No official parity communicated to the IMF unt i l 30 March 1960. 
The official rate applied previously was vir tual ly the same as the parity 
adopted on 30 March 1960. 
e) New francs f rom 1959. 
i) End of per iod. 
g) Average of buying and selling races. 
h) Buying and selling rates, respectively. 
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Deutsch­
land France Italia 
Neder­
land 
Belgique 
België 
Luxem­
bourg 
Uni ted 
Kingdom 
Ireland 
Dane­
mark EUR­9 
United 
States Japan 
855 P A R I T É S E N D E V I S E S DE L E U R E U R ­ P A R I T Y O F N A T I O N A L C U R R E N C I E S 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
856 REPORT (4­) O U 
Deutschland g) D 
France g) F 
Italia h) I 
Nederland h) N 
Belgique/Belgie h) B 
United Kingdom Cents 
1/1 ­28/12 
29/12­31/12 
1/1 ­ 5/3 
6/3 
7/3 ­31/12 
1/1 ­17/11 
18/11 ­20/11 
21/11­31/12 
1/1 ­10/8 
11/8 ­26/10 
27/10­31/12 
1/1 ­20/12 
21/12­31/12 
1/1 ­13'2 
14/2 ­18 3 
19/3 ­28/6 
29/6 ­ ... 
1 Eur = 
DM 
4.2C 
4.2C 
4,0C 
4,0C 
3,6i 
000 
000 
000 
000 
000 
I 
3,66000 
3,49872 
3,4' 
3,3' 
3,21 
872 
687 
978 
■ 
F 
420 
493 
000 
) 
706 
4,93706 e) 
4,9: 
5,55 
706 
419 
Lit 
625 
c 
625 
631 
000 
) 
000 
342 
, 
Fl 
3,80000 
3,8C 
3,62 
3,6; 
3,5; 
3,5: 
000 
000 
000 
281 
282 
Fb/FIx 
50,C 
50.C 
48,É 
000 
000 
572 
£ 
0,357143 
0,35 
0,41 
7143 
6667 
• 
D k r 
6,90714 
i 6,90714 
7,50000 
7.5C 
7,5/ 
000 
831 
Eur S 
1,00000 
4 
1,00000 
1,08571 
1,08571 
1,20635 
Yen 
360,000 
360,000 
334,400 
' 
D É P O R T (—) S U R LE U S S A 3 M O I S P R E M I U M (4­ ) O R D I S C O U N T (—) I N T H E U S D O L L A R (3 M O N T H S ) 
DM 
100 
Ffr 
100 
Lit 
100 
FI 
100 
Fb 
100 
US S 
1972 
J J A S O N D 
­ 1 , 3 0 ­ 4 , 2 0 ­ 3 , 6 0 ­ 2 , 9 0 ­ 2 , 1 0 ­ 1 , 5 0 ­ 1 , 4 5 
­ 0,45 ­ 0,65 ­ 0,90 ­ 1 , 2 5 ­ 0,15 4­1 ,50 4­ 2,25 
­ 225 4­ 650 4­325 4­190 4­ 230 4­ 360 4­ 650 
­ 125 4 ­ 1 250 4­ 475 4­ 310 4­ 310 4­ 470 4­ 800 
: : ­ 395 ­ 300 ­ 270 ­ 115 ­ 140 
: ­ 30 ­ 30 ­ 23 ­ 19 ­ 4 ­ 13 
­ 2 6 ­ 2 6 ­ 2 0 ­ 1 6 ­ 2 ­ 1 0 
4 ­0 ,88 4 ­2 ,00 4 ­1 ,30 4 ­1 ,70 4­1 ,51 4­1 ,46 4 ­2 ,05 
1973 
J F M A M 
­ 1 , 9 4 ­ 5 , 0 0 ­ 6 , 0 0 ­ 2 , 9 5 ­ 5,00r 
4­ 0,90 ­ 0,35 ­ 0,85r ­ 0,70r ­ 0,75r 
4­ 425 4­ 100 
4­ 580 4­ 320 : 
­ 120 ­ 345 : : ­ 400r 
­ 3 ­ 50 : : : 
0 ­ 4 0 : : : 
2,10 2,35 2,15 1,31 1,14r 
1971 1972 
0 
­ 1,25 ­ 1,45 
­ 14,5 4­ 2,25 
: 4­ 650 
: 4­ 800 
­ 140 
­ 10 ­ 13 
­ 7 ­ 10 
­ 1,51 + 2,05 
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FINANCES 8 FINANCE 
857 P A R I T É S , C O U R S C E N T R A U X E T T A U X DE M A R C H É 
1971 
A 
M 1­9 
10­31 
1­31 
J 
J 
A 1­22 
23­31 
1­31 
S 
O 
N 
D 1­20 
21­31 
1­31 
1972 J 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 
1973 J 
F 1­13 
14­28 
1­28 
M 1­18 
19­31 
1­31 
A 
M 
J 1­28 
29­30 
1­30 
1 
II 
14­11 
III 
IV 
III4­IV 
1971 
I 
II 
I4­II 
III 
IV 
III + IV 
1972 
I 
II 
I 4­ Il 
DEUTSCHLAND (BR) 
1 Eur 
1 S 
Parität 
1 S 
Mark t ­
kurs 
« D M 
(A) (Β) 
3,66 
(C) 
3,6333 
3,66 3,6343 
3,66 3.6307 
3,66 3,5366 
3,66 3,5484 
3,66 3,5130 
3,66 3,5652 
3,66 3,5993 
3,66 3,4820 
3,66 3,4312 
3,66 3,3952 
3,66 3,4164 
3,66 3,3617 
3,66 3.4200 
3,66 
3,66 
3,66 
3,49872 3,22250 
3,60277 3,50476 
3,3261 
3.3314 
3,2713 
3,2694 
3,2705 
3,64072 3,60769 3,3093 
3,65036 3,63385 3,3647 
3,65514 3,64682 3,4795 
3,4« 
3,39 
3,45 
»872 3,2; 
2,9C 
3,0^ 
250 3,2318 
3,1864 
3,1700 
3,1961 
3,1778 
3,1795 
3,1711 
3,1761 
3,1861 
3,1601 
3,1858 
3,1923 
3,1794 
3,2067 
3,2041 
3,1981 
3,2030 
3,1912 
3,1886 
3,1973 
3,1518 
030 2,9200 
989 3,0101 
2,90030 2,8350 
687 2,81583 2,8261 
601 2,86488 2,8269 
3,48401 3 05294 3,0114 
3,39687 2,81583 2,8366 
I | 2,7927 
4 J. 2,5858 
3,21978 2,66903 2,4763 
3,38506 2,80604 2,5785 
3,39298 2,81260 2,7366 
3,43824 2,98721 2,8733 
C 
Β 
% 
(D) 
99,27 
99,30 
99,20 
96,63 
96,95 
95,98 
97,41 
98,34 
95,14 
93,75 
92,77 
93,34 
91,85 
93,44 
90,88 
91,02 
89,38 
101,46 
93,32 
91,73 
92,53 
95,41 
100,29 
98,88 
98,37 
99,18 
98,61 
98,67 
98,40 
98,56 
98,87 
98,06 
98,86 
99,06 
98,66 
99,51 
99,43 
99,24 
99,39 
99,03 
98,95 
99,22 
97,81 
100,68 
98,70 
9775 
100,36 
98,67 
98,64 
100,74 
99,18 
91,83 
92,78 
91,89 
97,30 
96,19 
FRANCE 
1 Eur 
1 S 
officiel 
1 S 
marché 
= Ffr 
(A) (Β) 
5,55419 
5,55419 
5,55419 
5,55419 
5,55419 
5,55419 
5,55419 
5,55419 
5,55419 
5,55419 
5,55419 
5,55419 
5,55419 
5,55419 
5,55 
5,55 
5,55 
5,55419 
5,55419 
419 
419 
419 
5,11570 
5,39860 
5,55419 5,50176 
5,55419 5,52798 
5,55419 5,54098 
5,55 
■ 
419 5,11 
4.6C 
4,8' 
4,6C 
4,85 
4,6C 
4,72 
570 
414 
105 
414 
526 
414 
889 
a) Voir note a) page 82. 
(A) Parité déclarée (janvier­18 décembre) ou cours central (à part i r du 
21 décembre) entre Eur et monnaie nationale. 
(B) Parité déclarée (janvier­18 décembre) ou cours central (à part i r du 
21 décembre) entre dollar EU et monnaie nationale. 
(C) Taux de marché entre dollar EU et monnaie nationale. 
(Q 
5,5172 
5,5156 
5,5260 
5,5271 
5,5229 
5,5201 
5,5133 
5,5133 
5,5165 
5,5146 
5,5203 
5,5161 
5,5331 
5,5244 
5,5337 
5,2235 
5,4155 
5,4910 
5,5035 
5,5118 
5,1738 
5,0883 
5,0436 
5,1019 
5,0368 
5,0136 
5,0139 
5,0214 
5,0617 
5,0080 
5,0035 
5,0049 
5,0055 
5,0227 
5,0418 
5,0846 
5,0497 
5,0276 
5,0446 
5,0832 
5,0128 
4 6142 
4,7692 
4,5018 
4,5300 
4,5274 
4,7933 
4,5527 
4,4828 
4,2502 
4,4286 
4,61095 
C 
Β 
% 
(D) 
99,33 
99,31 
99,49 
99,51 
99,44 
99,39 
99,26 
99,26 
99.32 
99,29 
99,39 
99,31 
99,62 
99,46 
99,63 
102,10 
100,31 
99,80 
99,56 
99,47 
101,13 
99,46 
98,58 
99,72 
98.45 
98,00 
98.00 
98,15 
98,94 
97,89 
97,81 
97,83 
97,84 
98,18 
98,56 
99,39 
98,71 
98,28 
98,61 
99.36 
97.99 
100,22 
98.52 
97,78 
98,39 
98,33 
98,72 
98,88 
97,36 
92,31 
96,19 
97,51 
ITALIA a) 
1 Eur 
1 S 
ufficiai 
1 S 
mercato 
= Lit 
(A) (B) 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
625 
631,342 581,500 
627,250 609,565 
625,758 619,799 
625,379 622,399 
625,191 623,869 
631 
■ 
342 581 
i 
523 
550 
523 
500 
350 
348 
350 
551,779 
523 
• 537 
350 
541 
D) Indice de f luctuat ion rés 
des accords avec la FMI, 
parité déclarée. Depuis I 
97,75 et 102,25 % de 1; 
10 mai et le 20 décemb 
des marges prévues par I 
(C) 
623,04 
622,18 
622,71 
624,58 
623,16 
623,10 
623,06 
621,74 
615,33 
619,10 
613,66 
618,61 
612,20 
612,56 
605,44 
594,31 
600,69 
608,48 
613,55 
618,32 
590,51 
586,82 
582,80 
586,71 
583,53 
582,14 
580,88 
582,18 
584,45 
581,00 
581,26 
581,34 
581,20 
583,16 
584,45 
583,08 
583,56 
582,38 
583,41 
585,29 
581,23 
570,55 
574,70 
562.05 
574,86 
573,70 
577,90 
589,03 
589,14 
596,65 
591,61 
584,75 
C 
B 
% 
(D) 
99,69 
99,55 
99,63 
99,93 
99,71 
99,70 
99,69 
99,48 
98,45 
99,06 
98,19 
98,98 
97,95 
98,01 
96,87 
102.20 
98,54 
98,17 
98,58 
99,14 
101,55 
100,91 
100,22 
100,90 
100,35 
100,11 
99,89 
100,12 
100,51 
99,91 
99,96 
99,97 
99,95 
100,29 
100,51 
100,27 
100,36 
100,15 
100,33 
100,65 
99,95 
109,02 
104,42 
107,39 
109,84 
109,62 
104,73 
112,55 
112,57 
114,01 
113,04 
108,78 
NEDERLAND 
1 Eur 
1 S 
pari tei t 
1 S 
markt ­
koers 
= FI 
(A) (B) 
3^52 
3,62 
3,62 
3,62 
3,62 
3,62 
3,62 
3,62 
3,62 
3,62 
3,62 
3,62 
3,62 
3,62 
3,62 
3,62 
3,62 
3,52281 3,24470 
3,58551 3,48683 
3,60838 3,57513 
3,61419 3,59756 
3,61707 3,60869 
3,52 
3,5; 
281 3,24 
282 2,9; 
3,07 
2,92 
3,07 
2,92 
■ 2,99 
470 
024 
088 
024 
886 
024 
942 
(C) 
3,5948 
3,6010 
3,5928 
3,5442 
3,5563 
3,5629 
3,5734 
3,5841 
3,5595 
3,4862 
3,4154 
3,4870 
3,3585 
3,3321 
3,2874 
3,2683 
3,2796 
3,3334 
3,4102 
3,4972 
3,2189 
3,17/9 
3,1850 
3,1939 
3,2108 
3,2128 
3,1984 
3,2073 
3,2006 
3,1804 
3,2086 
3,2280 
3,2057 
3,2395 
3,2299 
3,2293 
3,2329 
3,2193 
3,2099 
3,2180 
3,1736 
2,9266 
3,0227 
2,8545 
2,9071 
2,9024 
3,0477 
2,9495 
2,8968 
2,7295 
2,8586 
2,9532 
ultant du rappor t de C et de B. Dans le cadre 
'indice pouvait osciller entre 99 et 101 % de \i 
; 21 décembre 1971, l ' indice peut f luctuer en t r t 
parité déclarée ou du cours central. Entre le 
e 1971, certaines monnaies ont f luctué au­delà 
: FMI. 
C 
B 
% 
(D) 
99,30 
99,48 
99,25 
97,91 
98,24 
98,42 
98,71 
99,01 
98,33 
96,30 
94,35 
96,33 
92,78 
92,05 
90,81 
103,72 
94,05 
93,24 
94,79 
96,91 
99,20 
97,93 
98,15 
98,43 
98,95 
99 01 
98,56 
98,84 
98,64 
98,01 
98 89 
99,58 
98,80 
99,84 
99,54 
99,53 
99,64 
99,22 
98,93 
99,18 
97,81 
100,22 
98,43 
97,75 
99,55 
99,39 
98,99 
101,00 
99,20 
93,47 
97,89 
98,46 
> 
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FINANCES 8 FINANCE 
PAR V A L U E S , C E N T R A L R A T E S A N D M A R K E T S R A T E S 
BELGIQUE/BELGIË 
LUXEMBOURG 
1 Eur officiel 
1 S 
mar-
ché 
= Fb = Fix 
(A) (B) (C) (D) 
UNITED K I N G D O M 
IRELAND a) 
1 Eur 
1 S 
par 
value 
1 S 
market 
(A) (B) (C) (D) 
DANEMARK 
1 Eur Paritet 
1 S 
Mar-
keds 
ku r -
sen 
Dk r 
(A) (B) (C) (D) 
UNITED 
STATES 
1 Eur 
« S 
(A) 
JAPAN a) 
1 Eur 
1 S 
par 
value 
1 S 
mar-
ket 
= Yen 
(A) (B) (C) (D) 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
49,64 99,28 
49,64 99,28 
49,63 
49,73 
49,67 
49,65 
49,67 
49,63 
48,40 
49,12 
47,81 
99,26 
99,46 
99,34 
99,30 
99,34 
99,26 
96,80 
98,24 
95,62 
48,87 97,72 
48,6572 
49,5235 
44,8159 
48,1605 
46,82 
46,32 
45,69 
45,19 
45,49 
93,64 
92,64 
91,38 
100,83 
94,45 
49,8394 49,3802 46,21 93,58 
49,9197 49,6901 47,54 95,67 
49,9595 49,8438 48,60 97,50 
48,6572 44.8159 44,42 99,11 
43,83 97,79 
43,92 97.99 
44,06 98,30 
44,10 
43,97 
43,94 
44,00 
<,4,03 
43,82 
43,86 
43,96 
43.88 
44,17 
44,09 
44,12 
44,12 
44,00 
44.02 
98,39 
98,10 
98,04 
98,17 
98,24 
97,78 
97,87 
98,08 
97,91 
98,56 
98,38 
98,44 
98,44 
98,18 
98,21 
44,12 98,45 
43,82 97,78 
40,3344 40.43 100,24 
42,4151 41,75 98,43 
40,3344 
4 
39,43 
39,71 
39.69 
97,76 
98,45 
98,40 
42,5254 41,85 98,41 
40,3344 
41,4281 
40.15 
39.44 
99,54 
97,78 
37,47 92,90 
39,02 
40,44 
96,74 
97,61 
0,416667 
0,416667 
0,416667 
0,416667 
0,416667 
0,416667 
0,416667 
0,416667 
0,416667 
0,416667 
0,416667 
0,416667 
0,416667 
0,416667 
0,416667 
0,416667 
0,416667 
0,414242 99,42 
0,413548 99,25 
0,413228 
0,413394 
0,413457 
0,413849 
0,413462 
0,413411 
0,407083 
0,410782 
0,404907 
99,17 
99,21 
99,23 
99,32 
99,23 
99,22 
97,70 
98,59 
97,18 
0,409717 98,33 
96,36 
96,25 
95,60 
0,416667 
0,116667 
0,383772 
0,404995 
0,401494 
0,401043 
0,398327 
0,392049 
0,396099 
102,15 
97,80 
0,416667 0,412734 0,399545 96,80 
0,416667 0,414700 0,404631 97,57 
0,416667 0,415676 0,409240 98,45 
0,416667 0,383772 0,388954 101,34 
0,384025 100,06 
0,381898 99,50 
0,384959 100,30 
0,38314 
0,38276 
0,38737 
0,38442 
0,38469 
0,409115 
0,408080 
0,409567 
0,408921 
0,417362 
0,425297 
0,426512 
0,423057 
0,415989 
0,400339 
99,83 
99,73 
100,94 
100,17 
100,24 
106,60 
106,33 
106,72 
106,55 
108,75 
110,82 
111,14 
110,24 
108,39 
104,32 
0,424430 110,59 
0,433181 112,87 
0,345395 0,407116 117,87 
0,364157 0,416719 114,43 
0,345395 
0,404383 117,08 
0,364157 0,415177 114,01 
0,345395 0,402608 116,57 
0,395189 114,42 
0,388209 112,40 
0.395335 114,46 
0,354918 0,405256 114,18 
7,50000 
7,50000 
7,50000 
7,50000 
7,50000 
7,50000 
7,50000 
7,50000 
7,50000 
7,50000 
7,50000 
7,50000 
7,50000 
7.50000 
7,50000 
7,57831 
7,52779 
6,98000 
7,31548 
7,50936 7,43783 
7,50468 7,46891 
7,50236 7,48433 
7,57831 6,98000 
6 8810 98,58 
6,8274 97,81 
6,28205 6.2935 100,18 
6,60610 6,5011 98,41 
6.28205 6,1410 97,75 
6,1813 98,40 
6,1777 98,34 
6,62327 6,5199 98,44 
6,28205 6,2143 98,92 
6,1601 98,06 
5,8471 93,08 
6,0738 96,68 
| 6,45238 6,2969 97,59 
,08571 
,03041 
,01025 
,00512 
,00258 
1,08571 
360 
360 
360 
360 
360 
360 
360 
360 
360 
360 
360 
360 
360 
360 
360 
360 
360 
357,4 99,28 
357,4 99,28 
1971 
357,4 
357,4 
357,4 
357,4 
99,28 
99,28 
99,28 
99,28 
II 
I4-II 
357,4 99,28 
339,0 94,17 
334,2 92,83 
343,5 95,42 
A 
M 1-9 
10-31 
1-31 
J 
J 
A 1-22 
23-31 
1-31 
S 
329,3 
327,6 
91,47 
91.00 
92,17 
1-20 
334,400 308,000 : 
350,916 341,548 314,8 
356,939 353,783 323,9 91,55 IV 
358,470 356,891 333,7 93,50 III -HIV 
359,228 358,433 345,6 96,42 1971 
21-31 
1-31 
334,400 308,000 
1,20635 
1,15034 
1,20635 
l 
1,14737 
1,20635 
1,17691 
310,4 100,78 
304,2 98,77 
304.2 98,77 
306.3 99,45 
304,8 
304,6 
301,1 
303,5 
304,9 
98,96 
98,90 
97,76 
98,54 
98,99 
301,1 97,76 
301,1 97,76 
301,1 97,76 
301,1 97,76 
301,1 97,76 
301,1 97,76 
302.0 98,05 
301,4 97,86 
301,3 97,82 
303.1 98,40 
301,8 97,99 
301,1 97,76 
277,200 265,3 95,71 
291,500 279,2 95,78 
1972 
I4-II 
F 
M 
A 
11 
A 
S 
O 
N 
D 
277,200 268,0 
264,5 
264,8 
96,68 
95,42 
95,53 
292,258 282,0 96,49 
277,200 265,4 95,74 
264,7 95,49 
264,6 95,45 
I 
264,9 
284,717 273,5 
95,56 
96,06 
IV 
IH -r- IV 
1972 
J 1973 
F 1-13 
14-28 
1-28 
M 1-18 
19-31 
1-31 
A 
M 
J 1-28 
29-30 
1-30 
II 
I 4-
a) See foot note a) page 82. 
(A) Par value (January-18 December 1971) or central rate ( f rom 21 December 
1971) between Eur and national currencies. 
(B) Par value (January-18 December 1971) or central rate ( f rom 21 December 
1971) between US dollar and national currencies. 
(C) Market rate between US dollar and national currencies. 
(D) Index of the swing result ing f rom the rat io C:B. In the f ramework of the 
agreements w i th the IMF, the index was to kept w i th in the l imits of 99 
and 101 % of the par value. Since 21 December 1971, the index may float 
between 97.75 and 102.25% of the par value or of the centrale rate. From 
10 May to 20 December 1971, some currencies floated beyond the l imits 
foreseen by the IMF. 
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BALANCE DES PAIEMENTS 9 BALANCE OF PAYMENTS 
1970 
III IV 
1971 1972 
IV 
1973 
I 
l-IV 
1971 1972 
A. BIENS ET SERVICES 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
US 
J 
10 661 
6 293 
4 767 
3 741 
3 164 
28 626 
7 675r 
1 136 
16 280 
5 560 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
US 
D 
F 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
US 
9 877 
5 884 
4 651 
3 910 
3 056 
27 373 
7 166r 
1 335 
15 059 
5 137 
784 
409 
116 
-169 
108 
1 248 
509r 
-199 
1 221 
423 
A. 1 M A R C H A N D I S E S 
2) D 
1)3)4) F 
2) I 
2) N 
3)5) Belg-Lux 
E U R - 6 
2)6) UK 
IRL 
7)8) DK 
E U R - 9 
2) US 
2)9) J 
10) D 
1)3)4) F 
11) I 
11) N 
3)5) Belg-Lux 
E U R - 6 
11)12) U K 
IRL 
7) D K EUR-9 
11) US 
11) J 
8 520 
4 905 
3 373 
2 723 
2 436 
21 957 
4 846 
834 
11 011 
4 586 
7 600 
4 714 
3 488 
2 998 
2 324 
21 124 
4 947 
1 088 
10 018 
3 741 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
920 
191 
- 1 1 5 
- 2 7 5 
112 
833 
- 1 0 1 
- 2 5 4 
993 
845 
10 647 
6 504 
5 071 
3 743 
3 204 
29 169 
7 339r 
1 17Ó 
15 220 
6 011 
10 073 
6 252 
4 570 
3 752 
2 950 
27 597 
7 077r 
1 216 
15 541 
5 364 
574 
252 
501 
9 
254 
1 572 
262r 
-321 
647 
8 424 
4 874 
3 315 
2 697 
2 420 
21 730 
4 286 
806 
10 026 
4 939 
7 259 
4 562 
3 307 
2 864 
2 176 
20 168 
4 531 
9 841 
3 834 
1 165 
312 
8 
- 167 
244 
1 562 
-245 
- 140 
185 
1 105 
11 835 
6 520 
4 907 
4 026 
3 466 
30 754 
8 148r 
1 219 
16 333 
6 475 
10 546 
6 447 
4 875 
4 204 
3 228 
29 300 
7 472r 
14 931 
5 481 
1 289 
73 
32 
-178 
238 
1 454 
676r 
124 
1 402 
994 
9 440 
5 052 
3 467 
2 977 
2 610 
23 546 
5 225 
913 
10 818 
5 408 
8 050 
5 032 
3 568 
3 243 
2 422 
22 315 
4 942 
10 481 
3 974 
CRÉDITS 
11 264 
6 879 
4 689 
4 020 
3 288 
30 140 
7 690r 
1 142 
16 216 
6 011 
11 616 
7 431 
5 120 
4 162 
3 500 
31 829 
8 738r 
1 292 
17 235 
6 871 
DEBITS 
10 274 
6 562 
4 873 
4 208 
3 074 
28 991 
7 392r 
1 325 
14 703 
5 481 
990 
317 
-184 
188 
214 
1 149 
10 378 
6 996 
4 954 
4 344 
3 268 
30 440 
7 786 r 
1 393 
16 974 
5 534 
738 
435 
166 
182 
232 
1 389 
298r 952r 
-183 -101 
1 513 
530 
261 
1 337 
CRÉDITS 
9 055 
5 291 
3 4241 
2 934 
2 464 
23 168 
9 220 
S 629 
3 641 
3 065 
2 640 
24 195 
4 735 5 537 
823 921 
10 913 
4 932 
8 054 
5 024 
3 714 
3 192 
2 308 
22 292 
5 064 
1 062 
10 434 
3 861 
11 180 
5 758 
8 336 
5 359 
3 649 
3 277 
2 430 
23 051 
5 210 
1 093 
11 948 
3 981 
SOLDE 
1 390 
20 
- 1 0 1 
- 2 6 6 
188 
1 231 
283 
- 1 7 3 
337 
1 434 
1 001 
267 
- 2 9 0 
- 2 5 8 
156 
876 
- 3 2 9 
- 2 3 9 
479 
1 071 
884 
270 
-8 
-212 
210 
1 144 
327 
-172 
-768 
1 777 
Mio Eur 
11 811 
7 391 
5 760 
4 319 
3 420 
32 701 
8 594r 
1 299 
16 323 
7 561 
11 164 
7 064 
4 787 
4 257 
3 216 
30 488 
7 634r 
1 305 
17 648 
5 399 
647 j 
327, 
973 
62 
204 
2 213 
960r 
-1 325 
2 162 
9 246 
5 284 
3 758 
2 982 
2 628 
23 898 
5 263 
874 
10 738 
6 261 
7 973 
5 046 
3 426 
3 132 
2 388 
21 965 
4 889 
988 
11 810 
3 745 
1 273 
238 
332 
-150 
240 
1 933 
374 
-114 
-1 072 
2 516 
12 261 
8 287 
5 622 
4 565 
3 694 
34 429 
8 630r 
1 36Ó 
16 209 
11 355 
7 605 
5 248 
4 507 
3 373 
32 088 
7 815r 
15 912 
906 
682 
374 
58 
321 
2 341 r 
815r 
81 
297 
9 691 
6 137 
4 011 
3 284 
2 841 
25 964 
5 575 
976 
8 500 
5 807 
3 930 
3 338 
2 616 
24 191 
5 186 
11 147 
1 191 
330 
81 
-54 
225 
1 773 
389r 
-15Ó 
1 292 
12 260 
7 852 
5 387 
4 479 
3 713 
33 691 
8 304r 
1 319 
16 097 
11 309 
7 830 
5 115 
4 488 
3 401 
32 143 
8 225r 
1 340 
951 
22 
272 
9 
312 
1 548 
79 r 
-740 
10 063 
5 902 
3 986 
3 335 
2 861 
26 147 
5 210 
97Ó 
8 773 
5 955 
3 893 
3 412 
2 631 
24 664 
5 719 
1 064 
1 290 
- 5 3 
93 
77 
230 
1 483 
- 5 0 9 
- 9 4 
-1 453 
CREDIT 
12 968 
8 529 
5 914 
4 856 
3 812 
36 079 
9 040r 
1 426 
16 457 
12 869 
7 906 
6 208 
4 800 
3 878 
35 661 
8 198r 
1 37Ò 
16 162 
DEBIT 
12 181 
7 806 
5 460 
4 624 
3 562 
33 633 
8 495r 
1 354 
16 837 17 799 
787 
723 
454 
232 
250 
2 446 
545 r 
72 
-1 342 
12 342 
7 553 
5 699 
4 436 
3 615 
33 645 
8 412r 
1 40Ó 
18 273 
527 
353 
509 
364 
263 
2 016 
- 2 1 4 r 
- 3 0 
- 2 111 
CREDIT 
10 471 
6 561 
4 265 
3 582 
2 922 
27 801 
5 724 
1 023 
10 995 
10 043 
5 692 
4 061 
3 394 
2 947 
26 137 
4 565 
916 
10 600 
DEBIT 
9 350 
6 075 
4 097 
3 463 
2 702 
25 687 
5 798 
1 037 
12 605 
8 731 
5 396 
4 056 
3 255 
2 731 
24 169 
5 362 
1 057 
12 515 
NET 
1 121 
486 
168 
119 
220 
2 114 
- 7 4 
- 1 4 
-1 610 
1 312 
296 
5 
139 
216 
1 968 
- 7 9 7 
- 1 4 1 
A. GOODS AND SERVICES 
15 014 
9 077 
6 180 
5 328 
4 326 
39 925 
9 931 r 
1 545 
19 024 
13 102 
8517 
6 470 
4 962 
3 919 
36 970 
9 729r 
1 58Ó 
18 718 
1 9121 
560 
- 2 9 0 
366 
407 
2 955 
202r 
- 3 5 
306 
12 016 
7 151 £ 
4 670 
3 932 
3 348 
31 117 
6 425 
1 098 
12 538 
9 944 
6 659 
4 934 
3 773 
3 060 
8 370 
6 706 
13 838 
2 072 
492 
- 2 6 4 
159 
288 
2 747 
-281 
-132 
-1 915 - 1 300 
14 294r 
4 476 
9 970i 
46 952 
29 988 
21 191 
17 066 
13 902 
129 099 
33 652 
5 093 
65 983 
53 111 
33 364 
23 689 
19 463 
15 729 
145 356 
35 473 
5 660 
67 740 
13 079r 
4 100 
10 589r 
43 671 
28 227 
19 862 
17 316 
12 931 
122 007 
30 627 
48 934 
31 706 
22 744 
18 510 
14 497 
136 391 
34 861 
5 464 5 674 
65 237 71 627 
1 215r 
376r 
-619r 
3 281 
1 761 
1 329 
- 2 5 0 
971 
7 092 
3 025 
-371 
746 
4 177 
1 658 
945 
953 
1 232 
8 965 
612 
-14 
-3 887 
A. 1 M E R C H A N D I S E 
11 942r 
3 432 
6 303i 
37 212 
22 341 
14 834 
12 265 
10 573 
97 225 
21 110 
42 593 
25 306 
16 982 
14 243 
12 078 
111 202 
21 924 
3 594 4 007 
42 686 44 985 
10 263r 
3 175 
7 572r 
32 863 
21 236 
14 719 
12 939 
9 742 
91 499 
36 798 
24 085 
16 980 
13 903 
11 124 
102 890 
20 349 23 585 
4 269 4 388 
45 339 51 263 
1 679 r 
257 
-1 269r 
4 349 
1 105 
115 
-674 
831 
5 726 
761 
-675 
-2 653 
5 795 
1 221 
2 
340 
954 
8 312 
-1 661 
-381 
-6 278 
Voir notes pages 102 et 103. See footnotes pages 102 and 103, 
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BALANCE DES PAIEMENTS 9 BALANCE OF PAYMENTS 
1970 
III IV 
1971 
IV 
1972 1973 l-IV 
1971 1972 
A . 2 S E R V I C E S 
13)14)15) 
1) 
I 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
US 
J 
13)15) 
1) 
I 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
US 
D 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
EUR-6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
US 
A . 2.1 T ranspor ts 
2 141 
1 388 
1 394 
1 018 
728 
6 669 
2 829r 
302 
5 269 
974 
2 277 
1 170 
1 166 
912 
732 
6 254 
2 219 
247 
5 041 
1 396 
-136 
218 
231 
106 
- 4 
415 
610r 
55 
228 
-422 
2 223 
1 630 
1 756 
1 046 
784 
7 439 
3 053r 
364 
5 194 
1 072 
2 814 
1 690 
1 263 
888 
774 
7 429 
2 546r 
27Ò 
S 700 
1 530 
-591 
- 6 0 
493 
158 
10 
10 
507r 
94 
-506 
-458 
21) D 
1)17) F 
I 
N 
18) Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
19) DK 
E U R - 9 
20) US 
J 
293 
325 
381 
181 
132 
1 312 
943 
108 
1 104 
684 
D 
)17) F 
N 
18) Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
19) DK 
E U R - 9 
300 
9 
- 3 6 
141 
6 
420 
- 9 
29 
20) US 
J 
337 
349 
457 
197 
144 
1 484 
1 094 
107 
1 184 
740 
284 
28 
- 47 
151 
4 
420 
2 395 
1 468 
1 440 
1 049 
856 
7 208 
2 923 r 
306 
5 515 
1 067 
2 496 
1 415 
1 307 
961 
806 
6 985 
2 530r 
257 
4 450 
1 507 
- 1 0 1 
53 
133 
88 
50 
223 
393r 
49 
1 065 
- 4 4 0 
384 
400 
432 
215 
156 
1 587 
1 224 
119 
924 
755 
-174 
-288 
19r 
37 
-180 
-306 
297 
- 4 6 
- 8 2 
118 
12 
299 
- 9 6 
- 3 8 
- 2 9 4 
CRÉDITS 
2 209 
1 588 
1 265 
1 086 
824 
6 972 
2 955r 
319 
5 303 
1 079 
2 396 
1 802 
1 479 
1 097 
860 
7 634 
3 201r 
37Ï 
6 055 
1 113 
DÉBITS 
2 220 
1 538 
1 159 
1 016 
766 
6 699 
2 328r 
263 
4 269 
1 620 
2 542 
1 637 
1 305 
1 067 
838 
7 389 
2 576r 
30Ó 
5 026 
1 553 
SOLDE 
- 1 1 
50 
106 
70 
58 
273 
627r 
56 
1 034 
-541 
- 1 4 6 
165 
174 
30 
22 
245 
625 r 
71 
1 029 
- 4 4 0 
CRÉDITS 
16) D 
1)17) F 
I 
N 
18) Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
19) DK 
E U R - 9 
20) US 
J 
593 
334 
345 
322 
138 
1 732 
934 
137 
930 
396 
621 
377 
410 
348 
148 
1 904 
1 113r 
144 
1 004 
434 
681 
354 
350 
333 
168 
1 886 
1 128 
146 
886 
461 
625 
422 
314 
360 
164 
1 885 
1 097 
141 
856 
449 
DÉBITS 
352 
523 
401 
231 
136 
1 643 
1 176 
111 
887 
727 
654 
475 
364 
366 
178 
2 037 
1 176 
148 
1 001 
508 
379 
574 
408 
219 
158 
1 738 
1 176 
114 
1 207 
732 
SOLDE 
273 
-101 
- 87 
129 
28 
242 
- 7 9 
30 
275 
-99 
- 4 4 
147 
20 
299 
0 
34 
- 3 1 - 2 0 6 
-278 - 2 2 4 
M i o Eur 
2 565 
2 107 
2 002 
1 337 
792 
8 803 
3 331r 
425 
5 585 
1 300 
3 191 
2 0 1 8 
1 361 
1 125 
828 
8 523 
2 745r 
317 
5 838 
1 654 
-626 
89 
641 
212 
- 3 6 
280 
586r 
108 
-253 
-354 
706 
541 
451 
383 
178 
2 259 
1 248 
145 
1 038 
582 
395 
570 
464 
226 
162 
817 
176 
107 
1 221 
744 
311 
- 2 9 
- 1 3 
157 
16 
442 
72 
38 
-183 
-162 
2 570 
2 1S0 
1 611 
1 281 
853 
8 465 
3 055r 
384 
6 354 
2 855 
1 798 
1 318 
1 169 
757 
7 897 
2 629r 
315 
4 765 
-285 
352 
293 
112 
96 
568 
426r 
69 
651 
540 
333 
353 
179 
2 056 
1 183r 
146 
805 
398 
589 
372 
209 
155 
1 723 
1 174r 
115 
978 
253 
- 4 9 
- 3 9 
144 
24 
333 
9r 
31 
- 1 7 3 
2 197 
1 950 
1 401 
1 144 
852 
7 544 
3 094r 
349 
5 245 
2 536 
1 875 
1 222 
1 076 
770 
7 479 
2 506r 
276 
4 532 
-339 
75 
179 
68 
82 
65 
588r 
73 
713 
610 
502 
298 
374 
179 
1 963 
1 102r 
137 
917 
350 
592 
366 
212 
152 
1 672 
1 157 
103 
1 007 
260 
- 9 0 
- 6 8 
162 
27 
291 
-55 r 
34 
-90 
CREDIT 
2 497 
1 968 
1 649 
1 274 
890 
8 278 
3 316r 
403 
5 462 
2 826 
2 214 
2 147 
1 406 
931 
9 524 
3 633r 
454 
5 562 
DEBIT 
2 831 
1 731 
1 363 
1 161 
860 
7 946 
2 697r 
317 
5 194 
NET 
-334 
237 
286 
113 
30 
332 
619r 
86 
268 
3 611 
2 157 
1 643 
1 181 
884 
9 476 
3 050r 
743 
5 758 
-785 
57 
504 
225 
47 
48 
583r 
111 
-196 
CREDIT 
614 
509 
363 
399 
170 
2 055 
1 169r 
141 
1 032 
678 
567 
462 
408 
193 
2 308 
1 301 r 
149 
1 094 
DEBIT 
346 
556 
406 
227 
154 
1 689 
1 164 
104 
1 192 
NET 
268 
-47 
-43 
172 
16 
366 
5r 
37 
-160 
374 
594 
488 
232 
169 
1 857 
1 241 
107 
1 266 
304 
-27 
-26 
176 
24 
451 
60r 
42 
-172 
2 998 
1 926 
1 510 
1 396 
978 
8 808 
3 506r 
447 
6 486 
3 158 
1 858 
1 536 
1 189 
859 
8 600 
3 0231 
35Ó 
4 880 
- 1 6 0 
68 
- 2 6 
207 
119 
208 
483r 
97 
1 606 
667 
498 
351 
391 
214 
2 121 
1 241 r 
166 
1 033 
377 
604 
420 
252 
181 
1 834 
1 294 r 
121 
1 120 
290 
-106 
- 6 9 
139 
33 
287 
-53r 
87 
2 3S2r 
1 044 
3 667r 
2 816r 
925 
3 017r 
-464r 
119 
650i 
663r 
199 
1 289 r 
383r 
181 
1 351 r 
280r 
18 
- 6 2 r 
A. 2 S E R V I C E S 
9 740 
7 647 
6 357 
4 801 
3 329 
31 874 
10 518 
8 058 
6 707 
5 220 
3 631 
34 154 
12 542r 13 549r 
1 499 1 653 
23 297 22 755 
10 808 
6 991 
5 143 
4 377 
3 189 
30 508 
12136 
7 621 
5 764 
4 607 
3 373 
33 501 
10 278r 11 276r 
1 195 1 286 
19 898 20 364 
-1 068 
656 
1 214 
424 
140 
1 366 
2 264r 
304 
3 399 
-1 618 
437 
943 
613 
278 
653 
2 273: 
367 
2 391 
A. 2.1 Transport 
2 636 
1 978 
1 462 
1 462 
699 
8 237 
4 704 
580 
3 700 
1 524 
2 256 
1 645 
885 
611 
6 921 
4 702r 
2 569 
2 076 
1 474 
1 572 
756 
8 447 
4 813r 
593 
4 076 
1 447 
2 346 
1 680 
923 
656 
7 052 
4 856r 
447 435 
4 293 4 585 
1 112 
-278 
-183 
577 
88 
1 316 
2r 
133 
-593 
1 122 
-270 
-206 
649 
102 
1 395 
-43r 
158 
-509 
88 
Voir notes pages 102 et 103, See footnotes pages 102 and 103. 
BALANCE DES PAIEMENTS 9 BALANCE OF PAYMENTS 
1970 
IV 
1971 
Α. 2.2 Assurances­transport 
22) D 
17) F 
Ν 
Belg­Lux 
E U R ­ 6 
22) UK 
IRL 
22) DK 
E U R ­ 9 
20) US 
J 
22) 
17) 
I 
Ν 
Belg­Lux 
E U R 6 
22) UK 
IRL 
22) DK 
E U R ­ 9 
20) US 
22) 
17) 
23) 
22) 
22) 
20) 
D 
F 
Ν 
Belg­Lux 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
US 
J 
A. 2.3 Voyages 
D 
F 
I 
Ν 
Belg­Lux 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
US 
D 
F 
Ν 
Belg­Lux 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
US 
D 
F 
I 
Ν 
Belg­Lux 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
EUR­9 
US 
5 
12 
4 
18 
- 2 
- 1 2 
0 + 
323 
281 
380 
101 
86 
1 171 
264 
73 
617 
71 
651 
216 
165 
155 
120 
1 307 
223 r 
66 
1 035 
74 
-328 
65 
215 
-54 
-34 
-136 
41 r 
-418 
-3 
14 
7 
16 
4 
-3 
-16 
04-
479 
466 
637 
148 
104 
1 834 
437 
13Ó 
716 
76 
1 125 
537 
252 
224 
178 
2 316 
461 r 
96 
1 629 
85 
-646 
-71 
385 
- 7 6 
- 74 
-482 
-24r 
34 
-913 
- 9 
14 
6 
14 
4 
23 
- 2 
- 1 4 
04-
300 
305 
373 
119 
94 
1 191 
194 
70 
496 
50 
566 
198 
184 
125 
96 
169 
134 
67 
687 
89 
­266 | 
107 
189 
6 
­ 2 
­ 2 2 
60 
191 
­ 3 9 
CRÉDITS 
15 18 
DÉBITS 
6 
17 
4 
6 
19 
6 
29 22 
SOLDE 
­ 2 
­ 1 7 
04­
­ 2 
­19 
­ 2 
CRÉDITS 
262 
272 
256 
91 
88 
969 
149 
51 
521 
33 
376 
393 
419 
125 
106 
I 419 
295 
9 Ï 
636 
42 
DÉBITS 
531 
185 
176 
118 
96 
1 106 
123 
47 
693 
112 
796 
282 
226 
159 
152 
1 615 
257 
77 
1 138 
129 
SOLDE 
­269 
87 
80 
­ 2 7 
137 
26 
4 
­172 
­ 7 9 
­ 4 2 0 
111 
193 
­ 34 
­ 46 
­ 1 9 6 
38 
14 
­ 5 0 2 
­ 8 7 
IV 
1972 
M i o Eur 
17 
6 
26 
4 
28 
­ 2 
­26 
499 
554 
777 
210 
94 
2 134 
482 
747 
48 
1 358 
550 
255 
297 
216 
2 676 
492 
99 
1 690 
125 
-859 
4 
522 
87 
-122 
-542 
-10 
48 
-943 
-77 
324 
364 
430 
144 
80 
1 342 
247 
547 
677 
255 
180 
137 
108 
1 357 
177r 
83 
765 
­353 
109 
250 
7 
­ 2 8 
­ 1 5 
70r 
11 
­218 
IV 
1973 
I 
l­IV 
1971 1972 
306 
315 
319 
108 
74 
1 122 
192 
63 
530 
723 
240 
149 
138 
115 
1 365 
170 
57 
734 
- 4 1 7 
75 
170 
30 
-41 
- 2 4 3 
22r 
­204 
CREDIT 
DEBIT 
6 
12 
4 
NET 
1 
8 
2 
­ 2 
­ 9 
04­
­ 2 
­ 1 2 
04­
CREDIT 
404 
444 
483 
173 
113 
1 617 
310r 
110 
651 
626 
599 
810 
235 
117 
2 387 
514r 
165 
749 
DEBIT 
980 
297 
194 
206 
175 
1 852 
293 
83 
1 183 
NET 
­ 5 7 6 
147 
289 
­ 33 
­ 6 2 
­ 2 3 5 
17r 
27 
­ 5 3 2 
1 601 
615 
343 
297 
244 
3 100 
579r 
113 
1 669 
­975 
­ 1 6 
467 
­ 6 2 
­127 
713 
­ 6 5 r 
52 
­920 
A. 2.2 Assurance on t ranspor t 
371 
390 
393 
187 
97 
1 438 
310r 
109 
564 
­482 
103 
110 
9 
- 2 4 
284 
82r 
21 
13 
27 
04­
­14 
315r 
129 
228r 
853 
287 
283 
178 
121 
1 722 
228r 
88 
780 
796r 
176 
199r 
16 
0 
16 
18 
0 
18 
­481r 
­ 4 7 
29r 
25 
80 
20 
25 
39 
22 
­ 9 
­80 
­ 4 
A . 2.3 T r a v e l 
1 461 
1 583 
1 882 
570 
368 
5 864 
1 173 
383 
2 451 
3 362 
1 272 
837 
711 
572 
6 754 
1 049r 
306 
4 286 
­1 901 
311 
1 045 
­ 1 4 1 
­ 2 0 4 
­ 8 9 0 
124r 
77 
1 707 
1 748 
2 005 
703 
401 
6 564 
1 326r 
447 
2 494 
4 157 
1 439 
969 
819 
655 
8 039 
1 270r 
341 
4 366 
­ 2 450 
309 
1 036 
-116 
- 2 5 4 
­1 475 
56r 
106 
­ 1 835 ­ 1872 
Voir notes pages 102 et 103. See footnotes pages 102 and 103, 
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BALANCE DES PAIEMENTS 9 BALANCE OF PAYMENTS 
1970 
III 
1971 
IV 
1972 
IV 
1973 
I 
l­IV 
1971 1972 
A. 2.4 Revenus du capital 
D 
D F 
N 
Belg­Lux 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
EUR­9 
4) US 
5) J 
408 
363 
212 
276 
198 
1 457 
898 
25 
2 234 
156 
D 
F 
I 
N 
Belg­Lux 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
24) US 
25) J 
D 
F 
I 
N 
Belg­Lux 
EUR­6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
24) US 
25) J 
424 
225 
248 
288 
208 
1 393 
531r 
39 
1 268 
213 
­ 1 6 
138 
36 
12 
10 
64 
367r 
966 
­ 5 7 
A . 2.5 Revenus du t ravai l 
D 
F 
I 
N 
Belg­Lux 
E U R ­ 6 
26) UK 
IRL 
26) D K 
E U R ­ 9 
26) US 
D 
F 
I 
N 
Belg­Lux 
E U R ­ 6 
26) UK 
IRL 
26) DK 
E U R ­ 9 
26) US 
J 
D 
F 
I 
N 
Belg­Lux 
E U R ­ 6 
26) UK 
IRL 
26) DK 
E U R ­ 9 
26) US 
66 
33 
164 
27 
34 
324 
127 
38 
15 
25 
16 
221 
­ 61 
5 
149 
2 
18 
103 
373 
285 
218 
165 
184 
1 225 
466 
1 247 
244 
101 
50 
9 
130 
46 
134 
302r 
1Ï 
938 
­ 3 5 
79 
27 
161 
30 
34 
331 
153 
69 
16 
27 
16 
281 
74 
- 4 2 
145 
3 
18 
50 
514 
268 
240 
302 
242 
1 566 
636 
3 5 ' 
1 217 
215 
■ 15 I 68 
2 
5 
4 
50 ! 
182r 
1 422 
- 4 4 
97 
33 
153 
34 
40 
357 
168 
74 
21 
30 
16 
309 
- 71 
41 
132 
4 
24 
48 
CREDITS 
272 
335 
227 
295 
230 
1 359 
768 
20 
2 185 
209 
499 
336 
238 
297 
246 
1 616 
818 
17 
2 639 
171 
364 
334 
246 
261 
226 
1 431 
886 
23 
2 375 
222 
454 
331 
245 
241 
264 
1 535 
931 r 
28 
2 659 
194 
DÉBITS 
307 
267 
227 
309 
202 
1 312 
514r 
42 
1 122 
258 
SOLDE 
57 
67 
19 
48 
24 
119 
372r 
­ 19 
1 253 
­ 3 6 
420 
250 
286 
309 
272 
1 537 
586r 
47 
1 064 
219 
34 
81 
41 
68 
345r 
­ 1 9 
595 
25 
CRÉDITS 
108 
34 
131 
35 
38 
346 
83 
37 
153 
37 
40 
350 
DÉBITS 
183 
70 
14 
33 
16 
316 
173¡ 
70 
15 
30 
22 
310 
- 7 5 
- 3 6 
117 
2 
22 
30r 
­ 9 0 
­ 3 3 
138 
7 
18 
40 
M i o Eur 
264 r 
375 
270 
346 
232 
1 487 
799r 
20 
2 271 
268 
369 
328 
248 
220 
194 
1 359 
494r 
43 
1 252 
274 
- 1 0 5 
47 
22 
126 
38 
128 
305 r 
- 2 3 
1 019 
­ 6 
113 
38 
180 
41 
38 
410 
198 
75 
15 
36 
16 
340 
­ 8 5 
­ 3 7 
165 
5 
22 
70 
602 
395 
279 
375 
263 
1 914 
785 
24 
635 
303 
312 
336 
231 
1 817 
696i 
44 
1 358 
­ 3 3 
92 
­ 3 3 
39 
32 
97 
89 r 
­20 
2 033 
124 
43 
184 
44 
40 
435 
201 
93 
23 
34 
18 
369 
­ 7 7 
­ 5 0 
161 
10 
22 
66 
323 r 
361 
274 
261 
257 
1 476 r 
864 r 
25 
2 450 
320 
326 
284 
314 
226 
1 470 
552r 
1 262 
3 
35 
10 
­53 
31 
6 
78 
39 
150 
48 
36 
351 
208 
103 
19 
35 
18 
383 
­130 
64 
131 
13 
18 
­ 3 2 
CREDIT 
484 r 
380 
275 
272 
267 
1 678 
953r 
36 
2 351 
378r 
405 
328 
311 
259 
1 681 
910r 
2Ó 
2 376 
DEBIT 
404 
306 
309 
291 
261 
1 571 
662r 
55 
1 271 
NET 
80 
74 
­ 3 4 
­ 1 9 
6 
107 
291 r 
­ 1 9 
465 
362 
316 
235 
206 
1 584 
593r 
46 
1 332 
­ 8 7 
43 
12 
76 
53 
97 
317r 
­ 2 6 
CREDIT 
101 
38 
171 
50 
47 
407 
85 
39 
185 
51 
47 
407 
DEBIT 
185 
88 
16 
38 
23 
350 
209 
97 
16 
39 
20 
381 
NET 
84 
­ 50 
155 
12 
24 
57 
­124 
­ 5 8 
169 
12 
27 
26 
731 
427 
282 
372 
304 
2 116 
967 
32 
3 367 
620 
319 
330 
264 
243 
1 776 
837 
A. 2.4 Inves tment income 
357r 
317 
1 099 
53 
1 480 
111 
108 
­ 4 8 
108 ι 
61 
340 
130 
­ 2 1 
1 887 
243 
107 
21 
41 
24 
436 
­ 8 3 
- 6 4 
139 
12 
33 
37 
1 684 
1 435 
1 040 
1 223 
985 
6 367 
3 401 r 
95 
10 696 
1 916 
1 573 
1 159 
1 216 
1 087 
6 951 
3 694 
113 
10 544 
427r 
263 
773r 
­70 
54 
326r 
1 731 
1 148 
1 073 
1 174 
899 
6 025 
2 290r 
176 
4 796 
­ 4 7 
287 
­ 3 3 
49 
86 
342 
1 111 r 
­ 8 1 
5 900 
1 809 
1 313 
1 239 
1 104 
936 
6 401 
2 644r 
203 
5 345 
107 
260 
­ 8 0 
112 
151 
550 
1 050r 
­ 9 0 
5 199 
A . 2.5 Earnings f r o m w o r k 
160 
43 
160 
53 
57 
473 
104r 
47 
428 
152 
648 
157 
156 
1 541 
424 
159 
666 
202 
187 
1 638 
207 r 
23 
755 
308 
67 
133 
72 
1 335 
845 
395 
72 
153 
85 
1 550 
­103 
24 
327 
156 
581 
24 
84 
206 
­ 4 2 1 
­ 2 3 6 
594 
49 
102 
88 
90 
Voir noces pages 102 et 103, See footnotes pages 102 and 103. 
BALANCE DES PAIEMENTS 9 BALANCE OF PAYMENTS 
Α. 2.6 Transact ions gouvernementa les π.c.a. M i o Eur A . 2.6 G o v e r n m e n t transactions η. i .e. 
D 
F 
I 
Ν 
Belg­Lux 
EUR­6 
27) UK 
IRL 
28) DK 
E U R ­ 9 
29) US 
30) J 
D 
F 
I 
Ν 
Belg­Lux 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
28) DK 
E U R ­ 9 
31) US 
J 
D 
F 
I 
Ν 
Belg­Lux 
E U R ­ 6 
27) UK 
IRL 
28) DK 
E U R ­ 9 
29)31) US 
30) J 
419 
47 
33 
99 
48 
646 
22 
574 
179 
81 
85 
37 
60 
44 
307 
214 
1 414 
26 
338 
38 
4 
39 
4 
339 
- 1 9 2 
­840 
153 
442 
108 
36 
18 
42 
646 
26 
404 
167 
72 
150 
25 
51 
38 
336 
221 
1 425 
25 
370 
42 
11 
33 
4 
310 
195 
1 021 
142 
425 
61 
26 
37 
58 
607 
29 
541 
184 
97 
137 
27 
55 
44 
360 
226 
1 409 
14 
328 ' 
­ 7 6 
- 1 ] 
- 1 8 
14 
247 
CREDITS 
456 
49 
34 
117 
64 
720 r 
197 
-868 
170 
53r 
582 
157 
DEBITS 
71 
135 
25 
75 
88 
394 
218 
1 329 
13 
SOLDE 
385r 
­ 8 6 
9 
42 
24 
326 
­ 1 6 5 r 
­ 7 4 7 
144 
455 
51 
31 
92 
48 
677 
22 
706 
159 
63 
128 
26 
110 
32 
359 
223 r 
1 376 
16 
392' 
­ 7 7 ' 
5 
18 
16 
318 
­201r 
­670 
143 
467 
56 
34 
122 
54 
733r 
36r 
533 
157 
109 
131 
21 
90 
44 
395 
254 
1 433 
13 
358 
- 7 5 
13 
32 
10 
338 
­218r 
­900 
144 
520 
147 
44 
110 
72 
893 
311 
502 
134 
134 
25 
180 
36 
509j 
228 r 
1 425 
386 
13J 
19 
­ 7 0 I 
36 
384 j 
197r: 
­923 i 
468 
71 
42 
93 
84 
758 
62r 
76 
196 
21 
125 
41 
459 
274 
1 283 
548 
76 
26 
124 
76 
850 
36 
398 
DEBIT 
81 
113 
24 
143 
35 
396 
223 
514 
96 
46 
120 
82 
858 
31 
310 
130 
120 
31 
116 
33 
430 
266r 
1 303 
NET 
392 
­125 
21 
32 
43 
299 
­212r 
­913 
467 
37 
2 
19 
41 
454 
­187 
­905 
1 243 
384 
- 2 4 
15 
4 
49 
428 
­235r 
593 
64 
30 
117 
78 
882 
50 
376 
220 ¡ 
122 1 
20 ! 
153 i 
37 I 
552 
278 
1 251 
373 
58 
10 
36 
41 
330 
51 4r 
84 
58r 
1 898 
303 
143 
441 
238 
3 023 
2 123 
307 
144 
454 
320 
3 348 
53 
295r 
228 
452r 
31 
237i 
142r 
2 323 
377 
528 
97 
455 
200 
1 657 
923 
5 563 
1 521 
- 2 2 5 
46 
14 
38 
1 366 
— 781 r 
3 240 
179r 
1 454 
507 
551 
96 
537 
146 
1 83) 
1 041 
5 080 
1 616 
- 2 4 4 
48 
83 
174 
1 511 
­ 862 
3 626 
A. 2.7 A u t r e s services 
14)15)22)32)D 332 
1)17) F 330 
I 257 
Ν 193 
Belg­Lux 220 
E U R ­ 6 1 332 
22)24)33) UK 711 r 
IRL : 
26)28) DK 67 
E U R ­ 9 
22)29) US 914 
J 158 
A. 2.7 O t h e r services 
330 
317 
281 
207 
222 
1 357 
709 r 
70 
885 
169 
393 
379 
296 
229 
246 
1 543 
754r 
73 
953 
185 
CRÉDITS 
394 
477 
280 
222 
240 
1 613 
770r 
104 
969 
203 
374 
515 
263 
236 
220 
1 608 
777r 
104 
1 053 
192 
516 
543 
286 
235 
192 
772 
349 
661 
337 
255 
215 
1 817 
412 
662 
313 
260 
218 
1 865 
766r 
113 
996 
228 
809 r 
12Ó 
1 109 
CREDIT 
346 
521 
326 
256 
211 
I 660 
874 r 
124 
978 
848r 
116 
1 030 
545 
508 
312 
281 
229 
1 875 
877r 
120 
1 033 
476 
504 
290 
276 
224 
1 770 
938r 
140 
1 146 
399 
262 
993i 
1 633 
2 196 
1 166 
948 
867 
6 810 
3 122r 
1 779 
2 195 
1 241 
1 073 
882 
7 170 
3 537r 
441 500 
4 127 4 187 
15)22)32) D 
17) F 
I 
Ν 
Belg­Lux 
E U R ­ 6 
22)24)33) UK 
IRL 
26)28) DK 
E U R ­ 9 
26) US 
J 
14)15)22)32)D 
1)17) F 
I 
Ν 
Belg­Lux 
E U R ­ 6 
22)26) UK 
IRL 
26)28) DK 
E U R ­ 9 
26)29) US 
J 
701 
281 
312 
191 
208 
1 693 
308r 
34 
220 
376 
­ 3 6 9 
49 
­ 5 5 
2 
12 
361 
403 r 
33 
694 
­ 2 1 8 
754 
300 
288 
208 
210 
1 760 
304r 
36 
215 
409 
­ 4 2 4 
17 
7 
1 
12 
403 
405r 
34 
670 
­ 2 4 0 
767 
338 
397 
220 
248 
1 970 
310r 
: 36 
213 
405 
­ 3 7 4 
41 
­ 1 0 1 
9 
2 
427 
444 
37 
740 
­ 2 2 0 
DÉBITS 
776 
358 
310 
233 
224 
1 901 
297r 
63 
238 
481 
SOLDE 
­ 3 8 2 
119 
­ 3 0 
­ 1 1 
16 
­ 2 8 8 
473r 
41 
731 
­ 2 7 8 
711 
333 
338 
221 
196 
1 799 
334r 
62 
241 
435 
­ 3 3 7 
182 
­ 75 
15 
24 
191 
443r 
42 
812 
­ 2 4 3 
762 
364 
352 
230 
192 
1 900 
329r 
68 
242 
470 
­ 2 4 6 
179 
66 
5 
04­
128 
437r 
45 
754 
­ 2 4 2 
810 
424 
399 
255 
203 
2 091 
354r 
73 
239 
­ 4 6 1 
237 
­ 6 2 
04­
12 
274 
455r 
47 
870 
859 
418 
377 
244 
212 
2 110 
353r 
67 
246 
­ 4 4 7 
244 
­ 6 4 
16 
6 
­ 2 4 S r 
521 r 
57 
732 
DEBIT 
835 
371 
407 
247 
206 
2 066 
355 
75 
245 
NET 
­ 4 8 9 
150 
81 
9 
5 
­ 4 0 6 
493r 
4 i 
785 
832 
369 
443 
250 
208 
2 102 
371 r 
77 
248 
­ 2 8 7 
139 
­ 1 3 1 
31 
21 
­ 2 2 7 
506 
43 
785 
845' 
419' 
456 
291 
247 
2 258 
386r 
88 
249 
­ 3 6 9 
85 
­ 166 
15 
23 
488 
552r 
52 
897 
941 r 
223 
399r 
­ 5 4 2 r 
39, 
594r 
3 059 
1 479 
1 399 
939 
815 
7 691 
1 314r 
266 
960 
­ 1 426 
717 
­ 2 3 3 
9 
52 
­ 8 8 1 
1 808r 
175 
3 167 
3 371 
1 577 
1 683 
1 032 
873 
8 536 
1 465 r 
307 
988 
­ 1 592 
618 
­ 4 4 2 
41 
9 
­ 1 366 
2 072i 
193 
3 199 
Voir notes pages 102 et 103, See footnotes pages 102 and 103. 
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BALANCE DES PAIEMENTS 9 BALANCE OF PAYMENTS 
1970 1971 
IV 
1972 1973 
I 
l-IV 
1971 1 972 
B. TRANSFERTS UNILATÉRAUX M i o Eur B. UNREQUITED TRANSFERTS 
D 
F 
I 
Ν 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
US 
90 
263 
184 
11 
52 
600 
115 
24 
100 
96 
185 
15 
56 
452 
115 
23 
448 
122 
173 
13 
56 
812 
115 
28 
CRÉDITS 
227 
350 
143 
19 
50 
789 
122 
7 
26 
DÉBITS 
203 
257 
237 
13 
74 
784 
125 
6 
29 
192 
367 
312 
13 
78 
962 
125 
39 
239 
356 
366 
9Ó 
125 
5 
270 
463 
345 
107 
130 
5 
CREDIT 
302 
448 
360 
96 
130 
4 
230 
402 
280 
22 
109 
1 043 
132 
15 
DEBIT 
Β. Ι T R A N S F E R T S PRIVÉS 
D 
F 
I 
Ν 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
US 
46 
89 
159 
8 
48 
350 
115 
23 
D 
F 
I 
Ν 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
EUR-9 
403 
263 
30 
14 
40 
750 
137 
US 
D 
F 
I 
Ν 
Belg-Lux 
EUR-6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
US 
43 
91 
170 
10 
52 
366 
115 
23 
439 
262 
26 
10 
46 
783 
132 
40 
86 
154 
10 
52 
342 
115 
27 
430 
266 
30 
10 
46 
782 
139 
-357 
-174 
129 
6 
8 
400 
- 2 2 
-274 
2 
-396 
-171 
144 
04-
6 
-417 
- 1 7 
- 2 6 7 
04-
-390 
-180 
124 
04-
6 
440 
- 2 4 
-241 
- 1 
CRÉDITS 
45 
104 
132 
11 
46 
338 
122 
25 
DÉBITS 
465 
359 
29 
9 
42 
904 
122 
66 
SOLDE 
- 4 2 0 
- 2 5 5 
103 
2 
4 
- 5 6 6 
04-
-211 
- 4 1 
48 
113 
153 
9 
70 
393 
125 
29 
521 
294 
28 
9 
48 
900 
134 
27 
473 
181 
125 
04-
22 
507 
240 
2 
36 
150 
192 
11 
68 
457 
125 
38 
548 
371 
24 
10 
50 
1 003 
134 
50 
155 
184 
82 
125 
51 
196 
153 
97 
130 
44 
213 
172 
88 
130 
43 
185 
204 
16 
97 
545 
132 
DEBIT 
533 
350 
32 
56 
139 
564 
349 
28 
52 
137 
596 
390 
29 
53 
137 
618 
437 
36 
12 
51 
1 154 
137 
- 5 1 2 
-221 
168 
1 
18 
546 
-275 
8 
483 
-195 
152 
17 
26 
483 
- 1 4 
- 2 6 0 
- 5 1 3 
-153 
125 
9 
45 
-487 
208 
NET 
-552 
-177 
143 
3 
35 
548 
- 2 3 4 
575 
-252 
168 
4 
46 
609 
-238 
328 
432 
297 
113 
132 
5 
307 r 
119 
151 r 
911 1 130 
1 330 1 745 
1 058 1 282 
D 
F , 
I 
Ν 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
US 
J 
D 
F 
I 
Ν F 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
US 
J 
674 
441 
149 
21 
58 
1 343 
233 
17 
74 
-584 
178 
35 
- 1 0 
6 
743 
- 1 1 8 
- 2 1 
- 8 3 3 
- 5 0 
716 
374 
101 
20 
76 
1 287 
221 
13 
71 
616 
278 
84 
5 
20 
835 
- 1 0 6 
9 
789 
48 
1 177 
367 
78 
16 
132 
1 770 
242 
18 
79 
- 7 2 9 
245 
95 
3 
76 
958 
127 
-12 
811 
51 
935 
719 
64 
16 
108 
1 842 
259 
13 
106 
SOLDE 
708 
369 
79 
3 
58 
1 053 
137 
6 
- 8 0 0 
- 8 0 
943 
558 
255 
15 
74 
1 845 
242 
24 
84 
- 7 4 0 
301 
18 
2 
04-
1 061 
117 
- 1 8 
- 9 0 6 
55 
1 028 
700 
210 
15 
96 
2 049 
247 
22 
74 
- 8 3 6 
333 
102 
2 
18 
1 087 
122 
15 
- 9 1 6 
- 3 5 
974 
665 
288 
134 
261 r 
18 
- 6 8 5 
- 3 0 9 
78 
10 
- 4 4 
950 
- 1 3 6 r 
- 1 3 
-943 
1 264 
800 
58 
169 
300r 
24 
- 9 9 4 
337 
287 
25 
- 62 
- 1 081 
- 170r 
- 1 9 
- 9 1 9 
1 199 
707 
170 
139 
255r 
31 
NET 
897 
259 
190 
1 
43 
1 010 
125r 
- 2 7 
- 9 0 1 
1 206 
764 
257 
25 
152 
2 404 
240 
25 
-976 
- 3 6 2 
23 
3 
43 
1 361 
- 1 0 8 
- - 1 Ó 
- 8 0 8 
1 260 
870 
405 
146 
252 
: 28 
- 9 3 2 
- 438 
-108 
8 
33 
- 1 519 
- 1 2 0 
- 2 3 
- 8 4 0 
1 342i 
187 
446r 
1 035i 
68 
-295r 
292 
497 
25 
3 880 
2 642 
817 
412 
1 009 r 
77 
- 2 969 
- 1 312 
241 
9 
-120 
4 151 
- 5 1 2 r 
425 
524 
29 
4 929 
3 141 
890 
606 
1 047i 
108 
- 3 799 
- 1 396 
392 
13 
- 1 8 1 
- 4 971 
- 5 2 3 i 
- 5 2 - 7 9 
-3 565 - 3 468 
B. 1 P R I V A T E T R A N S F E R S 
41 
181 
160 
99 
132 
4 
599 
384 
367 
58 
137 
12 
-558 
-203 
-207 
1 
41 
926 
- 2 2 7 
43r 
103 
134r 
179 
522 
661 
266 
179 
775 
689 
381 
524 
638r 
54 
134r 
2 067 
1 374 
113 
196 
529 
2 377 
1 560 
460 
214 
548 
-595i 
49 
04-
1 888 
- 8 5 2 
548 
20 
70 
-2 102 
- 3 2 
-986 
-2 198 
- 7 8 5 
229 
17 
167 
-2 570 
- 2 4 
-907 
92 
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1970 
III iv 
1971 
IV 
1972 
IV 
1973 
I 
l­IV 
1971 1972 
B. 2 T R A N S F E R T S P U B L I C S 
1) 
N 
Belg­Lux 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
US 
D 
D F 
I 
N 
Belg­Lux 
E U R ­ 6 
34)61) UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
44 
174 
25 
3 
4 
250 
35) US 
J 
271 
178 
119 
7 
18 
593 
96 
53 
D 
D F 
I 
N 
Belg­Lux 
E U R 6 
34) UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
­ 2 2 7 
­ 4 
­ 9 4 
­ 4 
­ 1 4 
­ 3 4 3 
­ 9 6 
35) US ­ 5 5 9 
J ­ 5 2 
C. TOTAL (A + B) 
D 
D F 
N 
Belg­Lux 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
US 
J 
D 
1) F 
N 
Belg­Lux 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
US 
10 751 
6 556 
4 951 
3 752 
3 216 
29 226 
7 790r 
1 141 
5 584 
10 551 
6 325 
4 800 
3 931 
3 114 
28 721 
7 399 r 
1 352 
5 211 
04­
277 
112 
75 
10 
30 
504 
89 
­220 
­107 
­ 6 0 
­ 5 
26 
­418 
­ 8 9 
­522 
­ 4 8 
10 747 
6 600 
5 256 
3 758 
3 260 
29 621 
7 454 
1 174 
6 034 
10 789 
6 626 
4 671 
3 772 
3 026 
28 884 
7 298r 
5 435 
747 
101 
48 
6 
86 
988 
103 
­339 
65 
­ 2 9 
­ 3 
­ 8 2 
518 
-103 
­570 
­ 5 0 
12 283 
6 642 
5 080 
4 039 
3 522 
31 566 
8 263r 
1 225 
6 503 
11 723 
6 814 
4 953 
4 220 
3 360 
31 070 
7 714r 
1 361 
CREDITS 
57 
5 
15 
5 
4 
86 
408 
36 
19 
3 
4 
470 
182 
246 
11 
8 
4 
451 
155 
144 
84 
4 
4 
391 
1 04­
DÉBITS 
470 
360 
35 
7 
66 
938 
137 
40 
422 
264 
227 
6 
26 
945 
108 
57 
SOLDE 
­288 
­114 
­ 2 4 
1 
­ 6 2 
487 
­137 
­589 
­ 3 9 
­ 2 6 7 
­ 1 2 0 
­ 1 4 3 
2 
­ 2 2 
­ 5 5 4 
­ 1 0 8 
­666 
­ 5 7 
CRÉDITS 
11 491 
7 229 
4 832 
4 039 
3 338 
30 929 
7 812 
1 149 
6 037 
11 819 
7 688 
5 357 
4 175 
3 574 
32 613 
8 863r 
1 298 
6 900 
DÉBITS 
11 209 
7 281 
4 937 
4 224 
3 182 
30 833 
7 651r 
1 338 
11 821 
7 554 
5 209 
4 359 
3 342 
32 285 
8 028r 
1 417 
: I 
5 56Ó I 5 5 8 7 5 618 
SOLDE 
M i o Eur 
156 
217 
120 
2 
10 
505 
480 
329 
186 
5 
46 
1 046 
113 
44 
-324 
- 1 1 2 
- 6 6 
-3 
- 3 6 
-541 
­ 1 1 3 
-641 
- 4 3 
12 003 
7 758 
6 072 
4 332 
3 498 
33 663 
8 719r 
1 306 
7 60Ó 
12 192 
7 764 
4 997 
4 272 
3 312 
32 537 
7 881r 
1 327 
5 473 
239 
201 
182 
8 
0 
441 I 
315 [ 
256 | 
78 
-202 
-114 
- 7 4 
- 7 
- 7 0 
-467 
­122r 
­683, 
12 550 
8 643 
5 988 
3 784 
8 755r 
1 365 
12 329 
8 270 
5 536 
3 507 
8 076r 
1 459 
219 
267 
192 
22 
10 
710 
700 
451 
30 
6 
117 
t 304 
163r 
­481 
­184 
162 
16 
­107 
­594 
­163r 
­711 
12 530 
8 315 
5 732 
3 82Ó 
8 434r 
1 324 
12 573 
8 630 
5 173 
3 570 
8 525r 
1 364 
CREDIT 
258 
235 
188 
2 
8 
691 
187 
217 
76 
6 
12 
498 
DEBIT 
603 
317 
141 
6 
86 
1 153 
118r 
588 
327 
221 
13 
101 
1 250 
103 
NET 
­345 
­ 8 2 
47 
­ 4 
­ 7 8 
­462 
­118r 
-667 
­ 4 0 1 
­ 1 1 0 
­ 1 4 5 
­ 7 
­ 8 9 
­ 7 5 2 
- 1 0 3 
-570 
CREDIT 
13 270 
8 977 
6 274 
3 908 
9 170r 
1 430 
13 099 
8 308 
6 488 
3 987 
8 330r 
1 385 
DEBIT 
13 380 
8 513 
5 630 
3 701 
8 750r 
1 385 
13 548 
8 317 
5 956 
3 767 
8 652r 
1 425 
NET 
B. 2 O F F I C I A L T R A N S F E R S 
287 
251 
137 
14 
0 
ï 
661 
486 
38 
88 
115 
16 
­374 
­235 
99 
­ 9 
■74 
593 
­115 
­ 1 5 
­613 
15 342 
9 509 
6 477 
4 439 
10 063r 
1 55Ó 
14 362 
9 387 
6 875 
4 065 
9 981 r 
1 608 
264r 
16 
17r 
732 
808 
397 
26 
0 
951 
970 
593 
44 
0 
704r 
133 
312r 
1 813 
1 268 
342 
216 
480r 
2 552 
1 581 
430 
392 
499 r 
-440r 
­117 
­295r 
­1 081 
­ 4 6 0 
­ 3 0 7 
­ 1 1 
­ 1 9 0 
2 049 
­ 4 8 0 r 
­ 2 579 
-1 601 
­ 6 1 1 
163 
- 4 
­ 3 4 8 
­ 2 401 
­ 4 9 9 r 
­ 2 561 
C. TOTAL (A + B) 
14 601 r 
4 595 
10 121 r 
14 421 r 
4 287 
11 035r 
47 863 
31 318 
22 249 
14 194 
34 149r 
5 118 
47 551 
30 869 
20 679 
13 343 
31 636r 
5 541 
54 241 
35 109 
24 971 
16 154 
35 997i 
5 689 
53 863 
34 847 
23 634 
15 103 
35 908r 
5 782 
D 
D F 
I 
N 
Belg­Lux 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
US 
I 
200 
231 
151 
­ 1 7 9 
102 
505 
391 r 
­ 211 
388 
373 
­ 4 2 
­ 2 6 
585 
­ 1 4 
234 
737 
156r 
­ 5 5 
­ 1 110 
599 
560 
­ 1 7 2 
127 
­ 1 8 1 
162 
496 
549r 
­ 1 3 6 
591 
943 
282 
­ 5 2 
­ 1 0 5 
­ 1 8 5 
156 
96 
161r 
­ 1 8 9 
713 
450 
­ 2 
134 
148 
­ 1 8 4 
232 
328 
835r 
­ 1 1 9 
­ 6 4 5 
1 282 
­ 1 8 9 
­ 6 
1 075 
60 
186 
1 126 
838r 
­ 2 1 
­ 2 241 
2 127 
221 
373 
452 
68 
277 
1 391 
679r 
­ 9 4 
­ 6 4 6 
­ 4 3 
­ 3 1 5 
559 
16 
250 
467 
­ 9 1 r 
­ 4 Ó 
­ 1 659 
­ 1 1 0 
464 
644 
231 
207 
1 436 
420r 
45 
­ 2 243 
­ 4 4 9 
9 
532 
361 
220 
655 
­ 3 2 2 r 
­ 4 0 
­ 2 919 
980 
122 
­ 3 9 8 
358 
374 
1 436 
82 r 
­ 5 8 
­ 5 3 4 
180r 
308 
­ 9 1 4 r 
312 
449 
1 570 
­ 2 4 1 
851 
2 941 
2 513r 
­ 4 2 3 
­ 2 819 
378 
262 
1 337 
966 
1 051 
3 994 
89 r 
­ 9 3 ' 
­ 7 355 
Voir notes pages 102 et 103. See footnotes pages 102 and 103. 
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BALANCE DES PAIEMENTS 9 BALANCE OF PAYMENTS 
1970 
III IV 
1972 
IV 
1973 
I 
l­IV 
1971 1972 
M i o Eur 
CAPITAUX DES SECTEURS 
NON MONÉTAIRES 
D. CAPITAL FLOWS OF NON­
MONETARY SECTORS 
SOLDE NET 
36) D 
1)36) F 
36) I 
36) N 
36) Belg­Lux 
E U R ­ 6 
36) UK 
IRL 
36) DK 
E U R ­ 9 
36) US 
36) | 
63 
423 
18 
179 
­ 1 8 
665 
26r 
81 
­ 7 1 3 
­ 2 9 8 
638 
139 
8 
274 
98 
961 
­173r 
103 
­ 6 5 3 
­ 7 9 
402 
46 
181 
162 
94 
697 
­ 4 8 2 r 
167 
841 
­ 2 3 0 
986 
120 
449 
282 
­ 7 4 
1 763 
617r 
258 
­ 2 320 
1 227 
147 
114 
60 
82 
1 466 
305r 
13 
­ 9 9 2 
­ 5 2 0 
516 
179 
101 
34 
116 
154r 
2 
­ 2 967 
­ 8 3 6 
527 
­ 9 8 2 
75 
222 
1 438 
­ 336 r 
266 
­ 1 3 8 
1 096 
96 
­ 9 1 6 
­ 1 4 
­ 2 7 4 
12 
­ 60r 
157 
­ 1 939 
1 218 
105 
­ 6 0 4 
­ 6 2 
148 
509 
­528 r 
­ 1 1 2 
254 
1 351 
316 
­ 1 3 6 
­147 
100 
1 284 
­ 286r 
31 
­ 2 8 8 
­ 2 1 0 1 
­ 1 8 3 
­ 4 7 4 
292 
­ 1 1 1 
3 161 
­ 502r 
183 
1 269 
­ 6 3 i 
­201 
857 
1 310 
­ 5 9 8 
518 
­ 4 1 2 
1 675 
740r 
533 
-6 417 
1 564 
334 
­ 2 130 
­ 5 1 5 
­ 6 3 3 
1 380 
­ 1 376r 
197 
­ 7 0 4 
D. 1 T O T A L DES A V O I R S 
SOLDE NET 
D 
F 
1 
N 
Belg­Lux 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
US 
J 
­458 
35 
701 
­155 
124 
­ 1 473 
­538r 
­ 2 135 
­ 4 2 2 
­ 4 3 7 
­ 1 7 7 
411 
309 
162 
1 496 
­ 4 5 4 r 
­ 1 665 
­ 3 9 5 
742 
108 
389 
278 
156 
­ 1 673 
691 r 
1 027 
­ 5 1 7 
­ 2 4 8 
236 
439 
211 
­ 1 3 2 
1 266 
622r 
­ 3 012 
­ 2 5 5 
133 
550 
345 
224 
1 507 
­ 607r 
2 897 
­ 1 3 6 
548 
350 
235 
148 
­321 
­ 504 r 
­ 2 135 
­374 
105 
839 
81 
192 
1 381 
­ 842r 
­ 6 8 5 
89 
346 
689 
­244 
­ 31 4 
­ 1 504 
­ 2 375 
136 
742 
692 
­310 
­195 
1 803 
­ 1 164 
363 
548 
522 
317 
221 
149 
­ 1 349 
­ 787 
­ 878 
­1 114 
491 
237 
3 507 
­ 1 016 
D. 1 T O T A L ASSETS 
349 
1 013 
284 
2 178 
­ 8 7 2 
696 
4 475 
­ 1 9 9 
­ 1 418 
­ 3 017 
­ 1 362 
­ 9 6 7 
­ 6 963 
­ 2 575r 
­ 8 729 ­5 904 
D. 1.1 Avo i rs à long­ terme D. 1.1 Long­ te rm assets 
SOLDE 
D 
F 
I 
N 
Belg­Lux 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
US 
J 
­ 4 2 9 
­ 4 2 
­283 
88 
­ 1 2 4 
966 
­ 4 0 6 r 
­ 1 990 
­ 4 3 1 
­ 5 4 1 
127 
153 
373 
162 
1 356 
­ 5 5 0 r 
­ 1 737 
­ 3 9 1 
­585 
162 
115 
205 
156 
­ 1 223 
­ 5 0 4 r 
­ 1 149 
­ 4 8 2 
579 
446 
189 
254 
132 
1 600 
643 r 
­ 2 621 
300 
288 
201 
360 
224 
1 373 
581 r 
­ 2 729 
­ 2 7 4 
447 
92 
247 
148 
1 208 
518r 
­ 1 928 
389 
430 
192 
58 
192 
1 261 
­ 679r 
­ 3 9 3 
­ 59 
402 
­ 2 1 0 
194 
­ 3 1 4 
1 179 
804 r 
­ 2 153 
25 
­285 
118 
362 
195 
985 
■840r 
­ 1 074 
173 
­ 3 0 0 
­ 330 
288 
221 
966 
­ 8 6 9 r 
­ 1 229 
402 
­ 3 4 7 
­542 
550 
237 
2 078 
1 059r 
­ 8 5 0 
­ 338r 
349 
­ 1 01 3r 
­ 1 542 
­ 1 611 
­ 6 7 4 
919 
696 
5 442 
­ 2 421r 
­ 7 671 
­ 3 1 3 
­ 1 334 
­ 1 200 
­ 1 394 
­ 9 6 7 
­ 5 208 
­ 3 572 
­ 5 306 
D. 1.11 Secteur privé D. 1.11 Private sector 
D 
F 
I 
N 
Belg­Lux 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
US 
-227 
-12 
272 
79 
­124 
714 
­377r 
­1 553 
­ 3 2 8 
­ 3 5 5 
96 
­ 1 55 
­ 3 6 6 
­ 1 6 2 
1 134 
-523r 
­1 384 
­ 2 7 3 
­401 
­ 1 5 2 
-123 
202 
-154 
1 032 
­ 4 1 5 r 
­836 
­358 
­ 4 2 5 
­ 3 8 1 
­ 1 7 3 
­ 248 
­ 1 2 6 
1 353 
525r 
­1 954 
­ 1 0 1 
­264 
210 
345 
­220 
1 140 
552r 
­2 070 
128 
417 
91 
­240 
- 1 4 6 
1 022 
446r 
-1 610 
163 I 
­403 | 
132 | 
- 5 6 
190 
944 
­526r 
-147 
43 
314 
­211 
-182 
­314 
978 
742r 
­1 872 
65 
258 
128 
­351 
­195 
867 
802r 
­ 7 6 9 
216 
277 
-331 
-275 
-215 
882 
­840r 
­815 
­ 2 2 8 
502 
520 
- 5 1 2 
210 
1 972 
­ 857r 
­393 
349 
-879 
­ 8 1 7 
­1 465 
­ 6 0 6 
­ 8 8 9 
­ 6 8 2 
4 459 
­5 781 
96 
-1 351 
-1 190 
-1 320 
-934 
-4 699 
­ 3 241r 
37) D 
F 
I 
N 
Belg­Lux 
E U R ­ 6 
38) UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
24) US 
39) J 
­ 1 2 4 
18 
­ 23 
33 
44 
­ 242 
­ 3 0 0 r 
­ 1 634 
­ 1 0 4 
D 
­ 1 7 3 
63 
25 
­ 2 7 4 
36 
­ 571 
­ 4 3 0 r 
­ 7 6 7 
­ 7 8 
. ¡,IH Investissements directs 
SOLDE 
­ 1 8 9 
­ 9 8 
­ 2 0 
­ 99 
­ 58 
464 
­ 223 r 
­ 4 3 5 
­ 1 0 4 
­ 2 5 0 ­ 123 
­ 8 7 47 
­ 80 ­ 107 
­ 4 3 205 
­ 1 2 ­ 9 4 
­ 4 7 2 ­ 5 7 6 
­ 406r ­ 408r 
­ 1 560 ­ 1 687 
­ 1 8 0 
­ 9 0 
80 
171 
54 
­ 5 7 5 
­ 3 0 7 r 
­ 1 330 
­ 1 8 1 
­ 1 1 7 
­133 
­ 1 8 
­ 3 6 
­ 4 8 5 
­ 4 2 7 r 
­ 186 
D. 
­ 2 1 1 
­ 7 1 
­ 8 0 
­ 2 3 
­ 8 8 
­ 4 7 3 
­ 2 9 8 r 
­ 1 438 
¡.¡H Direct 
NET 
­ 1 1 7 
36 
73 
129 
8 
217 
­276r 
378 
investment 
­ 1 8 2 
­ 86 
82 
106 
51 
507 
394r 
­ 9 8 2 
­ 3 0 5 
­ 2 1 3 
­ 1 0 8 
­ 3 1 2 
14 
­ 9 2 4 
­ 463 r 
­ 2 7 8 
■■ 
­ 2 1 2 
­ 16 
­ 4 2 5 r 
­ 7 3 4 
­ 3 4 1 
­ 400 
­ 4 3 7 
­ 1 9 6 
­ 2 108 
­ 1 548r 
­ 4 763 
­ 8 1 5 
­ 4 0 6 
­ 1 9 7 
­ 5 7 0 
­ 1 3 3 
­ 2 121 
­ 1 431 
­ 3 076 
94 
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1970 
III 
1971 
II III 
1972 
IV 
1973 
I 
l­IV 
1971 1972 
D. ¡.¡¡2 Investissements de portefeuille 
D 
F 
I 
N 
Belg­Lux 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
US 
D D F 
I 
N 
Belg­Lux 
E U R ­ 6 
40) UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
US 
­ 5 1 
21 
­ 1 6 0 
­ 3 4 
­ 7 2 
296 
- 1 2 
93 
­13 
52 
15 
­ 8 9 
­12 
8 
176 
­ 6 5 
- 1 2 
-211 
­ 1 2 9 
­ 1 7 
­ 7 9 
­ 8 3 
­ 9 0 
­ 3 9 8 
­36 
­488 
­ 1 3 
- 5 3 
16 
51 
9 
36 
­ 1 6 5 
­ 5 8 
­129 
­182 
D. 1.12 Secteur public 
D 
F 
I 
N 
Belg­Lux 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
41) US 
J 
­ 2 0 2 
30 
■ 11 
9 
04­
­ 2 5 2 
­ 2 9 
­437 
­103 
D. 1.2 Avoirs à court t e r m e 
D 
F 
I 
N 
Belg­Lux 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
US 
­ 2 9 
7 
­418 
67 
0 
- 5 0 7 
- 1 3 2 
- 1 4 5 
9 
- 1 8 6 
- 31 
2 
7 
0 + 
- 2 2 2 
­26 
­353 
­118 
104 
- 50 
258 
64 
0 
­ 1 4 0 
96 
72 
­ 4 
D. 1.21 Secteur privé 
D 
F 
Ι 
Ν 
Belg­Lux 
EUR­6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
US 
- 7 0 
7 
- 4 1 8 
67 
0 
548 
­146 
145 
16 
30 
- 5 0 
258 
64 
0 
214 
79 
72 
­10 
D. 1.22 Secteur public 
42) 
D 
F 
I 
Ν 
Belg­Lux 
E U R ­ 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R ­ 9 
41) US 
J 
74 
0 
0 
0 
17 
M i o Eur 
­ 1 4 8 
­ 1 9 
­ 5 4 
73 
­ 8 8 
382 
­ 1 0 3 
-337 
- 1 4 
SOLDE 
­120 
­ 3 9 
­78 
­186 
­106 
529 
- 6 4 
- 3 5 
49 
­ 3 0 
8 
­ 1 8 6 
­ 8 9 
- 6 4 
- 2 4 0 
­184 
­ 1 0 
8 
3 
­2 
191 
89 
­313 
­124 
- 1 5 7 I 
54 
- 2 7 4 
- 7 3 
0 
- 4 5 0 
­187 
122 
­ 3 5 
­ 1 0 1 
54 
­ 2 7 4 
­73 
0 
394 
­ 1 9 2 
122 
­ 3 6 
- 5 5 
- 2 5 5 
15 
­ 1 9 
8 
352 
­ 1 1 7 r 
33 
50 
72 
­ 3 6 
­ 3 1 
125 
­ 9 0 
­210 
- 6 0 
­ 3 7 2 
¡.¡¡3 Autres avoirs 
SOLDE 
­ 5 0 
­181 
­ 7 2 
­ 1 5 
­ 3 6 
­354 
­ 8 4 
SOLDE 
-154 
65 
16 
6 
- 6 
-247 
­118 
­199 
­ 2 4 
9 
15 
4 
233 
­ 2 9 
SOLDE 
331 
210 
- 2 5 0 
43 
0 
334 
21 r 
391 
SOLDE 
129 
210 
­ 2 5 0 
43 
0 
132 
­ 2 9 r 
45 
155 
­349 
15 
0 
134 
­ 2 6 
­168 
- 4 4 
206 
­349 
15 
0 
- 1 7 2 
­ 2 4 
-391 
SOLDE 
202 
0 
0 
0 
0 
202 
89 
­51 
0 
0 
0 
38 
111 
- 3 5 
50 
- 7 6 
- 1 0 2 
152 
­ 9 8 r 
­249 
59 
­292 
39 
7 
10 
295 
- 4 1 
­146 
­ 3 0 
- 1 
7 
2 
­186 
­ 7 2 
­318 
138 
995 
- 2 5 8 
12 
0 
887 
14 
­ 2 0 7 
31 
954 
­258r 
12 
0 
739r 
24 
­207 
107 
41 
0 
0 
0 
148 
­ 1 0 
83; 
­ 6 8 
­ 3 0 
­ 1 1 
136 
­162 
­ 4 6 r 
72 
65 
- 2 1 8 
31 
27 
­ 1 8 
­ 2 9 7 
53 
­33 
­ 2 2 6 
­ 2 7 
­ 6 0 
­ 2 
2 
­ 3 1 7 
­ 1 5 3 r 
15 
535 
-647 
- 23 
0 
120 
- 1 6 3 
­292 
40 
535 
­647 
­ 2 3 
0 
95 
­175 
­292 
­ 2 5 
04­
0 
0 
0 
­ 2 5 
12 
D. 1.112 Portfolio investment 
NET 
288 
­ 9 0 
­ 3 2 
­ 1 4 6 
­ 1 9 5 
­ 1 7 5 
­ 3 8 9 r 
­362 
- 3 4 
- 1 5 3 
­ 9 9 
13 
31 
330 
­ 5 5 r 
­72 
­102 
­ 8 8 
1 
- 1 2 
0 
201 
- 6 2 
148 
56 
479 
50 
0 
325 
­ 2 0 
60 
­ 4 7 9 
50 
0 
489 
­222 
168 
- 4 
0 
0 
0 
164 
227 
­ 7 5 
­ 9 9 
­ 1 9 0 
­ 1 6 2 
299 
­ 4 6 8 
-326 
7r 
471 
­ 1 1 0 
­ 1 9 9 j 
­ 1 2 3 
­ 1 5 8 
119 
­ 432 r 
194 
D. 1.113 Other assets 
NET 
­ 4 5 
­ 1 4 7 
­102 
­ 3 2 
­ 2 5 
­ 3 5 1 
­ 5 8 
- 6 5 
NET 
­ 9 1 
27 
10 
11 
0 
119 
38 
NET 
161 
457 
-574 
52 
0 
818 
NET 
104 
­478 
­574 
52 
0 
896 
90 
NET 
57 
21 
0 
0 
0 
78 
43r 
­73 
­81 
50 
­ 4 6 
6 
-256 
­ 1 4 r 
­ 2 7 
167 
­218 
­321 
161 
­224 
757 
­3S5r 
77 
­ 9 0 
­ 7 1 ! 
­ 9 1 
39 
0 
291 
­ 3 9 
38 
84 
253 
-269 
­ 6 9 r 
­ 8 0 
­185r 
146 
­ 1 7 8 
­ 1 8 9 
­ 3 9 8 
­ 4 3 4 
­1 053 
­ 2 0 6 r 
910 
­ 2 2 9 
­ 9 4 6 
- 1 7 
- 5 4 
- 5 2 
1 298 
­ 2 9 5 r 
­108 
1 153 
­ 4 9 3 
­ 6 5 1 
­ 6 2 0 
­ 7 3 9 
­1 350 
­1 644r 
­571 
­ 2 4 2 
­ 4 5 2 
­ 3 4 2 
­130 
62 
1 228 
­ 1 6 6 r 
­202 
D. 1.12 Public sector 
- 4 3 
23 
1 
13 
6 
84 
­29 
­174 
155 
­ 22 
­ 3 8 
­ 2 7 
106 
202 r 
­141r 
- 1 3 4 i 
725 
146 
68 
30 
14 
983 
­410 
17 
­ 10 
­ 74 
­ 33 
­ 5 1 0 
­372r 
­1 890 
- 3 3 1 1 
­1 457 
190 
848 
192 
29 
0 
817 
­ 3 8 5 
­ 531 
­ 572 
59 
0 
1 429 
D. 1.2 S h o r t ­ t e r m assets 
338r 529 
1 895 
1 504 
47 
0 
967 
114 
84 
­ 1 817 
32 
0 
1 755 
­154r 
­1 058 ­ 5 9 8 
D. 1.21 Private sector 
133 
860 
­ 1 9 2 
­ 2 9 
0 
772 
­ 1 2 0 
­ 7 9 
­ 5 1 9 
­ 5 7 2 
59 
0 
1 111 
­ 1 6 6 
109r 156 
1 905 
1 504 
47 
0 
604 
138 
­ 7 7 
1 817 
32 
0 
­ 1 724 
D. 1.22 Public sector 
229r 57 ­ 306 
­12 ­ 1 2 
0 0 
0 0 
0 0 
45 318 
­26r 29 r 
­204r 
- 1 058 
373 
­ 1 0 
0 
0 
0 
363 
50 
­598 
39, 
Voir notes pages 102 et 103, See footnotes pages 102 and 103, 
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II 
1970 
III 
E N G A G E M E N T S 
IV I 
1971 
II III 
Mio 
IV 
Eur 
1 
1972 
I 
II IV 
1973 
I 
l-IV 
1972 
SOLDE NET 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
US 
J 
521 
458 
719 
334 
106 
2 138 
564 
1 422 
124 
1 075 
316 
419 
583 
64 
2 457 
281 
1 012 
316 
1 144 
154 
570 
440 
62 
2 370 
209 
1 868 
287 
1 234 
356 
888 
493 
58 
3 027 
1 239r 
692 
1 482 
280 
664 
405 
142 
2 973 
912r 
1 905 
- 3 8 4 
- 3 2 
171 
336 
114 
205 
658r 
- 8 3 2 
- 4 6 2 
422 
- 1 4 3 
156 
- 3 0 
- 5 7 
506r 
547 
1 007 
442 
- 2 2 7 
230 
40 
1 492 
436 
1 082 
847 
88 
248 
47 
2 312 
1 418 
988 
- 2 3 2 
386 
170 
121 
1 433 
1 061 
- 1 314 
695 
640 
199 
126 
346 
2 285 
D. 2 T O T A L L I A B I L I T I E S 
-63r 
148 
1 870 
1 026 
1 580 
1 390 
284 
6 150 
1 763 
1 752 
887 
847 
334 
5 583 
3 315r 
2 312 5 200 
D. 2.1 Engagements à long t e r m e D. 2.1 L o n g - t e r m l iabi l i t ies 
SOLDE NET 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
US 
J 
84 
236 
679 
337 
94 
1 430 
358 
1 254 
- 2 7 
341 
230 
429 
500 
28 
1 528 
283 
801 
78 
824 
370 
617 
405 
60 
2 276 
259 
1 445 
159 
489 
295 
648 
501 
74 
2 007 
1 068r 
954 
556 
3331 
696 
401 
202 
2 188 
634r 
1 984 
802 
333 
187 
357 
132 
1 811. 
492r 
- 9 8 8 
652 
426 
- 7 4 
153 
- 6 
1 151 
353r 
388 
1 269 
367 
- 2 2 7 
217 
58 
1 684 
482r 
347 
1 691 
376 
167 
247 
57 
2 538 
250r 
1 398 
378 
343 
782 
187 
175 
1 865 
487r 
1 103 
92 
268 
764 
177 
152 
1 453 
329 
2 223 
193r 
179 
852r 
2 499 
1 387 
1 457 
1 412 
402 
7 157 
2 547r 
2 338 
3 430 
1 354 
1 486 
828 
442 
7 540 
1 548 
5 071 
D. 2.11 Secteur pr ivé D. 2.11 Private sector 
SOLDE NET 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
US 
J 
110 
243 
248 
343 
104 
1 048 
425 
803 
- 2 5 
325 
245 
304 
499 
50 
1 423 
362 
1 165 
115 
799 
385 
557 
405 
80 
2 226 
367 
1 479 
173 
477 
304 
475 r 
494 
82 
1 832r 
900r 
847 
517 
340 
602 
413 
212 
2 084 
694r 
229 
786 
330 
119 
352 
168 
1 755 
492r 
14 
551 
442 
141 
126 
28 
1 288 
497r 
1 413 
1 081 
373 
198 
237 
89 
1 978 
367r 
541 
1 356 
404 
214 
245 
92 
2 311 
262r 
1 385 
371 
352 
659 
205 
181 
1 768 
449 r 
909 
159 
283 
571 
161 
158 
1 332 
471 
2 125 
249r 
189 
859r 
2 331 
1 416 
1 337 
1 385 
490 
6 959 
2 583r 
2 503 
2 967 
1 412 
1 642 
848 
520 
7 389 
1 549 
4 960 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
43) UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
24) US 
39) J 
39 
111 
118 
197 
118 
583 
228 
104 
24 
D. 2.111 investissements directs 
130 
93 
200 
46 
64 
533 
55 
245 
16 
SOLDE 
306 
150 
176 
114 
90 
836 
79 
190 
37 
134 160 
117 109 
86 150 
183 130 
98 148 
618 697 
434r 245r 
124 1 
316 
92 
98 
187 
108 
801 
204 r 
- 3 7 4 
263 
163 
183 
64 
84 
757 
144r 
179 
337 
98 
117 
143 
109 
804 
144r 
- 3 3 1 
D. 2.111 Direct investment 
NET 
226 229 
70 89 
140 73 
107 86 
59 101 
602 578 
154r 151 r 
322 218 
258 
180 
246 
184 
95 
963 
267r 
87 
115r 
125 
127r 
873 
481 
517 
564 
438 
2 873 
1 027r 
- 7 0 
1 050 
437 
576 
520 
364 
2 947 
716 
296 
44) D 
F 
1 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
US 
J 
23 
24 
- 3 3 
114 
04-
128 
- 7 
374 
- 9 3 
67 
60 
45 
203 
6 
381 
130 
720 
107 
D. 2.112 nvestissements de portefeuille 
SOLDE 
189 
177 
1 
282 
18 
667 
46 
792 
106 
125 17 
88 127 
9 75 
274 232 
30 52 
526 503 
180 170 
559 196 
97 
101 
46 
148 
10 
402 
24 
606 
129 
75 
- 1 8 
51 
10 
247 
96r 
912 
D. 
684 
155 
58 
71 
21 
989 
- 1 5 r 
982 
2.112 Portfolio investment 
NET 
1 008 203 72 
306 204 63 
42 - 3 1 - 1 9 
95 105 - 1 6 
27 23 14 
1 478 504 114 
67 142 161 
i] 
880 563 1 721 
58 
41 
408r 
368 
391 
112 
705 
102 
1 678 
470r 
2 273 
1 967 
728 
50 
255 
85 
3 085 
355 
4 146 
96 
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BALANCE DES PAIEMENTS 9 BALANCE OF PAYMENTS 
1970 
III IV 
1971 
IV 
1972 
IV 
1973 
I 
l-IV 
1971 1972 
M i o Eur 
D. 2.113 Autres engagements 
SOLDE 
D. 2 .113 Other liabilities 
NET 
D 
F 
I 
N 
45) Belg-Lux 
E U R - 6 
43) UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
US 
I 
48 
108 
163 
32 
- 1 4 
337 
204 
325 
44 
128 
92 
59 
250 
- 2 0 
509 
177 
200 
- 8 
304 
58 
380 
9 
- 2 8 
723 
242 
497 
30 
218 
99 
380 
37 
- 4 6 
688 
286 
164 
340 
104 
377 
51 
12 
884 
279 
32 
373 
137 
- 2 5 
17 
50 
552 
264 
-218 
159 i 
204 
- 2 4 
11 
- 6 6 
284 
247r 
322 
60 
120 
23 
23 
- 4 1 
185 
238 
-110 
122 
28 
32 
43 
6 
231 
41 r 
183 
-61 
59 
617 
14 
57 
686 
156r 
128 
-1711 
40 
344 
- 7 
49 
255 
43 
317 
76 r 
23 r 
324r 
1 090 
544 
708 
116 
- 5 0 
2 408 
1 076r 
300 
- 5 0 
247 
1 016 
73 
71 
1 357 
473 
518 
D. 2.12 Secteur public 
SOLDE NET 
44) D 
F 
I 
46) N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
47) US 
J 
- 2 6 
- 7 
431 
- 6 
- 1 0 
382 
- 6 7 
451 
- 2 
16 
- 1 5 
125 
1 
- 2 2 
105 
- 7 9 
- 3 6 4 
- 3 7 
25 
- 1 5 
60 
04-
- 2 0 
50 
- 1 0 8 
- 3 4 
- 1 4 
12 
- 9 
173 
7 
- 8 
175 
168 
107 
39 
- 7 
94 
- 1 2 
- 1 0 
104 
- 6 0 
1 755 
16 
3 
68 
5 
- 3 6 
56 
04-
- 1 002 
101 
- 1 6 
- 2 1 5 
27 
- 3 4 
- 1 3 7 
- 1 4 4 
- 1 025 
188 
- 6 
- 4 2 5 
- 2 0 
- 3 1 
- 2 9 4 
115 
- 1 9 4 
335 
- 2 8 
- 4 7 
2 
- 3 5 
227 
- 1 2 
13 
7 
- 9 
123 
- 1 8 
- 6 
97 
38 
194 
- 6 7 
- 1 5 
193 
16 
- 6 
121 
- 1 4 2 
98 
D. 2.12 Public sector 
- 5 6 
-10 
- 7 r 
168 
- 2 9 
120 
27 
88 
198 
- 3 6 
-165 
463 
- 5 8 
- 1 5 6 
- 2 0 
- 7 8 
151 
- 1 
111 
D. 2.2 Engagements à c o u r t - t e r m e 
D 
SOLDE NET 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
US 
J 
437 
222 
40 
3 
12 
708 
206 
168 
151 
734 
86 
- 1 0 
83 
36 
929 
- 2 
211 
238 
320 
- 2 1 6 
- 4 7 
35 
2 
94 
- 5 0 
423 
128 
745 
61 
240 
- 8 
- 1 6 
1 022 
171 
- 2 6 2 
926 
- 53 
32 
4 
- 6 0 
785 
278 
- 7 9 
- 1 186 
- 3 6 5 
- 1 6 
- 21 
- 1 8 
1 606 
166 
156 
- 1 114 
- 4 
- 6 9 
3 
- 2 4 
- 1 208 
153r 
159 
- 2 6 2 
75 
0 
13 
- 1 8 
- 1 9 2 
89 
- 6 0 9 
471 
- 7 9 
1 
- 1 0 
- 2 2 6 
20 
610 
- 5 7 5 
- 3 9 6 
- 1 7 
- 5 4 
- 4 3 2 
- 4 2 
- 1 406 
427 
- 1 2 4 
22 
- 2 6 
- 1 107 
62 
D. 2.2 S h o r t - t e r m l iabi l i t ies 
-256r - 6 2 9 
- 3 6 1 
123 
- 2 2 
- 1 1 8 
1 007 
- 1 667 
398 
- 5 9 9 
19 
- 1 0 8 
- 1 957 
768r 
129 
D. 2.21 Secteur privé 
SOLDE NET 
D 
D F 
I 
N 
5) Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
US 
1 
612 
222 
40 
- 3 
259 
168 
146 
760 
86 
- 1 0 
83 
48 
211 
241 
320 
- 2 1 6 
- 4 7 
35 
67 
423 
129 
774 
- 1 
240 
- 8 
171 
- 2 6 2 
925 
- 3 3 
- 3 2 
4 
199 
- 7 9 
- 1 180 
- 4 1 3 
- 1 6 
- 2 1 
185 
156 
- 1 059 
77 
- 6 9 
3 
132 
159 
- 4 0 1 
72 
0 
13 
89 
- 5 6 9 
471 
- 7 9 
1 
20 
597 
- 5 5 8 
- 3 9 6 
- 1 7 
- 4 2 
- 1 355 
382 
- 1 2 4 
22 
62 
O. 2.21 Private sector 
-31 5r 540 
370 
123r 
-22 
- 1 728 
367r 
- 5 9 9 r 
19 
687 
-26 129 
D. 2.22 Secteur public D.2.22 Public sector 
42) 
46) 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
47) US 
-175 
Ó 
12 
- 5 3 
- 2 6 
0 
36 
- 5 0 
0 
2 
-117 
SOLDE 
-29 
62 
0 
NET 
- 1 6 
04-
1 
- 2 0 
0 
- 6 Ó 
79 
- 6 
48 
0 
-18 
-19 
-55 
-81 
0 
-24 
21 r 
139 
3 
0 
- 1 8 
115 
40 
04-
0 
-10 
-34r 
13 
- 1 7 
0 
- 5 4 
137 
- 5 1 
45 
0 
- 2 6 
127 
59 
- 3 1 
163r 
- 8 9 
9 
0 
-118 
81 r 
61 
31 
0 
-108 
345 r 
Voir notes pages 102 et 103, See footnotes pages 102 and 103, 
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1970 
III 
1971 
IV 
1972 
II III 
1973 
I 
l-IV 
1971 1972 
E. CAPITAUX ET OR DU SECTEUR 
MONETAIRE 
M i o Eur 
E. CAPITAL AND GOLD OF THE MONETARY 
SECTOR 
SOLDE 
36) D 
1 )36) F 
36) 60) I 
36) N 
36) Belg-Lux 
E U R - 6 
36) UK 
IRL 
36) DK 
E U R - 9 
36) US 
36) J 
- 1 050 
- 8 6 3 
- 1 8 2 
- 86 
108 
- 2 289 
- 2 0 6 
113 
701 
- 3 9 
- 1 548 
-339 
- 3 3 5 
346 
-144 
- 2 712 
319 
- 6 3 
2 131 
- 6 4 2 
- 8 7 8 
- 1 3 
596 
43 
48 
1 578 
204 
-7Ó 
- 1 173 
- 7 1 6 
- 3 373 
- 2 3 7 
- 3 9 5 
- 2 4 9 
182 
4 436 
- 1 769 
- 9 7 
1 989 
- 1 701 
- 3 6 0 
-121 
-200 
- 196 
- 2 578 
- 1 085 
132 
4 177 
274 
- 5 5 9 
880 
-199 
34 
1 398 
- 6 2 6 
18 
10218 
1 317 
- 8 4 9 
504 
- 1 1 2 
- 1 2 3 
737 
- 1 017 
- 1 9 2 
3 160 
- 2 938 
137 
57 
295 
- 8 
- 3 047 
- 2 5 2 r 
- 1 4 4 
2 279 
- 2 165 
-737 
354 
191 
127 
2 866 
1 101 r 
67 
2 969 
- 7 6 4 
348 
- 8 0 
374 
170 
- 1 736 
149 
71 
4 614 
1 689 - 3 837r 
- 90 : 
746 : 
- 11 : 
- 1 7 3 - 1 9 3 
2 161 
1 459rj 1 663r 
- 1 7 3 : 
1 045 : 
: I : 
- 3 483 
2 005 
- 8 9 2 
- 7 6 0 
535 
- 7 675 
4 497 
- 1 3 9 
19 544 
- 4 178 
1 038 
1 077 
- 8 7 1 
-478 
- 5 488 
2 457 
- 1 7 9 
10 907 
E. 1 T O T A L DES A V O I R S 
D 
E. I T O T A L ASSETS 
SOLDE 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
US 
J 
- 1 185 
772 
57 
793 
1 172 
3 865 
3 516 
64 
477 
- 2 6 4 
- 2 897 
640 
532 
- 646 
- 526 
- 48 
1 116 
583 
2 373 
1 539 
3 255 
1 312 
2 719 
- 6 8 
50 
- 1 509 
- 2 847 
785 
12 
-723 
- 1 102 
- 5 445 
- 7 1 1 
- 1 4 6 
279 
- 1 194 
1 691 
449 
161 
- 622 
4 117 
- 3 024 
95 
330 
9 
- 2 254 
1 184 
- 2 5 5 
1 124 
4 826 
- 3 040 
14 
314 
- 4 5 5 
2 037 
- 1 530 
-386 
478 
4 886 
- 2 616 
- 1 497 
- 2 207 
- 8 6 4 
585 
- 5 6 3 
- 6 9 9 
- 3 748 
-2 412 
- 9 6 8 
- 2 327 
2 274 
1 
-529 
- 1 385 
6 516 
6 776 
65 
-813 
1 964 
1 027 
510 
- 1 119 
—5 433 
- 3 566 
110 
- 5 3 3 
846 
- 2 088 
- 4 956 
- 1 299 
- 5 208 
- 1 1 0 
- 1 769 
-1 159 
4 505 
6 767 
3 151 
1 525 
3 326 
19 274 
- 4 501 
- 7 190 
- 5 399 
- 4 502 
9 391 
-574 
17 962 
-3 205 
E. 1.1 Avo i rs des banques commerc ia les E. 1.1 Assets of commerc ia l banks 
SOLDE NET 
D 
1) F 
I 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
48) 49) UK 
IRL 
DK 
EUR-9 
US 
J 
298 
- 4 3 0 
327 
780 
- 1 056 
2 295 
- 3 434 
- 4 3 
- 5 4 5 
- 2 6 0 
-414 
364 
697 
596 
651 
2 
315 
- 697 
- 4 9 
1 326 
2 428 
1 216 
2 558 
23 
- 9 9 0 
- 6 2 9 
- 6 5 4 
266 
682 
415 
910 
1 563 
221 
35 
134 
319 
- 2 1 2 
- 1 522 
395 
213 
496 
2 838 
2 722 
74 
508 
- 685 
363 
- 615 
597 
145 
910 
1 904 
- 1 658 
11 
- 1 059 
522 
572 
- 1 481 
- 1 912 
486 
540 
3 847 
1 104 
- 1 489 
- 9 2 9 
- 6 6 3 
451 
- 41 
- 5 5 9 
1 741 
- 1 954 
- 8 7 3 
300 
- 1 417 
235 
503 
- 1 204 
3 059 
- 6 185 
114 
609 
- 1 395 
1 037 
25 
799 
2 647 
5 100 
44 
- 645 
152 332r 
- 2 099 : 
- 5 259 : 
- 1 363 I - 793 r 
: ι : 
- 5 683 : 
6 : 
- 1 830 
: I : 
69 
3 884 
2 222 
1 259 
2 856 
10 152 
5 705 
- 2 922 
132 
- 5 567 
- 6 080 
- 3 925 
- 1 8 922 
- 3 234 
E. 1.11 Avoirs à long terme E. 1.11 Long-term assets 
SOLDE NET 
D 
D F 
I 
N 
50) Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
EUR-9 
US 
J 
- 4 8 
- 5 0 
0 
- 5 0 
0 
49 
0 
04-
- 2 1 1 
0 
0 
22 
0 
- 161 
- 1 5 7 
0 
0 
80 
0 
1 
- 3 9 
0 
- 6 3 
0 
25 
0 
140 
- 7 2 
0 
53 
0 
- 1 5 3 
0 
38 
- 1 1 
0 
- 4 2 
0 
- 2 3 7 
0 
- 1 3 8 r 
- 2 9 
0 
- 7 1 
0 
- 1 9 8 
89 r 
- 1 8 0 
0 
- 7 8 
0 
- 1 6 4 
102 
- 2 4 5 
0 
- 9 5 
0 
- 3 2 4 
190 
- 1 4 1 
0 
- 7 0 
0 
-308 
215 
- 3 4 3 r 
0 
0 
- 3 5 5 : 
41 r 
151 
229 
596r 
-9091 
0 
- 5 6 3 -1 151 
E. 1.12 Avoirs à cour t terme 
SOLDE NET 
E. 1.12 Shor t - term assets 
18r D 
F 
I 
Ν 
50) 51) Belg-Lux 
E U R - 6 
49) 52) UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
53) US 
J 
346 
- 380 
- 3 2 7 
- 7 3 0 
- 1 056 
- 2 147 
- 3 434 
- 5 9 4 
- 260 
- 4 1 4 
- 1 5 3 
- 6 9 7 
- 3 8 6 
- 5 9 6 
- 2 246 
- 6 5 1 
293 
- 6 9 7 
112 
- 1 169 
- 2 428 
- 1 216 
- 2 558 
- 1 070 
- 6 2 9 
- 6 5 5 
- 2 2 7 
682 
- 3 5 2 
- 9 1 0 
- 1 462 
- 2 2 1 
109 
319 
- 352 
- 1 450 
-395 
- 1 6 0 
- 4 9 6 
- 2 853 
- 2 722 
- 3 5 5 
- 6 8 5 
325 
- 604 
-597 
- 1 0 3 
- 9 1 0 
1 889 
- 1 658 
- 8 2 2 
522 
710 
- 1 452 
- 1 912 
- 4 1 5 
- 5 4 0 
- 3 609 
- 1 104 
- 1 291 
- 1 018 
- 4 8 3 
451 
37 
- 5 5 9 
- 1 572 
- 1 954 
- 7 0 9 
198 
- 1 172 
- 2 3 5 
-408 
- 1 204 
2 821 
- 6 185 
438 
419 
- 1 254 
- 1 037 
45 
- 799 r 
2 626 
- 5 100 
- 3 3 7 
- 6 3 
- 1 749 
- 5 259 
- 1 363 
- 5 683 
- 1 475 
-793 
28r 
- 3 733 
- 2 222 
- 1 030 
- 2 856 
- 9 814 
- 4 6 4 
- 4 658 
- 6 080 
- 3 925 
- 5 705 - 1 8 922 
- 2 359 - 2 083 
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1970 1971 
IV 
1972 1973 
I 
l-IV 
1971 1972 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
54) UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
- 1 483 
- 3 4 2 
384 
■ 13 
- 1 1 6 
- 1 570 
- 8 2 
16 
107 
- 1 529 
US 
E. 1.2 Avoirs des autor i tés monéta i res 
- 2 483 
- 2 7 6 
165 
- 3 0 8 
- 5 0 
2 952 
125 
- 41 
- 5 0 
- 2 918 
801 
114 
- 1 
6 
0 
- 71 
- 1 0 
76 
14 
0 
o 
- 6 2 
395 
58 
1 022 
- 4 
E. 1.21 Or 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
55) UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
US 
- 1 
1 
- 4 
0 
o 
- 4 
0 
11 
0 
7 
14 
- 4 
- 2 324 
- 2 1 3 
- 8 2 7 
- 2 4 9 
- 9 6 
- 3 709 
- 1 6 1 
57 
- 9 1 
- 3 904 
1 040 
- 8 8 0 
102 
5 
95 
15 
60 
277 
106 
10 
24 
417 
422 
- 2 
SOLDE 
- 2 1 9 3 
- 5 1 9 
- 6 7 0 
- 3 0 8 
- 1 9 2 
-3 882 
- 4 9 0 
- 1 0 4 
- 1 1 1 
- 4 587 
145 
- 9 8 2 
- 1 6 9 
- 5 4 
52 
- 1 2 6 
1 279 
- 3 0 2 
1 
169 
-1 413 
838 
SOLDE 
2 
7 
2 
- 2 6 
4 
11 
226 
0 
0 
215 
109 
- 7 
- 6 8 
0 
1 
- 5 5 
118 
240 
319 
0 
0 
79 
456 
- 1 0 2 
E. 1.22 Droi ts de tirage spéciaux (DTS) 
SOLDE 
D 
F 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
US 
- 2 6 
0 
44 
- 17 
- 1 4 
13 
19 
- 3 
0 
3 
37 
- 8 
- 7 
2 
0 
2 
0 
11 
17 
0 
10 
16 
34 
- 4 
- 4 
4 
1 
- 3 0 
-110 
149 
2 
3 
0 
144 
140 
- 2 
- 1 9 2 
- 1 7 9 
1 39 
- 1 7 5 
96 
- 7 8 1 
- 2 1 6 
- 1 3 
- 2 8 
-1 038 
- 5 9 2 
- 1 3 0 
- 3 
0 
6 
- 151 
- 56 
216 
- 5 
0 
0 
- 2 2 1 
196 
04-
E. 1.23 Position de réserve auprès du FMI 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
US 
- 7 2 
0 
139 
- 6 7 
- 1 0 8 
- 1 0 8 
0 
0 
o 
- 1 0 8 
227 
- 1 4 9 
- 3 0 6 
0 
589 
16 
28 
271 
0 
3 
1 
273 
406 
- 6 5 
- 2 3 8 
0 
- 1 1 9 
23 
- 5 8 
438 
0 
10 
- 2 4 
- 4 5 2 
9 
- 7 4 
SOLDE 
- 6 7 
0 
- 1 5 
1 
- 7 2 
153 
0 
0 
o 
-153 
255 
175 
11 
0 
- 4 0 
16 
- 5 2 
87 
0 
2 
0 
89 
252 
153 
E. 1.24 Avoirs l ibrement utilisables 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
- 1 352 
- 3 2 2 
144 
70 
54 
1 406 
55) UK 
IRL 
DK 
EUR-9 
US 
101 
8 
107 
1 392 
818 
135 
-2 172 
- 3 0 0 
435 
251 
-152 
3 310 
94 
44 
- 5 9 
3 319 
34 
215 
-2 169 
- 2 1 8 
- 791 
209 
46 
3 341 
-269 
34 
91 
3 667 
469 
- 7 6 5 
SOLDE 
-1 936 
- 3 5 7 
581 
109 
- 62 
3 045 
500 
91 
- 83 
3 719 
373 
-1 097 
- 9 2 2 
- 1 6 4 
12 
243 
112 
- 7 4 3 
- 6 1 6 
1 
169 
1 189 
66 
1 953 
E. 1.25 Autres avoirs 
M i o Eur 
- 3 7 2 
-1 639 
- 5 8 7 
- 1 1 0 
- 2 1 4 
-2 922 
-1 382 
- 9 5 
3 
-4 393 
1 373 
- 3 1 
0 
04-
- 2 1 
12 
- 4 0 
26 
0 
0 
- 1 4 
300 
- 3 8 
- 4 
-100 
- 5 0 
146 
- 6 5 
0 
0 
-211 
150 0 + 
46 
- 4 1 1 
- 1 7 
- 1 1 5 
82 
671 
0 
3 
0 
- 6 7 4 
851 
155 
- 2 7 6 
-1 252 
559 
124 
- 1 0 6 
2 069 
1 356 
- 9 2 
3 
3 514 
72 
- 5 701 
-1 027 
- 5 5 6 
382 
100 
62 
-1 039 
-1 512 
- 1 7 
0 
0 
04-
- 2 0 
28 
8 
2 
0 
1 
11 
2 
5 
4 
0 
04-
11 
- 38 
0 
0 
49 
- 29 
- 2 5 
0 
2 
2 
58 
0 
0 
26 
84 
-1 051 
- 5 2 6 
365 
122 
148 
- 9 4 2 
-1 013 
- 1 7 
-1 278 
- 2 0 1 
134 
- 5 2 2 
- 1 4 0 
2 007 
- 4 5 8 
63 
- 1 2 4 
2 652 
- 9 5 
04-
0 
0 
0 
0 
0 
24 
0 
0 
24 
501 
188 
-179 
-111 
76 
- 70 
624 
-331 
- 1 3 
- 2 7 
-995 
-654 
- 1 3 
- 1 2 
8 
2 
2 
29 
0 
0 
- 1 3 
- 4 2 
- 9 9 0 
- 7 
287 
-448 
- 1 1 7 
1 275 
-146 
50 
- 8 4 
1 555 
59 
E. 1.2 Assets of the m o n e t a r y author i t ies 
NET 
- 2 627 
- 8 5 7 
234 
26 
- 1 8 1 
- 3 457 
- 5 9 1 
22 
68 
-3 958 
- 4 9 
- 1 422 
- 5 6 9 
10 
- 4 8 5 
- 3 2 0 
- 2 786 
1 534 
48 
66 
- 1 150 
112 
694 
4 
303 
101 
64 
166 
475 
-116 
61 
6 776r 
- 3 6 6 
-166r 
- 4 574 
- 2 883 
- 9 2 9 
- 2 6 6 
-470 
9 122 
- 3 686 
- 2 1 7 
- 4 633 
- 1 623 
681 
- 9 3 2 
- 5 7 7 
- 7 084 
960 
- 1 0 6 
E. 1.21 Gold 
NET 
-10 
0 
0 
- 6 
-6 
22 
0 
0 
0 
22 
2 
0 
1 
1 
33 
37 
14 
- 1 
0 
50 
-22 
0 
0 
18 
10 
6 
-7r 
2 348 
-97 
7 
3 
- 1 2 2 
- 7 4 
283 
573 
0 
1 
291 
866 
E. 1.22 Special drawing rights (SDRs) 
NET 
- 1 
0 
1 
6 
4 
12 
362 
0 
0 
350 
-183 
- 5 3 
0 
12 
33 
281 
31 
0 
0 
312 
0 
0 
o 
12 
- 12 
0 
- 1 4 
0 
-249 
E. 1.23 Reserve posit ion In the IMF 
NET 
130 
27 
34 
92 
86 
369 
■701 
0 
2 
330 
170 
-183 
31 
5 
0 
6 
225 
622 
3 
0 
394 
- 1 4 
9 
6 
3 
- 5 
2 
3 
0 
Ó 
15 
43 
E. 1.24 Readily mobil lzable claims 
NET 
- 2 775 
- 8 8 3 
190 
- 1 0 6 
-234 
3 808 
262 
22 
66 
3 982 
225 
- 9 7 3 
- 4 8 6 
1 
474 
172 
2 104 
941 
52 
66 
1 045 
123 
- 6 820 
- 6 3 5 
206r 
564 
11 
294 
167 
422 
-116 
76 
E. 1.25 O the r claims 
1 350 
- 4 185 
2 299 
-787 
380 
92 
6 799 
-3 485 
- 1 9 9 
381 
29 
504 
- 1 9 7 
- 1 7 6 
- 1 5 3 
■426 
- 2 0 2 
1 154 
- 3 2 4 
13 
- 2 8 
1 519 
- 3 7 2 
- 2 3 2 
- 1 1 2 
- 8 2 
- 1 1 9 
917 
- 1 4 
- 2 7 
-648 
- 1 5 3 
- 4 3 6 
- 7 2 
- 1 0 0 
- 2 0 8 
- 9 6 9 
0 
- 5 
- 2 6 
1 000 
- 5 7 
- 2 2 
18 
89 
84 
112 
- 7 9 
- 1 1 
140 
- 4 174 
-1 365 
772 
- 3 5 6 
955 
- 6 8 
D 
42) F 
I 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
53) US 
- 3 2 
- 21 
61 
1 
- 4 8 
-39 
0 
0 
0 
39 
22 
3 
20 
11 
0 
140 
174 
0 
0 
0 
174 
26 
- 1 5 
4 
- 1 1 
- 2 
- 3 4 
58 
0 
0 
0 
- 5 8 
- 3 7 
SOLDE 
04-
10 
63 
1 
34 
108 
0 
0 
22 
5 
3 
1 
- 1 2 
7 
0 
0 
- 1 9 
16 
7 
2 
12 
4 
0 
0 
55 
0 
21 
0 
- 1 1 2 
36 
0 
0 
- 8 7 
- 3 
- 3 4 
0 
45 
79 
0 
0 
0 
- 7 9 
NET 
29 
1 
11 
0 
23 
16 
0 
0 
0 
16 
85 
1 
13 
0 
- 1 4 2 
- 225 
0 
0 
0 
- 2 2 5 
143 
- 1 
12 
- 1 0 3 
0 
0 
0 
8 
232 
Or 
58 
21 
80 
2 
- 78 
83 
0 
33 
0 
- 4 
2 
-223 
0 
0 
Voir notes pages 102 et 103. See footnotes pages 102 and 103. 
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II 
1970 
III IV I 
1971 
II III IV I 
1972 1973 
I 
l-IV 
1971 1972 
M i o Eur 
E. 2 T O T A L DES E N G A G E M E N T S E. 2 T O T A L L I A B I L I T I E S 
NET 
D 
F 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
EUR-9 
US 
J 
135 
- 91 
- 2 3 9 
707 
1 064 
1 576 
3 310 
49 
224 
225 
1 349 
301 
197 
502 
845 
15 
1 015 
- 5 9 
1 495 
1 526 
2 659 
1 264 
2 515 
2 
- 1 223 
793 
- 5 2 6 
548 
- 4 0 7 
474 
920 
1 009 
-1 058 
49 
1 710 
- 5 0 7 
1 331 
328 
39 
426 
1 539 
1 939 
37 
3 847 
284 
1 695 
304 
56 
1 090 
3 429 
2 414 
4 
9 904 
1 772 
1 188 
2 231 
274 
355 
5 820 
1 599 
-1 ί 
4 657 
- 7 3 1 
1 001 
- 5 2 8 
268 
691 
701 
2 160r 
3 247 
162 
1 537 
355 
338 
1 258 
3 650 
7 878r 
2 904 
49 
1 616 
951 
136 
949 
3 701 
3 715 
- 3 9 
5 147 
843 
1 998 
5 700 
1 126 
6 667¡ 
- 6 3 
2 814 
2 607 1 023 
4 762 
2 456 
765 
2 791 
11 797 
4 894 
79 
323 
6 152 
6 478 
4 024 
20 420 r 
20118 14112 
E. 2.1 Engagements des banques commerc ia les E. 2.1 Liabi l i t ies of commerc ia l banks 
SOLDE NET 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
48) 56) UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
US 
136 
71 
371 
708 
1 068 
2 354 
3 504 
48 
- 7 3 8 
227 
1 100 
464 
528 
500 
672 
- 1 3 
-2 071 
- 7 2 
1 253 
1 618 
2 704 j 
1 258 
3 175 
4 
-4 367 
741 
- 4 5 4 
519 
- 4 1 6 
473 
918 
1 040 
840 
SO 
-3 134 
- 1 2 5 
- 5 7 7 
1 664 
270 
- 4 4 
418 
1 731 
2 736 
36 
-1 451 
389 
411 
1 836 
331 
49 
952 
3 579 
2 611 
-793 
988 
1 626 
1 237 
2 207 
267 
453 
5 790 
2 069 
- 1 5 
-817 
- 9 1 3 
1 034 
- 5 1 2 
243 
721 
578 
2 086 
777 
376 
1 575 
379 
337 
1 262 
3 929 
5 014r 
- 1 1 9 
1 631 
966 
85 
945 
3 508 
4 850 
- 1 9 
368 
956 
1 924 
5 652 
1 134 
6 237r 
- 6 3 
2 616 
1 517 
966 
1 006 
5 256 
2 392 
745 
2 741 
12 140 
8 256 
63 
300 
6 164 
6 485 
4 062 
18 187r 
-6 195 6 445 
E. 2.11 Engagements à long terme E. 2.11 Long-term liabil it ies 
SOLDE NET 
D 
F 
I 
N 
57) Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
US 
1 
162 
19 
0 
1 
0 
- 2 1 6 
0 
336 
30 
0 
0 
- 2 1 1 
0 
285 
54 
0 
0 
- 2 1 3 
0 
117 
63 
0 
53 
0 
- 3 5 3 
0 
197 
5 
0 
14 
0 
- 2 2 1 
0 
267 
18 
0 
4 
0 
- 2 4 4 
0 
120 
81 
0 
27 
0 
29 
73 
9 
0 
- 1 
388 
-66 
18 
0 
49 
- 2 0 
112 
0 
29 
36 
- 2 9 
134 
0 
-62r 701 
167 
0 
98 
- 4 2 
273 
0 
-789 504 
E. 2.12 Engagements à cour t terme E. 2.12 Shor t - term liabilit ies 
SOLDE NET 
D 
F 
I 
N 
57) Belg-Lux 
E U R - 6 
49) UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
US 
] 
- 2 6 
52 
371 
707 
1 068 
2 172 
3 504 
- 5 2 2 
227 
764 
434 
528 
388 
500 
2 614 
672 
- 1 860 
- 7 2 
968 
1 564 
2 704 
1 258 
3 175 
- 4 1 5 4 
741 
- 5 7 1 
456 
- 4 1 6 
420 
918 
807 
840 
- 2 781 
- 1 2 5 
- 7 7 4 
1 659 
270 
58 
418 
1 515 
2 736 
- 1 230 
389 
144 
1 818 
331 
45 
952 
3 290 
2 611 
- 5 4 9 
988 
1 506 
1 156 
2 207 
240 
453 
5 562 
2 069 
- 8 4 6 
- 9 8 6 
1 025 
- 5 1 2 
249 
721 
497 
2 086 
389 
442 
1 557 
379 
288 
1 262 
3 928 
5 014r 
2 583 
- 9 9 
1 519 
966 
56 
945 
3 387 
4 850 
404 
985 
1 790 
5 652 
1 134 
6 237r 
2 565 
1 578r 305 
5 089 
2 392 
647 
2 741 
1 174 
342 
5 891 
6 485 
4 062 
8 256 
-5 406 
18 187r 
5 941 
E. 2.2 Engagements des autor i tés monéta i res 
D 
F 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
US 
J 
- 1 249 242 
- 1 6 2 - 1 6 3 - 9 2 
- 6 1 0 - 3 3 1 - 4 5 
- 1 1 04-
- 4 2 6 
- 7 7 8 242 111 
- 1 9 4 173 - 6 6 0 
962 3 086 3 144 
- 2 13 52 
SOLDE 
- 7 2 
29 
9 
1 
2 
- 3 1 
- 1 898 
4 844 
70 
- 3 3 3 
58 
5 
8 
- 1 9 2 
- 7 9 7 
ï 
5 298 
- 1 2 7 
- 1 4 1 
- 2 7 
7 
138 
- 1 5 0 
- 1 9 7 
12 
10 697 
146 
- 4 9 
24 
7 
- 9 8 
30 
- 4 7 0 
4 
5 474 
182 
- 3 3 
- 1 6 
20 
- 3 0 
123 
74 
- 7 
2 470 
E. 2.2 L 
NET 
- 2 1 4 168 
- 3 8 - 1 5 
- 2 4 - 1 5 
1 51 
- 4 4 
- 2 7 9 193 
2 864r - 1 135 
- 2 6 - 2 0 
220 4 779 
abil i t ies of the mone ta ry author i t ies 
- 1 1 3 
74 
48 
- 8 
430 
Ó 
198 
1 094 
Ó 
-192r 
17 23 
- 4 9 4 - 1 2 
64 - 7 
20 72 
50 - 3 8 
- 3 4 3 
- 3 362 2 233r 
16 - 5 3 
26 313 7 667 
100 
Voir notes pages 102 et 103, See footnotes pages 102 and 130, 
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IV 
1971 
II III 
1972 
Il III IV 
1973 
I 
l-IV 
1971 1972 
M i o Eur 
E. 2.21 Recours au crédit du FMI E. 2.21 Use of IMF credit 
SOLDE NET 
D 
F 
| N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
US 
J 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 1 9 
0 
0 
0 
0 
- 2 4 6 
0 
0 
0 
- 2 4 6 
- 2 1 
0 
0 
0 
0 
- 1 2 9 
0 
0 
0 
- 1 2 9 
- 1 3 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 6 9 1 
0 
0 
0 
0 
- 3 8 5 
0 
0 
0 
- 3 8 5 
- 2 2 
0 
0 
0 
0 
- 2 2 4 
0 
0 
0 
- 2 2 4 
- 6 2 2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 5 1 r 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
- 4 7 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
o 
-609 
0 
0 
0 
-609 
0 
0 
o 
o 
o 
o 
-521r 
E. 2.22 Autres engagements E. 2.22 Othe r liabilit ies 
SOLDE NET 
42) 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
US 
I 
- 1 
- 1 6 2 
- 6 1 0 
- 1 
- 4 
- 7 7 8 
- 1 7 5 
1 
962 
- 2 
249 
83 
-331 
1 
2 
4 
194 
- 2 
3 086 
13 
242 
37 
- 4 5 
04-
6 
240 
- 5 3 0 
2 
3 144 
52 
- 7 2 
29 
9 
1 
2 
- 3 1 
- 1 207 
- 1 
4 844 
70 
52 
58 
5 
8 
193 
- 7 7 5 
1 
5 298 
- 1 2 7 
83 
- 2 7 
7 
138 
74 
425 
12 
10 697 
146 
- 4 9 
24 
7 
- 9 8 
30 
- 4 7 0 
4 
5 474 
182 
- 3 3 
- 1 6 
20 
- 3 0 
123 
125r 
- 7 
2 470 
- 214 
- 3 8 
- 24 
1 
4 
-279 
3 334 
- 2 6 
220 
168 
- 1 5 
15 
51 
4 
193r 
- 1 135 
- 2 0 
4 779 
- 1 1 3 
74 
48 
- 8 
430 
0 
198 
1 090r 
6 
- 1 9 2 r 
17 
115 
64 
20 
50 
266 
- 2 027 
16 
26 313 
23 
- 1 2 
- 7 
- 3 8 
2 754 
- 5 3 
7 667 
F. CONTREPARTIE ALLOCATIONS 
NETTES DE DTS 
CONTRA-ENTRY TO NET SDRs 
ALLOCATIONS 
58) 
S3) 
58) 
58) 
S«) 
D 
F 
I 
N 
Belg-Lux 
E U R - 6 
UK 
IRL 
DK 
E U R - 9 
US 
SOLDE 
171 
160 
107 
75 
70 
583 
300 
28 
717 
128 
177 
159 
105 
76 
70 
587 
298 
NET 
0 
0 
0 
o 
o 
o 
0 
0 
Or 
171 
160 
107 
75 
70 
583 
300 
28 
717 
128 
177 
159 
105 
76 
70 
587 
298 
27 
654 
G. ERREURS ET OMISSIONS 
SOLDE NET 
59) D 
1) F 
59) I 
59) N 
59) Belg-Lux 
E U R - 6 
59) UK 
IRL 
59) DK 
E U R - 9 
59) US 
59) J 
787 
209 
13 
86 
24 
1 142 
- 2 1 1 r 
17 
- 3 7 6 
- 3 6 
952 
226 
- 2 5 8 
86 
8 
1 014 
- 3 0 2 r 
15 
- 3 6 8 
122 
- 8 4 
139 
288 
62 
- 20 
385 
137r 
39 
- 2 5 9 
3 
1 934 
9 
- 5 6 
77 
30 
1 994 
691 r 
- 1 099 
222 
476 
79 
- 1 4 1 
324 
46 
784 
- 5 5 r 
- 2 540 
159 
435 
49 
- 1 6 
38 
- 118 
388 
- 3 6 6 r 
- 5 010 
246 
702 
- 5 1 
26 
- 3 1 
68 
- 6 9 0 
674r 
- 2 376 
1 708 
- 7 7 
195 
217 
- 3 8 
2 005 
105r 
665 
1 057 
168 
- 3 9 4 
22 
68 
921 
-993 r 
- 9 8 0 
- 1 3 8 
41 
- 3 1 6 
160 
50 
- 2 0 3 
459r 
- 1 407 
- 5 6 8 
151 
126 
- 5 5 
- 9 0 
- 4 3 6 
- 1 039r 
48 
- 1 780 
G. ERRORS A N D OMISSIONS 
3 720r 
86 
-727r 
2 143 
86 
187 
408 
26 
2 476r 
2 059 
283 
- 3 8 9 
344 
10 
2 287 
944r 
-11 025 
-1 468r 
-3 502 
Voir notes pages 102 et 103. See footnotes pages 102 and 103. 
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Notes 
1) Jusqu'au 4" t r imestre 1970, balance « s u r base de règlements »; à 
par t i r du 1 , r t r imest re 1971, balance sur « base de transactions ». 
2) Exportat ions fob. 
3) Données des règlements bancaires ref létant les condit ions propres 
de chaque contrat . 
4) Bien que certains ajustements visant la comptabil isation des expor -
tations et des importat ions en valeur fob aient été in t rodui ts dans 
la balance française depuis le 1 " " t r imest re 1968, la valeur des mar-
chandises ne peut toutefois ê t re considérée comme uni formément 
enregistrée sur cette base qu'à par t i r du 1 " t r imest re 1971. 
5) Y compris la part ie des coûts de frets et d'assurance qui n'a pas pu 
être dissociée de la valeur des marchandises. 
6) A l 'exception du montant net des opérations d'arbitrage sur mar-
chandises repris à la rubr ique A. 2.7 « Autres services ». 
7) Exportat ion fob ; importat ions principalement fob. 
8) Les opérations d'arbitrage sur marchandises, qui sont normalement 
comptabilisées au posee A. 1 « Marchandises » sont reprises à la 
rubr ique A. 2.7 « Autres services ». 
9) A l'exclusion de la valeur des marchandises achetées par le personnel 
mi l i ta ire des Etats-Unis en poste au Japon. 
10) Importat ions caf. 
11) Importat ions fob. 
12) A l'exclusion des paiements pour achat d 'or non monétaire qui sont 
repris à la rubr ique A. 2.7 « Autres services », mais y compris les 
paiements pour achat de matériel mi l i ta i re. 
13) A l'exclusion des coûts de f re t et d'assurance compris dans la valeur 
caf des impor tat ions. 
14) Y compris le solde des arbitrages sur marchandises. 
15) Y compris les coûts des opérations complémentaires des exportat ions 
et des importat ions. 
16) Y compris les frets que les compagnies de t ransport allemandes ont 
reçus de la part des importateurs résidents pour le t ranspor t des 
marchandises importées sous contrat fob. 
17) Le montant des assurances-trans por t est compris en partie à la rubr ique 
A. 2.1 «Transpor ts » et , en part ie, à la rubr ique A. 2.7 «Au t res 
services ». 
18) A l'exclusion de la part ie des coûts de f re t et d'assurance repris au 
poste A. 1 « Marchandises ». 
19) Les données f igurant à la rubr ique A. 2.1 «Transpor ts » se réfèrent 
aux frais du t ransport mar i t ime; les frais du t ransport terrestre et 
aérien sont comptabilisés en partie du poste A. 1 « Marchandises » 
et en part ie à la rubr ique A. 2.7 « Aut res services ». 
20) Le montant de la rubr ique A. 2.2 « Assurances-transport » est com-
pris dans la rubr ique A. 2.1 « Transports ». 
21) A l'exclusion des coûts de f re t relatifs aux importat ions de marchan-
dises; ces coûts sont en effet englobés dans la valeur caf des impor -
tat ions. 
22) Le montant de la rubr ique A. 2.2 «Assurances-transport » est com-
pris dans la rubr ique A . 2.7 « Aut res services ». 
23) Solde des crédits et des débits. 
24) A l'exclusion des revenus des succursales d'entreprises (américaines 
à l 'étranger et étrangères aux Etats-Unis) réinvestis sur place. 
25) Y compris les revenus non distr ibués. 
26) Le montant de la rubr ique A. 2.5 « Revenus du travai l » est compris 
dans la rubr ique A. 2.7 « Autres services ». 
27) A l 'exception des montants que le secteur privé br i tannique a reçus 
des organisations internationales et des inst i tut ions publiques é t ran -
gères (représentations diplomatiques et forces armées) installées au 
Royaume-Uni. Ces montants sont repris à la rubr ique A. 2.7 « Autres 
services ». 
28) Le montant de la rubr ique A. 2.6 «Transactions gouvernementales 
n.c.a. » est compris dans la rubr ique A. 2.7 « Aut res services ». 
29) A l'exclusion des recettes procurées par les dépenses des représen-
tations diplomatiques étrangères et des inst i tut ions internationales 
installées aux Etats-Unis. Ces montants sont repris à la rubr ique 
A . 2.7 « Aut res services ». 
30) Y compris les recettes procurées par l'achat de biens et services de 
la part des forces mil i taires des Etats-Unis en poste au Japon. 
31) Y compris les contr ibut ions des Etats-Unis aux dépenses administra-
tives des organismes internat ionaux. 
32) Y compris les frais d'assurance pour le t ranspor t internat ional de 
marchandises. En recettes, ces frais comprennent les primes payées 
aux compagnies d'assurances allemandes par les exportateurs et impor-
tateurs allemands alors qu'en dépenses, ils ne comprennent pas le coût 
de l'assurance sur le t ransport internat ional des marchandises impor -
tées; ce coût est en effet compris dans la valeur caf des impor tat ions. 
33) Cfr. renvois 6 et 27. 
34) Ces montants ne recouvrent que les transferts du gouvernement 
centra l . 
Footnotes 
1) Unt i l 4th quarter 1970, balance « o n sett lements basis »; f rom 
1st quarter 1971 onwards, balance « on transactions basis ». 
2) Exports fob. 
3) Figures f rom payments through banks, reflecting terms of individual 
contracts. 
4) A l though certain adjustments affecting the accounting of merchandise 
exports and imports (fob) have been made in the french balance since 
the f i rst quarter of 1968, the value of merchandise can be considered 
uni formly recorded on this basis only f rom 1st quarter of 1971. 
5) Including that part of f reight and insurance costs not separable f rom 
the value of the goods. 
6) Excluding the net f igure for arbitrage dealings ¡n merchandise recorded 
under i tem A. 2.7 « O the r services ». 
7) Exports fob; imports mainly fob. 
8) Merchandise transactions abroad are appropriate to i tem A. 1 « Mer-
chandise », but figures are not available separately; they are included 
in the entries for i tem A. 2.7 « O the r services ». 
9) Excluding the value of goods bought by residents to U.S. mi l i tary 
forces stationed in japan. 
10) Imports cif. 
11) Imports fob. 
12) Excluding the payments for the purchase of non-monetary gold 
included under A. 2.7 « Other services », but including payments 
for purchase of mi l i tary equipment. 
13) Excluding freight and insurance costs included in the cif value of 
impor ts . 
14) Including net figure arbitrage dealings ¡n merchandise. 
15) Including the cost of supplementary transaction connected w i th 
exports and impor ts . 
16) Including f re ight costs received by German t ranspor t companies f rom 
resident impor ters for the t ransport of merchandise impor ted on 
a fob contract . 
17) Insurance on t ranspor t is included part ly under i tem A . 2.1 «Trans-
por t », part ly under A. 2.7 « O the r services ». 
18) Excluding that part of f reight and insurance costs included in i tem 
A. 1 « Merchandise ». 
19) The figures for i tem A. 2.1 «Transpor t » refer to ocean shipping 
only ; figures for ground and air t ranspor t are included part ly in item 
A . 1 «Merchandise » and part ly under i tem A. 2.7 « Ocher services ». 
20) Item A. 2.2 « Insurance on t ranspor t » is included in i tem A. 2.1 
« Transpor t ». 
21) Excluding f re ight costs relat ing to merchandise impor t s ; these costs 
are included in the cif value of the impor ts . 
22) Item A. 2.2 « Insurance on t ransport » is included in i tem A . 2.7 
« O the r services ». 
23) Ne t of credits and debits. 
24) Excluding earnings of American subsidiaries abroad and foreign 
subsidiaries in the Uni ted States reinvested in the country in which 
they arise. 
25) Including undistr ibuted income. 
26) Item A. 2.5 « Earnings f rom work » is included in i tem A. 2.7 « O the r 
services ». 
27) Except amounts received by the private sector f rom internat ional 
organizations and foreign public inst i tut ions (diplomatic missions and 
armed forces » established in the Uni ted Kingdom. These amounts 
are included in i tem A. 2.7 « O the r services ». 
28) Item A . 2.5 « Government transactions n.i.e. » is included in i tem 
A. 2.7 « O the r services ». 
29) Excluding receipts derided f rom the expendi ture of foreign diplomatic 
missions and of internat ional inst i tut ions located in the United States. 
These sums are included under A. 2.7 « O the r services ». 
30) Including expendi ture for goods and services by U.S. mi l i tary forces 
stationed in Japan. 
3 1 . Including the contr ibut ions of the United States to the administrat ive 
expenses of internat ional organizations. 
32) Including insurance costs for internat ional f reight. On the receipts 
side. These costs include the premiums paid to German insurance 
companies by German exporters and importers, but on the expen-
d i tu re side they do not include the cost of insuring the internat ional 
t ransport of impor ted merchandise: this is, of course, included in the 
cif cost of impor ts . 
33) See notes 6 and 27. 
34) These amounts refer to central government transfers only. 
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35) A l'exclusion des contr ibut ions des Etats-Unis aux dépenses admi-
nistratives des organismes internat ionaux. 
36) Signe — : augmentation nette des avoirs (capitaux nationaux) ou d im i -
nut ion nette des engagements (capitaux étrangers). 
37) La mise en évidence des investissements directs par rapport aux 
autres capitaux privés à long terme est incomplète; en effet, certains 
prêts et emprunts, qu' i l serait plus approprié de considérer comme 
investissements directs, ne peuvent pas être séparés des montants 
des rubriques D. 1.113 « Autres avoirs » et D. 2.113 « Autres enga-
gements » (à long terme du secteur privé). 
38) Les capitaux investis dans la branche du pétrole sont repris à la 
rubr ique D. 1.113 « Autres avoirs » (à long terme du secteur privé). 
39) Y compris les réinvestissements des bénéfices non distr ibués. 
40) Cfr. renvoi 38. 
41) Y compris les capitaux à court terme. 
42) Pour les trois tr imestres 1970 les avoirs et engagements à court 
terme du gouvernement central ne peuvent pas être dissociés des 
autres avoirs et engagements des autorités monétaires; de ce fait, ils 
figurent respectivement aux rubriques E. 1.25 « Autres créances » et 
E. 2.22 « Autres engagements ». 
43) Les capitaux investis dans les branches du pétrole et des assurances 
sont repris à la rubr ique D. 2.113 « A u t r e s engagements » (à long 
terme du secteur privé). 
44) Les achats et ventes de certains t i t res émis à l 'étranger par le secteur 
public allemand sont repris à la rubr ique D. 2.112 « Investissements 
de portefeui l le » et non pas à la rubr ique D. 2.12 « Engagements 
du secteur public ». 
45) Le montant de la rubr ique D. 2.21 « Engagement à cour t terme du 
secteur privé » est compris dans la rubr ique D. 2.11 3 «Au t res enga-
gements à long terme du secteur privé ». 
46) Le montant de la rubr ique D. 2.22 « Engagements à cour t terme du 
secteur public » est compris dans la rubr ique D. 2.12 « Engagements 
à long terme du secteur public ». 
47) Y compris les engagements à cour t terme. Toutefois, les engagements 
liquides du Trésor américain vis-à-vis d' inst i tut ions officielles é t ran-
gères (banques centrales et gouvernements) et vis-à-vis d' inst i tut ions 
monétaires internationales autres que le FMI (BRI et Fonds européen) 
ne sont pas repris à la rubr ique D. 2.22 mais bien a la rubr ique E. 2.22; 
ces engagements sont représentés par des t i t res du Trésor américain 
(essentiellement bons du Trésor convertibles) ainsi que par des t i t res 
émis par des organismes gouvernementaux américains avec la garantie 
du Trésor. 
48) Y compris à la rubr ique E. 1.1 les avoirs et à la rubr ique E. 2.1 les 
engagements de la Banque d 'Angleterre autres que ceux constitués 
par des bons du Trésor et par des t i t res du gouvernement br i tannique. 
49) Les encours des avoirs et des engagements sont évalués en livres 
ster l ing aux taux du marché. Par conséquent, leurs variations ne 
recouvrent pas nécessairement les montants des flux correspondants, 
mais elles peuvent inclure des éléments de réévaluation. A part i r 
du 3e t r imest re 1971, une estimation de l'incidence de ces éléments 
sur les variations nettes des avoirs et engagements est reprise en 
to ta l i té dans les engagements au poste E. 2.12. 
50) Le montant de la rubr ique E. 1.11 « Avoirs à long terme » des banques 
commerciales est compris dans la rubr ique E. 1.12 « A v o i r s à cour t 
terme » des banques commerciales. 
51) Y compris les capitaux provenant du refinancement, en dehors des 
organismes monétaires, de créances commerciales sur l 'étranger. 
52) Y compris toutefois quelques opérations à long terme (principalement 
crédits à l 'exportat ion) qui ne peuvent encore être isolées des opé-
rations à cour t terme. 
53) 
54) 
55) 
56) 
57) 
58) 
59) 
60) 
Le montant de la rubr ique E. 1.25 « A u t r e s avoirs » des autori tés 
monétaires est compris dans la rubr ique E. 1.12 « A v o i r s à cour t 
terme » des banques commerciales. 
A part i r du 3 ' t r imestre 1971, ce flux est évalué en livres aux taux 
de change effectivement pratiqués lors des transactions. 
Variations des encours à la fin de chaque t r imest re . |usqu'au 3e t r i -
mestre 1971 ces montants ont été évalués en termes de livres sterl ing 
à fa parité déclarée (C 1 = US S 2,40), en suite au taux central 
(£ 1 = US -- 2.60S7 pour 1972 et £ 1 = US $ 2,89524 pour 1973). 
Y compris les engagements de la Banque d 'Angleterre représentés par 
les montants déposés chez elle en compte courant et en compte 
de dépôt. 
Le montant de la rubr ique E. 2.11 «Engagements à long terme » 
des banques commerciales est compris dans la rubr ique E. 2.12 « Enga-
gements à cour t terme » des banques commerciales. 
Correspondant à un engagement à terme indéterminé. 
Y compris les crédits commerciaux non identifiables. 
Pour le 4* t r imest re 1971 et les 3 ' et 4* t r imestres 1972, 
les ajustements de change. 
y compris 
61) Pour le 1 e r t r imest re 1973, y compris les transferts en capital. 
35) Excluding contr ibut ions of the Uni ted States to the administrat ive 
expenses of internat ional organizations. 
36) Sign — : net increase of assets (domestic capital) or net decrease of 
liabilit ies (foreign capital). 
37) It has not in all cases been possible to distinguish direct investments 
f rom other forms of long-term capital, as certain loans that might 
more proper ly be treated as direct investments cannot be separated 
from the totals under item D. 1.113 « O t h e r assets » and D. 2.113 
« Other liabilit ies » ( long-term - private sector). 
38) Capital invested in oil is included under i tem D. 1.113 « O the r assets » 
( long-term - private sector). 
39) Including reinvestment of undistr ibuted earnings. 
40) See note 38. 
41) Including shor t - te rm capital. 
42) For the three quarters of 1970 central Government shor t - te rm assets 
and liabilit ies cannot be separated f rom the other assets and liabil it ies 
of the monetary author i t ies; consequently, they are included under 
E. 1.25 « Other claims » and E. 2.22 « O the r l iabil it ies » respectively. 
43) Capital invested in oi l and insurance is included under ¡tern D. 2.113 
« Other liabilit ies » (long term - private sector). 
44) Purchases and sales of certain securities issued abroad by the German 
public sector are included under D. 2.112 « Port fol io investments » 
and not under D. 2.12 « Public sector: l iabilit ies ». 
45) Item D. 2.21 «Sho r t - t e rm liabilit ies - Private sector » is included 
in i tem D. 2.113 « Other long-term liabilit ies - Private sector ». 
46) I tem D. 2.22 « Shor t - term liabilit ies - Public sector » is included 
in i tem D. 2.12 « Long-term liabilit ies - Public sector ». 
47) Including shor t - te rm liabil it ies. However, l iquid liabilit ies of the 
American Treasury to official foreign inst i tut ions (central banks and 
governments) and to internat ional monetary inst i tut ions other than 
the IMF (ISB and European Fund) are included in i tem E. 2.22 and not 
in D. 2.22; these l iabil i t ies are represented by American Treasury 
securities (essentially convert ible Treasury bonds) and securities 
issued by American government agencies w i th Treasury backing. 
48) Including under item E. 1.1 the assets and under i tem E. 2.1 the 
liabilit ies of the Bank of England other than Treasury bills and Brit ish 
government stocks. 
49) Levels of assets and liabil it ies are valued in £ a t market rates of exchange 
and therefore changes in levels do not necessarily represent the f low, 
but may include an element of revaluation. From 3rd quarter of 
1971 the estimated revaluation to the changes in net assets and lia-
bil i t ies is included ent i rely in the l iabil i t ies, i tem E. 2.12. 
50) I tem E. 1.11 «Long- te rm assets » of commercial banks is included 
in i tem E. 1.12 « Short - term assets » of commercial banks. 
51) Including capital accruing f rom refinancy of commercial claims on 
abroad other than through monetary inst i tut ions. 
52) Including however, some long-term transactions (mainly expor t 
credits) which cannot yet be separated f rom shor t - te rm transactions. 
53) I tem E. 1.25 « O t h e r assets » of monetary inst i tut ions is included 
under item E. 1.12 « Shor t - te rm assets » of commercial banks. 
54) Ne t f low valued, f rom the 3rd quarter of 1971, at the rate at which 
transactions accu red. 
55) Variations of amounts outstanding at the end of each quarter . Unt i l 
the 3rd quarter of 1971 these amounts are valued in terms of ster l ing 
at pari ty of £1 = S2.40, there after at the central rate of £1 = S2.6057 
for 1972 and £ 1 = 2.89524 for 1973. 
56) Including Bank of England liabil it ies in the form of current and deposit 
accounts. 
57) I tem E. 2.11 « Long-term liabilit ies » of commercial banks ¡s included 
under i tem E. 2.12 « Shor t - term liabilities » of commercial banks. 
58) Corresponding to an unspecified date l iabi l i ty. 
59) Including non-identif iable trade credits. 
60) For the 4th quarter 1971 and for the 3rd and 4th quarter 1972, i n -
cluding the exchange adjustments. 
61) For the 1st quarter 1973, including capital transfers 
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VERÖFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1973 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
DM 
5,50 
14,50 
14,50 
U r ­
l i , — 
7,50 
5,50 
22,— 
11.— 
22,— 
18,50 
15.— 
22,— 
15,— 
18,50 
18,50 
22,— 
11.— 
18,50 
22,— 
169,— 
29,50 
22,— 
5,50 
18,50 
Ffr 
8,50 
22,50 
22,50 
17,— 
17,— 
11.50 
8,50 
33,50 
17,— 
33,50 
28,— 
22,50 
33,50 
22,50 
28,— 
28,— 
33,50 
17,— 
28,— 
33,50 
255,50 
44,50 
33,50 
8.50 
28.— 
Lit. 
950 
2 500 
2 500 
1 900 
1 900 
1 250 
950 
3 750 
1 900 
3 750 
3 150 
2 500 
3 750 
2 500 
3 150 
3 150 
3 750 
1 900 
3 150 
3 750 
28 750 
5000 
3 750 
950 
3 150 
Et 
5,50 
14,50 
14,50 
11.— 
11,— 
7.50 
5.50 
22,— 11.— 22.— 18.50 15,— 
22.— 
15.— 
18.50 
18.50 
22.— 
11,— 
18,50 
22,— 167,— 
29,— 
22,— 
5,50 
18,50 
Fb 
Preis Jahres­ Prix abonne­
abonnement ment annuel 
Price annual subscript ion 
Prezzo abbona­ Prijs ¡sar­
mento annuo abonnement 
DM Ffr L i t . Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
A l l g e m e i n e Stat is t ik (v io let t ) 
deutsch f französisch / italienisch / nieder· 
ländisch \ englisch 
11 Hefte jährl ich 
Regionalstat ist ik ­ Jahrbuch (v io let t ) 
deutsch / französisch f italienisch / nieder­
ländisch f englisch 
Volkswir tschaf t l iche Gesamtrechnungen 
­ Jahrbuch (v io let t ) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch / engtisch 
Zahlungsbi lanzen ­Jahrbuch (v io let t ) 
deutsch / französisch j italienisch j nieder­
ländisch j englisch 
Steuerstat is t ik ­ Jahrbuch (v io let t ) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder­
ländisch I englisch 
Statist ische Grundzah len 
deutsch» französisch, italienisch, nieder­
ländisch, englisch 
Außenhande l ; Monatsstat is t ik ( ro t ) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährl ich 
Außenhande l : Analyt ische Übers ichten 
( N i m e x e ) ( r o t ) ; jährl ich (Jan.­Dez.) (1971) 
deutsch I französisch 
Band A — LandwirtschatfMche Erzeug­
nisse 
Band Β — Mineralische Stoffe 
Band C — Chemische Erzeugnisse 
Band D — Kunststoffe, Leder 
Band E — Holz, Papier, Ko rk 
Band F — Spinnstoffe, Schuhe 
Band G — Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H — Eisen und Stahl 
Band I — Unedle Metalle 
Band J — Maschinen, Apparate 
Band Κ — Beförderungsmittel 
Band L — Präzisionsinstrumente, O p t i k 
Jahrbuch (Länder / Waren) 
Speziaipreis 12 Bände 
Außenhandel : Analyt ische Übers ichten 
­ C S T ( ro t ) (1971) 
deutsch / französisch 
jährl ich 
Band Export 
Band Impor t 
Außenhandel : Länderverze ichn is ­ N C P 
(rot) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder­
ländisch 
jährl ich 
Außenhandel : Erzeugnisse EGKS ( ro t ) 
deutsch / französisch / italienisch } nieder­
ländisch 
jährl ich 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Statist iques générales (v iolet) 
allemand f français / ¡talien f néerlandais } 
anglais 
11 numéros par an 
Statist iques régionales ­ annuaire (violet) 
allemand j français / italien f néerlandais f 
anglais 
C o m p t e s N a t i o n a u x ­ annuaire (violet) 
allemand } français f italien / néer/andais / 
anglais 
Balances des pa iements ­ annuaire (v io let) 
allemand \ français / Italien / néerlandais f 
anglais 
Stat ist iques fiscales ­ annuaire (violet) 
français / allemand f italien / néerlandais / 
anglais 
Stat ist iques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais 
Stat ist ique men« C o m m e r c e e x t é r i e u r : 
suelle (rouge) 
allemand f francais 
11 numéros par an 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Tab leaux a n a l y t i ­
ques ( N i m e x e ) (rouge); publ icat ion annuelle 
(jan.­déc.) (1971) 
allemand ¡ français 
Volume A —■ Produits agricoles 
Volume B — Produits minéraux 
Volume C — Produits chimiques 
Volume D — Matières plastiques, cuir 
Volume E — Bois, papier, liège 
Volume F — Matières text i les, chaus­
sures 
Volume G — Pierres, plâtre, céramique, 
verre 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Volume I — Autres métaux communs 
Volume J — Machines, appareils 
Volume Κ — Matériel de t ranspor t 
Volume L — Instruments de précision, 
opt ique 
Annuaire (pays­produits) 
Pr ix spécial 12 volumes 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : T a b l e a u x ana ly t i ­
ques ­ C S T (rouge) (1971) 
allemand / français 
publication annuelle 
Volume Export 
Volume Impor t 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : N o m e n c l a t u r e 
des pays ­ N C P (rouge) 
allemand / français f italien } néerlandais 
publ icat ion annuelle 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Produi ts C E C A 
(rouge) 
allemand / français / italien f néerlandais 
publ icat ion annuelle 
75 
200 
200 
150 
150 
100 
75 
300 
150 
300 
250 
200 
300 
200 
250 
250 
300 
150 
250 
300 
2 300 
400 
300 
75 
250 
51,50 78,^ 8 750 
51,50 78,— 8 750 
51,— 700 
51, 700 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
D E L L E C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R D E S T A T I S T I E K 
D E R E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
T ITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Stat ist iche genera l i (viola) 
tedesco / francese I italiano / olandese / inglese 
11 numer i al l 'anno 
Stat ist iche regional i ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
Cont i naz ional i · annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
Bilance dei pagamenti - annuario (viola) 
tedesco j francese / italiano \ olandese / inglese 
Stat ist iche fiscali ­ annuario (viola) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
Statistiche generali della C o m u n i t à 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
C o m m e r c i o estero : Stat ist ica mensi le (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri all 'anno 
C o m m e r c i o estero ! Tavo le anal i t iche · ( N i ­
m e x e ) (rosso) ¡pubblicazione annuale (gen.­dic.)(1971) 
tedesco / francese 
Volume A — Prodot t i agricoli 
Volume Β — Prodot t i mineral i 
Vo lume C — Prodot t i chimici 
Volume D — Materie plastiche, cuoio 
Volume E — Legno, carta, sughero 
Volume F — Materie tessili, calzature 
Volume G — Pietre, gesso, ceramica, ve t ro 
Volume H — Ghisa, fe r ro e acciaio 
Volume I — A l t r i metal l i comuni 
Volume J — Macchine ed apparecchi 
Volume Κ — Materiale da trasporto 
Volume L — S t r u m e n t i di precisione, ot t ica 
Annuar io (paesi­prodott i) 
Prezzo speciale 12 volumi 
C o m m e r c i o estero : Tavo le anal i t iche ­ C S T 
(rosso) (1971) 
tedesco / francese 
pubblicazione annuale 
Volume Expor t 
Vo lume Impor t 
C o m m e r c i o estero : N o m e n c l a t u r a dei paesi 
N C P (rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o estero : P r o d o t t i C E C A (rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
PERIODIEKE U ITGAVEN 
A l g e m e n e s t a t i s t i e k (paars) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
11 nummers per jaar 
R e g i o n a a l s t a t i s t i e k ­ jaarboek (paars) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
N a t i o n a l e rekeningen ­ jaarboek (paars) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
Betalingsbalansen ­ jaarboek (paars) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
Belastingstatist iek ­ jaarboek (paars) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
Buitenlandse handel : Maandstat is t iek ( rood) 
Duits / Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse handel : Analyt ische tabe l len ( N I · 
m e x e ) ( rood) ; jaarlijks (¡an.­dec.) (1971) 
Duits I Frans 
Deel A — Landbouwprodukten 
Deel Β — Minerale produkten 
Deel C — Chemische produkten 
Deel D — Plastische stoffen, leder 
Deel E — Hout , papier, ku r k 
Deel F — Text ielstoffen, schoeisel 
Deel G — Steen, gips, keramiek, glas 
Deel H — Giet i jzer, i jzer en staal 
Deel I — Onedele metalen 
Deel J — Machines en toestellen 
Deel K — Vervoermater ieel 
Deel L — Precisie­instrumenten, optische toe­
stellen 
Jaarboek ( landen­produkten) 
Speciale pri js 12 delen 
Buitenlandse handel : Analyt ische tabe l len C S T 
(rood) (1971) 
Duits I Frans 
jaarlijkse uitgave 
Deel Export 
Deel Impor t 
Buitenlandse handel : Gemeenschappel i jke lan­
denli jst N C P ( rood) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarl i jks 
Buitenlandse handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarl i jks 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Genera l Statistics (purple) 
German / French / Italian f Dutch / English 
11 issues per year 
Regional Statistics ­ yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
N a t i o n a l Accounts ­ yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
Balances of Payments ­ yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
T a x Statistics · yearbook (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English 
Foreign T r a d e : M o n t h l y Statistics (red) 
German / French 
11 issues per year 
Tables ( N i m e x e ) Foreign T r a d e : Analyt ica l 
(red); yearly (Jan.­Dec.) (1971) 
German / French 
Volume A — Agr icu l tura l products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D —> Plastic materials, leather 
Volume E — W o o d , paper, cork 
Volume F — Text i les, footwear 
Volume G — Art ic les of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H — i ron and steel, and articles thereof 
Volume I — Basemetals 
Volume J — Machinery and mechanical appl i ­
ances 
Volume K — Transpor t equipment 
Volume L — Precision instruments, optics 
Yearbook (countr ies­products) 
Special price fo r 12 volumes 
Foreign T r a d e : Ana ly t ica l Tables ­ C S T (red) 
(1971) 
German / French 
Yearly publication 
Volume Expor t 
Volume Impor t 
F o r e i g n T r a d e : S t a n d a r d C o u n t r y N o m e n c l a ­
t u r e ­ N C P (red) 
German ( French } Italian ¡ Dutch 
yearly 
Foreign T r a d e : ECSC Products (red) 
German f French / Italian j Dutch 
yearly 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S D E 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1973 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
D M Ffr Li t . Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscript ion 
Prezzo abbona- Prijs ¡»ar-
mento annuo abonnement 
D M Ffr L i t . Fb 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Überseeische Assozi ier te : R ü c k b l i c k e n -
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1959-1966) - Per Land (ol ivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
(Mauretanien, Mal i , Obervo l ta , Niger , 
Senegal, Elfenbeinküste, Togo, Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentralafr ika, Gabun, 
Kongo (Brazzaville), Madagaskar) 
Überseeische Assozi ier te : Rückbl icken-
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1967-1969) (ol ivgrün) 
deutsch / französisch j italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
in 2 Banden - je Band 
Überseeische Assozi ier te : Rückblicken-
des Jahrbuch des Außenhandels der 
A A S M (1969-1970) (ol ivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
in 2 Banden - je Band 
Überseeische Assoz i ier te : Statistisches 
Jahrbuch der A O M (ol ivgrün) 
französisch 
Energiestat ist ik (rubinfarben) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch I englisch 
vierte l jahr l ich 
Jahrbuch ( im Abonnement eingeschl.) 
Industr iestat ist ik (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
vierte l jahr l ich 
Jahrbuch ( im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch I französisch / Italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatl ich 
Jahrbuch 1964. 1966, 1968, 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
S o z i a l s t a t i s t i k (gelb) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch ; oder : deutsch / französisch 
6 Hefte jährl ich 
Jahrbuch (nicht im Abonnement e in -
geschlossen) 
Agrars ta t is t i k (grün) 
deutsch / französisch 
6 Hefte jahrl ich 
Jahrbuch ( im Abonnement eingeschlos-
sen) 
Verkehrsstat is t ik (karmesinrot) 
deutsch I französisch ( italienisch / nieder-
ländisch 
Jahrbuch 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Associés d ' o u t r e - m e r : A n n u a i r e r é t r o -
spectif du c o m m e r c e e x t é r i e u r des 
E A M A (1959-1966) par pays (vert-ol ive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
(Mauri tanie, Mal i , Haute Vol ta , Niger , 
Sénégal, Côte d ' Ivo i re, Togo, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, Rép. Centrafr icaine. 
Gabon. Congo-Brazzavil le, Madagascar) 
Associés d ' o u t r e - m e r : A n n u a i r e r é t r o -
spectif du c o m m e r c e e x t é r i e u r des 
E A M A (1967.1969) (vert-ol ive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d ' o u t r e - m e r : A n n u a i r e r é t r o -
spectif du c o m m e r c e e x t é r i e u r des 
E A M A (1969-1970) (vert-ol ive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
en 2 volumes - par numéro 
Associés d ' o u t r e - m e r : A n n u a i r e Sta t is t i -
que des A O M (vert-ol ive) 
français 
Stat ist iques de l 'énergie (rubis) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publ icat ion t r imest r ie l le 
annuaire (compris dans l 'abonnement) 
Stat ist iques Industriel les (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publ icat ion t r imest r ie l le 
annuaire (compris dans l 'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand / français / italien f néerlandais 
publ icat ion bimestr iel le 
annuaire 1964, 1966, 1968. 1970 (non 
compris dans l 'abonnement) 
Statist iques sociales (jaune) 
allemand / français I italien / néerlandais', 
ou : allemand / français 
6 numéros par an 
annuaire (non compris dans l 'abonne-
ment) 
Stat ist ique agricole (ver t ) 
allemand / français 
6 numéros par an 
Annuai re (compris dans l 'abonnement) 
Statist iques des Transpor ts (cramoisi) 
allemand / français / italien / néerlandais 
Annuai re 
7,50 11.50 
7,50 
1 1 , — 
7,50 
1 1 , — 
18,50 
9,50 
14,50 
9,50 
14.50 
1 1 . — 
18.50 
9,50 
7,50 
11,50 
17 ,— 
11,50 
17,— 
2 8 , — 
14 ,— 
22,50 
14 .— 
22,50 
17 ,— 
2 8 , — 
14 .— 
11,50 
1 250 
1 250 
1 900 
1 250 
1 900 
3 150 
1 600 
2 500 
1 600 
2 500 
1 900 
3 150 
1 600 
1 250 
7.25 
7,25 
1 1 . — 
7,50 
1 1 . — 
18.50 
9.50 
14,50 
9,50 
14.50 
1 1 . — 
18.50 
9,50 
7,50 
100 
100 
150 
100 
150 
250 
125 
200 
125 
200 
150 
250 
125 
100 
51,50 
42,50 
40,50 
78 ,— 8 750 
64.50 7 200 
61,50 
55,— 83,50 
40,50 61,50 
6 900 
51,— 
42 .— 
40 ,— 
700 
575 
550 
9400 54,50 750 
6 900 4 0 , — 550 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
D E L L E C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R D E S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io r e t r o s p e t t i v o 
del c o m m e r c i o estero degli S A M A (1959-1966) -
per paese (verde oliva) 
tedesco / francese / italiano I olandese f inglese 
(Mauri tania, Mal i , A l to Volta, Niger, Senegal, 
Costa d 'Avor io , Togo, Dahomey, Camerún, 
Ciad, Centrafr ica, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Associati d ' o l t r e m a r e : A n n u a r i o re t rospet t ivo 
del c o m m e r c i o estero degli S A M A (1967-1969) 
(verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
2 numer i - prezzo uni tar io 
Associati d ' o l t r e m a r e : Annuar io re t rospet t ivo 
del c o m m e r c i o estero degli S A M A (1969-1970) 
(verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
2 numer i - prezzo uni tar io 
Associati d ' o l t r e m a r e : A n n u a r i o statist ico degli 
A O M (verde oliva) 
francese 
Stat ist iche del l 'energia ( rubino) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
pubblicazione t r imestra le 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Stat ist iche del l ' industr ia (blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell 'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco / francese [ italiano / olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell 'abbonamento) 
Stat ist iche sociali (giallo) 
tedesco / francese / italiano / olandese o : tedesco / 
francese 
6 numer i al l 'anno 
annuario (non compreso nell 'abbonamento) 
Stat ist ica agrar ia (verde) 
tedesco / francese 
6 numeri all 'anno 
Annuar io (compreso nell 'abbonamento) 
Stat ist ica dei t raspor t i (cremisi) 
tedesco / francese J italiano / olandese 
annuario 
PERIODIEKE U ITGAVEN 
Overzeese geassocieerden : Retrospect ief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1959-1966) per land (oli j fgroen) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
(Mauretanië, Mal i , Boven-Volta, Niger, Senegal, 
Ivoorkust , Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraal-Afr ika, Gabon, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Overzeese geassocieerden : Retrospect ief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1967-1969) (oli j fgroen) 
Duits f Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de G A S M 
(1969-1970) (ol i j fgroen) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden : Statistisch jaarboek 
voor de A O M (ol i j fgroen) 
Frans 
Energiestat ist iek ( robi jn) 
Duits I Frans \ Italiaans / Nederlands / Engels 
driemaandeli jks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
Industr iestat ist iek (blauw) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
driemaandeli jks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
tweemaandeli jks 
jaarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niet begrepen 
in het abonnement) 
Sociale statistiek (geel) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands of : Duits / 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet begrepen in het abonnement) 
Landbouwstat ist iek (groen) 
Duits I Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
V e r v o e r s s t a t i s t i e k (karmozi jn) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarboek 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates : Retrospect ive Y e a r b o o k 
of Foreign T r a d e of the A A S M by Count ry (1959-
1966) (olive-green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
(Mauritania, Mal i , Upper Vol ta, Niger , Senegal, 
Ivory Cost, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Centra l Afr ican Republic, Gabon, Congo (Brazza-
vi l le), Madagascar) 
Overseas Associates : Retrospect ive Y e a r b o o k 
of Foreign T r a d e of the A A S M (1967-1969) 
(olive-green) 
German / French / Italian I Dutch / English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates : Retrospect ive Y e a r b o o k 
of Foreign T r a d e of the A A S M (1969-1970) 
(olive-green) 
German / French / Italian I Dutch / English 
in 2 volumes - each volume 
Overseas Associates : Stat ist ical Y e a r b o o k of 
t h e A O M (olive-green) 
French 
Energy Statistics (ruby) 
German / French / Italian / Dutch / English 
quarter ly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industr ia l Statistics (b lue) . 
German / French / Italian / Dutch 
quar ter ly 
Yearbook (included in the subscript ion) 
I ron and Steel (blue) 
German / French / Italian / Dutch 
bimonth ly 
Yearbook 1964, 1966. 1968, 1970 (not included 
in the subscription) 
Soc ia l Statistics (yel low) 
German J French / Italian / Dutch or : German / 
French 
6 issues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
Agr icu l tura l Statistics (green) 
German / French 
6 issues yearly 
Yearbook (included in the subscription) 
T r a n s p o r t Statistics (crimson) 
German / French / Italian / Dutch 
Yearbook 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S D E R 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 1973 
TITEL TITRE 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
D M H r L i t . Fb 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscript ion 
Prezzo abbona- Prijs ¡»ar-
mento annuo abonnement 
DM Ffr Li t . Fb 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstat ist ik : Sonderre ihe „ W i r t -
schaftsrechnungen" (gelb) (Ausgabe 1966-
1967) 
deutsch / französisch und italienisch / 
niederländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Tex t und einem Tabellentei i 
Einzelheft 
Sozia lstat ist ik : Sonderre ihe „ E r h e b u n g 
Über d ie S t r u k t u r und Ver te i lung der 
Löhne" (gelb)· 
8 Bande 
Gesamtausgabe 
Agrars ta t is t ik : Sonderre ihe „Gr u n d er -
hebung über die S t r u k t u r der l andwi r t -
schaftl ichen Betr iebe . Zusammenfassen-
de Ergebnisse nach Erhebungsbez i rken" . 
Je Heft 
A l l g e m e i n e Stat is t ik : Sonderre ihe . „ D i e 
I n p u t - O u t p u t - T a b e l l e n 1965" (v io let t ) 
französisch und Sprache des betreffenden 
Landes 
Abonnement für die ersten 6 Bände 
Al lgeme ine Stat ist ik : S o n d e r n u m m e r : 
„Europäisches System Volkswirtschaft 
l i cher Gesamtrechnungen* ' E S V G 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
A l l g e m e i n e Systemat ik der Wi r tschaf ts -
zweige in den Europäischen G e m e i n -
schaften ( N A C E ) 
deutsch / französisch und Italienisch / 
niederländisch 
Ausgabe 1970 
In ternat ionales Warenverze ichn is f(lr 
den Außenhande l ( C S T ) ( ro t ) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
Einheit l iches Güterverze ichnis fü r d ie 
Verkehrssta t is t ik ( N S T ) Ausgabe 1968 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
H a r m o n i s i e r t e N o m e n k l a t u r fü r d ie 
Außenhandelsstat is t iken d e r E W G - L a n -
d e r ( N I M E X E ) ( ro t ) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch. 
Vollständiger Tex t - Ausgabe 1969 + 
Austauschblätter 1970 + 1971 + 1 9 7 2 
Englisch (grau) 
Vollständiger Tex t 
Vollständiger Tex t 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
S t a t i s t i q u e s sociales : Sér ie spéciale 
« Budgets fami l i aux » (jaune) (édi t ion 
1966-1967) 
allemand / français et Italien / néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un ex-
posé et des tableaux 
par numéro 
Stat ist iques sociales : Sér ie spéciale 
« Enquête sur la s t ruc ture e t la r é p a r t i -
t i on des salaires » (jaune) 
8 volumes 
série complète 
Stat is t ique agricole : Sér ie spéciale « En-
quête de base sur la s t ructure des explo i -
tat ions agricoles. Résultats récapitulat i fs 
par circonscript ion d 'enquête » 
par numéro 
Statist iques générales : Sér ie spéciale. 
Les T a b l e a u x Entrées-Sort ies 1965 -
(v io let) 
français + langue du pays concerni 
abonnement pour les 6 premiers volumes 
Statist iques générales : N u m é r o spécial 
ce Système européen de comptes écono-
miques intégrés » - SEC 
allemand, français, italien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e généra le des activités 
économiques dans les C o m m u n a u t é s 
européennes ( N A C E ) 
allemand f français et italien / néerlandais 
édit ion 1970 
Classification stat ist ique et t a r i fa i re pour 
le c o m m e r c e in ternat iona l ( C S T ) (rouge) 
allemand / français j italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e u n i f o r m e de marchan-
dises pour les statistiques de t ranspor t 
( N S T ) éd i t ion 1968 
allemand / français I italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e harmonisée pour les sta-
t ist iques du c o m m e r c e e x t é r i e u r des 
pays de la CEE ( N I M E X E ) (rouge) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Texte intégral - Édit ion 1969 + supplé-
ment 1970 + 1971 + 1972 
1971 
1972 
Anglais (gris) 
Texte intégral 
Texte intégral 
1971 
1972 
16.— 
15.— 
9,50 
1 1 , — 
51,30 
18,35 
9,50 
4 . — 
4 , — 
60.— 
60,— 
60,— 
20 ,— 
22 ,— 
133.— 
14 ,— 
16.70 
77,80 
27,80 
14,— 
S,— 
5,— 
83 ,— 
83 ,— 
83,— 
2 500 
2 500 
15000 
1 560 
1 870 
8 750 
3 120 
1 560 
620 
620 
9 370 
9 370 
9 370 
14,50 
14,50 
8 7 , — 
18,— 
3.60 
3,60 
54,50 
54,50 
54,50 
200 
200 
1 200 
125 
150 
700 
250 
125 
50 
50 
750 
750 
750 
P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
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PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Stat ist iche sociali : Ser ie speciale « nuanci f a m i -
l iar i » (giallo) (edizione 1966-1967) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
7 numer i , comprendent i ciascuno un testo e 
tabelle 
prezzo uni tar io 
Stat ist iche sociali : Ser ie speciale « Indagine 
sulla s t r u t t u r a e sulla r ipa r t i z ione dei salari » 
(giallo) 
8 volumi 
serie completa 
Stat ist ica agrar ia : Ser ie speciale « indagine di 
base sulla s t r u t t u r a del le az iende agricole -
Risultat i r iassuntivi per circoscrizione d'inda-
gine » 
prezzo uni tar io 
Stat ist iche general i : Ser ie speciale « Tavole 
I n p u t - O u t p u t 1965 » (viola) 
francese + lingua del paese In oggetto 
abbonamento per i pr imi 6 volumi 
Stat ist iche general i : N u m e r o speciale « S i s t e m a 
europeo di cont i economici integrat i » SEC 
tedesco, francese. Italiano, olandese 
N o m e n c l a t u r a generale delle a t t i v i t à econo-
miche nel le C o m u n i t à europee ( N A C E ) 
Tedesco I francese e italiano / olandese 
edizione 1970 
Classificazione statist ica e tar i f far ia per il c o m -
m e r c i o in ternaz iona le (CST) (rosso) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
N o m e n c l a t u r a un i fo rme delle merc i per la 
stat ist ica dei t raspor t i ( N S T ) - Edizione 1968 
tedesco / francese / italiano f olandese 
N o m e n c l a t u r a a r m o n i z z a t a per le stat ist iche 
del c o m m e r c i o estero dei paesi del la C E E 
( N I M E X E ) (rosso) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Testo integrale - Edizione 1969 + supplemento 
1970 + 1971 + 1972 
Inglese (grigio) 
Testo integrale 
Testo integrale 
1971 
1972 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale stat ist iek : B i jzondere reeks „Budget-
o n d e r z o e k " (geel) (uitgave 1966-1967) 
Duits I Frans en Italiaans / Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
Sociale stat ist iek : B i jzondere reeks „Enquête 
naar de s t ructuur en de verdel ing der l o n e n " 
(geel) 
8 delen 
volledige serie 
Landbouwstat ist iek : B i jzondere reeks „Basis-
enquête inzake de s t ructuur van de landbouw-
bedri jven - Samengevat te resul taten per en-
quêtegeb ied" 
per nummer 
A l g e m e n e stat ist iek : b i jzondere reeks 
O u t p u t tabel len 1955" (paars) 
frons + de taal van het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
, lnput-
A l g e m e n e stat ist iek : Speciaal n u m m e r „Euro -
pees stelsel van economische r e k e n i n g e n " 
ESER 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
A l g e m e n e systematische bedri j fsindel ing in de 
Europese Gemeenschappen ( N A C E ) 
Duits } Frans en Italiaans / Nederlands 
uitgave 1970 
Classificatie voor stat ist iek en ta r ie f van de 
ternat iona le handel ( C S T ) ( rood) 
Duits 1 Frans / Italiaans / Nederlands 
In -
Eenvormige goederennomencla tuur voor de 
vervoersstat ist ieken ( N S T ) - Uitgave 1968 
Duits l Frans / Italiaans / Nederlands 
Geharmoniseerde N o m e n c l a t u u r voor de Sta-
t ist ieken van de Buitenlandse H a n d e l van de 
Lid-staten van de EEG ( N I M E X E ) ( rood) 
Duits. Frans, Italiaans, Nederlands 
volledige tekst - uitgave 1969 + supplement 
1970 + 1971 + 1972 
Engels (grijs) 
Volledige tekst 
Volledige tekst 
1971 
1972 
NON-PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics : Special Series of Economie 
Accounts (yel low) (1966-1967 edit ion) 
German / French, and Italian / Dutch 
7 issues, each containing t e x t and tables 
per issue 
Social Statistics : Special Series "Survey on 
the s t ruc ture and d is t r ibut ion of w a g e s " 
(yellow) 
8 volumes 
complete series 
Agr icu l tura l Statistics : Special Series Basis 
survey on the s t ructure of agr icul tura l holdings 
- S u m m a r y results according t o survey a r e a s " 
per issue 
Genera l Statistics : Special Series " T h e Input -
O u t p u t Tables 1965" (purple) 
French + the language of the country concerned 
The series of the f i rst 6 issues 
Genera l Statistics : Special issue "European 
system of in tegrated economic accounts" ESA 
German, French, Italian, Dutch 
Genera l N o m e n c l a t u r e of Economic Act iv i t ies 
in the European C o m m u n i t i e s ( N A C E ) 
German J French, and Italian / Dutch 
1970 issue 
Stat ist ical and Tar i f f Classification for In ter -
nat ional T r a d e ( C S T ) (red) 
German / French / Italian / Dutch 
Standard Goods N o m e n c l a t u r e for T r a n s p o r t 
Statistics ( N S T ) - 1968 issue 
German / French / Italian / Dutch 
H a r m o n i z e d N o m e n c l a t u r e for the Foreign 
T r a d e Statistics of the EEC Countr ies 
( N I M E X E ) (red) 
German, French, Italian, Dutch 
Full T e x t - 1 9 6 9 issue + supplement 1970 + 1971 
+ 1972 
English (grey) 
Full t ex t 1971 
Full t ex t 1972 
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